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Vorbemerkungen 
(Texte français voir page 12) 
Dieses Heft enthält ausgewählte Zusammenstellungen aus allen bisher vom Statistischen Amt der Europäischen 
Gemeinschaften veröffentlichten Versorgungsbilanzen für landwirtschaftliche Erzeugnisse, wobei außerdem 
großer Wert auf die Aufstellung von langfristigen Zahlenreihen gelegt worden ist. Damit werden für die wich­
tigsten der menschlichen Ernährung dienenden Erzeugnisse aus der Landwirtschaft eine Anzahl von Berech­
nungen über die Versorgungslage der Gemeinschaft und der einzelnen Mitgliedsländer während der letzten 
elf Jahre in konzentrierter Form dargestellt. Ähnliche Angaben wurden bereits einmal, und zwar in Heft 5/1963 
der Serie „Agrarstatistik" veröffentlicht. 
Bei den nunmehr vorgelegten Berechnungen sind auch Angaben für Gemüse, Obst, Kartoffeln, Kartoffelstärke, 
Hülsenfrüchte, Fische und Nahrungsfette (andere als Butter) aufgenommen worden, so daß die nachstehenden 
Übersichten nahezu eine vollständige Darstellung aller für Ernährungszwecke dienenden Agrarerzeugnlsse 
bieten. Bei einigen Erzeugnisgruppen konnte das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften bisher 
noch keine eigenen Versorgungsbilanzen aufstellen. Dies ist der Fall bei Eiern und einer Reihe weiterer land­
wirtschaftlicher Erzeugnisse (z.B. Tabak, Hopfen, usw.). Diese Erzeugnisse sind daher nicht in den nachstehenden 
Übersichten aufgeführt. Alle Zahlen beziehen sich auf die „Gesamtbilanzen", d.h. Bilanzen, in denen sowohl 
die auf den Märkten gehandelten Mengen wie auch die Selbstversorgermengen enthalten sind. Darüber hinaus 
sind auch „Marktbilanzen", und zwar für Blumenkohl, Tomaten, Äpfel, Birnen, Pfirsiche und Trauben, aufge­
nommen worden. Für diese Erzeugnisse stehen Gesamtbilanzen nicht zur Verfügung. 
Die Zahlenreihen umfassen den Zeitraum 1955/56 bis 1965/66. Für einige, erst in letzter Zeit bearbeitete Er­
zeugnisgruppen konnten die Bilanzen allerdings nur für einen späteren Zeitraum als 1955/56 ausgearbeitet 
werden. Bie diesen Bilanzen (es handelt sich um die Marktbilanzen für die bereits erwähnten Gemüse­ und 
Obstarten) beginnen die Zahlenreihen erst ab 1957/58 und bei Fischen erst ab 1959/60. 
Für einige Erzeugnisse fehlen Informationen über das letzte Wirtschaftsjahr, da die Versorgungsbilanzen noch 
nicht bis auf den Stand von 1965/66 nachgeführt werden konnten. Die leeren Spalten und Zeilen erlauben es 
den Interessenten, die erforderlichen Ergänzungen selbst nachzutragen, sobald die jährlichen Nachträge der 
betreffenden Versorgungsbilanzen (Milch und Milcherzeugnisse, Fleisch, Fische sowie Fette und öle) für das 
Wirtschaftsjahr 1965/66 veröffentlicht sind. 
Abschnitt Β bringt drei graphische Darstellungen. 
Das erste Schaubild zeigt für die EWG als Ganzes den Grad der Selbstversorgung bei ausgewählten Erzeugnissen 
von 1955/56 bis 1965/66 (bzw. 1964/65) auf der Grundlage der Gesamtbilanzen. Darüber hinaus wird für das 
jeweilige letzte Jahr die Selbstversorgungslage in jedem Mitgliedstaat getrennt ausgewiesen. 
In dem zweiten Schaubild ist — gleichfalls für dieJahre 1955/56 bis 1965/66 — der Anteil des Intrahandels (einmal 
nach den Einfuhrstatistiken, zum anderen nach den Ausfuhrstatistiken) an den gesamten Einfuhr­ bzw. Ausfuhr­
mengen dargestellt. Die aufgenommenen Erzeugnisse wurden je nach ihrer Bedeutung den Gesamtbilanzen oder 
den Marktbilanzen entnommen. Letzteres gilt für die verschiedenen Gemüse­ und Obstarten. 
Das dritte Schaubild zeigt für die Länder sowie für die Gemeinschaft als Ganzes die Entwicklung des Nahrungs­
verbrauches je Kopf. Die betrachteten Erzeugnisse, die den Gesamtbilanzen entnommen wurden, sind die gleichen 
wie in dem ersten Schaubild. Der Zeitraum umfaßt wieder dieJahre 1955/56 bis 1965/66. 
Abschnitt C enthält für zwei Stichjahre und einen verkürzten Zeitabschnitt (die Jahre 1955/56 und 1959/60 
sowie die drei letzten Jahre 1963/64,1964/65, 1965/66) einige besonders wichtige Ergebnisse, die dem Abschnitt D 
entnommen wurden. In Abschnitt C werden für jedes einzelne Erzeugnis verschiedene Berechnungen (über den 
Selbstversorgungsgrad, den Binnen­ und Gesamtaußenhandel und den Nahrungsverbrauch pro Kopf) zusam­
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mengefaßt dargestellt. Umgekehrt enthält Abschnitt D in jeder Tabelle jeweils nur eine dieser Berechnungs-
arten, aber dann jeweils für alle Erzeugnisse. In dem Abschnitt C wird jedesmal auf die Seiten des Abschnittes D 
verwiesen, in denen die ausführlichen Berechnungen nachgeschlagen werden können. 
In Abschnitt D sind die ausführlichen Angaben nach folgendem Tabellenschema veröffentlicht : 
Tab. 1 enthält für 44 Erzeugnisse den Grad der Selbstversorgung mit den für diese Berechnung notwendigen 
Elementen, nämlich „verwendbare Erzeugung" und „gesamte Inlandsverwendung". 
Einheitlich wurde für die Angaben über die Erzeugung der Begriff „verwendbare Erzeugung" benutzt. 
Darunter ist die Erzeugung der Landwirtschaft nach Abzug der Ernteverluste und des Schwunds in der 
Landwirtschaft zu verstehen, d.h. also, daß in diesem Posten jene Erzeugungsmengen ausgewiesen 
werden, die die Landwirtschaft aus der betreffenden Ernte für den Markt und den Eigenverbrauch 
verwenden kann. 
Bei den Erzeugnisgruppen Fleisch und Fische wird die etwas abweichende Abgrenzung des Begriffes 
näher durch Fußnoten erklärt. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Vorbemerkungen in den 
Veröffentlichungen über die Bilanzen der jeweiligen Erzeugnisse verwiesen. 
Unter „gesamte Inlandsverwendung" wird die Verwendung für alle Zwecke verstanden : d.h. für 
Nahrung, Futter, Industrie, Saatgut, sowie unter Einschluß der Marktverluste. 
Tab. 2 enthält für acht Gemüse- und Obstarten ') den Grad der Selbstversorgung aufgrund der Martkbllanzen. 
Für diese Erzeugnisse konnten bisher nur Marktbilanzen (ohne Angaben für die Selbstversorgung) auf­
gestellt werden. Die Berechnungen wurden für die sechs Frischerzeugnisse mit Hilfe der Elemente 
„Verkäufe der erwerbsmäßigen Erzeuger" und „Inlandsverwendung über den Mark t 2 ) " vorgenommen. 
Bei den zwei verarbeiteten Erzeugnissen (verarbeitete Tomaten und verarbeitete Pfirsiche) wurden 
die „Mengen zur Verarbeitung für Nahrungszwecke" und die der „Inlandsverwendung über den 
Markt" einander gegenübergestellt. 
Tab. 3 enthält für alle 52 Erzeugnisse die gesamten Ausfuhr- und Einfuhrzahlen und den daraus gebildeten Saldo, 
der Ausfuhr- oder Einfuhrüberschuß genannt wird. Der Ausfuhrüberschuß wird mit einem a Zeichen, 
der Einfuhrüberschuß mit einem b Zeichen angegeben. Bei den Außenhandelszahlen ist — wie in den 
früheren Veröffentlichungen erklärt wurde — nicht nur das betreffende Erzeugnis selbst (z.B. Getreide) 
einbezogen worden, sondern auch die bedeutendsten verarbeiteten Erzeugnisse. Dabei sind diese 
aus-bzw. eingeführten Mengen an verarbeiteten Erzeugnissen auf das eigentliche Grunderzeugnis 
(z.B. Getreidewert) umgerechnet worden. 
Tab. 4 zeigt die Unterteilung der Ausfuhren der einzelnen Länder und der EWG einmal nach den Lieferungen an 
andere EWG-Mutterländer ( = „Intrahandel") sowie außerdem nach anderen Gebieten ( = „Extrahandel"). 
Ergänzend wird der Anteil des Intrahandels am Gesamthandel ausgewiesen. 
Tab. 5 gibt die entsprechende Aufteilung bei den Einfuhren wieder. 
Tab. 6 gibt die Höhe des Verbrauches an Nahrungsmitteln je Einwohner und Jahr wieder. Für die Marktbilanzen 
ist diese Berechnung nicht möglich, da Angaben über die Zahl der Personen, die durch den Markt 
beliefert werden, nicht vorliegen. 
') Blumenkohl, Tomaten, verarbeitete Tomaten, Äpfel, Birnen, Pfisiche, verarbeitete Pfirsiche und Trauben. 
2) Unter „Inlandsverwendung über den Markt" werden die Mengen für Nahrungszwecke (in frischer und bearbeiteter Form) ver­
standen, sowie die Verluste auf dem Markt. 
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Tab. 7 enthält die bei der Berechnung des Nahrungsverbrauches je Kopf zugrunde liegenden ßevö/kerungs-
zahlen. 
Die folgenden besonderen Anmerkungen sind außerdem zum Verständnis und zur Beurteilung der Ergebnisse 
zu erwähnen : 
— Die in den nachstehenden Tabellen enthaltenen Bezeichnungen für die einzelnen Erzeugnisse sind Kurz-
bezeichnungen. So ist z.B. bei der „Gerste" das Sommermenggetreide einbezogen, ohne daß dies hier aus­
drücklich erwähnt worden ist. Verarbeitete Erzeugnisse sind gleichfalls einbezogen. Bei den Außenhandels­
zahlen wurde z.B. unter „Gerste" der Getreidewert von Nahrungsmitteln und anderen Erzeugnissen auf 
der Grundlage von Gerste berücksichtigt. Einzelheiten sind aus den früheren Veröffentlichungen über die 
betreffenden Versorgungsbilanzen zu entnehmen. 
— Die Bilanzen beziehen sich nur auf die EWG-Mutterländer. Die französischen Übersee-Departements sind 
also nicht einbezogen. 
— In der Regel beziehen sich die Zahlen auf Wirtschaftsjahre (I.Juli bis 30. Juni), beim Wein dagegen auf die 
Zeit vom 1. September bis 31. August. Bei den Marktbilanzen für die sechs oben aufgeführten Gemüse- und 
Obstarten wurde aufgrund der unterschiedlichen Erntezeiten der verschiedenen Arten einheitlich die 
Periode vom 1. April bis zum 31. März verwendet. In den Fällen, in denen aufgrund nationaler Angaben 
andere Zeitabschnitte verwendet wurden, wird bei den betreffenden Erzeugnissen in einer Fußnote besonders 
darauf hingewiesen. 
— In den Bilanzen ist Berlin-West in den Zahlen der BR Deutschland enthalten. Das Saarland wurde bis ein­
schließlich 1958/59 bei Frankreich, ab 1959/60 bei der BR Deutschland aufgeführt. 
— Bei den aufgeführten Außenhandelszahlen wird der Handel zwischen den einzelnen EWG-Mutterländern 
als „Intrahandel", der Handel mit allen übrigen Gebieten als „Extrahandel" bezeichnet. Die in den Tabel­
len 4 und 5 enthaltenen EWG-Außenhandelszahlen sind die Summen der einzelnen Länderangaben. Es 
wird also auch für die Gemeinschaft als Ganzes der „Intrahandel" ausgewiesen, der — im Gegensatz zur 
Betrachtung einzelstaatlicher Zahlen — streng genommen nicht als echter „Außen"-handel angesehen 
werden dürfte. 
— Der „Intrahandel" kann auf zwei Arten berechnet werden : Erstens durch Addition der diesbezüglichen 
Ausfuhren (nach den Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer), zweitens durch Addition der diesbezüglichen 
Einfuhren (nach den Einfuhrstatistiken der Einfuhrländer). Obwohl die Einfuhrstatistiken wahrscheinlich 
die genaueren Ergebnisse liefern (siehe dazu die „Vorbemerkungen" zu den einzelnen Versorgungsbilanzen) 
und diese daher üblicherweise zur Bestimmung des „Intrahandels" verwendet werden, mußten bei der 
Tabelle 4 von Abschnitt D (Intrahandel in % der Gesamtausfuhren) und den entsprechenden Berechnungen 
in Abschnitt C dennoch die Ergebnisse nach den Ausfuhrstatistiken nachgewiesen werden. Bei der im 
Rahmen jeder Bilanz vorgenommenen Bilanzierung wurde und wird dagegen der „Intrahandel" stets auf 
der Grundlage der Einfuhrstatistiken errechnet. 
— Bei den Tabellen 4 und 5 des Abschnittes D, die sich auf den Außenhandel beziehen, ist es nicht Immer möglich, 
den Intrahandel in Prozent des Gesamthandels zu berechnen : 
a) Das ist einmal der Fall, wenn sowohl Intrahandel wie Gesamthandel nur sehr geringe Mengen auf­
weisen (d.h. weniger als 500 t), dargestellt in den Tabellen durch eine „0" ' ) . In der Zeile des Prozent­
satzes ist dann das Zeichen „ x " eingefügt. 
1) Die statistische Einheit beider Tabellen ist 1 000 t. Eine Menge von weniger als 500 t muß folglich mit „ 0 " bezeichnet werden. 
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b) Der Prozentsatz des Intrahandels am Gesamthandel wird in den Fällen mit „(0)" bezeichnet, in denen 
der Intrahandel selbst nicht größer als „ 0 " ist (das heißt unter 500 t) und zugleich Extrahandel und 
Gesamthandel nach den auf 1 000 t abgerundeten Zahlen untereinander gleich groß erscheinen. 
— Gegenüber den früheren Veröffentlichungen der Bilanzen sind für die einzelnen Erzeugnisgruppen einige 
Berichtigungen eingearbeitet worden. Das gilt insbesondere für den Nahrungsverbrauch je Kopf, da die 
dieser Berechnung zugrunde liegenden Bevölkerungszahlen von einigen Ländern nachträglich berichtigt 
wurden. Die gültigen Bevölkerungszahlen sind in Tabelle 7 von Abschnitt D wiedergegeben. 
— Berichtigungen wurden auch vorgenommen, wenn durch verschiedenartige nationale Gliederungsprin­
zipien die Zahlen der einzelnen Länder untereinander nicht vergleichbar waren. In diesen Fällen wurden 
— falls möglich — vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften nachträgliche Umrechnungen 
vorgenommen, um die einzelnen nationalen Statistiken besser aufeinander abzustimmen. Insbesondere 
mußten für Frankreich die Erzeugungs- und Verwendungszahlen für Schweinefleisch der Jahre 1955/56 bis 
1962/63 verändert werden. Um den Gewichtsanteil „Schweinekopf", der bei den gelieferten französischen 
Zahlen bis 1962/63 nicht enthalten war, einzubeziehen, mußten die Originalzahlen mit dem Faktor 1,08 
multipliziert werden. Bei den Zahlen für Fleisch wird noch einmal auf folgende Abweichungen gegenüber 
den nationalen Statistiken verwiesen : 
a) Für Italien werden die „vitelloni,, nach der Definition der übrigen EWG-Länder zu Rindfleisch und nicht 
wie in den italienischen Statistiken zu Kalbfleisch gezählt. 
b) Bei den Niederlanden wird der Rückenspeck bei den Angaben für Schweinefleisch nicht berücksichtigt. 
— Im Laufe des Beobachtungszeitraumes von elf Jahren ließ es sich nicht vermeiden, daß bestimmte metho-
dische Veränderungen vorgenommen werden mußten. Sie sind drucktechnisch durch „Balken" (I) gekenn­
zeichnet. Gleiches gilt, wenn die Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen nationalen Zahlen gestört ist. 
Die seit 1961 in der Serie „Agrarstatistik" veröffentlichten verschiedenartigen ausführlichen Bilanzen 
können entsprechend dem nachfolgenden Schema jeweils schnell herausgefunden werden. 
Jahrgang und Nummer der Serie „Agrarstatistik" 
mit Veröffentlichungen über Versorgungsbilanzen 
Erfaßte Erzeugnisgruppen 
Getreide 
Reis 
Zucker, Zuckerrüben, Glukose, Honig 
Gemüse und Obst 
Kartoffeln, Kartoffelstärke, Hülsenfrüchte, Kakao 
Wein 
Milch und Milcherzeugnisse 
Fleisch 
Fische 
Fette und Öle (ohne Butter) 
1961 
3 
4 
1962 
2 
4 
1 
1963 
3 
51) 
5 
1 
1964 
2 
2 
2 
4 
5 
5 
7 
1965 
1 
1 
1 
5 
7 
6 
2 
1966 
1 
1 
2 
6 
6 
6 
3 
7 
9 
1967 
1 
1 
1 
102) 
102) 
92) 
2 
5 
') Die in früheren Heften enthaltenen Reisbilanzen wurden durch Heft 5/1963 berichtigt. 
2) Erscheint demnächst. 
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Remarques préliminaires 
(Deutscher Text siehe Seite 8) 
Ce fascicule rassemble une sélection portant sur plusieurs années de toutes les données qui concernent les bilans 
d'approvisionnement en produits agricoles publiés jusqu'à présent par l'Office Statistique des Communautés 
Européennes. Cela a permis de présenter sous une forme concentrée, pour les principaux produits de l'agri­
culture destinés à l'alimentation humaine, un certain nombre de calculs sur la situation de l'approvisionnement 
dans la Communauté et dans les différents pays membres au cours des onze dernières années. Des données 
analogues ont déjà fait l'objet d'une publication dans le fascicule 5/1963 de la série «Statistique Agricole». 
Les présents calculs reprennent également des données concernant les légumes, les fruits, les pommes de terre, 
les fécules de pommes de terre, les légumes secs, les poissons et les graisses alimentaires (autres que le beurre). 
Cette récapitulation tend ainsi à offrir un éventail assez complet des produits agricoles servant à des fins ali­
mentaires. Pour quelques groupes de produits COSCE s'est vu dans l'impossibilité d'établir des bilans d'approvi­
sionnement; c'est notamment le cas pour les œufs et pour une série d'autres produits agricoles (p. ex. le tabac, 
le houblon, etc.). Ces produits ne sont de ce fait pas repris dans les tableaux qui suivent. Tous les chiffres publiés 
se rapportent aux «bilans totaux», c'est-à-dire des bilans dans lesquels sont comprises aussi bien les quantités 
commercialisées au stade du marché que les quantités destinées à l'auto-approvisionnement. Des «bilans du 
marché» ont été également repris pour les choux-fleurs, les tomates, les pommes, les poires, les pêches et les 
raisins étant donné que des bilans totaux n'étaient pas disponibles pour ces produits. 
Les séries chiffrées portent sur la période 1955/56 à 1965/66 y compris. Pour quelques groupes de produits récem­
ment pris en considération, les bilans n'ont toutefois pu être élaborés que pour une période ultérieure à 
1955/56. En ce qui concerne ces bilans (il s'agit des bilans du marché pour les différentes espèces de légumes et 
de fruits déjà mentionnées) les séries chiffrées ne sont données qu'à partir de 1957/58; pour les poissons, elles 
ne le sont qu'à partir de 1959/60. Pour quelques produits l'absence d'informations sur la dernière année agri­
cole est due au fait que les bilans d'approvisionnement n'ont pas encore pu être mis à jour jusqu'en 1965/66. 
Les colonnes et rangées laissées en blanc permettent aux intéressés d'apporter eux-mêmes les informations 
complémentaires requises au fur et à mesure que les bilans d'approvisionnement annuels (lait et produits laitiers, 
viande, poissons ainsi que graisses et huiles) faisant défaut, seront publiés pour l'année agricole 1965/66. 
Le chapitre B reprend trois représentations graphiques. Le premier graphique montre pour la CEE dans son 
ensemble le degré de l'auto-approvisionnement de produits sélectionnés basé sur les bilans totaux depuis 1955/56 
jusqu'en 1965/66 (resp. 1964/65). Par ailleurs, la situation de l'approvisionnement de chacun des pays membres 
en particulier a été reprise chaque fois pour la dernière année. 
Le deuxième graphique représente pour les années 1955/56 à 1965/66 également, la part du commerce intra-CEE 
(d'abord d'après les statistiques d'importation, ensuite d'après les statistiques d'exportation) dans les Impor-
tations totales resp. les exportations totales. Les produits considérés ont été suivant les possibilités repris des bilans 
totaux ou des bilans du marché (ce dernier est le cas pour les différentes espèces de légumes et de fruits). 
Le troisième graphique permet de suivre pour les différents pays ainsi que pour la Communauté dans son ensem­
ble l'évolution de la consommation humaine par tête. Les produits considérés qui ont été repris des bilans totaux 
sont les mêmes que ceux du premier graphique. La période couvre également les années 1955/56 à 1965/66. 
Le chapitre C contient pour deux années de référence et pour une période plus limitée (1955/56,1959/60 ainsi 
que 1963/64, 1964/65 et 1965/66) quelques résultats particulièrement importants, extraits du chapitre D. Dans le 
chapitre C sont repris, d'une manière récapitulative, pour chaque produit en particulier, différents calculs 
(sur le degré de l'auto-approvisionnement, le commerce intra-CEE et le commerce total ainsi que la consom­
mation humaine par tête). A l'opposé dans le chapitre D chaque tableau représente un de ces différents calculs, 
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appliqué chaque fois à tous les produits considérés. Il est renvoyé chaque fois dans le chapitre C aux pages 
du chapitre D, dans lesquelles peuvent être trouvés les calculs détaillés correspondants. 
Dans le chapitre D, les tableaux avec les résultats détaillés sont publiés d'après le schéma suivant : 
Tabi. 1 : contient pour 44 produits le degré de l'auto-approvisionnement ainsi que les éléments nécessaires pour 
ce calcul à savoir « production utilisable » et « utilisation indigène totale ». 
Le concept «production utilisable» a été retenu d'une manière uniforme pour les données de pro­
duction. Par cela, il faut comprendre la production de l'agriculture déduction faite des pertes à la 
récolte et des freintes à l'agriculture; on comprend donc sous cette désignation les quantités récol­
tées destinées au marché et à l'auto-consommation. 
Pour les groupes de produits se rapportant à la viande et aux poissons, les délimitations s'écartant 
quelque peu du concept utilisé sont expliquées plus précisément par des notes de bas de page. Pour 
d'autres détails, on renvoie aux remarques préliminaires des publications portant sur les bilans de 
chacun des produits considérés en particulier. 
Par «utilisation indigène totale» on entend l'utilisation pour toutes fins à savoir alimentation 
humaine, alimentation animale, industrie, semences y compris pertes au marché. 
Tabi. 2 : contient pour 8 espèces de légumes et de fruits ') le degré de l'auto-approvisionnement calculé sur la 
base des bilans du marché. Pour ces produits seuls des bilans du marché (sans donnée sur l'auto-appro­
visionnement) ont pu être élaborés jusqu'à présent. 
Les calculs concernant ces six produits frais ont été établis au départ des éléments «ventes par les 
producteurs professionnels» et «utilisation indigène du marché»2) tandis que sont confrontés pour 
les deux produits transformés (tomates transformées et pêches transformées) les éléments «transfor­
mation à des fins alimentaires» et «utilisation indigène du marché». 
Tabi. 3 : contient pour l'ensemble des 52 produits les chiffres des exportations et des importations totales ainsi 
que le solde dénommé excédent d'export/import qui en estdéduit. L'excédent d'exportation est désigné 
par un a, tandis que l'excédent d'importation l'est par un b. Ces chiffres du commerce extérieur ne 
comprennent pas seulement, comme il est mentionné dans les publications précédentes, le produit 
considéré (p.ex. céréales) mais également les principaux produits transformés. A cet effet, les quantités 
de produits transformés exportés ou importés sont converties en valeur du produit de base (p.ex. 
équivalent de céréales). 
Tabi. 4 : donne la répartition des exportations des pays membres et de la CEE d'après les livraisons aux autres 
pays métropoles de la CEE ( = «commerce intra-CEE») de même qu'à d'autres pays (= «commerce 
extra-CEE»). Il en ressort le pourcentage du commerce intra par rapport au commerce total. 
Tabi. 5 : donne la répartition correspondante pour les importations. 
Tabi. 6 : donne l'importance de la consommation humaine par habitant et par année. (Les données concernant le 
nombre de personnes s'approvisionnant au marché n'étant pas disponibles, il n'a pas été possible 
de prévoir ces calculs pour les bilans du marché). 
') Choux-fleurs, tomates, tomates transformées, pommes, poires, pêches, pêches transformées et raisins. 
2) Par «utilisation indigène du marché», on entend les quantités destinées à l'alimentation humaine (fraîches ou transformées) 
ainsi que les pertes au marché. 
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Tabi. 7 : contient fes chiffres de population qui sont à la base du calcul de la consommation humaine par tête. 
Pour une meilleure compréhension et utilisation des résultats, il y a lieu de mentionner les remarques par­
ticulières suivantes : 
— les désignations figurant dans les tableaux suivants pour les différents produits sont des termes abrégés. 
Ainsi par exemple, le mélange de céréales d'été est inclus dans «l 'orge» sans que cela ait été mentionné 
expressément. Les produits transformés sont également inclus. Pour les chiffres du commerce extérieur par 
exemple, on a considéré sous «orge» l'équivalent en céréales des aliments et autres produits à base d'orge 
ainsi que du malt. De plus amples détails sur les bilans d'approvisionnement considérés peuvent être extraits 
des publications antérieures. 
— Les bilans concernent uniquement les pays métropoles de la CEE. Les départements français d'Outre­Mer 
ne sont pas compris. 
— En règle générale, les chiffres portent sur l'année agricole (1er juillet au 30 juin). Pour le vin par contre, la 
période va du 1e r septembre au 31 août. Etant donné, en ce qui concerne les bilans du marché pour les six 
espèces de légumes et de fruits déjà mentionnés, que la récolte s'effectue à différents moments de l'année, 
la période unique du 1e r avril au 31 mars a été adoptée pour ces diverses espèces. Lorsque des statistiques 
nationales sont établies sur la base d'une autre période, il est renvoyé pour le produit considéré à une note 
de bas de page précisant la nouvelle période. 
— Dans les bilans, Berlin­Ouest est inclus dans les chiffres de la République Fédérale d'Allemagne. Jusqu'en 
1958/59, la Sarre a été comprise dans la France, à partir de 1959/60 dans la République Fédérale d'Allemagne. 
— Pour le commerce extérieur, les chiffres indiqués se répartissent en «commerce intra­CEE» entre les diffé­
rents pays métropoles de la CEE et «commerce extra­CEE» pour les autres pays. Les chiffres du commerce 
extérieur de la Communauté figurant aux tableaux 4 et 5 sont les totaux des données des différents pays. 
Pour la Communauté dans son ensemble, le «commerce intra­CEE» qui, contrairement aux chiffres pour 
les différents pays, ne peut être réellement considéré comme «commerce extérieur», est également indiqué. 
— Le «commerce intra­CEE» peut être calculé de deux manières : premièrement en additionnant les expor­
tations correspondantes (d'après les statistiques des exportations des pays exportateurs), deuxièmement, 
en additionnant les importations correspondantes (d'après les statistiques des importations des pays impor­
tateurs). Bien que les statistiques des importations donnent probablement des résultats les plus exacts 
(voir à ce sujet les «remarques préliminaires» aux différents bilans d'approvisionnement) et bien qu'elles 
soient habituellement utilisées à cet effet pour évaluer le «commerce intra­CEE», il a malgré tout fallu 
élaborer pour le tableau 4 du chapitre D (commerce intra­CEE en % des exportations totales) et pour les 
calculs correspondants du chapitre C, les résultats correspondants d'après les statistiques des exportations. 
Par contre, pour les calculs repris dans le cadre de chaque bilan, le «commerce intra­CEE» a été et est 
toujours calculé sur la base des statistiques des importations. 
— Dans les tableaux 4 et 5 du chapitre D relatifs au commerce extérieur, il n'a pas toujours été possible de 
calculer le commerce intra­CEE en % du commerce total. 
a) D'abord se présente le cas où le commerce intra­CEE ainsi que le commerce total constituent une quan­
tité très faible (c'est­à­dire moins de 500 t), représentée dans les tableaux par «0» 1 ) . A la ligne du 
pourcentage on a utilisé dans ce cas le signe « χ ». 
') L'unité statistique utilisée dans les deux tableaux est 1 000 t. Toute quantité inférieure à 500 t doit être indiquée par un «0» . 
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b) Le pourcentage du commerce intra-CEE par rapport au commerce total est représenté par «(0)», dans 
le cas où — les échanges intra-communautaires ne s'élevant pas au-delà de « 0 » (c'est-à-dire moins de 
500 t) — les chiffres arrondis à 1 000 t du commerce extra-CEE et du commerce total sont de la même 
grandeur. 
— A l'opposé des anciennes publications de bilans, quelques rectifications ont été apportées aux différents 
groupes de produits. Ceci est valable en particulier pour la consommation humaine par tête, étant donné 
que les chiffres de population employés pour ce calcul ont été rectifiés ultérieurement par quelques pays 
membres. Les chiffres de population définitifs sont repris dans le tableau 7 du chapitre D. 
— Des rectifications ont été requises également lorsque les chiffres des différents pays n'étaient pas compa­
rables entre eux à cause des principes différents ayant dicté la répartition nationale. Dans ces cas, COSCE 
a effectué toute conversion supplémentaire possible tendant à rendre les différentes statistiques nationales 
comparables. C'est notamment le cas pour la France dont les chiffres de production et d'utilisation de la 
viande porcine pour les années 1955/56 à 1962/63 ont dû être modifiés. Afin de tenir compte du poids de la 
tête de porc, qui jusqu'à 1962/63 n'était pas compris dans les chiffres originaux de la France, on a dû multi­
plier ces derniers par le facteur 1,08. Pour les chiffres de la viande, il est rappelé une fois encore les diver­
gences pouvant être constatées par rapport aux statistiques nationales : 
a) Pour l'Italie, les «vitel loni» sont classés, suivant la définition des autres pays de la CEE, dans la viande 
de bœuf plutôt que de l'être dans la viande de veau comme c'est le cas dans la statistique italienne. 
b) Pour les Pays-Bas, le lard de dos n'est pas pris en considération dans les données relatives à la 
porcine viande. 
— Au cours des onze années de la période de référence il a été impossible d'éviter certaines modifications métho-
dologiques. Celles-ci sont indiquées à l'aide d'un « t ra i t vertical» (I). Le même signe est valable également 
lorsque la comparabilité entre les différentes données nationales est rompue. 
Les différents bilans détaillés publiés à partir de 1961 dans la série «Statistique Agricole» peuvent être 
retrouvés rapidement d'après le schéma suivant : 
Année et numéro des publications de la série «Statistique agricole); 
concernant les bilans d'approvisionnement 
Groupes de produits considérés 
Céréales 
Riz 
Sucre, betteraves sucrières, glucose, miel 
Légumes et fruits, 
Pommes de terre, fécules de pommes de terre, légumes secs, cacao 
Vin 
Lait et produits laitiers 
Viande 
Poissons 
Graisses et huiles (sans le beurre) 
1961 
3 
4 
1962 
2 
4 
1 
1963 
3 
S') 
5 
1 
1964 
2 
2 
2 
4 
5 
5 
7 
1965 
1 
1 
1 
5 
7 
6 
2 
1966 
1 
1 
2 
6 
6 
6 
3 
7 
9 
1967 
1 
1 
1 
102) 
102) 
92) 
2 
5 
') Les bilans du riz publiés dans les fascicules antérieurs ont été rectifiés dans le fascicule 5/1963. 
2) A paraître prochainement. 
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D ­
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1964/65 160 
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Importations 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Β : Graphiken 
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Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Luxemb. 
EWG/CEE 
Statistiques générales d 'approvisionnement en produits agricoles 
B : Graphiques 
C o n s o m m a t i o n humaine par tê te ( k g ) 
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Abschnitt C 
Zusammengefaßte Ergebnisse 
Chapitre C 
Résultats récapitulatifs 
Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bezeichnung 
Weizen 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Roggen Seigle 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
1. Wicht igste Ergebnisse der Gesamtbi lanzen 
Selbstversorgungsgrad (%) 
Deutschland (BR) (S. 55) 
France (S. 56) 
Italia (S. 57) . . . 
Nederland (S. 58) . 
UEBL/BLEU (S. 59) . 
E W G / C E E (S. 54) 
. ) . . . . 59 
115 
109 
29 
64 
94 
76 
116 
94 
33 
74 
94 
80 
110 
88 
45 
74 
91 
87 
137 
92 
64 
82 
106 
73 
147 
102 
65 
78 
110 
99 
95 
62 
84 
69 
93 
107 
105 
49 
67 
81 
99 
99 
104 
94 
68 
77 
95 
107 
107 
98 
72 
80 
101 
89 
91 
99 
69 
81 
89 
Pro-Kopf-Verbrauch (kg) 
Deutschland (BR) (S. 175) 
France (S. 176) . . . 
Italia (S. 177). . . . 
Nederland (S. 178) . . 
UEBL/BLEU (S. 179). . 
E W G / C E E (S. 174) 
62,7 
101,5 
120,9 
76,6 
93,8 
92,9 
56,6 
98,2 
120,0 
71,6 
85,1 
88,6 
51,7 
89,9 
120,7 
67,0 
81,0 
84,2 
50,8 
87.3 
120,5 
64,6 
82,3 
83,0 
50,3 
86,7 
121,9 
63.3 
83,4 
83,1 
28,2 
1,3 
2,3 
6,7 
2,7 
10.5 
22,8 
0.6 
1.8 
6.3 
1,9 
8,6 
19,2 
0,5 
0,5 
3,2 
0,6 
6,7 
18,6 
0,5 
0,5 
3,4 
0,5 
6.6 
18,1 
0,5 
0,5 
4,0 
0,5 
6,4 
Erzeugung (1 000 t) 
Deutschland (BR) (S. 55) 
France (S. 56) 
Italia (S. 57) . . . 
Nederland (S. 58) . 
UEBL/BLEU (S. 59) . 
E W G / C E E (S. 54) 
. . . . 3 278 
10 388 
9 504 
350 
808 
24 328 
4 386 
11 544 
8 471 
514 
899 
25 814 
4 710 
10 249 
8127 
537 
822 
24 445 
5 047 
13 838 
8 586 
737 
950 
29 158 
4 218 
14 760 
9 776 
704 
911 
30 369 
3 551 
496 
123 
465 
231 
4 866 
3 965 
504 
105 
386 
187 
5 147 
3 315 
373 
77 
313 
136 
4 214 
3 671 
411 
86 
356 
144 
4 668 
2 868 
409 
83 
250 
110 
3 720 
Gesamtausfuhr (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 85) 
France (S. 86) . . 
Ital ia (S. 87) . . . 
Nederland (S. 88) . 
UEBL/BLEU (S. 89) . 
E W G / C E E (S. 84) 
 . . . . 337 
2 583 
143 
103 
32 
3 198 
718 
1 748 
452 
38 
161 
3 117 
1 057 
2 756 
267 
113 
300 
4 493 
747 
4 698 
326 
390 
241 
6 402 
844 
4 844 
493 
340 
255 
6 776 
375 
— 
— 
34 
1 
410 
58 
8 
— 
10 
0 
76 
6 
21 
0 
29 
2 
58 
2 
25 
0 
34 
2 
63 
7 
21 
1 
16 
4 
4» 
Gesamteinfuhr (1 000 t) 
Deutschland (BR) (S. 85) 
France (S. 86) . . 
Italia (S. 87) . . . 
Nederland (S. 88) . 
UEBL/BLEU (S. 89) . 
E W G / C E E (S. 84) 
. . . . 2 554 
777 
698 
910 
487 
5 426 
2 209 
425 
86 
1 063 
425 
4 208 
1 931 
817 
635 
823 
604 
4 810 
1 560 
728 
751 
789 
453 
4 281 
1 960 
774 
1 057 
811 
581 
5 183 
28 
18 
111 
128 
106 
391 
28 
— 
109 
203 
44 
384 
177 
— 
5 
226 
43 
451 
94 
— 
2 
139 
37 
272 
60 
2 
136 
29 
227 
Intrahandel (1 000 t ) aufgrund der Einfuhrstatistik 
Deutschland (BR) (S. 145) 
France (S. 146) . . . 
I tal ia (S. 147). . . . 
Nederland (S. 148) . . 
UEBL/BLEU (S. 149). . 
E W G / C E E (S. 144) 
618 
21 
8 
128 
. 
• 
490 
— 
1 
306 
34 
831 
273 
16 
106 
89 
215 
699 
192 
15 
335 
144 
47 
733 
356 
23 
305 
91 
163 
938 
2 
— 
8 
4 
. 
• 
11 
— 
9 
27 
25 
72 
7 
— 
2 
0 
24 
33 
8 
— 
— 
1 
25 
34 
12 
2 
1 
14 
29 
Antei l des Intrahandels (%) an der Gesamteinfuhr 
Deutschland (BR) (S. 145) 
France (S. 146) . . . 
I tal ia (S. 147). . . . 
Nederland (S. 148) . . 
UEBL/BLEU (S. 149). . 
E W G / C E E (S. 144) 
24 
3 
1 
14 
. 
• 
22 
— 
1 
29 
8 
20 
14 
2 
17 
11 
36 
15 
12 
2 
45 
18 
10 
17 
18 
3 
29 
11 
28 
18 
7 
— 
7 
3 
39 
— 
8 
13 
57 
19 
4 
— 
40 
(0) 
56 
7 
9 
— 
1 
68 
13 
20 
100 
1 
48 
13 
28 
Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
C : Résultats récapitulatifs 
1955/56 
Gers te 
1959/60 1963/64 
O r g e 
1964/65 1965/66 1955/56 
Hafer 
1959/60 1963/64 
Avo ine 
1964/65 1965/66 
Designación 
1. Résultats principaux des bilans to taux 
63 
91 
64 
32 
40 
68 
65 
117 
50 
43 
63 
84 
76 
160 
26 
82 
83 
107 
77 
138 
29 
87 
82 
99 
66 
143 
21 
83 
74 
94 
93 
99 
90 
84 
92 
94 
86 
102 
87 
64 
94 
90 
92 
103 
74 
90 
92 
94 
90 
97 
77 
100 
88 
92 
84 
102 
71 
97 
80 
89 
Degré de l 'auto-approvisionnement (%) 
Deutschland (BR) (p. 55) 
France (p. 56) 
Ital ia (p. 57) 
Nederland (p. 58) 
UEBL/BLEU (p. 59) 
E W G / C E E (p. 54) 
0,3 
0,1 
0,7 
0,6 
0,0 
0,4 
0,2 
0,1 
0,9 
0,4 
0,0 
0,4 
0,2 
0,1 
1,0 
0,2 
0,1 
0,4 
0,2 
0,1 
1,0 
0,2 
0,1 
0,4 
0,2 
0,2 
1,0 
0,2 
0,1 
0,5 
1,1 
0,1 
— 
1.0 
1,2 
0,5 
1,2 
0,1 
— 
0,6 
0,4 
0,5 
1,3 
0,1 
— 
0,5 
0,1 
0,5 
1,2 
0,2 
— 
0,4 
0,1 
0,5 
1,2 
0,2 
— 
0,4 
0,1 
0,5 
Consommation par tête (kg) 
Deutschland (BR) (p. 175) 
France (p. 176) 
Ital ia (p. 177) 
Nederland (p. 178) 
UEBL/BLEU (p. 179) 
E W G / C E E (p. 174) 
2 017 
2 678 
292 
264 
297 
5 548 
2 757 
4 931 
279 
268 
416 
8 651 
3 454 
7 384 
280 
387 
504 
12 009 
3 798 
6 791 
252 
376 
535 
11 752 
3 264 
7 378 
285 
373 
550 
11 850 
3 243 
3 668 
523 
677 
531 
8 642 
2 852 
2 815 
541 
413 
486 
7 107 
3444 
2 876 
548 
570 
463 
7 901 
3 476 
2 310 
466 
546 
431 
7 229 
3 027 
2 509 
527 
452 
369 
6 884 
Production (1 000 t) 
Deutschland (BR) (p. 55) 
France (p. 56) 
Ital ia (p. 57) 
Nederland (p. 58) 
UEBL/BLEU (p. 59) 
E W G / C E E (p. 54) 
36 
5 
122 
93 
256 
77 
381 
1 
112 
89 
660 
110 
2 392 
0 
198 
148 
2848 
345 
2 409 
0 
196 
163 
3 113 
390 
1 996 
7 
231 
184 
2 808 
4 
9 
— 
83 
1 
97 
23 
23 
— 
54 
2 
102 
42 
64 
0 
82 
1 
189 
63 
32 
0 
167 
1 
263 
76 
41 
7 
162 
2 
288 
Exportations totales (1 000 t) 
Deutschland (BR) (p. 85) 
France (p. 86) 
Italia (p. 87) 
Nederland (p. 88) 
UEBL/BLEU (p. 89) 
E W G / C E E (p. 84) 
1 246 
273 
163 
696 
546 
2 924 
1 652 
39 
284 
476 
332 
2 783 
1 115 
802 
247 
254 
2 418 
1 500 
— 
624 
252 
280 
2 656 
2 078 
1 
1 072 
316 
375 
3 842 
173 
29 
61 
232 
50 
545 
520 
— 
82 
317 
33 
952 
226 
3 
189 
131 
44 
593 
423 
3 
143 
162 
58 
789 
640 
9 
219 
173 
95 
1 136 
Importations totales (1 000 t) 
Deutschland (BR) (p. 85) 
France (p. 86) 
Ital ia (p. 87) 
Nederland (p. 88) 
UEBL/BLEU (p. 89) 
E W G / C E E (p. 84) 
59 
29 
4 
13 
, 
• 
246 
8 
44 
124 
422 
503 
278 
60 
172 
1 013 
693 
47 
104 
226 
1 070 
989 
36 
183 
255 
1463 
31 
8 
7 
. 
• 
22 
— 
— 
11 
4 
37 
47 
2 
— 
4 
17 
70 
118 
2 
— 
0 
20 
140 
117 
2 
— 
1 
14 
134 
Commerce intra-CEE (1 000 t ) basé sur les statistiques d ' importat ion 
Deutschland (BR) (p. 145) 
France (p. 146) 
I tal ia (p. 147) 
Nederland (p. 148) 
UEBL/BLEU (p. 149) 
E W G / C E E (p. 144) 
5 
11 
2 
2 
, 
• 
15 
— 
3 
9 
37 
15 
45 
— 
35 
24 
68 
42 
46 
— 
8 
41 
81 
40 
48 
— 
3 
58 
68 
38 
18 
— 
13 
3 
• 
4 
— 
— 
3 
12 
4 
21 
67 
— 
3 
39 
12 
28 
67 
— 
(0) 
34 
18 
18 
22 
1 
15 
12 
Part du commerce intra-CEE (%) dans les importat ions totales 
Deutschland (BR) (p. 145) 
France (p. 146) 
Ital ia (p. 147) 
Nederland (p. 148) 
UEBL/BLEU (p. 149) 
E W G / C E E (p. 144) 
29 
Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bezeichnung 
1955/56 
Mais 
1959/60 1963/64 
Mals 
1964/65 1965/66 
Übriges Getreid 
1955/56 1959/60 
e 
1963/64 
Autres céréales 
1964/65 1965/66 
noch : 1 . Wicht igtste Ergebnisse der Gesamtbilanzen 
Selbstversorgungsgrad (%) 
Deutschland (BR) (S 
France (S. 56) 
Italia (S. 57) . . 
Nederland (S. 58) 
UEBL/BLEU (S. 59) 
E W G / C E E (S. 54) 
.55) . . . . 
4) 
4 
76 
95 
4 
2 
70 
1 
120 
74 
0 
0 
61 
3 
123 
47 
0 
0 
52 
3 
87 
52 
0 
43 
5 
128 
41 
0 
44 
85 
(86) 
28 
88 
75 
15 
91 
66 
27 
90 
81 
24 
97 
65 
_^ 
25 
Pro-Kopf-Verbrauch (kg) 
Deutschland (BR) (S. 175) 
France (S. 176) . . . 
Italia (S. 177). . . . 
Nederland (S. 178) . . 
UEBL/BLEU (S. 179). . 
E W G / C E E (S. 174) 
0,8 
0.3 
6.7 
2,0 
1.7 
2,5 
1,0 
0,3 
6,2 
1.8 
1,3 
2,4 
1,2 
0,5 
4,0 
2,0 
0,8 
1.8 
1.3 
0,5 
3.8 
1.6 
1.0 
1,8 
1.5 
0,4 
3,8 
1,7 
1,2 
1,9 
0,0 
0,3 
— 
0,2 
— 
0,1 
0,0 
0,3 
— 
0,2 
— 
0.1 
0,2 
— 
0,1 
— 
0,1 
0,2 
— 
0,2 
— 
0.1 
0.1 
— 
0,2 
— 
0,0 
Erzeugung (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 55) 
France (S. 56) 
Italia (S. 57) . . 
Nederland (S. 58) 
UEBL/BLEU (S. 59) 
E W G / C E E (S. 54) 
Gesamtausfuhr (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 85) 
France (S. 86) 
Ital ia (S. 87) . . 
Nederland (S. 88) 
UEBL/BLEU (S. 89) 
E W G / C E E (S. 84) 
20 
1 091 
3 204 
23 
8 
4346 
57 
29 
12 
77 
70 
245 
13 
1 825 
3 879 
1 
2 
5 720 
61 
244 
4 
62 
27 
398 
47 
3 871 
3 692 
0 
2 
7 612 
420 
997 
116 
349 
73 
1 955 
61 
2105 
3 950 
2 
6118 
406 
607 
469 
570 
85 
2137 
93 
3 420 
3 317 
2 
6 832 
459 
1 283 
510 
631 
147 
3 030 
— 
217 
(30) 
247 
64 
2 
1 
1 
3 
71 
226 
36 
262 
3 
1 
3 
143 
18 
168 
483 
37 
520 
19 
6 
2 
75 
61 
163 
469 
38 
507 
45 
12 
4 
224 
16 
301 
— 
517 
34 
551 
32 
31 
3 
228 
76 
370 
Gesamteinfuhr (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S 
France (S. 86) 
Ital ia (S. 87) . . 
Nederland (S. 88) 
UEBL/BLEU (S. 89) 
E W G / C E E (S. 84) 
.85) . . . . 
4) 
529 
387 
296 
622 
401 
2 235 
966 
132 
1 644 
1 300 
573 
4 615 
1 757 
443 
4 252 
2 221 
704 
9 377 
2 081 
766 
3 930 
2 249 
735 
9 761 
2 441 
590 
5 467 
2 474 
877 
11 849 
265 
39 
6 
275 
245 
830 
231 
32 
15 
718 
660 
1 656 
218 
51 
21 
817 
461 
1 568 
286 
63 
13 
905 
550 
1817 
346 
55 
21 
763 
784 
1969 
Intrahandel (1 000 t ) aufgrund der Einfuhrstatistik 
Deutschland (BR) (S. 
France (S. 146) . 
Italia (S. 147). . 
Nederland (S. 148) 
UEBL/BLEU (S. 149) 
E W G / C E E (S. 144) 
.145) . . . . 
' 
7 
1 
16 
4 
8 
3 
15 
435 
55 
2 
19 
10 
521 
780 
229 
0 
27 
6 
1 042 
1 024 
99 
28 
2 
1 153 
0 
1 
6 
150 
7 
2 
159 
7 
1 
8 
13 
3 
16 
28 
0 
2 
30 
Antei l des Intränandets (%) an der Gesamteinfuhr 
Deutschland (BR) (S. 145) 
France (S. 146) . . . 
Italia (S. 147). . . . 
Nederland (S. 148) . . 
UEBL/BLEU (S. 149). . 
E W G / C E E (S. 144) 
1 
0 
3 
. 
• 
1 
— 
1 
1 
0 
25 
12 
0 
1 
1 
6 
37 
30 
(0) 
Y 1 
11 
42 
17 
1 
0 
10 
(0) 
17 
2 
. 
• 
65 
, 
1 
0 
10 
3 
— 
— 
0 
1 
5 
— 
— 
1 
1 
8 
— 
(0) 
0 
2 
30 
Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
C : Résultats récapitulatifs 
Getreide insgesamt 
1955/56 1959/60 1963/64 
Céréales totales 
1964/65 1965/66 1955/56 
Reis 
1959/60 1963/64 
Riz 
1964/65 1965/66 
1. (suite) : Résultats principaux des bilans to taux 
73 
104 
102 
42 
54 
86 
77 
114 
84 
31 
52 
85 
78 
122 
67 
34 
56 
84 
80 
125 
72 
39 
56 
87 
68 
137 
71 
37 
49 
86 
— 
38 
184 
— 
104 
51 
151 
— 
81 
63 
123 
— 
75 
57 
134 
— 
79 
37 
111 
— 
60 
Degré de l 'auto-approvisionnement (%) 
Deutschland (BR) (p. 55) 
France (p. 56) 
Ital ia (p. 57) 
Nederland (p. 58) 
UEBL/BLEU (p. 59) 
E W G / C E E (p. 54) 
93,1 
103,6 
130,6 
87,1 
99,4 
106,9 
81,8 
99,6 
128,8 
80,9 
88,6 
100,5 
73,6 
91,2 
126,2 
73.2 
82,7 
93,8 
72,1 
88,7 
125,8 
70,4 
84,2 
92,3 
71,3 
88,1 
127,2 
69,8 
85,3 
92,4 
1,6 
1,6 
5,6 
2,4 
1,7 
2,8 
2,1 
1,8 
5,8 
2,5 
2,1 
3,1 
1,6 
1,5 
5,0 
2,3 
1,5 
2,6 
1,8 
1,9 
5,1 
2,3 
0,7 
2,7 
2,0 
2,0 
4,9 
2,7 
1,1 
2,8 
Consommation par tê te (kg) 
Deutschland (BR) (p. 175) 
France (p. 176) 
Ital ia (p. 177) 
Nederland (p. 178) 
UEBL/BLEU (p. 179) 
E W G / C E E (p. 174) 
12109 
18 538 
13 676 
1 779 
1 875 
47 977 
13 973 
21 845 
13 311 
1 582 
1 990 
52 701 
14 970 
25 236 
12 761 
1 807 
1 927 
56 701 
16 053 
25 924 
13 378 
2 015 
2 062 
59 432 
13 470 
28 993 
14 022 
1 779 
1 942 
60 206 
56 
704 
— 
— 
760 
98 
604 
— 
— 
702 
86 
451 
— 
— 
537 
99 
499 
— 
— 
598 
78 
408 
— 
— 
486 
Production (1 000 t) 
Deutschland (BR) (p. 55) 
France (p. 56) 
Ital ia (p. 57) 
Nederland (p. 58) 
UEBL/BLEU (p. 59) 
E W G / C E E (p. 54) 
873 
2 628 
156 
420 
200 
4 277 
940 
2 405 
460 
419 
297 
4 521 
1 654 
6 236 
385 
846 
585 
9 706 
1 608 
7 783 
799 
1 581 
508 
12 279 
1 808 
8 216 
1 021 
1 608 
668 
13 321 
3 
1 
353 
34 
14 
405 
7 
24 
133 
43 
26 
233 
13 
3 
113 
25 
7 
161 
35 
14 
115 
24 
9 
197 
39 
3 
75 
25 
9 
151 
Exportations totales (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (p. 85) 
France (p. 86) 
Ital ia (p. 87) 
Nederland (p. 88) 
UEBL/BLEU (p. 89) 
E W G / C E E (p. 84) 
4 795 
1 523 
1 335 
2 863 
1 835 
12 351 
5 606 
628 
2 220 
4 077 
2 067 
14 598 
5 424 
1 314 
5 904 
4 465 
2110 
19 217 
5 944 
1 560 
5 463 
4 496 
2113 
19 576 
7 525 
1429 
7 838 
4 673 
2 741 
24 206 
122 
91 
1 
80 
64 
358 
175 
117 
3 
104 
79 
478 
145 
67 
5 
91 
55 
363 
173 
90 
2 
46 
32 
343 
188 
145 
6 
77 
44 
460 
Importat ions totales (1 000 t) 
Deutschland (BR) (p. 85) 
France (p. 86) 
Italia (p. 87) 
Nederland (p. 88) 
UEBL/BLEU (p. 89) 
E W G / C E E (p. 84) 
717 
51 
29 
174 
, 
• 
923 
18 
403 
192 
1 536 
1 272 
73 
388 
172 
439 
2 344 
1 804 
246 
382 
276 
327 
3 035 
2 526 
124 
343 
304 
450 
3 747 
36 
11 
— 
10 
. 
23 
3 
— 
12 
3 
41 
13 
2 
— 
6 
3 
24 
39 
13 
— 
9 
2 
63 
25 
34 
— 
8 
3 
70 
Commerce intra-CEE (1 000 t) basé sur les statistiques d ' importat ion 
Deutschland (BR) (p. 145) 
France (p. 146) 
Italia (p. 147) 
Nederland (p. 148) 
UEBL/BLEU (p. 149) 
E W G / C E E (p. 144) 
15 
3 
2 
6 
. 
• 
16 
. 
1 
10 
9 
11 
23 
6 
7 
4 
21 
12 
30 
16 
7 
6 
15 
16 
34 
9 
4 
7 
16 
15 
30 
12 
— 
13 
. 
• 
13 
3 
— 
12 
4 
9 
9 
3 
— 
7 
5 
7 
23 
14 
— 
20 
6 
18 
13 
23 
— 
10 
7 
15 
Part du commerce intra-CEE (%) dans les importat ions totales 
Deutschland (BR) (p. 145) 
France (p. 146) 
i tal ia (p. 147) 
Nederland (p. 148) 
UEBL/BLEU (p. 149) 
E W G / C E E (p. 144) 
31 
Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bezeichnung 
Sucre 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
V in 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 1. Wicht igste Ergebnisse der Gesamtbilanzen 
Selbstversorgungsgrad (%) 
Deutschland (BR) (S. 61, 55) 
France (S. 62, 56) . . . 
I tal ia (S. 63, 57) . . . . 
Nederland (S. 64, 58) . . 
UEBL/BLEU (S. 65, 59) . . 
E W G / C E E (S. 60, 54) . 
80 
112 
138 
89 
122 
104 
81 
74 
139 
97 
62 
91 
102 
123 
67 
70 
92 
96 
108 
140 
72 
111 
153 
112 
68 
136 
91 
95 
131 
97 
43 
88 
109 
4 
19 
94 
59 
89 
114 
3 
19 
98 
70 
80 
93 
3 
19 
85 
71 
92 
106 
2 
17 
96 
48 
96 
110 
2 
14 
97 
Pro-Kopf-Verbrauch (kg) 
Deutschland (BR) (S. 175) . . . . 
France (S. 176) 
Italia (S. 177) 
Nederland (S. 178) 
UEBL/BLEU (S. 179) 
EWG/CEE (S. 174) . . . . 
28,2 
29,3 
16,3 
39,6 
31,4 
26,0 
28,6 
29,1 
18,8 
41,6 
34,3 
27,1 
32,0 
31,0 
25,2 
45,3 
37,4 
31,0 
30,0 
32,1 
25,0 
43,9 
34,8 
30,4 
32,2 
31,1 
24,3 
46,4 
30,7 
30,5 
9,1 
138 
108 
1.3 
7,1 
72 
10,9 
129 
110 
1.7 
8,1 
70 
12,2 
125 
105 
2,6 
8,6 
68 
14,7 
119 
112 
2,9 
9,9 
70 
15,4 
119 
112 
3.3 
7.4 
70 
Erzeugung (1 000 t) 
Deutschland (BR) (S. 61, 55) 
France (S. 62, 56) . . . 
Italia (S. 63, 57) . . . . 
Nederland (S. 64, 58) . . 
UEBL/BLEU (S. 65, 59) . . 
E W G / C E E (S. 60, 54) . 
1 172 
1 465 
1 086 
383 
349 
4 455 
1 285 
969 
1 294 
459 
202 
4 209 
1 899 
1 849 
854 
385 
332 
5 319 
1 970 
2 209 
929 
598 
523 
6 229 
1 442 
2 156 
1 139 
548 
395 
5 680 
2 405 
60 317 
58 441 
6 
127 
121 296 
4 303 
58 377 
66 379 
5 
147 
129 211 
6 034 
54 511 
53 640 
8 
161 
114 354 
7 185 
60 170 
66 105 
6 
166 
133 632 
5 200 
66 435 
66 006 
10 
115 
137 766 
Gesamtausfuhr (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 91, 85) 
France (S. 92, 86) . . . 
I tal ia (S. 93, 87) . . . . 
Nederland (S. 94, 88) . . 
UEBL/BLEU (S. 95, 89) . . 
E W G / C E E (S. 90, 84) . 
1 
701 
0 
170 
110 
982 
52 
449 
18 
234 
75 
828 
21 
764 
25 
141 
61 
1012 
13 
748 
16 
151 
129 
1 057 
13 
914 
31 
149 
142 
1 249 
89 
4 222 
1 248 
7 
58 
5 624 
125 
3 363 
1 840 
8 
60 
5 396 
172 
3 808 
2 333 
5 
100 
6 418 
206 
3 019 
2 249 
5 
111 
5 590 
218 
4136 
2 507 
15 
134 
7 010 
Gesamteinfuhr (1 000 t) 
Deutschland (BR) (S. 91, 85) 
France (S. 92.86) . . . 
I tal ia (S. 93. 87) . . . . 
Nederland (S. 94, 88) . . 
UEBL/BLEU (S. 95, 89) . . 
E W G / C E E (S. 90, 84) . 
159 
320 
10 
225 
62 
776 
215 
813 
49 
166 
147 
1 390 
240 
428 
538 
259 
92 
1 557 
198 
448 
486 
205 
41 
1 378 
363 
455 
122 
145 
40 
1 125 
2 951 
15 643 
54 
146 
606 
19 400 
3 578 
16 048 
48 
200 
698 
20 572 
4 066 
12 777 
85 
326 
844 
18 098 
3 761 
9110 
69 
352 
899 
14 191 
5 670 
9 306 
87 
432 
1 064 
16 559 
Intrahandel (1 000 t) aufgrund der Einfuhrstatistik 
Deutschland (BR) (S. 145,151) 
France (S. 146. 152). . . 
Ital ia (S. 147, 153) . . . 
Nederland (S. 148,154) . 
UEBL/BLEU (S. 149, 155) . 
E W G / C E E (S. 144, 150) 
9 
1 
9 
85 
37 
141 
54 
50 
23 
9 
17 
153 
92 
11 
73 
51 
29 
256 
123 
14 
63 
48 
21 
269 
255 
17 
40 
91 
25 
428 
2 098 
44 
4 
63 
329 
2 538 
2 214 
26 
11 
92 
379 
2722 
3 192 
83 
32 
184 
539 
4 030 
2 546 
68 
22 
183 
511 
3 330 
3 849 
88 
36 
243 
564 
4 780 
Antei l des Intrahandels (%) an der Gesamteinfuhr 
Deutschland (BR) (S. 145,151) 
France (S. 146,152) . . . 
Ital ia (S. 147,153) . . . 
Nederland (S. 148,154) 
UEBL/BLEU (S. 149,155) . 
E W G / C E E (S. 144, 150) 
6 
0 
90 
38 
60 
18 
25 
6 
47 
5 
12 
11 
38 
3 
14 
20 
32 
16 
62 
3 
13 
23 
51 
20 
70 
4 
33 
63 
63 
38 
71 
0 
7 
43 
54 
13 
62 
0 
23 
46 
54 
13 
79 
1 
38 
56 
64 
22 
68 
1 
32 
52 
57 
23 
68 
1 
41 
56 
53 
29 
32 
Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
C : Résultats récapitulatifs 
Hülsenfrüchte 
1955/56 1959/60 1963/64 
Légumes secs 
1964/65 1965/66 
Kartoffeln 
1955/56 1959/60 
Pommes de terre 
1963/64 1964/65 1965/66 
1. (suite) : Résultats principaux des bilans to taux 
51 
. 
100 
216 
100 
99 
31 
56 
103 
188 
67 
84 
48 
67 
96 
114 
76 
85 
45 
56 
87 
44 
96 
71 
40 
63 
88 
13 
73 
60 
98 
101 
124 
107 
102 
99 
100 
107 
113 
92 
101 
100 
101 
102 
114 
92 
101 
91 
102 
98 
122 
102 
98 
95 
104 
97 
118 
94 
99 
Degré de l 'auto-approvisionnement (%) 
Deutschland (BR) (p. 61, 55) 
France (p. 62, 56) 
Italia (p. 63, 57) 
Nederland (p. 64, 58) 
UEBL/BLEU (p. 65, 59) 
E W G / C E E (p. 60, 54) 
Consommation par tête (kg) 
1.7 
, 
5,3 
2,7 
1,7 
3,2 
1,4 
3,7 
5,3 
1,9 
1,8 
3,2 
1,4 
3,8 
5,9 
1,9 
3,2 
3,5 
1,4 
3,1 
6,0 
2,1 
3,3 
3,3 
1,3 
2,9 
5,9 
2,1 
2,3 
3,2 
157,3 
. 
41,1 
90,0 
148,9 
103,8 
133,0 
118,8 
44,3 
93,8 
120,5 
100,3 
123,4 
107,5 
49,5 
97,6 
145,6 
97,5 
117,6 
104,6 
44,5 
92,2 
108,0 
91,0 
108,4 
98,8 
40,5 
89,6 
116,3 
85,7 
Deutschland (BR) (p. 175) 
France (p. 176) 
Italia (p. 177) 
Nederland (p. 178) 
UEBL/BLEU (p. 179) 
EWG/CEE (p. 174) 
Production (1 000 t) 
94 
. 
752 
147 
39 
1032 
60 
203 
809 
122 
32 
1226 
98 
165 
830 
74 
34 
1 201 
93 
119 
730 
82 
35 
1 059 
94 
128 
717 
51 
27 
1 017 
21 044 
3 382 
4 233 
2 314 
30 973 
20 891 
12 232 
3 979 
3 385 
1 516 
42 003 
23 747 
15 974 
4 384 
3 924 
1 645 
49 674 
18 974 
11 566 
3 823 
4180 
1 830 
40 373 
16 647 
11 223 
3 550 
3 300 
1 493 
36 213 
Deutschland (BR) (p. 61, 55) 
France (p. 62, 56) 
Italia (p. 63, 57) 
Nederland (p. 64, 58) 
UEBL/BLEU (p. 65, 59) 
EWG/CEE (p. 60, 54) 
Exportations totales (1 000 t ) 
1 
. 
12 
99 
19 
131 
— 
12 
25 
96 
19 
152 
1 
12 
4 
67 
23 
107 
4 
14 
4 
72 
24 
118 
4 
15 
1 
53 
23 
101 
44 
. 
142 
837 
261 
1 284 
31 
265 
293 
427 
39 
1 055 
25 
326 
185 
502 
67 
1 105 
17 
384 
233 
795 
280 
1 709 
21 
639 
227 
601 
163 
1 651 
Deutschland (BR) (p. 91, 85) 
France (p. 92, 86) 
Italia (p. 93, 87) 
Nederland (p. 94, 88) 
UEBL/BLEU (p. 95, 89) 
EWG/CEE (p. 90, 84) 
Importat ions totales (1 000 t) 
93 
. 
28 
33 
19 
173 
146 
173 
13 
62 
35 
429 
106 
92 
72 
52 
34 
356 
115 
106 
101 
173 
37 
532 
144 
90 
120 
396 
38 
788 
250 
107 
10 
103 
470 
524 
223 
52 
50 
176 
1 025 
330 
170 
114 
12 
201 
827 
760 
208 
322 
50 
98 
1 438 
630 
216 
322 
90 
262 
f 520 
Deutschland (BR) (p. 91, 85) 
France (p. 92, 86) 
Italia (p. 93, 87) 
Nederland (p. 94, 88) 
UEBL/BLEU (p. 95, 89) 
EWG/CEE (p. 90, 84) 
Für Hülsenfrüchte sind keine mengenmäßigen Anga­
ben über den Intra-EWG-Handcl vorhanden. Deshalb 
sind Tabellen über den Intrahandel nicht aufgenom­
men. 
Pour les légumes secs des données chiffrées concernant 
le commerce ¡ntra-communautaire ne sont pas dispo­
nibles. Il s'en suit que les tableaux établis pour le 
commerce intra-CEE ne sont pas repris. 
281 
65 
66 
12 
197 
621 
629 
70 
217 
8 
93 
1 017 
500 
71 
247 
47 
197 
1 063 
Commerce intra-CEE (1 000 t) basé sur les statistiques d ' importat ion 
Deutschland (BR) (p. 145,151) 
France (p. 146, 152) 
Ital ia (p. 147, 153) 
Nederland (p. 148, 154) 
UEBL/BLEU (p. 149,155) 
E W G / C E E (p. 144, 150) 
Part du commerce intra-CEE (%) dans les importat ions totales 
Deutschland (BR) (p. 145, 151) 
France (p. 146, 152) 
Italia (p. 147,153) 
Nederland (p. 148, 154) 
UEBL/BLEU (p. 149,155) 
E W G / C E E (p. 144, 150) 
85 
38 
58 
100 
98 
75 
83 
34 
67 
32 
95 
72 
79 
33 
77 
52 
75 
70 
33 
Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bezeichnung 
Kartoffelstärke Fécules de pommes de ter re 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Glukose Glucose 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 1. Wichtigste Ergebnisse der Gesamtbilanzen 
Selbstversorgungsgrad (%) 
Deutschland (BR) (S. 55, 61) . . . 
France (S. 56, 62) 
Italia (S. 57, 63) 
Nederland (S. 58, 64) 
UEBL/BLEU (S. 59, 65) 
EWG/CEE (S. 54, 60) . . . . 
32 
. 
0 
298 
. 
144 
51 
84 
0 
344 
. 
133 
55 
127 
0 
457 
. 
170 
71 
105 
0 
447 
193 
40 
104 
0 
283 
. 
135 
102 
102 
99 
110 
104 
106 
112 
98 
105 
107 
106 
116 
102 
126 
. 
112 
103 
122 
100 
122 
. 
111 
103 
, 
97 
112 
• 
• 
Pro-Kopf-Verbrauch (kg) 
Deutschland (BR) (S. 175) 
France (S. 176) . . . 
Italia (S. 177). . . . 
Nederland (S. 178) . . 
UEBL/BLEU (S. 179). . 
EWG/CEE (S. 174) 
0,2 
. 
0,4 
0,2 
0,3 
0,3 
0,1 
0,4 
0,2 
1,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,7 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,7 
0,3 
0,2 
0,4 
0,4 
0,2 
0.6 
0,3 
1,2 
S 
0,3 
3,4 
S 
1,1 
1.4 
S 
0,4 
4,2 
S 
1,2 
1,7 
1,4 
0,6 
3,7 
S 
1.3 
2,0 
1,3 
0,6 
4,1 
S 
1,5 
2.3 
0Ì6 
4,4 
S 
Erzeugung (1 000 t) 
Deutschland (BR) (S. 55, 61) 
France (S. 56, 62) 
Italia (S. 57, 63) . . . 
Nederland (S. 58, 64) . 
UEBL/BLEU (S. 59, 65) . 
EWG/CEE (S. 54, 60) 
21 
Ό 
191 
212 
41 
48 
0 
227 
316 
42 
80 
0 
247 
369 
42 
64 
0 
304 
410 
27 
73 
0 
226 
326 
72,0 
63,0 
18.4 
44,0 
197Ì4 
87,7 
76,1 
23,7 
52,0 
239 ! 5 
114,0 
93,7 
35,0 
60,6 
303 i 3 
133.0 
93,8 
34,2 
66,2 
327Í2 
155,0 
37Í0 
65,8 
Gesamtausfuhr (1 000 t) 
Deutschland (BR) (S 
France (S. 92) 
Italia (S. 93) . . 
Nederland (S. 94) 
UEBL/BLEU (S. 95) 
EWG/CEE (S. 9i 
.91) . . . . 
0) 
. 
0 
144 
. 
144 
— 
1 
0 
158 
— 
159 
— 
10 
0 
187 
— 
197 
1 
11 
0 
218 
— 
230 
— 
10 
0 
224 
— 
234 
1,9 
2,5 
0,0 
5,0 
S 
9,4 
10,8 
9.2 
0,0 
6,0 
S 
26,0 
18,0 
13.0 
0,4 
12,1 
S 
43,5 
17,0 
17,0 
0,1 
15,4 
S 
49,5 
15,0 
25,4 
0,2 
12,9 
S 
53,5 
Gesamteinfuhr (1 000 t) 
Deutschland (BR) (S 
France (S. 92) . 
Italia (S. 93) . . 
Nederland (S. 94) 
UEBL/BLEU (S. 95) 
EWG/CEE (S. 9i 
.91) . . . . 
«) 
44 
. 
18 
0 
, 62 
40 
17 
22 
0 
11 
90 
34 
1 
17 
1 
7 
60 
18 
3 
17 
0 
7 
45 
41 
0 
18 
— 
6 
65 
0,2 
0,1 
0,0 
— 
S 
0,3 
5,8 
1,5 
0,7 
4,0 
S 
12,0 
12,0 
0,9 
0,2 
0,0 
S 
13,1 
13,0 
1.1 
0,4 
3,5 
S 
18,0 
11,0 
2,9 
0,9 
5,3 
S 
20,1 
Für Kartoffelstärke, Glukose, Honig, Gemüse sind keine mengenmäßigen Angaben über den Intra-
EWG-Handel vorhanden. Deshalb sind Tabellen für den Intrahandel nicht aufgenommen. 
34 
Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
C : Résultats récapitulatifs 
1955/56 
Honig 
1959/60 1963/64 
Miel 
1964/65 1965/66 
Gemüse 
1955/56 1959/60 1963/64 
Légumes 
1964/65 1965/66 
Désignation 
1. (suite) : Résultats principaux des bilans to taux 
21 
100 
97 
55 
40 
60 
31 
95 
87 
41 
37 
54 
21 
79 
81 
61 
31 
42 
20 
79 
89 
66 
40 
40 
17 
57 
86 
54 
33 
33 
79 
98 
112 
151 
100 
102 
63 
104 
116 
171 
96 
105 
66 
93 
115 
158 
113 
101 
62 
95 
114 
172 
115 
102 
55 
96 
115 
185 
112 
102 
Degré de l 'auto-approvisionnement (%) 
Deutschland (BR) (p. 55, 61) 
France (p. 56, 62) 
Italia (p. 57. 63) 
Nederland (p. 58, 64) ' 
UEBL/BLEU (p. 59, 65) 
E W G / C E E (p. 54, 60) 
0,6 
0,4 
0,1 
0,1 
0,2 
0.4 
0,8 
0,4 
0.1 
0,3 
0,2 
0,4 
0,7 
0,3 
0,1 
0,4 
0,3 
0,4 
0,8 
0,2 
0,1 
0,5 
0,2 
0,4 
0,8 
0,2 
0,1 
0,5 
0,2 
0,4 
49,9 
123,5 
89,6 
64,5 
74,7 
83,8 
45,8 
120,4 
125,0 
63,6 
72,0 
91,2 
57,1 
136.8 
141,5 
73,7 
83,9 
105,3 
55,1 
132,1 
149,1 
71,5 
89,4 
105,5 
56,1 
134,2 
151,2 
63,3 
74,4 
105,6 
Consommation par tête (kg) 
Deutschland (BR) (p. 175) 
France (p. 176) 
Italia (p. 177) 
Nederland (p. 178) 
UEBL/BLEU (p. 179) 
E W G / C E E (p. 174) 
7,2 
25,0 
9,0 
1,1 
1,0 
43,3 
16,0 
22,0 
8,0 
1,5 
1,0 
48,5 
10,0 
14,3 
6,5 
3,3 
1,0 
35,1 
11,0 
11,9 
6,5 
4,9 
1,0 
35,3 
10,0 
7,2 
7,1 
4,1 
1,0 
29,4 
2 221 
6 350 
5 807 
1 216 
847 
16 441 
1 732 
6 700 
8 555 
1 393 
815 
19195 
2 409 
7 225 
9 954 
1 649 
1 015 
22 252 
2 200 
7 201 
10 437 
1 817 
1 113 
22 768 
2 004 
7 438 
10 785 
1 653 
937 
22 817 
Production (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (p. 55, 61) 
France (p. 56, 62) 
Ital ia (p. 57, 63) 
Nederland (p. 58, 64) 
UEBL/BLEU (p. 59, 65) 
E W G / C E E (p. 54, 60) 
0,0 
0.4 
— 
0,2 
— 
0,6 
0,0 
1,0 
0,0 
0,2 
— 
1,2 
0,0 
0,7 
0,1 
0,3 
0,0 
1.1 
0,0 
0,5 
0,1 
0,3 
0,0 
0,9 
0,0 
0,6 
0,1 
0,4 
0,0 
1,1 
4 
143 
621 
451 
60 
1279 
4 
407 
1 183 
649 
80 
2 323 
10 
176 
1 370 
716 
205 
2 477 
9 
170 
1 351 
896 
234 
2 660 
13 
260 
1 450 
930 
213 
2866 
Exportations totales (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (p. 91) 
France (p. 92) 
Italia (p. 93) 
Nederland (p. 94) 
UEBL/BLEU (p. 95) 
E W G / C E E (p. 90) 
26,6 
0,5 
0,3 
1,1 
1,5 
30,0 
35,2 
2,2 
1,2 
2,4 
1,7 
42,7 
38,0 
4,5 
1,6 
2,4 
2,2 
48,7 
45,0 
3,6 
0,9 
2,8 
1,5 
53,8 
48,0 
6,1 
1,3 
3,9 
2,0 
61,3 
599 
246 
12 
42 
60 
959 
1 026 
131 
25 
71 
113 
1 366 
1 246 
697 
47 
108 
90 
2 188 
1 338 
535 
84 
138 
89 
2 184 
1 631 
571 
33 
169 
112 
2 516 
Importations totales (1 000 t) 
Deutschland (BR) (p. 91) 
France (p. 92) 
Italia (p. 93) 
Nederland (p. 94) 
UEBL/BLEU (p. 95) 
E W G / C E E (p. 90) 
Pour les fécules de pommes de ter re, le glucose, le miel, les légumes, des données chiffrées concernant 
le commerce intra-communautaire ne sont pas disponibles. Il s'en suit que les tableaux établis pour le 
commerce intra-CEE ne sont pas repris. 
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Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bezeichnung 
Frischobst Fruits frais 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Z i t r u s f r ü c h t e Agrumes 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 1. Wicht igste Ergebnisse der Gesamtbilanzen 
Selbstversorgungsgrad (%) 
Deutschland (BR) (S. 61) . . . . 
France (S. 62) 
Italia (S. 63) 
Nederland (S. 64) 
UEBL/BLEU (S. 65) 
EWG/CEE (S. 60) 
60 
101 
128 
128 
96 
97 
48 
99 
133 
143 
75 
94 
63 
103 
118 
104 
64 
92 
51 
97 
119 
128 
83 
91 
46 
104 
117 
107 
61 
88 
— 
0 
179 
— 
— 
48 
— 
0 
180 
— 
— 
44 
— 
0 
148 
— 
47 
— 
0 
155 
— 
48 
— 
0 
146 
— 
47 
Pro-Kopf-Verbrauch (kg) 
Deutschland (BR) (S. 175) 
France (S. 176) . . . 
Italia (S. 177). . . . 
Nederland (S. 178) . . 
UEBL/BLEU (S. 179). . 
E W G / C E E (S. 174) 
50,7 
28,9 
46,2 
30,1 
51,9 
42,2 
61,2 
29,8 
54,7 
33,7 
37,2 
47,8 
87,5 
47,7 
73,4 
39,5 
38,5 
66,9 
76,7 
48,0 
74,4 
49,0 
40,5 
64,5 
76,8 
51,3 
78,4 
40,5 
41,6 
66,0 
11,8 
15,3 
10,7 
13,9 
12,2 
12,6 
16,6 
14,6 
11,4 
20,1 
13,1 
14,6 
18,3 
14,9 
18,6 
24,3 
14,7 
17,7 
20,5 
18,2 
19,7 
22,1 
13,7 
19,4 
19,7 
17,2 
20,8 
26,3 
14,7 
19,5 
Erzeugung (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 
France (S. 62) 
Italia (S. 63) . . 
Nederland (S. 64) 
UEBL/BLEU (S. 65) 
E W G / C E E (S. 60) 
.61) . . . . 
) 
1 668 
1 359 
3 528 
442 
510 
7 507 
1 697 
1 419 
4 773 
589 
294 
8 772 
3 349 
2 477 
6 237 
522 
271 
12 856 
2 423 
2 375 
6 521 
837 
371 
12 527 
2 231 
2 767 
6 229 
574 
283 
12 084 
2 
1 059 
— 
1 061 
2 
1 193 
1 195 
3 
1 617 
1 620 
4 
1 804 
1 808 
3 
1 777 
1 780 
Gesamtausfuhr (1 000 t) 
Deutschland (BR) (S. 
France (S. 92) 
Italia (S. 93) . . 
Nederland (S. 94) 
UEBL/BLEU (S. 95) 
E W G / C E E (S. ' 
.91) . . . . 
0) 
12 
88 
838 
127 
59 
1 124 
7 
138 
1 283 
217 
57 
1 702 
31 
257 
1 130 
114 
37 
1 569 
39 
185 
1 246 
260 
127 
1 857 
31 
399 
1 256 
140 
79 
1 905 
1 
1 
467 
1 
1 
471 
7 
5 
536 
2 
7 
557 
8 
31 
525 
5 
5 
574 
7 
16 
642 
7 
9 
681 
8 
18 
568 
6 
8 
608 
Gesamteinfuhr (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 
France (S. 92) 
Ital ia (S. 93) . . 
Nederland (S. 94) 
UEBL/BLEU (S. 95) 
E W G / C E E (S. 90) 
.91) . . . . 
0) 
1 115 
80 
63 
31 
81 
1 370 
1 870 
143 
88 
40 
153 
2 294 
2 010 
195 
175 
93 
188 
2 661 
2 357 
270 
208 
79 
204 
3 118 
2 603 
282 
342 
100 
259 
3 586 
643 
716 
1 
159 
119 
1 638 
970 
702 
4 
243 
146 
2 065 
1 125 
782 
3 
313 
160 
2 383 
1 272 
945 
3 
290 
159 
2 669 
1 229 
902 
5 
349 
169 
2 654 
Für Frischobst, Zi trusfrüchte, Trockenobst, Schalenobst und Edelkastanien sind keine mengenmäßigen 
Angaben über den Intra-EWG-Handel vorhanden. Deshalb sind Tabellen für den Intrahandel nicht 
aufgenommen. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
C : Résultats récapitulatifs 
Trockenobst Fruits séchés 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Schalenobst und 
Edelkastanien 
Fruits à coque 
et châtaignes 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation 
1. (suite) : Résultats principaux des bilans to taux 
75 
21 
45 
75 
28 
36 
73 
23 
— 
23 
76 
19 
— 
22 
58 
~" 
14 
101 
125 
ÏÖ1 
4 
96 
143 
109 
9 
92 
153 
105 
10 
94 
143 
101 
7 
82 
163 
103 
Degré de l 'auto-approvisionnement (%) 
Deutschland (BR) (p. 61) 
France (p. 62) 
Italia (p. 63) 
Nederland (p. 64) 
UEBL/BLEU (p. 65) 
E W G / C E E (p. 60) 
1,9 
1,1 
2,8 
1,1 
1,6 
1,6 
1,2 
1,2 
3,5 
1,1 
1,5 
1,5 
0,8 
1,1 
3,9 
0,8 
1,3 
1,4 
0,6 
0,9 
4,1 
0,9 
1,2 
1,4 
0,8 
1,0 
4,7 
1,0 
1,3 
1,4 
3,8 
6,5 
0,7 
0,7 
3,5 
1,5 
3,3 
6,7 
0,7 
0,7 
3,4 
1,9 
3,0 
5,3 
0,8 
0,9 
3,0 
2,0 
2,8 
5,7 
0,9 
0,9 
3,1 
2,0 
2,6 
4,8 
0,9 
0,9 
2,8 
Consommation par tête (kg) 
Deutschland (BR) (p. 175) 
France (p. 176) 
Ital ia (p. 177) 
Nederland (p. 178) 
UEBL/BLEU (p. 179) 
E W G / C E E (p. 174) 
Production (1 000 t) 
. 42 
42 
— 
24 
46 
— 
— 
70 
— 
14 
40 
— 
— 
54 
— 
7 
35 
— 
— 
42 
— 
8 
34 
— 
— 
42 
10 
173 
428 
— 
— 
611 
3 
148 
520 
— 
— 
671 
10 
133 
457 
— 
— 
600 
12 
130 
463 
— 
— 
605 
8 
109 
446 
— 
— 
563 
Deutschland (BR) (p. 61) 
France (p. 62) 
Italia (p. 63) 
Nederland (p. 64) 
UEBL/BLEU (p. 65) 
EWG/CEE (p. 60) 
1 
4 
1 
6 
1 
8 
3 
1 
13 
1 
2 
5 
3 
2 
13 
1 
1 
6 
3 
1 
12 
1 
1 
6 
4 
1 
13 
0 
17 
83 
— 
105 
1 
12 
159 
— 
172 
1 
15 
165 
1 
182 
1 
17 
145 
0 
163 
1 
8 
178 
1 
188 
Exportations totales (1 000 t) 
Deutschland (BR) (p. 91) 
France (p. 92) 
Ital ia (p. 93) 
Nederland (p. 94) 
UEBL/BLEU (p. 95) 
E W G / C E E (p. 90) 
102 
18 
31 
10 
161 
91 
37 
18 
41 
10 
197 
88 
27 
20 
50 
10 
195 
83 
25 
17 
53 
10 
188 
89 
30 
31 
62 
11 
223 
64 
15 
2 
8 
7 
96 
83 
18 
2 
8 
7 
118 
103 
27 
6 
11 
9 
156 
107 
25 
5 
11 
9 
156 
114 
32 
5 
13 
9 
173 
Importat ions totales (1 000 t) 
Deutschland (BR) (p. 91) 
France (p. 92) 
Italia (p. 93) 
Nederland (p. 94) 
UEBL/BLEU (p. 95) 
E W G / C E E (p. 90) 
Pour les fruits frais, les agrumes, les fruits séchés, les fruits à coque et châtaignes, des données chiffrées 
concernant le commerce ¡ntra-communautaire ne sont pas disponibles. Il s'en suit que les tableaux 
établis pour le commerce intra-CEE ne sont pas repris. 
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Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bezeichnung 
Trinkvollmilch Lait entier 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Trinkmagermilch Lait écrémé 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 1. Wicht igste Ergebnisse der Gesamtbilanzen 
Selbstversorgungsgrad (%) 
Deutschland (BR) (S. 67) 
France (S. 68) . . . 
Italia (S. 69) . . . . 
Nederland (S. 70) . . 
UEBL/BLEU (S. 71) . . 
E W G / C E E (S. 66) . 
100 
100 
100 
101 
100 
100 
100 
100 
100 
101 
100 
100 
100 
100 
100 
101 
100 
100 
100 
100 
100 
101 
100 
100 
100 
100 
100 
93 
101 
100 
100 
100 
100 
97 
100 
100 
100 
100 
100 
97 
100 
100 
100 
100 
100 
98 
100 
100 
Pro-Kopf-Verbrauch (kg) 
Deutschland (BR) (S. 175) 
France (S. 176) . . . 
Italia (S. 177). . . . 
Nederland (S. 178) . . 
UEBL/BLEU (S. 179). . 
E W G / C E E (S. 174) 
106,4 
81,7 
55,7 
129,7 
93,7 
85,6 
92,2 
94,2 
61,5 
121,0 
101,6 
86,3 
80,8 
97,5 
62,4 
120,7 
102,2 
83,9 
77,5 
95,3 
63,7 
116,9 
101,3 
82,3 
18,2 
6,2 
— 
64,9 
9,9 
12,2 
19,2 
8,1 
— 
61,0 
7,7 
12,9 
19,3 
7,7 
— 
39,1 
10,4 
11.5 
18.4 
7.6 
— 
38.9 
10.1 
11.2 
Erzeugung (1 000 t) 
Deutschland (BR) (S. 67) 
France (S. 68) . . . 
Italia (S. 69) . . . . 
Nederland (S. 70) . . 
UEBL/BLEU (S. 71) . . 
E W G / C E E (S. 66) . 
17 522 
19 403 
9 186 
5 867 
3 900 
55 878 
19 137 
21 680 
10 369 
6 740 
3 985 
61 911 
20 924 
27 055 
9 333 
6 856 
4160 
68 328 
21 112 
26 353 
9 851 
7 178 
4 067 
68 561 
8 032 
7 365 
[1 462] 
1 754 
2 467 
21 080 
9 762 
7 275 
[1 534] 
2176 
2 404 
23 151 
11 313 
10 323 
1 339 
2 049 
2 281 
27 305 
11 611 
9 823 
1 353 
2 310 
2 201 
27 298 
Gesamtausfuhr (1 000 t) 
Deutschland (BR) (S. 97) 
France (S. 98) . . . 
Ital ia (S. 99) . . . . 
Nederland (S. 100) . . 
UEBL/BLEU (S. 101). . 
E W G / C E E (S. 96) . 
5 
0 
48 
53 
1 
64 
0 
73 
138 
2 
96 
0 
74 
0 
172 
3 
105 
0 
72 
10 
190 
— 
— 
— 
32 
32 
13 
1 
— 
— 
5 
19 
16 
2 
— 
— 
6 
24 
13 
2 
— 
— 
7 
22 
Gesamteinfuhr (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 97) 
France (S. 98) . . . 
Italia (S. 99) . . . . 
Nederland (S. 100) . . 
UEBL/BLEU (S. 101). . 
E W G / C E E (S. 96) . 
2 
1 
3 
54 
8 
0 
0 
62 
47 
7 
12 
66 
45 
1 
6 
1 
53 
— 
— 
33 
0 
33 
13 
— 
5 
1 
19 
0 
18 
— 
1 
0 
19 
0 
16 
— 
2 
— 
18 
intrahandel (1 000 t) aufgrund der Einfuhrstatistik 
Deutschland (BR) (S. 157) 
France (S. 158) . . . 
I tal ia (S. 159). . . . 
Nederland (S. 160) . . 
UEBL/BLEU (S. 161). . 
E W G / C E E (S. 156) 
2 
— 
[1] 
3 
54 
[8] 
. 
62 
47 
— 
7 
12 
66 
45 
1 
6 
— 
1 
53 
— 
— 33 
[0] 
33 
13 
— 5 
1 
19 
0 
18 
— 1 
0 
19 
0 
16 
— 2 
— 
18 
Antei l des Intrahandels (%) an der Gesamteinfuhr 
Deutschland (BR) (S. 157) 
France (S. 158) . . . 
Italia (S. 159). . . . 
Nederland (S. 160) . . 
UEBL/BLEU (S. 161). . 
E W G / C E E (S. 156) 
100 
. 
[100] 
100 
100 
[100] 
. 
, 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
— 
— 
100 
X 
100 
100 
— 
100 
100 
100 
X 
100 
— 
100 
X 
100 
X 
100 
— 
100 
— 
100 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
C : Résultats récapitulatifs 
C r è m e 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Kondensmilch 
voll und mage r 
Lait concent ré 
en t ie r et éc rémé 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation 
1. (suite) : Résultats principaux des bilans to taux 
100 
100 
118 
100 
102 
100 100 
113 100 101 
100 100 
105 100 100 
100 103 
105 100 101 
100 
108 
100 729 78 162 
99 
149 
91 441 92 152 
99 
175 77 362 107 154 
97 
165 
87 375 97 152 
Degré de l 'auto-approvisionnement (%) 
Deutschland (BR) (p. 67) 
France (p. 68) 
Italia (p. 69) 
Nederland (p. 70) 
UEBL/BLEU (p. 71) 
E W G / C E E (p. 66) 
1.5 
0,5 
1,0 
0,5 
0,7 
2,0 0,8 
1.3 0,5 1,0 
2,5 0,7 
1,6 0,8 1.1 
2,5 0,7 
1,7 0,7 1,1 
4,9 
1,4 
0,2 
3,5 2,5 2,3 
7,2 
1,6 
0,2 
6,6 2,8 3,4 
8,1 1.6 
0,3 
10,0 3,0 4,0 
8,1 1,9 
0,3 
10,2 3,1 4,1 
Consommation par tête (kg) 
Deutschland (BR) (p. 175) 
France (p. 176) 
Ital ia (p. 177) 
Nederland (p. 178) 
UEBL/BLEU (p. 179) 
E W G / C E E (p. 174) 
76 20 
13 5 14 
109 35 
17 5 166 
145 32 
21 8 206 
147 33 
23 7 210 
253 
67 
8 277 18 623 
392 
106 
10 357 24 889 
460 138 
10 460 31 1 099 
460 
152 
13 465 29 1 119 
Production (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (p. 67) 
France (p. 68) 
Italia (p. 69) 
Nederland (p. 70) 
UEBL/BLEU (p. 71) 
E W G / C E E (p. 66) 
2 
2 
— 
— — 2 — 2 
— 
— 0 1 — 1 
— 
1 
— 1 
— 2 
0 5 
— 240 0 245 
0 33 0 274 0 307 
0 57 0 334 4 395 
3 66 0 335 3 407 
Exportations totales (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (p. 97) 
France (p. 98) 
Italia (p. 99) 
Nederland (p. 100) 
UEBL/BLEU (p. 101) 
E W G / C E E (p. 96) 
0 
0 
— 
— 
0 0 
— 
— 
— 
— 
• 
0 
0 
7 7 
6 
3 
1 
3 13 
7 
2 
3 
4 16 
16 
8 
2 
4 30 
Importations totales (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (p. 97) 
France (p. 98) 
Ital ia (p. 99) 
Nederland (p. 100) 
UEBL/BLEU (p. 101) 
E W G / C E E (p. 96) 
Commerce intra-CEE (1 000 t) basé sur les statistiques d ' importat ion 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
. 
• 
0 
0 
[7] 7 
6 
2 
0 
3 11 
6 
1 
1 
4 12 
16 
8 
0 
3 27 
Deutschland (BR) (p. 157) 
France (p. 158) 
Ital ia (p. 159) 
Nederland (p. 160) 
UEBL/BLEU (p. 161) 
E W G / C E E (p. 156) 
— 
— — 
X 
X 
— 
— — 
— 
— 
— • 
• 
X 
— X 
[100] 100 
100 67 
[0] 
100 85 
86 50 33 
100 75 
100 100 (0) 
75 90 
Part du commerce intra-CEE (%) dans les importat ions totales 
Deutschland (BR) (p. 157) 
France (p. 158) 
Ital ia (p. 159) 
Nederland (p. 160) 
UEBL/BLEU (p. 161) 
E W G / C E E (p. 156) 
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Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bezeichnung 
Trockenvollmilch Lait entier en poudre 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Trockenmagermilch Lait écrémé en poudre 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 1. Wicht igste Ergebnisse der Gesamtbilanzen 
Selbstversorgungsgrad (%) 
Deutschland (BR) (S. 67) 
France (S. 68) 
Italia (S. 69) . . 
Nederland (S. 70) 
UEBL/BLEU (S. 71) 
E W G / C E E (S. 66) 
73 
67 
600 
138 
62 
160 
589 
156 
78 
144 
333 
73 
118 
275 
200 
100 
100 
100 
110 
100 
102 
84 
128 
82 
68 
85 
87 
111 
186 
18 
36 
94 
104 
96 
134 
30 
43 
115 
98 
Pro-Kopf-Verbrauch (kg) 
Deutschland (BR) (S. 175) 
France (S. 176) . . . 
Italia (S. 177). . . . 
Nederland (S. 178) . . 
UEBL/BLEU (S. 179). . 
E W G / C E E (S. 174) 
0,5 
0,3 
0,6 
0,8 
0,2 
0,8 
0,8 
0,4 
1,2 
1,0 
0,7 
1.3 
0.3 
0,1 
0,2 
1,8 
0,4 
0,3 
0,2 
4,1 
0,4 
0,5 
1,0 
6,8 
0,4 
0,7 
0,6 
5,9 
Erzeugung (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 67) . . . . 
France (S. 68) 
Italia (S. 69) 
Nederland (S. 70) 
UEBL/BLEU (S. 71) 
EWG/CEE (S. 66) 
19 
10 
36 
65 
26 
16 
53 
95 
36 
26 
50 
43 
39 
55 
24 
39 
19 
9 
23 
17 
107 
75 
55 
9 
46 
33 
218 
136 
258 
9 
54 
62 
631 
180 
270 
10 
70 
53 
744 
Gesamtausfuhr (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 103) 
France (S. 104) . . . 
I tal ia (S. 105). . . . 
Nederland (s. 106) . . 
UEBL/BLEU (S. 107). . 
E W G / C E E (S. 102) 
0 
1 
29 
30 
0 
4 
44 
48 
3 
11 
33 
1 
13 
38 
1 
8 
10 
19 
0 
10 
— 
4 
14 
28 
7 
129 
0 
34 
13 
183 
15 
94 
0 
65 
51 
225 
Gesamteinfuhr (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 103) 
France (S. 104) . . . 
I tal ia (S. 105). . . . 
Nederland (s. 106) . . 
UEBL/BLEU (S. 107). . 
E W G / C E E (S. 102) 14 
16 
1 
17 
13 
4 
17 
11 
'3 
5 
1 
4 
9 
14 
14 
2 
2 
25 
21 
64 
17 
4 
41 
100 
18 
180 
29 
26 
23 
125 
35 
238 
Intrahandel (1 000 t ) aufgrund der Einfuhrstatistik 
Deutschland (BR) (S. 157) 
France (S. 158) . . . 
I tal ia (S. 159). . . . 
Nederland (S. 160) . . 
UEBL/BLEU (S. 161). . 
E W G / C E E (S. 156) 
6 
1 
— 
7 
11 
1 
, 
— 
12 
. 
, 
. 
• 
, 
, 
. 
— 
0 
— 
4 
[8] 
12 
1 
2 
10 
11 
24 
11 
2 
20 
25 
7 
65 
19 
11 
9 
22 
31 
92 
Antei l des Intrahandels (%) an der Gesamteinfuhr 
Deutschland (BR) (S. 157) 
France (S. 158) . . . 
I tal ia (S. 159). . . . 
Nederland (S. 160) . . 
UEBL/BLEU (S. 161). . 
E W G / C E E (S. 156) 
75 
17 
— 
50 
69 
100 
, 
— 
71 
. 
, 
. 
• 
. 
, 
, 
• 
(0) 
— 
100 
[89] 
86 
7 
— 
100 
40 
52 
38 
65 
50 
49 
25 
39 
36 
66 
42 
39 
18 
89 
39 
40 
Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
C : Résultats récapitulatifs 
Käse 
1955/56 
Fromage 
1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Beur re 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation 
1. (suite) : Résultats principaux des bilans to taux 
81 
101 
101 
209 
34 100 
78 
103 
97 
227 
37 100 
76 
109 
86 
202 
53 97 
78 
105 
92 
198 
57 98 
93 
96 
92 
246 
93 99 
96 
107 
88 
247 
100 105 
95 
111 
62 
132 
95 100 
100 
103 
66 
168 
100 102 
Degré de l 'auto-approvisionnement (%) 
Deutschland (BR) (p. 67) 
France (p. 68) 
Italia (p. 69) 
Nederland (p. 70) 
UEBL/BLEU (p. 71) 
E W G / C E E (p. 66) 
6,1 
7,2 
6,5 
6,2 
5,4 6,5 
6,7 
9,3 
7,7 
6,8 
5,5 7,6 
7,9 
10,8 
7,2 
8,0 
6,2 8,4 
8,0 
11,7 
8,4 
7,8 
6,1 9.0 
5,7 
6,1 
1,2 
2,4 
9,1 4,5 
6,4 
5,7 
1,3 
2,8 
7,9 4,6 
7,3 
6,9 
1,5 
4,5 
8,1 5,4 
7,0 
7,2 
1,4 
3,7 
7,2 5,3 
Consommation par tête (kg) 
Deutschland (BR) (p. 175) 
France (p. 176) 
Italia (p. 177) 
Nederland (p. 178) 
UEBL/BLEU (p. 179) 
E W G / C E E (p. 174) 
Production (1 000 t ) 
256 
321 
319 
169 
17 1 082 
290 
434 
367 
207 
19 1 317 
347 
565 
315 
208 
32 1467 
366 
597 
398 
216 
34 1 611 
274 
259 
54 
64 
78 729 
340 
279 
56 
79 
75 829 
402 
371 
48 
74 
74 969 
412 
361 
49 
84 
70 976 
Deutschland (BR) (p. 67) 
France (p. 68) 
Italia (p. 69) 
Nederland (p. 70) 
UEBL/BLEU (p. 71) 
E W G / C E E (p. 66) 
7 
12 
21 
91 
1 132 
10 
28 
22 
107 
1 168 
20 
56 
22 
115 
5 218 
25 
58 
23 
109 
9 224 
1 
5 
0 
33 
0 39 
0 
9 
0 
36 
1 46 
37 
14 
2 53 
5 
21 
0 
26 
10 62 
Exportations totales (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (p. 103) 
France (p. 104) 
Ital ia (p. 105) 
Nederland (p. 106) 
UEBL/BLEU (p. 107) 
E W G / C E E (p. 102) 
68 
10 
17 
1 
34 130 
95 
20 
34 
1 
34 184 
131 
17 
72 
4 
33 257 
127 
25 
56 
7 
35 250 
22 
12 
5 
7 46 
36 
11 
8 
· 
3 58 
21 
30 
4 
7 62 
9 
15 
25 
1 
12 62 
Importat ions totales (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (p. 103) 
France (p. 104) 
Ital ia (p. 105) 
Nederland (p. 106) 
UEBL/BLEU (p. 107) 
E W G / C E E (p. 102) 
38 
5 
5 
0 
[27] 
75 
45 
11 
8 
1 
28 93 
76 
8 
29 
3 
26 142 
75 
17 
19 
6 
28 145 
6 
3 
0 
— 
[6] 15 
15 
10 
0 
— 
2 27 
10 
11 
1 
2 24 
8 
3 
13 
0 
3 27 
' 
Commerce intra-CEE (1 000 t ) basé sur les statistiques d ' importat ion 
Deutschland (BR) (p. 157) 
France (p. 158) 
Ital ia (p. 159) 
Nederland (p. 160) 
UEBL/BLEU (p. 161) 
E W G / C E E (p. 156) 
56 
50 
29 
(0) 
[79] 58 
47 
55 
24 
100 
82 51 
58 
47 
40 
75 
79 55 
59 
68 
34 
86 
80 58 
27 
25 
(0) 
[86] 33 
42 
91 
(0) 
67 47 
48 
37 
25 
29 39 
89 
20 
52 
(0) 25 44 
Part du commerce intra-CEE (%) dans les importat ions totales 
Deutschland (BR) (p. 157) 
France (p. 158) 
Italia (p. 159) 
Nederland (p. 160) 
UEBL/BLEU (p. 161) 
E W G / C E E (p. 156) 
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Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bezeichnung 
Rindfleisch 
1955/56 1959/60 
V 
1963/64 
iande de b 
1964/65 
oeuf 
1965/66 
Kalbfleisch 
1955/56 1959/60 
Viande de veau 
1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 1. Wicht igste Ergebnisse der Gesamtbilanzen 
Selbstversorgungsgrad (%) 
Deutschland (BR) (S. 67) 
France (S. 68) . . . 
I tal ia (S. 69) . . . . 
Nederland (S. 70) . . 
UEBL/BLEU (S. 71) . . 
E W G / C E E (S. 66) . 
84 
102 
82 
104 
95 
93 
88 
104 
65 
101 
97 
91 
86 
103 
53 
90 
85 
85 
81 
101 
65 
80 
80 
85 
100 
100 
99 
121 
100 
101 
95 
100 
95 
200 
100 
102 
95 
100 
41 
356 
100 
99 
96 
100 
24 
750 
100 
91 
Pro-Kopf-Verbrauch (kg) 
Deutschland (BR) (S. 181) 
France (S. 182) . . . 
I tal ia (S. 183). . . . 
Nederland (S. 184) . . 
UEBL/BLEU (S. 185). . 
E W G / C E E (S. 180) 
14,7 
21,3 
8,2 
14,7 
17,9 
14,8 
16,7 
20,9 
11,6 
15,5 
19,2 
16,4 
19,7 
22,8 
16,0 
19,9 
21,7 
19,6 
19,0 
22,3 
12,0 
16,5 
20,2 
17,8 
1,8 
8,0 
1.5 
2,2 
2,2 
3,4 
1.8 
7,8 
1.5 
1.7 
2.4 
3,3 
1.9 
8.1 
1.5 
1.3 
2,5 
3,5 
1.8 
7.8 
3.1 
0,6 
1,9 
3,7 
Erzeugung (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 67) 
France (S. 68) . . . 
I tal ia (S. 69) . . . . 
Nederland (S. 70) . . 
UEBL/BLEU (S. 71) . . 
E W G / C E E (S. 66) . 
641 
966 
325 
165 
157 
2 267 
815 
990 
372 
179 
176 
2 556 
979 
1 128 
433 
215 
179 
2 975 
907 
1 093 
398 
161 
158 
2 748 
92 
356 
72 
29 
20 
569 
93 
353 
70 
38 
23 
580 
106 
389 
32 
57 
24 
612 
100 
379 
38 
60 
19 
609 
Gesamtausfuhr (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 103) 
France (S. 104) . . . 
I tal ia (S. 105). . . . 
Nederland (S. 106) . . 
UEBL/BLEU (S. 107). . 
E W G / C E E (S. 102) 
5,7 
47,0 
0,4 
24,0 
3,2 
80,3 
39,1 
61,6 
2,2 
32,1 
7,9 
142,9 
— 
— 
— 
5,2 
— 
5,2 
— 
— 
— 
19,5 
— 
19,5 
Gesamteinfuhr (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 103) 
France (S. 104) . . . 
Italia (S. 105). . . . 
Nederland (S. 106) . . 
UEBL/BLEU (S. 107). . 
E W G / C E E (S. 102) 
135,2 
10,3 
69,8 
17,9 
10,9 
244,1 
154,8 
35,7 
201,5 
29,1 
13,4 
434,5 
— 
0,3 
0,2 
0,0 
0,5 
4,9 
— 
3,6 
0,1 
— 
8,6 
intrahandel (1 000 t ) aufgrund der Einfuhrstatistik 
Deutschland (BR) (S. 163) 
France (S. 164) . . . 
I tal ia (S. 165). . . . 
Nederland (S. 166) . . 
UEBL/BLEU (S. 167). . 
E W G / C E E (S. 162) 
18,1 
2,9 
11,0 
5,9 
37,9 
30,6 
27,3 
41,1 
9,0 
5,4 
113,4 
— 
— 
0,3 
— 
0,3 
— 
— 
3,4 
z 
3.4 
Antei l des Intrahandels (%) an der Gesamteinfuhr 
Deutschland (BR) (S. 163) 
France (S. 164) . . . 
I tal ia (S. 165). . . . 
Nederland (S. 166) . . 
UEBL/BLEU (S. 167). . 
E W G / C E E (S. 162) 
13 
28 
16 
3 
16 
20 
76 
20 
31 
40 
26 
100 
— 
60 
94 
— 
40 
42 
Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
C : Résultats récapitulatifs 
Rind- und Kalbfleisch zusammen Viande bovine 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Schweinefleisch Viande porcine 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation 
1. (suite) : Résultats principaux des bilans to taux 
86 
102 
85 
106 
96 
95 
89 
103 
69 
111 
98 
93 
87 
102 
52 
107 
87 
87 
83 
100 
56 
106 
82 
86 
99 
103 
96 
159 
101 
104 
93 
103 
88 
155 
101 
100 
97 
87 
92 
169 
96 
98 
98 
92 
97 
170 
95 
101 
Degré de l 'auto-approvisionnement (%) 
Deutschland (BR) (p. 67) 
France (p. 68) 
Ital ia (p. 69) 
Nederland (p. 70) 
UEBL/BLEU (p. 71) 
E W G / C E E (p. 66) 
16,5 
29,3 
9,7 
16,9 
20,1 
18,2 
18,5 
28,7 
13,1 
17,2 
21,6 
19,7 
21,6 
30,9 
17,5 
21,2 
24,2 
23,1 
20,8 
30,1 
15,1 
17,1 
22,1 
21,5 
27,0 
18,0 
5,6 
16,9 
21,0 
17,3 
29,4 
20,2 
7,0 
18,3 
20,5 
19,2 
31,2 
24,0 
7,0 
16,0 
20,4 
20,7 
33,7 
24,1 
8,0 
18,4 
22,4 
22,2 
Consommation par tête (kg) 
Deutschland (BR) (p. 181) 
France (p. 182) 
Ital ia (p. 183) 
Nederland (p. 184) 
UEBL/BLEU (p. 185) 
E W G / C E E (p. 180) 
733 
1 322 
397 
194 
177 
2 836 
Production (1 000 t) 
908 
1 343 
442 
217 
199 
3 136 
1 085 
1 517 
465 
272 
203 
3 587 
1 007 
1 472 
436 
221 
177 
3 357 
1 375 
890 
258 
291 
195 
3 017 
1 502 
1 022 
306 
323 
195 
3 364 
1 747 
1 004 
327 
327 
189 
3 617 
1 925 
1 084 
399 
383 
209 
4 027 
Deutschland (BR) (p. 67) 
France (p. 68) 
Ital ia (p. 69) 
Nederland (p. 70) 
UEBL/BLEU (p. 71) 
E W G / C E E (p. 66) 
5,7 
47,0 
0,4 
29,2 
3,2 
85,5 
39,1 
61,6 
2,2 
51,6 
7,9 
162,4 
14,2 
135,0 
0,1 
76,6 
27,4 
253,3 
14,8 
112,7 
0,1 
81,3 
6.3 
215,2 
8,7 
21,4 
2,3 
108,8 
4,8 
146,0 
5,9 
32,2 
7,4 
114,8 
4,8 
165,1 
10,0 
13,3 
7,4 
167,9 
24,5 
223,1 
18,2 
19,4 
18,7 
186,8 
33,8 
276,9 
Exportations totales (1 000 t) 
Deutschland (BR) (p. 103) 
France (p. 104) 
Ital ia (p. 105) 
Nederland (p. 106) 
UEBL/BLEU (p. 107) 
E W G / C E E (p. 102) 
135,2 
10,3 
70,1 
18,1 
10,9 
244,6 
159,7 
35,7 
205,1 
29,2 
13,4 
443,1 
203,5 
45,0 
428,3 
57,9 
43,4 
778,1 
226,9 
90,9 
342,8 
68,8 
43,1 
772,5 
44,7 
15,6 
12,4 
0,4 
3,5 
76,6 
131,4 
6,9 
48,4 
0,7 
4,1 
191,5 
61,7 
167,1 
34,6 
13,0 
24,8 
301,2 
65,8 
111,1 
25,0 
6,6 
32,8 
241,3 
Importations totales (1 000 t) 
Deutschland (BR) (p. 103) 
France (p. 104) 
Ital ia (p. 105) 
Nederland (p. 106) 
UEBL/BLEU (p. 107) 
E W G / C E E (p. 102) 
18,1 
2,9 
11,3 
5,9 
. 
38,2 
30,6 
27,3 
44,5 
9,0 
5,4 
116,8 
60,3 
25,1 
88,6 
6,3 
4,8 
185,1 
58,7 
22,5 
89,1 
6,2 
4,3 
180,8 
17,4 
7,9 
8,2 
— 
, 
33,5 
57,6 
2,5 
8,7 
— 
1,6 
70,4 
21,4 
86,4 
7,0 
3,5 
15,6 
133,9 
29.0 
78,0 
2,8 
3,6 
28,8 
142,2 
-
Commerce intra-CEE (1 000 t) basé sur les statistiques d ' importat ion 
Deutschland (BK) (p. 163) 
France (p. 164) 
Ital ia (p. 165) 
Nederland (p. 166) 
UEBL/BLEU (p. 167) 
E W G / C E E (p. 162) 
13 
28 
16 
33 
. 
16 
19 
76 
22 
31 
40 
26 
30 
56 
21 
11 
11 
24 
26 
25 
26 
9 
10 
23 
39 
51 
66 
— 
, 
44 
44 
36 
18 
— 
39 
37 
35 
52 
20 
27 
63 
44 
44 
70 
11 
55 
88 
59 
Part du commerce intra-CEE (%) dans les importat ions totales 
Deutschland (BR) (p. 163) 
France (p. 164) 
Ital ia (p. 165) 
Nederland (p. 166) 
UEBL/BLEU (p. 167) 
E W G / C E E (p. 162) 
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Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bezeichnung 
Schaf- und 
Ziegenfleisch 
Viande de mouton 
et de chèvre 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Pferdefleisch Viande chevaline 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 1. Wicht igste Ergebnisse der Gesamtbilanzen 
Selbstversorgungsgrad (%) 
Deutschland (BR) (S. 73) 
France (S. 74) 
Ital ia (S. 75) . . . . 
Nederland (S. 76) . . 
UEBL/BLEU (S. 77) . . 
E W G / C E E (S. 72) . 
94 
91 
100 
500 
100 
96 
94 
97 
95 
220 
50 
98 
88 
88 
90 
233 
25 
90 
87 
89 
80 
300 
25 
89 
100 
98 
77 
67 
26 
85 
100 
74 
45 
50 
40 
75 
100 
70 
35 
33 
24 
62 
100 
70 
33 
25 
18 
59 
Pro-Kopf-Verbrauch (kg) 
Deutschland (BR) (S. 181) 
France (S. 182) . . . 
Italia (S. 183). . . . 
Nederland (S. 184) . . 
UEBL/BLEU (S. 185). . 
E W G / C E E (S. 180) 
0,3 
2,7 
0,8 
0,1 
0,2 
1,1 
0,3 
2,8 
0,8 
0,4 
0,4 
1,1 
0,3 
2,7 
0,8 
0,3 
0,4 
1,1 
0,2 
2,8 
0,8 
0,2 
0,4 
1,1 
0,5 
2,0 
0,6 
1,4 
2,5 
1,1 
0,4 
2,2 
0,8 
1,8 
2,6 
1.2 
0,2 
2,2 
0,8 
1.7 
3,0 
1,2 
0,2 
2,2 
0.8 
2,0 
3,5 
1,2 
Erzeugung (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 73) 
France (S. 74) . . . 
Italia (S. 75) . . . . 
Nederland (S. 76) . . 
UEBL/BLEU (S. 77) . . 
E W G / C E E (S. 72) . 
16 
109 
40 
5 
2 
172 
16 
125 
38 
11 
2 
192 
14 
115 
38 
7 
1 
176 
13 
121 
33 
6 
1 
176 
24 
87 
24 
10 
6 
154 
22 
74 
17 
10 
10 
153 
13 
74 
15 
7 
7 
131 
12 
75 
14 
6 
6 
129 
Gesamtausfuhr (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 103, 109) 
France (S. 104,110) . . . 
Italia (S. 105, 111) . . . 
Nederland (S. 106, 112) . 
UEBL/BLEU (S. 107, 113) . 
E W G / C E E (S. 102, 108) 
1,0 
0,1 
0,1 
4,1 
— 
5,3 
0,1 
1.2 
— 
5,9 
0,2 
7,4 
1,0 
0,8 
0,0 
5,4 
0,2 
7,4 
1,2 
0,8 
0,0 
7,6 
1,6 
11,2 
— 
— 
— 
— 
— 
0,1 
— 
— 
1,9 
0,5 
2,5 
12,0 
1,4 
0,1 
2,7 
0,7 
16,9 
12,0 
1,3 
0,0 
3.6 
0,5 
17,4 
Gesamteinfuhr (1 000 t) 
Deutschland (BR) (S. 103,109) 
France (S. 104,110) . . . 
Italia (S. 105,111) . . . 
Nederland (S. 106, 112) . 
UEBL/BLEU (S. 107,113) . 
E W G / C E E (S. 102, 108) 
0,6 
10,7 
0,1 
0,4 
0,4 
12,2 
0,7 
4,8 
2,2 
0,1 
2,1 
9,9 
2,7 
16,2 
4,8 
0,7 
2,5 
26,9 
2,5 
15,8 
7,3 
3,7 
4,5 
33,8 
— 
1,7 
6,9 
5,4 
16,3 
30,3 
0,9 
25,0 
21,7 
12,2 
15,8 
75,6 
— 
32,2 
28,9 
14,6 
24,5 
100,2 
0,0 
33,0 
28,4 
19,3 
28,5 
109,2 
Intrahandel (1 000 t ) aufgrund der Einfuhrstatistik 
Deutschland (BR) (S. 163) 
France (S. 164) . . . 
Italia (S. 165). . . . 
Nederland (s. 166) . . 
UEBL/BLEU (S. 167). . 
E W G / C E E (S. 162) 
— 
4,3 
0,0 
— 
, 
4,3 
— 
3.6 
0.3 
— 
2,0 
5,9 
0,0 
6,3 
0,0 
— 0,4 
6,7 
0,0 
10,0 
— 
— 
0,5 
10,5 
— 
0,5 
1,6 
0,3 
, 
2,4 
— 
11,6 
4,2 
1,1 
3,3 
20,2 
— 
13,8 
2,0 
0,3 
2,9 
19,0 
— 
14.5 
2,1 
1,0 
2,7 
20,3 
Antei l des Intrahandels (%) an der Gesamteinfuhr 
Deutschland (BR) (S. 163) 
France (S. 164) . . . 
I tal ia (S. 165). . . . 
Nederland (S. 166) . . 
UEBL/BLEU (S. 167). . 
E W G / C E E (S. 162) 
40 
(0) 
. 
35 
75 
14 
— 95 
60 
(0) 
39 
(0) 
16 
25 
(0) 
63 
— 
— 
11 
31 
29 
23 
6 
, 
8 
46 
19 
9 
21 
27 
43 
7 
2 
12 
19 
44 
7 
5 
9 
19 
44 
Sta t i s t i ques généra les d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t en p r o d u i t s agr i co les 
C : Résultats récapitulatifs 
Geflügelfleisch 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Sonstige Fleischarten Autres viandes 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation 
1. (suite) : Résultats principaux des bilans to taux 
67 
100 
89 
460 
98 
96 
45 
101 
94 
311 
104 
90 
40 
104 
98 
276 
113 
93 
42 
104 
98 
285 
121 
94 
93 
101 
100 
100 
99 
82 
100 
98 
92 
96 
71 
99 
92 
, 
100 
94 
71 
98 
94 
, 
92 
94 
Degré de l 'auto-approvisionnement (%) 
Deutschland (BR) (p. 73) 
France (p. 74) 
Ital ia (p. 75) 
Nederland (p. 76) 
UEBL/BLEU (p. 77) 
E W G / C E E (p. 72) 
1,7 
7,0 
1,7 
0,5 
4,3 
3,2 
3,9 
8,4 
3,3 
1,6 
6,0 
4,9 
5,6 
10,9 
6,0 
3,2 
8,2 
7,1 
6,0 
10,8 
7,3 
3,8 
7,8 
7.6 
0,6 
1,8 
0,8 
. 
1,2 
1,0 
0,6 
2,6 
0,9 
. 
1,3 
1,2 
0,6 
3.6 
1.0 
. 
1.0 
1.5 
0,6 
3,5 
1.0 
. 
1,2 
1,5 
Consommation par tête (kg) 
Deutschland (BR) (p. 181) 
France (p. 182) 
Ital ia (p. 183) 
Nederland (p. 184) 
UEBL/BLEU (p. 185) 
E W G / C E E (p. 180) 
60 
310 
72 
23 
39 
504 
97 
382 
152 
56 
59 
754 
130 
549 
299 
105 
89 
1 177 
146 
550 
368 
131 
92 
1 293 
27 
80 
40 
11 
158 
28 
116 
42 
11 
197 
25 
170 
46 
„ 
10 
251 
25 
170 
48 
, 
11 
254 
Production (1 000 t) 
Deutschland (BR) (p. 73) 
France (p. 74) 
Ital ia (p. 75) 
Nederland (p. 76) 
UEBL/BLEU (p. 77) 
E W G / C E E ( p . 72) 
— 
0,5 
0,1 
17,7 
0,3 
18,6 
— 
4,4 
0,2 
38,6 
1.9 
45,1 
0,5 
24,8 
0,4 
74,6 
12,1 
112,4 
0,2 
24,2 
0,2 
83,9 
17,2 
125,7 
— 
2,0 
0,3 
— 
0,1 
2,4 
0,8 
— 
— 
0,2 
1.0 
1.4 
1.4 
0,1 
— 
0,3 
3,2 
0,4 
1,3 
0,0 
. 
0,4 
2.1 
Exportations totales (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (p. 103,109) 
France (p. 104,110) 
Italia (p. 105,111) 
Nederland (p. 106, 112) 
UEBL/BLEU (p. 107,113) 
E W G / C E E (p. 102, 108) 
29,0 
0,5 
9,2 
— 
0.4 
39.1 
119,5 
2,0 
9,7 
0,9 
0,1 
132,2 
194,8 
1,5 
6,2 
0,8 
0,2 
203,5 
204,6 
0,9 
9,2 
1,5 
0,3 
216,5 
2,0 
1,2 
0,1 
— 
— 
3,3 
6,9 
1,4 
1,2 
— 
0,1 
9.6 
10,5 
3,1 
3,6 
— 
0,1 
17,3 
10,6 
4,1 
3,5 
, 
0,8 
19,0 
Importations totales (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (p. 103, 109) 
France (p. 104,110) 
Ital ia (p. 105,111) 
Nederland (p. 106, 112) 
UEBL/BLEU (p. 107, 113) 
E W G / C E E (p. 102, 108) 
41,7 
1,8 
3,8 
0,1 
— 
47,4 
90,0 
0,7 
1,4 
— 
0,2 
92,3 
117,2 
0,0 
3,4 
0,0 
0,1 
120,7 
— 
— 
— 
— 
, 
— 
1,0 
— 
— 
— 
0,1 
1,1 
0,5 
0,5 
0,0 
— 
0,1 
1,1 
0,1 
0.3 
— 
. 
0.3 
0,7 
Commerce intra-CEE (1 000 t ) basé sur les statistiques d ' importat ion 
Deutschland (BR) (p. 163) 
France (p. 164) 
Italia (p. 165) 
Nederland (p. 166) 
UEBL/BLEU (p. 167) 
E W G / C E E (p. 162) 
35 
90 
39 
11 
— 
36 
46 
47 
23 
— 
100 
45 
57 
(0) 
37 
(0) 
33 
56 
— 
— 
— 
. 
— 
14 
— 
— 
— 
100 
11 
5 
16 
(0) 
100 
64 
1 
73 
— 
. 
38 
37 
Part du commerce intra-CEE (%) dans les importat ions totales 
Deutschland (BR) (p. 163) 
France (p. 164) 
Ital ia (p. 165) 
Nederland (p. 166) 
UEBL/BLEU (p. 167) 
E W G / C E E (p. 162) 
45 
Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bezeichnung 
Genießbare Schlachtabfälle Abats comestibles 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Fleisch insgesamt Tota l v iande 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 1 . Wicht igste Ergebnisse der Gesamtbilanzen 
Selbstversorgungsgrad (%) 
Deutschland (BR) (S. 73) 
France (S. 74) . . . 
Ital ia (S. 75) . . . . 
Nederland (S. 76) . . 
UEBL/BLEU (S. 77) . . 
E W G / C E E (S. 72) . 
81 
98 
88 
83 
97 
91 
76 
98 
88 
100 
98 
90 
83 
90 
77 
100 
93 
88 
84 
87 
85 
96 
90 
88 
92 
101 
90 
130 
95 
98 
87 
101 
79 
135 
96 
95 
87 
95 
71 
138 
90 
91 
87 
96 
77 
143 
89 
92 
Pro-Kopf-Verbrauch (kg) 
Deutschland (BR) (S. 181) . . . . 
France (S. 182) 
Italia (S. 183) 
Nederland (S. 184) 
UEBL/BLEU (S. 185) 
EWG/CEE (S. 180) . . . . 
3,8 
6,9 
1,6 
3,7 
4,1 
4,0 
4,4 
7,2 
1,8 
3,3 
4,3 
4,3 
4,5 
7,9 
2,0 
3,6 
4,4 
4,7 
4,5 
8,5 
1,9 
3,7 
4,3 
4,8 
50,4 
67,7 
20,8 
39,5 
53,4 
45,9 
57,6 
72,1 
27,6 
42,6 
56,9 
51,7 
64,0 
82.2 
35.1 
46.0 
61,6 
59,4 
66,0 
82,0 
34,9 
45,2 
61,7 
59.9 
Erzeugung (1 000 t) 
Deutschland (BR) (S. 73) 
France (S. 74) 
Italia (S. 75) . . . . 
Nederland (S. 76) . . 
UEBL/BLEU (S. 77) . . 
E W G / C E E (S. 72) . 
162 
300 
69 
33 
37 
604 
185 
323 
77 
38 
40 
667 
216 
344 
81 
44 
39 
732 
220 
363 
83 
43 
38 
755 
2 397 
3 032 
900 
556 
467 
7 379 
2 758 
3 309 
1 074 
655 
516 
8 387 
3 230 
3 773 
1 271 
762 
538 
9 671 
3 348 
3 835 
1 381 
790 
534 
9 991 
Gesamtausfuhr (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 109) 
France (S. 110) . . . 
Ital ia (S. 111). . . . 
Nederland (S. 112) . . 
UEBL/BLEU (S. 113). . 
E W G / C E E (S. 108) 
2,3 
— 
8,5 
— 
10,8 
1,0 
6,0 
— 
10,1 
— 
17,1 
5,5 
7,7 
1,7 
15.5 
2,5 
32,9 
5,9 
8,2 
0,1 
18,8 
5,8 
38,8 
15,4 
73,3 
3,2 
168.3 
8,4 
268,6 
46,2 
106,2 
9,8 
222,9 
15,5 
400,6 
44,6 
184,4 
9,8 
342,7 
67,7 
649,2 
52,7 
167,9 
19,1 
382,0 
65,6 
687.3 
Gesamteinfuhr (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 109) 
France (S. 110) . . . 
Ital ia (S. 111). . . . 
Nederland (S. 112) . . 
UEBL/BLEU (S. 113). . 
E W G / C E E (S. 108) 
37.3 
10,3 
9,1 
16,0 
1,4 
74,1 
59,5 
11,4 
10,8 
10,0 
1,0 
92,7 
49,9 
43,9 
26,0 
13,8 
2,5 
136,1 
44,9 
56,3 
15,1 
19,4 
8,9 
144,6 
248,8 
50,3 
107,9 
40,3 
32,9 
480,2 
478,6 
87,2 
299,1 
53,1 
36,6 
954,6 
523,1 
309,0 
532,4 
100,8 
98,0 
1 563,3 
555,3 
312,1 
431,3 
119,3 
118,9 
1 536,9 
Intrahandel (1 000 t ) aufgrund der Einfuhrstatistik 
Deutschland (BR) (S. 169) 
France (S. 170) . . . 
Ital ia (S. 171). . . . 
Nederland (S. 172) . . 
UEBL/BLEU (S. 173). . 
E W G / C E E (S. 168) 
0,4 
3,1 
2,4 
0,1 
. 
6,0 
5,6 
3,0 
3,1 
0,5 
0,5 
12,7 
5,5 
13,7 
7,7 
1.1 
1,2 
29,2 
5,6 
12.8 
5.2 
2.3 
2.8 
28,7 
35,9 
18,7 
23,5 
6,3 
, 
84,4 
136,5 
49,8 
64,6 
10,7 
12,9 
274,5 
177,7 
146,5 
106,7 
11,2 
25,2 
467,3 
210,6 
138,1 
102,6 
13,1 
39,5 
503,9 
Antei l des Intrahandels (%) an der Gesamteinfuhr 
Deutschland (BR) (S. 169) 
France (S. 170) . . . 
Ital ia (S. 171). . . . 
Nederland (S. 172) . . 
UEBL/BLEU (S. 173). . 
E W G / C E E (S. 168) 
1 
30 
26 
6 
. 
8 
9 
26 
29 
5 
50 
14 
11 
31 
30 
8 
48 
21 
12 
23 
34 
12 
31 
20 
14 
37 
22 
16 
. 
18 
29 
57 
22 
20 
35 
29 
34 
47 
20 
11 
26 
30 
38 
44 
24 
11 
33 
33 
46 
Sta t i s t i ques généra les d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t en p r o d u i t s ag r i co les 
C : Résultats récapitulatifs 
Fische insgesamt 
1955/56 
Tota l poissons 
1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Weich · und Krebstiere 
insgesamt 
Tota l mollusques et 
crustacés 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation 
1. (suite) : Résultats principaux des bilans totaux 
90 
100 
41 
169 
56 
86 
88 
88 
42 
161 
56 
81 
80 
89 
48 
170 
48 
80 
132 
75 
89 
435 
9 
94 
98 
61 
83 
364 
5 
87 
95 
58 
89 
415 
6 
84 
Degré de l 'auto-approvisionnement (%) 
Deutschland (BR) (p. 73) 
France (p. 74) 
Italia (p. 75) 
Nederland (p. 76) 
UEBL/BLEU (p. 77) 
E W G / C E E (p. 72) 
11,4 
12,7 
8,7 
8,8 
11,6 
10,8 
9,9 
14,6 
9,4 
10,0 
9,8 
11,0 
10,6 
14,6 
10,1 
9,7 
10,5 
11,5 
0,1 
4,2 
1,1 
0,8 
3,4 
1,7 
0,3 
5,0 
1,3 
1,7 
3,8 
2,1 
0,3 
5,2 
1,6 
1.4 
3.7 
2.2 
Consommation par tête (kg) 
Deutschland (BR) (p. 181) 
France (p. 182) 
Ital ia (p. 183) 
Nederland (p. 184) 
UEBL/BLEU (p. 185) 
E W G / C E E (p. 180) 
728 
577 
175 
240 
62 
1 782 
590 
619 
201 
246 
61 
1 718 
577 
631 
251 
252 
51 
1 762 
37 
142 
49 
74 
3 
304 
48 
147 
55 
120 
2 
372 
36 
147 
72 
108 
2 
364 
Production (1 000 t) 
Deutschland (BR) (p. 73) 
France (p. 74) 
Ital ia (p. 75) 
Nederland (p. 76) 
UEBL/BLEU (p. 77) 
E W G / C E E (p. 72) 
127,0 
93,5 
1,9 
128,9 
19,8 
371,1 
195,3 
76,1 
2,4 
139,9 
30,1 
443,8 
179,9 
74,7 
3,0 
149,0 
32,9 
439,5 
11,2 
7,2 
0,4 
72,3 
0,4 
91,5 
3,9 
2,5 
0,5 
92,3 
0,3 
99,5 
4,5 
2,5 
0,9 
93,0 
0,3 
101,2 
Exportations totales (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (p. 109) 
France (p. 110) 
Ital ia (p. 111) 
Nederland (p. 112) 
UEBL/BLEU (p. 113) 
E W G / C E E (p. 108) 
206,1 
94,2 
256,3 
31,2 
69,0 
656,8 
276,3 
158,2 
277,8 
46,7 
77,1 
836,1 
321,1 
155,6 
269,6 
45,5 
88,8 
880,6 
2,0 
55,4 
6,0 
15,5 
30,2 
109,1 
5,2 
98,0 
12,3 
5,8 
34,6 
155,9 
6,8 
110,1 
10,0 
11,1 
34,3 
172,3 
Importations totales (1 000 t) 
Deutschland (BR) (p. 109) 
France (p. 110) 
Italia (p. 111) 
Nederland (p. 112) 
UEBL/BLEU (p. 113) 
E W G / C E E (p. 108) 
44,5 
26,1 
39,1 
8,1 
48,9 
166,7 
42,8 
54,5 
33,0 
25,9 
42,7 
198,9 
60,0 
62,9 
37,5 
19,9 
45,6 
225,9 
0,3 
38,8 
2,3 
. 
28,1 
• 
1,3 
, 
— 
3,4 
32,2 
• 
1,7 
45,8 
— 
5,0 
32,0 
84,5 
Commerce intra-CEE (1 000 t) basé sur les statistiques d ' importat ion 
Deutschland (BR) (p. 169) 
France (p. 170) 
Ital ia (p. 171) 
Nederland (p. 172) 
UEBL/BLEU (p. 173) 
E W G / C E E (p. 168) 
22 
28 
15 
26 
71 
25 
15 
34 
12 
55 
55 
24 
19 
40 
14 
44 
51 
26 
15 
70 
38 
. 
93 
• 
25 
. 
— 
59 
93 
• 
25 
42 
45 
93 
49 
Part du commerce intra-CEE (%) dans les importat ions totales 
Deutschland (BR) (p. 169) 
France (p. 170) 
I tal ia (p. 171) 
Nederland (p. 172) 
UEBL/BLEU (p. 173) 
E W G / C E E (p. 168) 
47 
Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bezeichnung 
Pflanzliche Fette und Ö l e Graisses et huiles végétales 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Schlachtfette Graisses d'abattage 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 1. Wicht igste Ergebnisse der Gesamtbilanzen 
Selbstversorgungsgrad (%) 
Deutschland (BR) (S. 73) 
France (S. 74) 
Ital ia (S. 75) . . 
Nederland (S. 76) 
UEBL/BLEU (S. 77) 
E W G / C E E (S. 72) 
1 
11 
52 
3 
5 
15 
3 7 
54 0 2 18 
4 9 
70 0 3 26 
4 
12 
48 0 4 18 
65 
106 
41 
78 
102 74 
77 
110 
35 
58 
81 73 
87 
97 
42 
83 
69 80 
91 
106 
59 
84 
72 88 
Pro-Kopf-Verbrauch (kg) 
Deutschland (BR) (S. 181) 
France (S. 182) . . . 
Italia (S. 183). . . . 
Nederland (S. 184) . . 
UEBL/BLEU (S. 185). . 
E W G / C E E (S. 180) 
12,0 
9,4 
8,8 
17,7 
11,4 
10,7 
12,2 
10,1 
12,7 
17.4 
13,1 
12,2 
12,5 
11.6 
16,7 
16,1 
13,4 
13,8 
12,7 
12,1 
15,3 
16,2 
13,8 
13,6 
6.2 
3,6 
1.8 
5.1 
5.1 4.1 
5,9 
3,6 
2,2 
4,5 
5,5 4,1 
6,0 
4.2 
1.9 
5,6 
5,9 4,3 
6,0 
3,8 
1,7 
5,9 
5.7 4,2 
Erzeugung (1 000 t) 
Deutschland (BR) (S. 
France (S. 74) 
Ital ia (S. 75) . . 
Nederland (S. 76) 
UEBL/BLEU (S. 77) 
E W G / C E E (S. 72) 
73) . . . . 
2) 
11 
56 
248 8 6 329 
23 
42 
373 0 3 441 
35 
59 
649 0 5 748 
37 
83 
402 1 7 530 
262 
283 
85 
80 
58 768 
291 
307 
93 
94 
62 847 
362 
330 
94 
109 
59 954 
395 
346 
107 
125 
61 1034 
Gesamtausfuhr (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 109) 
France (S. 110) . . . 
Italia (S. 111). . . . 
Nederland (S. 112) . . 
UEBL/BLEU (S. 113). . 
E W G / C E E (S. 108) 
17 
40 9 
144 
56 266 
45 
42 
10 
150 
25 272 
78 
43 
11 
133 
27 292 
102 
56 
13 
126 
32 329 
14 
22 2 
79 
29 146 
33 
49 1 
131 
23 237 
61 
52 8 
118 
18 257 
66 
60 
18 
101 
28 273 
Gesamteinfuhr (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 109) 
France (S. 110) . . . 
I tal ia (S. 111). . . . 
Nederland (S. 112) . . 
UEBL/BLEU (S. 113). . 
E W G / C E E (S. 108) 
765 
520 
205 
332 
164 1 986 
852 
593 
385 
407 
169 2 406 
929 
671 
414 
390 
178 2 582 
997 
652 
283 
388 
181 2 501 
153 
15 
122 
87 
27 404 
123 
24 
177 
142 
38 504 
113 
59 
138 
142 
45 497 
104 
68 
92 
122 
53 439 
Für pflanzliche Fette und ö l e , Schlachtfette, Mar i t ime Fette und ö l e , Fette und ö l e insgesamt sind 
keine mengenmäßigen Angaben über den Intra-EWG-Handel vorhanden. Deshalb sind Tabellen für den 
Intrahandel nicht aufgenommen. 
') Addit ion der drei nebenstehenden Positionen. 
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Sta t i s t i ques généra les d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t en p r o d u i t s agr i co les 
C : Résultats récapitulatifs 
Mar i t ime Fette und Ö l e Graisses et huiles marines 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Fette und Ö l e insgesamt1) Tota l graisses et huiles1) 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation 
1. (suite) : Résultats principaux des bilans to taux 
20 
0 
39 
20 
21 
10 
0 
45 
0 
16 
19 
0 
18 
— 
14 
18 
0 
4 
— 
9 
23 
41 
48 
26 
37 
33 
25 
39 
48 
25 
27 
34 
30 
37 
64 
25 
24 
40 
30 
40 
49 
25 
26 
36 
Degré de l 'auto-approvisionnement (%) 
Deutschland (BR) (p. 73) 
France (p. 74) 
Ital ia (p. 75) 
Nederland (p. 76) 
UEBL/BLEU (p. 77) 
E W G / C E E (p. 72) 
2,7 
0,4 
3,7 
1,1 
1,3 
1,8 
0,5 
— 
5,2 
1,8 
1,1 
1,0 
0,6 
— 
6,9 
1,8 
1,0 
1,1 
0,7 
— 
7,3 
2,2 
1,1 
20,9 
13,4 
10,6 
26,5 
17,6 
16,1 
19,9 
14,2 
14,9 
27,1 
20,4 
17,4 
19,5 
16,4 
18,6 
28,6 
21,1 
19,1 
19,8 
16,6 
17,0 
29,4 
21,7 
18,9 
Consommation par tête (kg) 
Deutschland (BR) (p. 181) 
France (p. 182) 
Italia (p. 183) 
Nederland (p. 184) 
UEBL/BLEU (p. 185) 
E W G / C E E (p. 180) 
Production (1 000 t) 
32 
0 
22 
1 
55 
15 
0 
29 
0 
44 
24 
0 
15 
— 
39 
21 
0 
4 
— 
25 
305 
339 
333 
110 
65 
1 152 
329 
349 
466 
123 
65 
1 332 
421 
389 
743 
124 
64 
1 741 
453 
429 
509 
130 
68 
1 589 
Deutschland (BR) (p. 73) 
France (p. 74) 
Italia (p. 75) 
Nederland (p. 76) 
UEBL/BLEU (p. 77) 
E W G / C E E (p. 72) 
21 
1 
28 
2 
52 
31 
2 
0 
30 
1 
64 
26 
5 
0 
15 
1 
47 
22 
3 
0 
12 
7 
44 
52 
63 
11 
251 
87 
464 
109 
93 
11 
311 
49 
573 
165 
100 
19 
266 
46 
596 
190 
119 
31 
239 
67 
646 
Exportations totales (1 000 t) 
Deutschland (BR) (p. 109) 
France (p. 110) 
Ital ia (p. 111) 
Nederland (p. 112) 
UEBL/BLEU (p. 113) 
E W G / C E E ( p . 108) 
137 
23 
7 
65 
9 
241 
144 
32 
10 
55 
21 
262 
132 
37 
13 
87 
24 
293 
120 
47 
6 
91 
26 
290 
1 055 
558 
334 
484 
200 
2 631 
1 119 
649 
572 
604 
228 
3 172 
1 174 
767 
565 
619 
247 
3 372 
1 221 
767 
381 
601 
260 
3 230 
Importat ions totales (1 000 t) 
Deutschland (BR) (p. 109) 
France (p. 110) 
Italia (p. 111) 
Nederland (p. 112) 
UEBL/BLEU (p. 113) 
E W G / C E E (p. 108) 
Pour les graisses et huiles végétales, les graisses d'abattage, les graisses et huiles marines, le to ta l des 
graisses et huiles, les données chiffrées concernant le commerce intra-communautaire ne sont pas dispo­
nibles. Il s'en suit que les tableaux établis pour le commerce intra-CEE ne sont pas repris. 
') Somme des trois positions précédentes. 
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Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bezeichnung 
Blumenkohl Choux-fleurs 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
T o m a t e n Tomates 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
2. Wicht igste Ergebnisse der Mark tb i lanzen für best immte Gemüse- und Obstar ten 
Verkäufe der Erzeuger (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 79) . . . 
France (S. 80) 
Italia (S. 81) 
Nederland (S. 82) 
UEBL/BLEU (S. 83) 
E W G / C E E (S. 78) . . . 
48 
250 
522 
69 
46 
935 
65 
277 
569 
47 
55 
1013 
73 
379 
576 
59 
63 
1 150 
64 
361 
584 
50 
57 
1 116 
35 
264 
1 952 
195 
62 
2 508 
38 
419 
2 532 
226 
62 
3 277 
38 
522 
2 665 
292 
87 
3 604 
33 
588 
2 800 
312 
75 
3808 
Gesamtausfuhr (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 91,97) 
France (S. 92, 98) . . 
Ital ia (S. 93, 99) . . . 
Nederland (s. 94,100) . 
UEBL/BLEU (S. 95,101) 
E W G / C E E (S. 90, 96) 
0,0 
78,7 
146.6 
16,1 
7,7 
249,1 
0,0 
35,8 
105,9 
4,0 
8,5 
154,2 
0,0 
64,5 
144,6 
8,6 
10,3 
228,0 
0,0 
77,2 
156,0 
6,7 
12,9 
252,8 
0,0 
5,7 
58,7 
153,2 
0,3 
217,9 
0,9 
4,7 
48,1 
188,4 
8,0 
250,1 
0,1 
3,4 
35,5 
228.2 
11.7 
278,9 
0,1 
2,8 
33,6 
262.0 
8,2 
306,7 
Gesamteinfuhr (1 000 t) 
Deutschland (BR) (S. 91 , 97) 
France (S. 92, 98) . . 
Italia (S. 93, 99) . . . 
Nederland (S. 94, 100) . 
UEBL/BLEU (S. 95,101) 
E W G / C E E (S. 90, 96) 
136,9 
1,8 
0,0 
19,2 
18,6 
176,5 
102,8 
6,4 
0,3 
12,5 
6,8 
128,8 
132,3 
8,1 
0,1 
21,3 
11.4 
173,2 
138,3 
6,1 
0,6 
24,0 
11,7 
180,6 
205,8 
172,6 
3,3 
0,7 
5,5 
387,9 
210,6 
202,1 
5,1 
1,7 
6,1 
425,6 
217.6 
182.6 
4,0 
2,3 
5,8 
412,3 
258,2 
186,7 
4,8 
2,4 
5,9 
458,0 
Intrahandel (1 000 t ) aufgrund der Einfuhrstatistik 
Deutschland (BR) (S. 151) 
France (S. 152) . . . 
I tal ia (S. 153). . . . 
Nederland (S. 154) . . 
UEBL/BLEU (S. 155). . 
E W G / C E E (S. 150) 
136,8 
, 
— 
19,2 
18,6 
174,6 
101,1 
6,4 
0,1 
12,5 
6,8 
126,9 
130,1 
8,1 
— 
21,3 
11,4 
170,9 
136,7 
6,1 
— 
24,0 
11,7 
178,5 
153,3 
0,1 
2,4 
155,8 
144,6 
17,8 
0,2 
2,2 
164,8 
164,9 
28,1 
0,1 
1,9 
195,0 
190,5 
19,3 
0,1 
2,6 
212.5 
Antei l des Intrahandels (%) an der Gesamteinfuhr 
Deutschland (BR) (S. 151) 
France (S. 152) . . . 
I tal ia (S. 153). . . . 
Nederland (s. 154) . . 
UEBL/BLEU (S. 155). . 
E W G / C E E (S. 150) 
100 
100 
100 
100 
98 
100 
33 
100 
100 
99 
98 
100 
100 
100 
99 
99 
100 
100 
100 
99 
74 
• 
14 
44 
72 
69 
9 
12 
36 
39 
76 
15 
4 
33 
47 
74 
10 
4 
44 
46 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
C : Résultats récapitulatifs 
Verarbeitete Tomaten Tomates transformées 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Äpfel Pommes 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation 
2. Résultats principaux des bilans du marché pour certaines espèces de légumes e t de fruits 
161 
1 000 
3 
0 
1 164 
203 
1 008 
3 
0 
1 214 
339 
1 111 
3 
0 
1453 
— 
290 
1 194 
4 
1 
1 489 
372 
330 
1 523 
321 
150 
2 696 
992 
821 
1 977 
282 
120 
4192 
602 
832 
2 046 
515 
180 
4175 
598 
955 
1 857 
358 
171 
3 939 
Ventes par les producteurs (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (p. 79) 
France (p. 80) 
Italia (p. 81) 
Nederland (p. 82) 
UEBL/BLEU (p. 83) 
E W G / C E E (p. 78) 
0,0 
30,4 
746,5 
1,2 
2,1 
780,2 
0,6 
42,0 
840,4 
0,6 
1,9 
885,5 
0.6 
34,7 
726,0 
0,6 
1,6 
763,5 
1,4 
28,2 
829,7 
0,3 
1,9 
861,5 
1,4 
10,4 
688,8 
122,5 
23,6 
846,7 
10,8 
34,1 
433,0 
33,5 
11,4 
522,8 
0,9 
36,3 
472,7 
145,7 
40,8 
696,4 
2,9 
111,3 
439,8 
64,7 
26,5 
645,2 
Exportations totales (1 000 t) 
Deutschland (BR) (p. 91, 97) 
France (p. 92, 98) 
Ital ia (p. 93, 99) 
Nederland (p. 94,100) 
UEBL/BLEU (p. 95, 101) 
E W G / C E E (p. 90, 96) 
114,1 
13,9 
2,8 
27,0 
53,6 
211,4 
189,8 
112,0 
0,2 
39,6 
69,3 
410,9 
199,8 
87,5 
7,2 
37,2 
64,5 
396,2 
246,0 
65,6 
13,9 
45,6 
87,5 
458,6 
591,0 
61,0 
0,0 
18,6 
29,8 
700,4 
407,5 
79,7 
0,1 
37,3 
44,3 
568,9 
581,4 
105,5 
0,0 
15,3 
37,0 
739,2 
652,4 
115,9 
1,2 
25,9 
52,5 
847,9 
Importations totales (1 000 t) 
Deutschland (BR) (p. 91, 97) 
France (p. 92, 98) 
Ital ia (p. 93, 99) 
Nederland (p. 94, 100) 
UEBL/BLEU (p. 95,101) 
E W G / C E E (p. 90, 96) 
69,8 
. 
0,0 
17,4 
45,6 
132,8 
118,2 
18,0 
— 
21,6 
56,9 
214,7 
113,4 
9,6 
— 
19,8 
49,2 
192,0 
130,1 
7,9 
— 
22,2 
62,6 
222,8 
478,2 
. 
— 
4,1 
20,3 
502,6 
290,0 
53,1 
— 
20,0 
23,6 
386,7 
452,8 
87,7 
— 
3,8 
16,8 
561,1 
522,3 
76,2 
0,3 
9,4 
26,9 
635,1 
Commerce intra-CEE (1 000 t ) basé sur les statistiques d ' importat ion 
Deutschland (BR) (p. 151) 
France (p. 152) 
Italia (p. 153) 
Nederland (p. 154) 
UEBL/BLEU (p. 155) 
E W G / C E E (p. 150) 
61 
, 
(0) 
64 
85 
67 
62 
16 
55 
82 
52 
57 
11 
53 
76 
48 
53 
12 
49 
72 
49 
81 
. 
22 
68 
79 
71 
67 
— 
54 
53 
68 
78 
83 
— 
25 
45 
76 
80 
66 
25 
36 
51 
75 
Part du commerce intra-CEE (%) dans les importat ions totales 
Deutschland (BR) (p. 151) 
France (p. 152) 
Ital ia (p. 153) 
Nederland (p. 154) 
UEBL/BLEU (p. 155) 
E W G / C E E (p. 150) 
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Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
C : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bezeichnung 
1955/56 
sirnen 
1959/60 1963/64 
Poires 
1964/65 1965/66 
Pfirsiche 
1955/56 1959/60 1963/64 
Peches 
1964/65 1965/66 
noch : 2. Wicht igste Ergebnisse der Marktbilanzen für bestimmte Gemüse- und Obstarten 
Verkäufe der Erzeuger (1 000 t) 
Deutschland (BR) (S. 79) 
France (S. 80) 
Italia (S. 81) . . 
Nederland (S. 82) 
UEBL/BLEU (S. 83) 
E W G / C E E (S. 78) 
82 
147 
444 
128 
66 
867 
176 
269 
768 
107 
50 
1 370 
211 
275 
862 
146 
70 
1 564 
111 
258 
752 
79 
45 
1 245 
9 
277 
667 
1 
3 
957 
11 
417 
1 047 
1 
4 
1 480 
17 
376 
1 123 
1 
13 
1 530 
5 
427 
1 078 
1 
3 
1 514 
Gesamtausfuhr (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (S. 97) 
France (S. 98) . . 
Italia (S. 99) . . . 
Nederland (S. 100) . 
UEBL/BLEU (S. 101). 
E W G / C E E (S. 96) 
0,2 
4,3 
103,2 
54,9 
18,9 
181,5 
0,2 
24,0 
151,9 
36,6 
8,4 
221,1 
0,2 
13,5 
162,9 
48,0 
21,5 
246,1 
0,1 
32,4 
130,0 
22,4 
3,1 
188,0 
0,0 
2,5 
222,6 
0,0 
0,1 
225,2 
0,0 
19,5 
250,0 
0,0 
0,1 
269,6 
0,0 
6,9 
268,6 
0,0 
1.6 
277,1 
0,0 
48,5 
224,4 
0,0 
0,2 
273,1 
Gesamteinfuhr (1 000 t) 
Deutschland (BR) (S. 97) 
France (S. 98) . . 
I tal ia (S. 99) . . . 
Nederland (S. 100) . 
UEBL/BLEU (S. 101). 
E W G / C E E (S. 96) 
128,9 
11,4 
0,0 
2,1 
10,5 
152,9 
157,2 
19,6 
0,2 
4,5 
13,5 
195.0 
188.3 
32,8 
0,6 
4,3 
9,3 
235,3 
148,0 
31,8 
0,7 
5,7 
16,9 
203,1 
175,0 
2,0 
0,0 
1.0 
8,1 
186,1 
201,1 
0,1 
0,1 
4,2 
13,3 
218,8 
209,0 
8,0 
0,1 
5,0 
13,2 
235,3 
205,5 
2,2 
0,1 
5,1 
19,8 
232,7 
Intrahandel (1 000 t) aufgrund der Einfuhrstatistik 
Deutschland (BR) (S. 151) 
France (S. 152) . . . 
Italia (S. 153). . . . 
Nederland (S. 154) . . 
UEBL/BLEU (S. 155). . 
E W G / C E E (S. 150) 
104,6 
1,2 
7,8 
113,6 
131,5 
12,0 
3,1 
10,2 
156,8 
151,2 
22,3 
2,4 
5,1 
181,0 
111,2 
15,6 
3,5 
12,4 
142,7 
153,1 
0,7 
8,0 
161,8 
176,7 
4,0 
13,2 
193,9 
168,7 
7,8 
4,7 
13,0 
194,2 
167.7 
2,1 
4.7 
19,6 
194,1 
Antei l des Intrahandels (%) an der Gesamteinfuhr 
Deutschland (BR) (S. 151) 
France (S. 152) . . . 
I tal ia (S. 153). . . . 
Nederland (S. 154) . . 
UEBL/BLEU (S. 155). . 
E W G / C E E (S. 150) 
81 
• 
57 
74 
80 
84 
61 
69 
76 
80 
80 
68 
56 
55 
77 
75 
49 
61 
73 
70 
87 
• 
70 
99 
88 
88 
— 
95 
99 
89 
81 
98 
94 
98 
83 
32 
95 
92 
99 
83 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
C : Résultats récapitulatifs 
Verarbeitete Pfirsiche Pêches transformées 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Raisins 
1955/56 1959/60 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation 
2. (suite) : Résultats principaux des bilans du marché pour certaines espèces de légumes et de fruits 
6 
. 
25 
0 
. 
31 
7 
4 
48 
0 
. 
59 
8 
6 
49 
0 
. 
63 
9 
8 
45 
0 
— 
62 
3 
222 
556 
9 
13 
803 
2 
183 
691 
6 
10 
892 
7 
262 
737 
6 
11 
1 023 
3 
300 
803 
6 
12 
1 124 
Ventes par les producteurs (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (p. 79) 
France (p. 80) 
Ital ia (p. 81) 
Nederland (p. 82) 
UEBL/BLEU (p. 83) 
E W G / C E E (p. 78) 
0,0 
, 
, 
— 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
, 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
— 
0,0 
0,5 
0,1 
0,0 
1,9 
0,0 
0,0 
2,0 
0,1 
30,5 
121,0 
2,4 
1,4 
155,4 
0,3 
21,3 
162,2 
1,3 
2,2 
187,3 
0,3 
28,6 
213,4 
1,3 
2,6 
246,2 
0.2 
41,2 
215,9 
1,4 
2,4 
261,1 
Exportations totales (1 000 t) 
Deutschland (BR) (p. 97) 
France (p. 98) 
Ital ia (p. 99) 
Nederland (p. 100) 
UEBL/BLEU (p. 101) 
E W G / C E E (p. 96) 
35,8 
. 
2,7 
17,5 
56,0 
65,5 
2.5 
. 
7,2 
6,5 
81,7 
72,5 
1,3 
0,5 
8,6 
6,2 
88,6 
91,9 
1,5 
0,8 
10,7 
6,8 
111,7 
173,3 
5,0 
0,2 
0,3 
0,4 
179,2 
191,9 
6,4 
0,6 
4,7 
10,9 
214,5 
234,9 
9,1 
1,0 
7,6 
14,7 
267,3 
258,4 
5,9 
2,3 
10,9 
18,5 
296,0 
Importations totales (1 000 t ) 
Deutschland (BR) (p. 97) 
France (p. 98) 
Ital ia (p. 99) 
Nederland (p. 100) 
UEBL/BLEU (p. 101) 
E W G / C E E (p. 96) 
— 
0,0 
(0,1) 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
0,0 
0,1 
0,8 
1,8 
0,1 
0,0 
1,9 
118,7 
0,1 
0,4 
119,2 
123,5 
1,9 
4,3 
10,9 
140,6 
160,7 
0,3 
7,0 
14,7 
182,7 
173,1 
0,1 
8,9 
18,4 
200,5 
Commerce Intra-CEE (1 000 t) basé sur les statistiques d ' impor ta t ion 
Deutschland (BR) (p. 151) 
France (p. 152) 
Italia (p. 153) 
Nederland (p. 154) 
UEBL/BLEU (p. 155) 
E W G / C E E (p. 150) 
— 
• 
(0) 
(1) 
0 
(0) 
(0) 
(0) 
0 
1 
— 
(0) 
2 
1 
2 
— 
9 
(0) 
2 
68 
• 
33 
100 
68 
64 
30 
91 
100 
66 
68 
3 
92 
100 
68 
67 
2 
82 
99 
68 
Part du commerce intra-CEE (%) dans les importat ions totales 
Deutschland (BR) (p. 151) 
France (p. 152) 
Italia (p. 153) 
Nederland (p. 154) 
UEBL/BLEU (p. 155) 
E W G / C E E (p. 150) 
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Abschnitt D 
Ausführliche Ergebnisse 
Chapitre D 
Résultats détaillés 
Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
EWG/CEE 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
1. Grad der Selbstversorgung (Erzeugung in % der gesamten Inlandsverwendung) 
a. G e t r e i d e 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Übriges Getreide 
G e t r e i d e i nsgesamt 
Reis 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
V e r w e n d b a r e Erzeugung 
G e s a m t v e r w e n d u n g 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
24 328 
25 806 
94 
4 866 
5 206 
93 
5 548 
8178 
68 
8 642 
9 166 
94 
4 346 
6 237 
70 
247 
893 
28 
47 977 
55 486 
86 
760 
732 
104 
18 730 
23 753 
79 
5 125 
5 247 
98 
9 528 
10 566 
90 
9 597 
10 045 
96 
5 184 
7 261 
71 
344 
928 
37 
48 508 
57 800 
84 
597 
741 
8Í 
24 559 
26 150 
94 
5 168 
5 156 
100 
6 964 
9 811 
71 
7 338 
8 297 
88 
4 914 
7 773 
63 
240 
1 009 
24 
49 183 
58 196 
85 
591 
702 
84 
24 316 
26 621 
9Í 
5 039 
5 090 
99 
7188 
9 729 
74 
7 263 
7 894 
92 
5 363 
8 153 
66 
277 
1 355 
20 
49 446 
58 842 
84 
698 
746 
94 
25 814 
27 565 
94 
5 147 
5 199 
99 
8 651 
10 283 
84 
7 107 
7 869 
90 
5 720 
9 400 
61 
262 
1 744 
15 
52 701 
62 060 
85 
702 
864 
81 
24 137 
27129 
89 
5 127 
5 376 
95 
9 765 
9 901 
99 
7 382 
8 042 
92 
6 649 
10 674 
62 
283 
1 567 
18 
53 343 
62 689 
85 
573 
745 
77 
23 060 
26 800 
86 
3 479 
4 676 
74 
9145 
11 163 
82 
7 160 
8 144 
88 
6 432 
11 571 
56 
279 
1 651 
17 
49 555 
64 005 
77 
659 
761 
87 
29 495 
27 373 
108 
3 969 
4 611 
86 
10 873 
11 562 
94 
/ 9 6 3 
8 464 
94 
5 172 
11 545 
45 
284 
1 494 
19 
57 756 
65 049 
89 
625 
748 
84 
24 445 
26 783 
91 
4 214 
4 439 
95 
12 009 
11 271 
107 
7 901 
8 428 
94 
7 612 
14 842 
51 
520 
1 915 
27 
56 701 
67 678 
84 
537 
719 
75 
29 158 
27 591 
106 
4 668 
4 600 
101 
11 752 
11 795 
99 
7 229 
7 888 
92 
6 118 
14 248 
43 
507 
2 070 
24 
59 432 
68 192 
87 
598 
756 
79 
30 369 
27 609 
110 
3 720 
4179 
89 
11 850 
12 641 
94 
6 884 
7 727 
89 
6 832 
15 367 
44 
551 
2192 
25 
60 206 
69 715 
86 
486 
811 
60 
b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Kartoffelstärke 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
1 032 
1 046 
99 
30 973 
30 399 
102 
212 
147 
144 
1 010 
1 218 
83 
50 565 
49 352 
102 
299 
223 
134 
1 368 
1 383 
99 
47 463 
47 242 
100 
295 
193 
153 
1 263 
1 384 
91 
43 246 
43 240 
100 
265 
234 
113 
1 226 
1 458 
84 
42 003 
41 658 
101 
316 
237 
133 
1 211 
1 392 
87 
47 589 
47 014 
101 
339 
216 
157 
1 091 
1 215 
90 
43 726 
44 070 
99 
347 
220 
158 
1 084 
1 377 
79 
46 052 
44 588 
103 
364 
224 
163 
1 201 
1 420 
85 
49 674 
49 166 
101 
369 
217 
170 
1 059 
1 494 
71 
40 373 
41 177 
98 
410 
212 
193 
1 017 
1 690 
60 
36 213 
36 372 
99 
326 
242 
135 
M Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dritten Zeile als Anteil der verwendbaren Erzeugung an der gesamten Inlandsverwendung. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Deutschland (BR) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
1. Degré de l 'auto-approvisionnement (production en % de l 'util isation Indigène tota le ) 
a. Céréales 
3 278 
5 572 
59 
3 551 
3 596 
99 
2 017 
3191 
63 
3 243 
3 493 
93 
20 
553 
4 
89 
12109 
16 494 
73 
110 
3 381 
5 534 
61 
3 781 
3 561 
106 
2 241 
3 861 
58 
3 316 
3 487 
95 
20 
660 
3 
97 
12 739 
17 200 
74 
102 
3 728 
5 761 
65 
3 875 
3 558 
109 
2 429 
3 940 
62 
3 032 
3 337 
91 
16 
726 
2 
127 
13 080 
17 449 
75 
96 
3 582 
5 600 
64 
3 800 
3 465 
110 
2 342 
3 902 
60 
2 953 
3 259 
91 
13 
677 
2 
146 
12 690 
17 049 
74 
116 
4 386 
5 779 
76 
3 965 
3 702 
107 
2 757 
4 236 
65 
2 852 
3 322 
86 
13 
900 
1 
221 
13 973 
18 160 
77 
159 
4 815 
5 860 
82 
3 927 
3 821 
103 
3 124 
3 927 
80 
3 177 
3 362 
94 
20 
847 
2 
69 
15 063 
17 886 
84 
116 
3 917 
6 072 
65 
2 582 
3 480 
74 
2640 
4 470 
59 
2 877 
3 464 
83 
23 
1 131 
2 
43 
12 039 
18 660 
65 
154 
4 453 
5 769 
77 
3 033 
3 403 
89 
3 632 
4 563 
80 
3 610 
3 756 
96 
42 
1 103 
4 
172 
14 770 
18 766 
79 
145 
4 710 
5 882 
80 
3 315 
3 346 
99 
3 454 
4 518 
76 
3444 
3 763 
92 
47 
1 375 
3 
213 
14 970 
19 097 
78 
121 
5 047 
5 813 
87 
3 671 
3 443 
107 
3 798 
4 921 
77 
3 476 
3 860 
90 
61 
1 772 
3 
141 
16 053 
20 051 
80 
139 
4 218 
5 788 
73 
2 868 
3 214 
89 
3 264 
4 952 
66 
3 027 
3 593 
84 
93 
2 038 
5 
310 
13 470 
19 895 
68 
153 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
°/o 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion totale 
°/o 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production utilisable 
Ut i l isat ion to ta le 
°/o 
Production utilisable 
Uti l isation tota le 
% 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Autres céréales 
Céréales totales 
Riz 
b. Autres produits d'origine végétale 
Production utilisable 
Uti l isation tota le 
°/o 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
) Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente la production utilisable en % de l'utilisation indigène totale. 
94 
186 
51 
21 044 
21490 
98 
21 
65 
32 
86 
176 
49 
24 616 
23 778 
104 
Al 
74 
57 
78 
171 
46 
24187 
24 526 
99 
33 
55 
60 
73 
159 
46 
20 851 
21 764 
96 
40 
77 
52 
60 
195 
31 
20 891 
21 069 
99 
41 
81 
51 
64 
162 
40 
22 580 
22 709 
99 
40 
75 
S3 
75 
176 
43 
19 784 
20 869 
95 
40 
78 
51 
98 
238 
41 
23 084 
22 349 
103 
40 
70 
57 
98 
203 
48 
23 747 
23 822 
100 
42 
76 
55 
93 
207 
45 
18 974 
20 792 
91 
42 
59 
71 
94 
234 
40 
16 647 
17 546 
95 
27 
68 
40 
Légumes secs 
Pommes de ter re 
Fécules 
de pommes de terre 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 1. Grad der Selbstversorgung (Erzeugung in % der gesamten Inlandsverwendung) 
a. Getreide 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Übriges Getreide 
Getreide insgesamt 
Reis 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
°/o 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwend u ng 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
°/o 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
10 388 
9 030 
115 
496 
521 
95 
2 678 
2 945 
91 
3 668 
3 699 
99 
1 091 
1 430 
76 
217 
254 
85 
18 538 
17 879 
104 
56 
146 
38 
5 687 
7 024 
81 
538 
512 
105 
6 429 
4185 
154 
4 642 
4 370 
106 
1 738 
1 755 
99 
314 
331 
95 
19 348 
18177 
106 
67 
164 
41 
11 108 
8 928 
124 
542 
498 
109 
3 635 
3 749 
97 
2 603 
2 825 
92 
1 392 
1 767 
79 
210 
227 
93 
19 490 
17 994 
108 
81 
145 
56 
9 628 
9 412 
102 
493 
522 
94 
3 901 
3 919 
100 
2 663 
2 637 
101 
1 673 
1 672 
100 
247 
290 
85 
18 605 
18 452 
101 
108 
168 
64 
11 544 
9 967 
116 
504 
480 
105 
4 931 
4 205 
117 
2 815 
2 757 
102 
1 825 
1 515 
120 
226 
257 
88 
21 845 
19181 
114 
98 
191 
51 
11 014 
9 496 
116 
447 
435 
103 
5 716 
3 990 
143 
2 735 
2 763 
99 
2 813 
2 302 
122 
242 
273 
89 
22 967 
19 259 
119 
75 
158 
47 
9 573 
8 856 
108 
370 
376 
98 
5 413 
4 776 
113 
2 591 
2 750 
94 
2 470 
2 536 
97 
242 
283 
86 
20 659 
19 577 
106 
99 
155 
64 
14 053 
10 093 
139 
375 
371 
101 
6 003 
4 687 
128 
2 628 
2 655 
99 
1 864 
2144 
87 
249 
277 
90 
is m 
20 227 
124 
95 
158 
60 
10 249 
9 306 
110 
373 
346 
108 
7 384 
4 621 
160 
2 876 
2 787 
103 
3 871 
3 149 
123 
483 
528 
91 
25 236 
20 737 
122 
86 
137 
63 
13 838 
10 120 
137 
411 
395 
104 
6 791 
4 913 
138 
2 310 
2 384 
97 
2105 
2 417 
87 
469 
520 
90 
25 924 
20 749 
125 
99 
175 
57 
14 760 
10 030 
147 
409 
384 
107 
7 378 
5 150 
143 
2 509 
2 465 
102 
3 420 
2 678 
128 
517 
532 
97 
28 993 
21239 
137 
78 
213 
37 
b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Kartoffelstärke 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
238 
313 
76 
16 850 
16 758 
101 
77 
61 
126 
231 
277 
83 
13 911 
13 944 
100 
56 
57 
98 
220 
312 
71 
12 756 
12 855 
99 
40 
57 
70 
203 
364 
56 
12 232 
12190 
100 
48 
57 
84 
231 
305 
76 
14 920 
14 630 
102 
59 
55 
107 
175 
226 
77 
14 331 
14169 
101 
69 
57 
121 
149 
254 
59 
13 389 
13 385 
100 
68 
67 
101 
165 
245 
67 
15 974 
15 818 
101 
80 
63 
127 
119 
211 
56 
11 566 
11 390 
102 
64 
61 
105 
128 
203 
63 
11 223 
10 800 
104 
73 
70 
104 
') Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dr i t ten Zeile als Antei l der verwendbaren Erzeugung an der gesamten Inlandsverwendung. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
55/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
1. (suite) : Degré de l 'auto-approvisionnement (production en % de l 'uti l isation indigène totale) 
a. Céréales 
504 
742 
109 
123 
199 
62 
292 
455 
64 
523 
584 
90 
204 
364 
95 
(30) 
(35) 
(86) 
676 
379 
102 
704 
382 
184 
8 684 
9 786 
89 
105 
191 
55 
276 
486 
57 
507 
587 
86 
3 410 
3 808 
90 
(30) 
(35) 
(86) 
13 012 
13 893 
94 
530 
374 
142 
8 478 
8 775 
97 
92 
176 
52 
296 
593 
50 
582 
659 
88 
3 496 
4121 
85 
(30) 
(38) 
(79) 
12 974 
14 362 
90 
510 
390 
131 
9 815 
8 979 
109 
105 
195 
54 
296 
508 
58 
568 
637 
89 
3 670 
4 409 
83 
30 
37 
81 
14 484 
14 765 
98 
590 
375 
157 
8 471 
9 056 
94 
105 
214 
49 
279 
562 
50 
541 
623 
87 
3 879 
5 257 
74 
36 
48 
75 
13 311 
15 760 
84 
604 
401 
151 
6 794 
9 002 
75 
93 
310 
30 
232 
743 
31 
431 
590 
73 
3 813 
5 510 
69 
41 
54 
76 
11 404 
16 209 
70 
498 
374 
133 
8 301 
9 037 
92 
96 
182 
53 
279 
804 
35 
585 
670 
87 
3 936 
5 879 
67 
37 
63 
59 
13 234 
16 635 
80 
560 
353 
159 
9 497 
9 141 
104 
93 
97 
96 
285 
1 086 
26 
597 
732 
82 
3 263 
6 321 
52 
35 
53 
66 
13 770 
17 430 
79 
530 
368 
144 
8 127 
9 279 
88 
77 
82 
94 
280 
1 082 
26 
548 
737 
74 
3 692 
7 828 
47 
37 
56 
66 
12 761 
19 064 
67 
451 
366 
123 
8 586 
9 362 
92 
86 
88 
98 
252 
876 
29 
466 
609 
77 
3 950 
7 611 
52 
38 
47 
81 
13 378 
18 593 
72 
499 
373 
134 
9 776 
9 540 
102 
83 
84 
99 
285 
1 350 
21 
527 
739 
71 
3 317 
8 074 
41 
34 
52 
65 
14 022 
19 839 
71 
408 
366 
111 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isation tota le 
°/o 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production util isable 
Ut i l isat ion to ta le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion totale 
% 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Autres céréales 
Céréales totales 
Riz 
b. Autres produits d'origine végétale 
Production utilisable 
Uti l isat ion totale 
% 
Production utilisable 
Uti l isation tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isation totale 
°/o 
es deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente la production utilisable en % de l'utilisation indigène totale. 
752 
753 
100 
382 
347 
101 
0 
18 
0 
562 
612 
92 
3 414 
3 381 
101 
0 
17 
0 
883 
831 
106 
3 157 
3 115 
101 
0 
19 
0 
830 
815 
102 
3 668 
3 524 
104 
0 
25 
0 
809 
786 
103 
3 979 
3 738 
106 
0 
22 
0 
748 
812 
92 
3 818 
3 792 
101 
0 
24 
0 
703 
722 
97 
3 932 
3 869 
102 
0 
24 
0 
720 
776 
93 
3 561 
3 627 
98 
0 
18 
0 
830 
862 
96 
4 384 
4 313 
102 
0 
17 
0 
730 
842 
87 
3 823 
3 912 
98 
0 
17 
0 
717 
816 
88 
3 550 
3 645 
97 
0 
18 
0 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Fécules 
de pommes de ter re 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
Nederland 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/ 
noch : 1. Grad der Selbstversorgung (Erzeugung in % der gesamten Inlandsverwendung) 
a. Getreide 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Übriges Getreide 
Getreide insgesamt 
Reis 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
350 
1 205 
29 
465 
554 
84 
264 
837 
32 
677 
810 
84 
23 
551 
4 
273 
1 779 
4 230 
42 
44 
309 
1 227 
25 
492 
627 
78 
273 
1 112 
25 
585 
928 
63 
9 
656 
1 
229 
1 668 
4 779 
35 
46 
393 
1 418 
28 
458 
616 
74 
292 
680 
43 
615 
829 
74 
6 
742 
1 
347 
1764 
4 632 
38 
42 
402 
1 391 
29 
428 
612 
70 
315 
757 
42 
582 
789 
74 
4 
941 
0 
380 
1 731 
4 870 
36 
47 
514 
1 545 
33 
386 
572 
67 
268 
621 
43 
413 
650 
64 
1 
1 180 
0 
576 
1 582 
5 144 
31 
60 
608 
1 468 
41 
460 
533 
86 
291 
553 
S3 
522 
778 
67 
1 
1 511 
0 
711 
1 882 
5 554 
34 
52 
482 
1 617 
30 
301 
463 
65 
385 
468 
82 
593 
730 
81 
1 
1 484 
0 
634 
1 762 
5 396 
33 
52 
603 
1 232 
49 
339 
539 
63 
431 
505 
85 
632 
756 
84 
0 
1 436 
0 
614 
2 005 
5 082 
39 
42 
537 
1 198 
45 
313 
488 
64 
387 
440 
88 
570 
635 
90 
0 
1 857 
0 
718 
1 807 
5 336 
34 
47 
737 
1 143 
64 
356 
495 
72 
376 
433 
87 
546 
547 
100 
— 
1 796 
— 
727 
2 015 
5 141 
39 
46 
70 
1 08 
6 
25 
36 
6 
37 
44 
8 
45 
46 
9 
_ 
1 84 
— 
59 
1 77 
480 
3 
4 
b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
147 
68 
216 
4 233 
3 406 
124 
191 
64 
298 
87 
65 
134 
3 532 
3 197 
110 
180 
59 
305 
138 
59 
234 
4 026 
3 536 
114 
206 
53 
389 
108 
54 
200 
3 909 
3 158 
124 
185 
55 
336 
122 
65 
188 
3 385 
3 008 
113 
227 
66 
344 
132 
71 
186 
4 253 
3 802 
112 
240 
52 
462 
100 
51 
196 
3 790 
3 284 
115 
238 
53 
449 
78 
65 
120 
4 023 
3 351 
120 
256 
68 
376 
74 
65 
114 
3 924 
3 434 
114 
247 
54 
457 
82 
186 
44 
4180 
3 435 
122 
304 
68 
447 
% 
Kartoffelstärke Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
') Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dr i t ten Zeile als Antei l der verwendbaren Erzeugung an der gesamten Inlandsverwendung, 
58 
5 
40 
1 
3 30 
2 78 
11 
22 
8 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
U E B L / B L E U 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ' Produit 
1. (suite) : Degré de l'auto-approvisionnement (production en % de l 'uti l isation indigène totale) 
a. Céréales 
808 
1 257 
64 
231 
336 
69 
297 
750 
40 
531 
580 
92 
8 
339 
2 
242 
1 875 
3 504 
54 
50 
669 
1 182 
57 
209 
356 
59 
309 
922 
34 
547 
673 
81 
7 
382 
2 
236 
1741 
3 751 
46 
55 
852 
1 268 
67 
201 
308 
65 
312 
849 
37 
506 
647 
78 
4 
417 
1 
270 
1 875 
3 759 
50 
29 
889 
1 239 
72 
213 
296 
72 
334 
643 
52 
497 
572 
87 
3 
454 
1 
502 
1936 
3 706 
52 
40 
899 
1 218 
74 
187 
231 
81 
416 
659 
63 
486 
517 
94 
2 
548 
0 
642 
1 990 
3 815 
52 
53 
906 
1 303 
70 
200 
277 
72 
402 
688 
58 
517 
548 
94 
2 
504 
0 
460 
2 027 
3 781 
54 
45 
787 
1 218 
65 
130 
175 
74 
428 
645 
66 
514 
530 
97 
2 
541 
0 
628 
1 861 
3 737 
50 
47 
889 
1 138 
78 
129 
201 
64 
522 
721 
72 
496 
565 
88 
3 
541 
1 
378 
2 039 
3544 
58 
35 
822 
1 118 
74 
136 
177 
77 
504 
610 
83 
463 
506 
92 
2 
633 
0 
400 
1 927 
3444 
56 
48 
950 
1 153 
82 
144 
179 
80 
535 
652 
81 
431 
488 
88 
2 
652 
0 
534 
2 062 
3 658 
56 
23 
. 911 
1 162 
78 
110 
135 
81 
550 
741 
74 
369 
462 
80 
2 
732 
0 
708 
1 942 
3 940 
49 
35 
Production utilisable 
Uti l isat ion totale 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion totale 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isation totale 
% 
Production utilisable 
Uti l isation tota le 
% 
Production util isable 
Ut i l isat ion to ta le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Autres céréales 
Céréales totales 
Riz 
b. Autres produits d'origine végétale 
39 
39 
100 
2 314 
2156 
107 
m 
37 
52 
71 
2153 
2 238 
96 
12 
38 
45 
84 
2182 
2121 
103 
9 
32 
44 
73 
2 062 
1 939 
106 
20 
32 
48 
67 
1 516 
1 653 
92 
11 
36 
42 
86 
2 018 
2 081 
97 
10 
38 
40 
95 
1 889 
1 879 
101 
8 
39 
44 
89 
1 995 
1 876 
106 
1 
34 
45 
76 
1 645 
1 779 
92 
7 
35 
48 
73 
1 830 
1 648 
111 
7 
27 
37 
73 
1 493 
1 592 
94 
6 
Production utilisable 
Utilisation totale 
% 
Production utilisable 
Utilisation totale 
% 
Production utilisable 
Utilisation totale 
% 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Fécules 
de pommes de terre 
I Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t , la troisième représente la production utilisable en % de l'uti l isation indigène totale. 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung l ) 
EWG/CEE 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 1. Grad der Selbstversorgung (Erzeugung In % der gesamten Inlandsverwendung) 
noch : b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Zucker 
Glukose 2) 
Honig 
Gemüse 3)4) 
Frischobst4)5) 
Zitrusfrüchte 5) 
Trockenobst ') 
Schalenobst 
und Edelkastanien 
Wein (1 000 hl) 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
°/o 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
°/o 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
4 455 
4 269 
104 
197,4 
190,7 
104 
43,3 
72,7 
60 
16 441 
16 121 
102 
7 507 
7 753 
97 
1 061 
2 228 
48 
Al 
197 
21 
611 
602 
101 
121296 
128595 
94 
3 803 
4 259 
89 
216,0 
200,5 
108 
32,2 
65,5 
49 
16 745 
16 007 
105 
8 474 
8 767 
97 
1 048 
1 846 
57 
55 
199 
28 
495 
492 
101 
114473 
127372 
90 
4 304 
4 542 
95 
230,3 
208,9 
110 
44,5 
87,4 
51 
17 668 
16 790 
105 
5 663 
6 280 
90 
1 118 
2 510 
45 
1 73 
| 278 
1 26 
592 
568 
104 
77 827 
118790 
66 
5 141 
4 597 
112 
225,5 
215,6 
105 
29,8 
66,2 
45 
19 897 
18 929 
105 
10 453 
10 950 
95 
1 274 
2 557 
50 
78 
IAA 
32 
528 
514 
103 
119436 
122884 
97 
4 209 
4 634 
91 
239,5 
224,6 
107 
48,5 
90,0 
54 
19 195 
18 238 
105 
8 772 
9 364 
94 
1 195 
2 703 
44 
70 
254 
28 
671 
617 
109 
129211 
132172 
98 
6 342 
5 021 
126 
258,2 
239,9 
108 
34,2 
78,1 
44 
21 102 
20 452 
103 
11 563 
12172 
95 
1 205 
2 821 
43 
54 
223 
24 
526 
500 
105 
124067 
136123 
91 
4 750 
5 043 
94 
268,3 
244,0 
110 
26,1 
80,5 
32 
21 481 
20 421 
105 
10 596 
11 503 
92 
1 428 
3 102 
46 
53 
IAA 
22 
688 
596 
115 
102650 
129667 
79 
4 527 
5 268 
86 
290,7 
263,8 
110 
34,0 
90,4 
38 
20 808 
20 092 
104 
11 364 
12 577 
90 
1 214 
2 988 
41 
47 
243 
19 
465 
462 
101 
146927 
133769 
110 
5 319 
S 547 
96 
303,3 
271,4 
112 
35,1 
82,7 
42 
22 252 
21 963 
101 
12 856 
13 948 
92 
1 620 
3 429 
47 
54 
236 
23 
600 
574 
105 
114354 
135307 
85 
6 229 
5 559 
112 
327,2 
294,5 
111 
35,3 
88,2 
40 
22 768 
22 292 
102 
12 527 
13 788 
91 
1 808 
3 796 
48 
Al 
218 
19 
605 
599 
101 
133632 
139550 
96 
5 680 
5 852 
97 
357,7 
324,5 
110 
29,4 
89,6 
33 
22 817 
22 467 
102 
12 084 
13 765 
88 
1 780 
3 826 
47 
42 
252 
17 
563 
548 
103 
137766 
141713 
97 
') Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dr i t ten Zeile als Antei l der verwendbaren Erzeugung an der gesamten Inlandsverwendung. 
2) EWG : aus Geheimhaltungsgründen ohne Belgien - Luxemburg. 
' ) Einschl. Konserven. 
*) Für die wichtigsten Gemüse- und Obstarten sind die entsprechenden Berechnungen über den Grad der Selbstversorgung auf dem Markt in der Tabelle 2, S. 78 und 79 diest 
Abschnittes veröffentlicht. 
i ) Einschl. Konserven und Säfte. 
*) EWG : bis einschl. 1956/57 ohne Frankreich. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Deutschland (BR) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ' ) Produit 
1. (suite) : Degré de l'auto-approvisionnement (production en % de l'utilisation indigène totale) 
b. (suite) : Autres produits d'origine végétale 
1 172 
1 461 
80 
72,0 
70,3 
102 
7,2 
33,8 
21 
2 221 
2 816 
79 
1 668 
2 771 
60 
642 
101 
10 
74 
14 
2 405 
5 575 
43 
1 051 
1 533 
69 
76,0 
73,7 
103 
1,2 
28,9 
4 
1 985 
2 708 
73 
2 505 
3 581 
70 
542 
96 
3 
67 
4 
929 
5 102 
18 
1 431 
1 541 
93 
81,0 
76,0 
107 
14,5 
51,9 
28 
2196 
2 966 
74 
888 
2192 
41 
806 
105 
2 
78 
3 
2 264 
5 196 
44 
1 731 
1 622 
107 
84,8 
80,9 
105 
9,5 
40,8 
23 
2 093 
2 876 
73 
3 622 
4 906 
74 
768 
88 
9 
85 
11 
A 797 
6 599 
73 
1 285 
1 586 
81 
87,7 
82,7 
106 
16,0 
51,2 
31 
1 732 
2 754 
63 
1 697 
3 560 
48 
963 
90 
3 
85 
4 
4 303 
7 304 
59 
1 807 
1 695 
107 
98,7 
91,2 
108 
16,0 
52,2 
31 
2 225 
3 207 
69 
3 939 
5 523 
71 
991 
83 
9 
102 
9 
7 433 
8 891 
84 
1 329 
1 701 
78 
107,0 
94,0 
114 
8,0 
54,0 
15 
2158 
3 280 
66 
2 226 
4 459 
50 
1 079 
89 
5 
103 
5 
3 574 
8 752 
41 
1 378 
1 807 
76 
112,0 
105,0 
107 
10,0 
56,0 
18 
2 005 
3 221 
62 
2 710 
4 793 
57 
1 048 
91 
8 
102 
8 
3 928 
8 916 
44 
1 899 
1 856 
102 
114,0 
108,0 
106 
10,0 
48,0 
21 
2 409 
3 645 
66 
3 349 
5 328 
63 
1 117 
87 
10 
112 
9 
6 034 
8 618 
70 
1 970 
1 824 
108 
133,0 
129,0 
103 
11,0 
56,0 
20 
2 200 
3 529 
62 
2 423 
4 741 
51 
1 265 
82 
12 
118 
10 
7 185 
10 175 
71 
1442 
2129 
68 
155,0 
151,0 
103 
10,0 
58,0 
17 
2 004 
3 622 
55 
2 231 
4 803 
46 
1 221 
88 
8 
88 
9 
5 200 
10 822 
48 
Production utilisable 
Utilisation totale 
°/o 
Production utilisable 
Utilisation totale 
% 
Production utilisable 
Utilisation totale 
% 
Production utilisable 
Utilisation totale 
% 
Production utilisable 
Utilisation totale 
% 
Production utilisable 
Utilisation totale 
% 
Production utilisable 
Utilisation totale 
% 
Production utilisable 
Utilisation totale 
% 
Production utilisable 
Utilisation totale 
% 
Sucre 
Glucose 2) 
Miel 
Légumes 3)4) 
Fruits frais *)5) 
Agrumes 5) 
Fruits séchés *) 
Fruits à coque 
et châtaignes 
Vin (1 000 hl) 
') Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente la production utilisable en % de l'util isation indigène totale. 
3) CEE : sans Belgique - Luxembourg à cause du caractère secret des données. 
') Y compris les conserves. 
*} Pour les principales espèces de légumes et de fruits les calculs correspondants sur le degré de l'auto-approvisionnement du marché sont publiés au tableau 2, pages 78 et 79 
de ce même chapitre. 
*) Y compris les conserves et les jus. 
*) CEE : sans la France jusqu'en 1956/57. 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 1. Grad der Selbstversorgung (Erzeugung in % der gesamten Inlandsverwendung) 
noch : b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Zucker 
Glukose2) 
Honig 3) 
Gemüse 4)5) 
Frischobst5)6) 
Zitrusfrüchte 4) 
Trockenobst 
Schalenobst 
und Edelkastanien 
Wein (1 000 hl) 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
°/o 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwend ung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
1 465 
1 303 
112 
63,0 
62.0 
102 
25,0 
25,1 
100 
6 350 
6 453 
98 
1 359 
1 351 
101 
2 
717 
0 
. 
• 
173 
171 
101 
60 317 
68 703 
88 
1 260 
1 144 
110 
71,5 
66,4 
108 
20,0 
21,3 
94 
6 800 
6884 
99 
1 311 
1 311 
100 
1 
563 
0 
. 
• 
130 
136 
96 
50 481 
67 312 
75 
1 412 
1 342 
105 
73,4 
66,9 
110 
20,0 
22,2 
90 
6 325 
6 230 
102 
1 035 
1 062 
97 
1 
681 
0 
11 
62 
35 
99 
110 
90 
32 666 
58 462 
56 
1 438 
1 280 
112 
67,8 
67,7 
100 
10,0 
10,7 
93 
6 950 
6 947 
100 
1 459 
1 519 
96 
1 
676 
0 
11 
52 
42 
144 
147 
98 
46 491 
59 514 
78 
969 
1 318 
74 
76,1 
68,0 
112 
22,0 
23,2 
95 
6 700 
6 424 
104 
1 419 
1 424 
99 
2 
699 
0 
24 
53 
45 
148 
154 
96 
58 377 
65 433 
89 
2 508 
1410 
178 
82,1 
74,4 
110 
8,0 
11,1 
72 
7 650 
7 861 
97 
1 782 
1 730 
103 
1 
708 
0 
11 
35 
31 
140 
146 
96 
61 150 
68 510 
89 
1 575 
1 386 
114 
80,7 
72,7 
111 
7,8 
11,6 
67 
7 587 
7 612 
100 
1 947 
1 960 
99 
1 
706 
0 
5 
33 
15 
101 
113 
89 
46 468 
62 981 
74 
1 498 
1 469 
102 
94.1 
81,3 
116 
11,0 
15,8 
79 
7 463 
7 657 
97 
2138 
2188 
98 
3 
792 
0 
7 
28 
25 
128 
138 
93 
72 868 
65 264 
112 
1 849 
1 499 
123 
93,7 
80,9 
116 
14,3 
18,1 
79 
7 225 
7 746 
93 
IATI 
2 415 
103 
3 
754 
0 
14 
39 
36 
133 
145 
92 
54 511 
68 128 
80 
2 209 
1 573 
140 
93.8 
77,1 
122 
11.9 
15.0 
79 
7 201 
7 566 
95 
2 375 
2 460 
97 
4 
933 
0 
7 
31 
23 
130 
138 
94 
60170 
65 607 
92 
2156 
1 588 
136 
99,9 
77,0 
130 
7,2 
12,7 
57 
7 438 
7 749 
96 
2 767 
2 650 
104 
3 
887 
0 
8 
37 
22 
109 
133 
82 
66 435 
69 536 
96 
') Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t , der dr i t ten Zeile als Antei l der verwendbaren Erzeugung an der gesamten Inlandsverwendung. 
a) Frankreich : Wirtschaftsjahr vom 1. Oktober bis 30. September. 
*) Frankreich : nach Kalenderjahren (1955/56 = 1955; 1956/5/ = 1956, usw.). 
*) Einschl. Konserven. 
s) Für die wichtigsten Gemüse- und Obstarten sind die entsprechenden Berechnungen über den Grad der Selbstversorgung auf dem Markt in der Tabelle 2, S. 60 und 61 diese 
Abschnittes veröffentlicht. 
*) Einschl. Konserven und Säfte. 
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D : Résultats détaillés 
955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ' ) 
1. (suite) : Degré de l 'auto­approvisionnement (production en % de l 'uti l isation indigène totale) 
b. (suite) : Autres produits d'origine végétale 
[ 086 
789 
138 
18.4 
18,5 
99 
9,0 
9,3 
97 
5 807 
5198 
112 
3 528 
1753 
128 
1 059 
593 
179 
Al 
56 
75 
428 
342 
125 
8 441 
3 506 
109 
876 
829 
106 
20,5 
20,6 
100 
9,0 
9,8 
92 
6 002 
4 874 
123 
3 690 
2 924 
126 
1 047 
456 
230 
55 
64 
86 
362 
276 
131 
62 981 
54 077 
116 
755 
924 
82 
22,9 
23,2 
99 
8,0 
8,7 
92 
7 010 
5 906 
119 
3 251 
2 528 
129 
1 117 
614 
182 
51 
65 
78 
491 
365 
135 
42 838 
54 336 
79 
1 027 
933 
110 
22,9 
23,7 
97 
8,0 
8,6 
93 
8 562 
7 381 
116 
4 255 
3 555 
120 
1 273 
718 
177 
56 
63 
89 
375 
269 
139 
67 995 
55 878 
122 
1 294 
931 
139 
23,7 
24,2 
98 
8,0 
9,2 
87 
8 555 
7 397 
116 
4 773 
3 578 
133 
1 193 
661 
180 
46 
61 
75 
520 
363 
143 
66 379 
58 458 
114 
916 
1 123 
82 
26,4 
26,8 
99 
8,0 
8,7 
92 
8 905 
7 630 
117 
4 832 
3 933 
123 
1 203 
732 
164 
43 
53 
81 
377 
234 
161 
55 339 
57 6S1 
96 
897 
1 138 
79 
29,8 
30,3 
98 
8,0 
8,7 
92 
9 282 
7 77 A 
119 
5 620 
4 214 
133 
1 426 
880 
162 
48 
62 
77 
582 
362 
161 
52 432 
56 835 
92 
918 
1 182 
78 
31,7 
31,8 
100 
7,0 
8,4 
83 
8 854 
7 485 
118 
5 77A 
4 743 
122 
1 211 
733 
165 
40 
56 
71 
329 
206 
160 
69 993 
53 467 
120 
854 
1 283 
67 
35,0 
34,4 
102 
6,5 
8.0 
81 
9 954 
8 631 
115 
6 237 
5 282 
118 
1 617 
1 095 
148 
40 
■ 55 
73 
457 
298 
153 
53 640 
57 392 
93 
929 
1 285 
72 
34,2 
34,2 
100 
6,5 
7,3 
89 
10 437 
9 170 
114 
6 521 
5 483 
119 
1 804 
1 165 
155 
35 
46 
76 
463 
323 
. 143 
66 105 
62 425 
106 
1 139 
1 258 
91 
37,0 
38,0 
97 
7,1 
8,3 
86 
10 785 
9 368 
115 
6 229 
5 315 
117 
1 777 
1 214 
146 
34 
59 
58 
446 
273 
163 
66 006 
60 086 
110 
Production utilisable 
Uti l isat ion totale 
% 
Production utilisable 
Uti l isation tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion totale 
°/o 
Production utilisable 
Uti l isat ion totale 
% 
Production utilisable 
Uti l isation tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isation tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion totale 
% 
Sucre 
Glucose 2) 
Miel 3) 
Légumes4)5) 
Fruits frais 5)6) 
Agrumes 6) 
Fruits séchés 
Fruits à coque 
et châtaignes 
Vin (1 000 hi) 
Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente la production utilisable en % de l 'uti l isation indigène totale. 
France : campagne, du 1·' octobre au 30 septembre, 
France : par années civiles (1955/56 = 1955; 1956/57 = 1956, etc.). 
Y compris Ics conserves. 
Pour les principales espèces de légumes et de fruits les calculs correspondants sur le degré de l'auto­approvisionnement du marche sont publiés au tableau 2, pages 80 et 81 
de ce même chapitre. 
Y compris les conserves et les jus. 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung T) 
Neder land 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/6 
noch : 1. Grad der Selbstversorgung (Erzeugung in % der gesamten Inlandsverwendung) 
noch : b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Zucker 
Glukose 
Honig 
Gemüse2)3) 
Frischobst3)4) 
Zitrusfrüchte 4) 
Trockenobst 
Schalenobst 
und Edelkastanien 
Wein (1 000 hl) 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
°/o 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
383 
429 
89 
44,0 
39,9 
110 
1.1 
2,0 
55 
1 216 
807 
151 
AA1 
346 
128 
158 
30 
8 
6 
144 
4 
322 
454 
71 
48,0 
39,8 
121 
1,0 
2,4 
42 
1 241 
831 
149 
527 
450 
117 
173 
30 
7 
5 
166 
3 
355 
441 
80 
53,0 
42,8 
124 
1,0 
2,0 
50 
1 321 
878 
150 
254 
212 
120 
214 
36 
8 
6 
169 
4 
528 
460 
115 
50,0 
43,3 
115 
1,3 
3,1 
42 
1460 
910 
160 
730 
586 
125 
210 
33 
7 
5 
169 
3 
459 
475 
97 
52,0 
49.7 
105 
1.5 
3,7 
41 
1 393 
815 
171 
589 
412 
143 
241 
40 
8 
5 
197 
3 
652 
484 
135 
51,0 
47,5 
107 
1,2 
3,3 
36 
1 498 
952 
157 
667 
528 
126 
257 
42 
10 
S 
258 
2 
540 
502 
108 
50,8 
47,0 
108 
1,3 
3,6 
36 
1 554 
923 
168 
516 
418 
123 
289 
50 
10 
5 
275 
2 
420 
527 
80 
52,9 
45,7 
116 
5,0 
7,6 
66 
1 587 
925 
172 
ASA 
475 
96 
286 
49 
8 
7 
309 
2 
385 
548 
70 
60,6 
48,1 
126 
3,3 
5,4 
61 
1 649 
1 041 
158 
522 
501 
104 
308 
47 
10 
8 
314 
3 
598 
537 
111 
66,2 
54,2 
122 
4,9 
7,4 
66 
1 817 
1 059 
172' 
837 
656 
128 
283 
50 
11 
6 
357 
2 
548 
575 
95 
65,ε 
58. £ 
112 
4,1 
7,e 
54 
1 653 
892 
185 
574 
534 
107 
343 
58 
12 
10 
419 
2 
') Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dr i t ten Zeile als Antei l der verwendbaren Erzeugung an der gesamten Inlandsverwendung. 
2) Einschl. Konserven. 
3) Für die wichtigsten Gemüse­ und Obstarten sind die entsprechenden Berechnungen über den Grad der Selbstversorgung auf dem Markt in der Tabelle 2, S. 82 und 83 die: 
Abschnittes veröffentlicht. 
*) Einschl. Konserven und Säfte. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
U E B L / B L E U 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ' ) 
1. (suite) : Degré de l'auto-approvisionnement (production en % de l 'uti l isation indigène totale) 
b. (suite) : Autres produits d'origine végétale 
349 
287 
122 
33,3 
S 
1,0 
2,5 
40 
847 
847 
100 
510 
532 
96 
118 
10 
7 
127 
667 
19 
294 
299 
98 
31,0 
S 
1,0 
3,1 
32 
717 
710 
101 
441 
501 
88 
112 
9 
6 
77 
715 
11 
351 
294 
119 
38,8 
S 
1,0 
2,6 
38 
816 
810 
101 
235 
286 
82 
195 
10 
7 
53 
627 
8 
417 
302 
138 
34,4 
S 
1,0 
3,0 
33 
832 
815 
102 
387 
384 
101 
185 
8 
6 
148 
724 
20 
202 
324 
62 
36,8 
S 
1,0 
2,7 
37 
815 
848 
96 
294 
390 
75 
139 
10 
7 
147 
780 
19 
459 
309 
149 
40,8 
S 
1,0 
2,8 
36 
824 
802 
103 
343 
458 
75 
133 
10 
8 
140 
813 
17 
409 
316 
129 
41,3 
S 
1,0 
2,6 
38 
900 
832 
108 
287 
452 
63 
148 
10 
8 
121 
824 
15 
313 
283 
111 
43,7 
S 
1,0 
2,6 
38 
899 
804 
112 
288 
378 
76 
129 
19 
8 
131 
813 
16 
332 
361 
92 
S 
S 
1,0 
3,2 
31 
1 015 
900 
113 
271 
422 
64 
155 
8 
9 
161 
855 
19 
523 
340 
154 
S 
S 
1,0 
2,5 
40 
1 113 
968 
115 
371 
448 
83 
150 
9 
9 
166 
986 
17 
395 
302 
131 
S 
S 
1,0 
3,0 
33 
937 
836 
112 
283 
467 
61 
161 
6 
9 
115 
850 
14 
Production utilisable 
Uti l isat ion totale 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion totale 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion totale 
% 
Production utilisable 
Uti l isation totale 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion totale 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion totale 
% 
Production utilisable 
Uti l isation tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isation totale 
% 
Sucre 
Glucose 
Miel 
Légumes : 
Fruits frais 3)4) 
Agrumes *) 
Fruits séchés 
Fruits à coque 
et châtaignes 
Vin (1 000 hl) 
') Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente la production utilisable en % de l'util isation indigène totale. 
') Y compris les conserves. 
a) Pour les principales espèces de légumes et de fruits les calculs correspondants sur le degré de l'auto-approvisionnement du marché sont publiés au tableau 2, pages 82 et 83 
de ce même chapitre. 
*) Y compris les conserves et les jus. 
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Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
EWG/CEE 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 1. Grad der Selbstversorgung (Erzeugung in % der gesamten Inlandsverwendung) 
c. Mi lch, Käse, Butter 
Trinkvollmilch 
Trinkmagermilch 
Sahne2) 
Kondensmilch, 
voll und mager 
Trockenvollmilch 3) 
Trockenmagermilch 3) 
Käse ♦) 
Butter (Reinfett) 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
°/o 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
/o 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
°/o 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
°/o 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
/o 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
/o 
55 878 
55 828 
100 
21 080 
21 176 
100 
114 
112 
102 
623 
384 
162 
65 
47 
138 
107 
105 
102 
1 082 
1 082 
100 
729 
733 
99 
56 870 
56 809 
100 
21 257 
21 352 
100 
146 
144 
101 
671 
408 
164 
78 
55 
142 
115 
132 
87 
1 122 
1 129 
99 
738 
758 
97 
59 047 
58 982 
100 
22 237 
22 306 
100 
150 
148 
101 
707 
470 
150 
67 
56 
120 
174 
156 
112 
1 202 
1 213 
99 
793 
773 
103 
60 155 
60 072 
100 
22 601 
22 713 
100 
161 
159 
101 
783 
500 
157 
89 
64 
139 
164 
189 
87 
1 245 
1 269 
98 
805 
810 
99 
61 911 
61 823 
100 
23 151 
23 206 
100 
166 
164 
101 
889 
586 
152 
95 
61 
156 
218 
250 
87 
1 317 
1 316 
100 
829 
786 
105 
65 327 
65 227 
100 
26107 
26 153 
100 
184 
184 
100 
893 
572 
156 
1 ") J 8) 1 e) 
| 383·) 
| 329") 
ι im 
1 368 
1 378 
99 
914 
884 
103 
66 247 
66 138 
100 
26 352 
26 389 
100 
194 
193 
101 
988 
646 
153 
■) ") ") 
434") 
386») 
112') 
1 421 
1 437 
99 
924 
895 
103 
66 445 
66 348 
100 
26 276 
26 309 
100 
202 
201 
100 
1 050 
702 
150 
') ") ') 
526") 
486») 
108·) 
1 421 
1 443 
98 
927 
935 
99 
68 328 
68 238 
100 
27 305 
27 359 
100 
206 
205 
100 
1 099 
715 
154 
■) ") ·) 
631») 
607«) 
104') 
1 467 
1 506 
97 
969 
970 
100 
68 561 
68 429 
100 
27 298 
27 333 
100 
210 
208 
101 
1 119 
734 
152 
') 
744·) 
756") 
98>) 
1 611 
1 637 
98 
976 
957 
102 
d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette) '­
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Rind­ und Kalbfleisch 
Schweinefleisch 
Verwendbare Erzeugung *)7) 
Gesamtverwendung 
/o 
Verwendbare Erzeugung 'J7) 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 'J7) 
Gesamtverwendung 
Verwendbare Erzeugung *)7) 
Gesamtverwendung 
% 
2 267 
2 427 
93 
569 
565 
101 
2 836 
2 992 
95 
3 017 
2 906 
104 
2 225 
2 558 
87 
561 
551 
102 
2 786 
3 109 
90 
3 093 
3 055 
101 
2 359 
2 634 
90 
545 
533 
102 
2 904 
3 167 
92 
3 197 
3 194 
100 
2 414 
2 660 
91 
545 
535 
102 
2 959 
3 195 
93 
3 232 
3 231 
100 
2 556 
2 801 
91 
580 
567 
102 
3 136 
3 368 
93 
3 364 
3 358 
100 
12 756 
12 924 
1 94 
| 606 
| 606 
| 100 
13 362 
|3 530 
1 95 
13 475 
13 471 
| 100 
2 947 
3 099 
95 
613 
630 
97 
3 560 
3 729 
95 
3 640 
3 604 
101 
3113 
3 345 
93 
651 
681 
96 
3 764 
4 026 
93 
3 748 
3 728 
101 
2 975 
3 497 
85 
612 
620 
99 
3 587 
4 117 
87 
3 617 
3 703 
98 
2 748 
3 216 
85 
609 
669 
91 
3 357 
3 885 
86 
4 027 
4 005 
101 
') Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dritten Zeile als Anteil der verwendbaren Erzeugung an der gesamten Inlandsvcrwcndung. 
a) EWG : für Italien ist die „Sahne" in der „Trinkvollmilch" einbegriffen. 
*) EWG : Zahlen für Trockenvollmilch von Italien und Belgien­Luxemburg, bis einschl. 1959/60 bei Trockenmagermilch aufgeführt. 
4) Einschl. Quark. 
*) Ab 1960/61 neue Sätze zur Berechnung des Fettanteiles. 
*) Die verwendbare Erzeugung entspricht der „Nettoeigenerzeugung", d.h. dem Fleisch der im Inland geschlachteten Tiere inländischer Herkunft (ausschließlich Fleisch vor 
lebend eingeführten Schlachttieren). 
7) EWG : ausgewiesene Erzeugungszahlen sind gegebenenfalls größer als die Summe der einzelnen gleichartig bezeichneten Länderzahlen, da bei den EWG­Zahlen der Intra 
handel mit lebenden Tieren gleichfalls als „Erzeugung" berücksichtigt wurde. 
") Die Unterteilung in Vollmilch­ und Magermilchpulver ist nicht durchzuführen; da es sich jedoch vorwiegend um Magermilchpulver handelt, wurden die entsprechenden Zahler 
ín diese Rubrik eingesetzt. 
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D : Résultats détaillés 
Deutschland (BR) 
955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
1. (suite) : Degré de l'auto-approvisionnement (production en % de l 'uti l isation indigène totale) 
7 522 
7 524 
100 
3 032 
3 032 
100 
76 
76 
100 
253 
253 
100 
19 
26 
73 
39 
39 
100 
256 
317 
81 
274 
295 
93 
17 287 
17 291 
100 
7 964 
7 964 
100 
85 
85 
100 
263 263 
100 
21 
32 
66 
42 
41 
102 
264 
335 
79 
269 
308 
87 
18 091 
18 098 
100 
8 865 
8 865 
100 
90 
90 
100 
312 312 
100 
21 35 60 
56 
56 
100 
268 
348 
77 
309 
323 
96 
18 612 
18 609 
100 
9 513 
9 513 
100 
102 102 
100 
333 
326 
102 
21 
38 
55 
59 
70 
84 
266 
358 
74 
330 
344 
96 
19 137 
19178 
100 
9 762 9 749 
100 
109 
109 
100 
392 
397 
99 
26 
42 
62 
75 
89 
84 
290 
373 
78 
340 
355 
96 
19 744 
19 808 
100 
10 379 
10 348 
100 
121 121 
100 
373 379 
98 
31 
44 
70 
78 
77 
101 
305 
395 
77 
365 
392 
93 
20 268 
20 332 
100 
10 792 
10 764 
100 
127 
127 
100 
421 
428 
98 
32 
48 
67 
90 
95 
95 
316 
412 
77 
380 
409 
93 
20 733 
20 786 
100 
11 190 11 170 
100 
137 
137 
100 
448 
454 
99 
34 
48 
71 
117 
121 
97 
330 
430 
77 
396 
422 
94 
20 924 
20 985 
100 
11 313 
11 297 
100 
145 
145 
100 
460 
467 
99 
36 
46 
78 
136 
123 
111 
347 
458 
76 
402 
AIA 
95 
21 112 
21 159 
100 
11 611 
11 598 
100 
14' 
147 
100 
460 
473 
97 
43 
59 
73 
180 
187 
96 
366 
468 
78 
412 
413 
100 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production util isable 
Uti l isat ion totale 
% 
Production utilisable 
Uti l isation tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isation tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Lai t , f romage , beurre 
Lait entier 
Lait écrémé 
Crème2) 
Latt concenti é, 
entier et écrémé 
Lait entier en poudre 3) 
Lait écrémé en poudre3) 
Fromage *) 
Beurre (matière grasse) 
641 
763 
84 
92 
92 
100 
733 
855 
86 
1 375 
1 395 
99 
678 
831 
82 
96 
96 
100 
774 
927 
83 
1 380 
1 441 
96 
768 
864 
89 
94 
94 
100 
862 
958 
90 
1 489 
1 552 
96 
747 
876 
85 
87 
89 
98 
834 
965 
86 
1 480 
1 572 
94 
815 
923 
88 
93 98 95 
908 
1 021 
89 
1 502 
1 619 
93 
| 836 
| 990 
1 84 
1 93 
| 101 
1 92 
| 929 
|1 091 
1 85 
¡1 566 
|1 684 
1 93 
881 
1 050 
84 
91 
108 
84 
972 
1 158 
84 
1 683 
1 778 
95 
990 
1 106 
90 
111 
122 
91 
1 101 
1 228 
90 
1 753 
1 830 
96 
979 
1 141 
86 
106 
112 
95 
1 085 
1 253 
87 
1 747 
1 805 
97 
907 
1 116 
81 
100 
104 
96 
1 007 
1 220 
83 
1 925 
1 974 
98 
d. V iande (poids en carcasse sans graisses)5) 
Production uti l isable6)7) Viande de bœuf 
Uti l isat ion totale 
% 
Production utilisable 6)7) 
Uti l isat ion totale 
% 
Production uti l isable6)7) 
Uti l isation tota le 
% 
Production utilisable 6)7) 
Uti l isation tota le 
% 
Viande de veau 
Viande bovins 
Viande porcine 
Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente la production utilisable en % de l'util isation indigène totale, 
CEE : pour l'Italie la « crème » est comprise dans le « lait entier ». 
CEE : les données pour le lait entier en poudre f igurent pour l'Italie et Belgique-Luxembourg sous le lait écrémé en poudre jusqu'en 1959/60. 
Y compris le fromage frais. 
A part i r de 1960/61 nouveaux taux de calcul des graisses. 
Par production utilisable on comprend la «production indigène net te», c.à.d. la viande d'animaux de souche indigène abattus dans le pays (sans la viande des animaux 
importés vivants). 
CEE : les chiffres de production sont éventuellement plus élevés que la somme des chiffres correspondants des pays parce que pour la CEE le commerce intra-communautaire 
d'animaux vivants est également considéré comme « production ». 
Il n'a pas été possible de respecter les subdivisions en poudre de lait entier et poudre de lait écrémé; étant donné qu'il s'agit surtout de poudre de lait écrémé, les chiffres 
figurent sous cette rubrique. 
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D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/6 
noch : 1. Grad der Selbstversorgung (Erzeugung in % der gesamten Inlandsverwendung) 
c. Mi lch, Käse, Butter 
Trinkvol lmi lch 
Trinkmagermilch 
Sahne 
Kondensmilch, 
voll und mager 
Trockenvollmilch 
Trockenmagermilch 
Käse 2) 
Butter (Reinfett) 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
19 403 
19 398 
100 
7 365 
7 365 
100 
20 
20 
100 
67 
62 
108 
10 
15 
67 
19 
19 
100 
321 
319 
101 
259 
269 
96 
20 500 
20 488 
100 
7 771 
7 771 
100 
41 41 
100 
80 
64 
125 
12 
13 
92 
27 
27 
100 
362 
350 
103 
280 
273 
103 
21 073 
21 058 
100 
7 339 
7 339 
100 
39 
39 
100 
90 
63 
143 
14 13 
108 
33 
32 
103 
415 
405 
102 
275 263 105 
21 273 21 257 
100 
7 334 
7 334 
100 
38 
38 
100 
102 
71 
144 
15 
14 
107 
39 
36 
108 
422 
406 
104 
279 277 
101 
21 680 
21 624 
100 
7 275 
7 287 
100 
35 
35 
100 
106 
71 
149 
16 10 
160 
55 43 
128 
434 421 
103 
279 
260 
107 
24198 
24102 
100 
9 609 
9 639 
100 
40 
40 
100 
94 
57 
165 
20 
18 
111 
100 57 
175 
471 
AAA 
106 
339 
298 
114 
24 366 
24 270 
100 
9 402 9 428 
100 
41 41 
100 
114 69 
165 
25 
18 
139 
116 64 
181 
498 
477 
104 
331 
295 
112 
24 737 
24 661 
100 
9 135 
9 152 
100 
37 
37 
100 
119 79 
151 
29 
23 
126 
168 116 
145 
507 
492 
103 
326 
306 
107 
27 055 
26 959 
100 
10 323 
10 339 
100 
32 
32 
100 
138 79 
175 
26 
18 
144 
258 
139 
186 
565 
520 
109 
371 
334 
111 
26 353 
26 249 
100 
9 823 
9 837 
100 
33 
32 
103 
152 
92 
165 
39 
33 
118 
270 
202 
134 
597 
569 
105 
361 
350 
103 
d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne F e t t e ) : 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Rind- und Kalbfleisch 
Schweinefleisch *) 
Verwendbare Erzeugung 5) 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 5) 
Gesamtverwendung 
°/o 
Verwendbare Erzeugung s) 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 5) 
Gesamtverwendung 
°/o 
966 946 
102 
356 356 
100 
1 322 
1 302 
102 
890 
867 
103 
915 965 
95 
346 346 
100 
1 261 
1 311 
96 
921 
922 
100 
941 
946 
99 
334 334 
100 
1 275 1 280 
100 
920 
930 
99 
928 929 
100 
331 
331 
100 
1 259 
1 260 
100 
984 
956 
103 
990 
949 
104 
353 
353 
100 
1 343 
1 302 
103 
1 022 
989 
103 
11 099 
| 974 
1 ÍÍ3 
| 384 
| 385 
| 100 
|1 483 
|1 359 
| 109 
| 984 
|1 040 
1 95 
1 145 
1 016 
113 
384 
384 
100 
1 529 
1 400 
109 
1 075 
1 064 
101 
1 175 
1 064 
110 
399 
402 
99 
1 574 
1 466 
107 
1 122 
1 132 
99 
1 128 
1 097 
103 
389 
390 
100 
1 517 
1487 
102 
1 004 
1 153 
87 
1 093 
1 086 
101 
379 
379 
100 
1 472 
1 465 
100 
1 084 
1 174 
92 
') Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dritten Zeile als Anteil der verwendbaren Erzeugung an der gesamten Inlandsverwendung. 
2) Einschl. Quark. 
') Ab 1960/61 neue Sätze zur Berechnung des Fettanteiles. 
*) Frankreich : die bis einschl. 1962/63 in „Schlachtgewicht ohne Kopf" veröffentlichten Zahlen wurden für die Vergleichbarkeit mit den anderen Ländern mit einem Un.rc 
nungsfaktor von 1,08 zu „Schlachtgewicht mit Kopf" umgerechnet. 
9) Die verwendbare Erzeugung entspricht der „Nettoeigenerzeugung", d.h. dem Fleisch der im Inland geschlachteten Tiere inländischer Herkunft (ausschließlich Fleisch N 
lebend eingeführten Schlachttieren). 
*) Die „Sahne" ist in der „Trinkvollmilch" einbegriffen. 
7) Die Unterteilung in Vollmilch- und Magermilchpulver ist nicht durchzuführen; da es sich jedoch vorwiegend um Magermilchpulver handelt, wurden die entsprechenden Zah 
in diese Rubrik eingesetzt. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Italia 
955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') 
1. (suite) : Degré de l 'auto-approvisionnement (production en % de l 'uti l isation indigène totale) 
H 86 
ï 187 
100 
1462] 
1462] 
100 
8 
8 
100 
1 7) 7) 
97) 
97) 
1007) 
319 
315 
101 
54 
59 
92 
9 440 
9 441 
100 
[1 446] 
[1 446] 
100 
6) 6) 
9 
10 
90 
*) 7) 7) 
97) 
S7) 
1001) 
315 
310 
102 
53 
63 
84 
9 713 
9 715 
100 
[1 436] 
[1 436] 
100 
6) 6) 6) 
10 
10 
100 
*) 7 ) 
' ) 
9^ 
97) 
1007) 
318 
319 
100 
53 
70 
76 
10 031 
10 032 
100 
[1 480] 
[1 480] 
100 
4) 6) 6) 
10 
10 
100 
7) 7) 7) 
97) 
97) 
1001) 
344 
355 
97 
54 
65 
83 
10 369 
10 369 
100 
[1 534] 
[1 534] 
100 
6) 6) 6) 
10 
11 
91 
7) 7) 7) 
9^ 
117) 
82^ 
367 
379 
97 
56 
64 
88 
10 469 
10 471 
100 
[1 523] 
1 523 
100 
6) 6) 6) 
10 
16 
63 
*) 7) 7) 
9^ 
97) 
1007) 
364 
380 
96 
54 
73 
74 
10 357 
10 361 
100 
1 534 
1 534 
100 
6) 4) 6) 
10 
24 
42 
7) 7) 7) 
97) 
97) 
1001) 
364 
387 
94 
55 
69 
80 
9 659 
9 665 
100 
1 413 
1 413 
100 
") 6) 6) 
10 
26 
38 
1 7) 7 ) 
9') 
97) 
1001) 
334 
359 
93 
50 
77 
65 
9 333 
9 340 
100 
1 339 
1 339 
100 
6) 6) 
*) 
10 
13 
77 
' ) 7) 7) 
9') 
507) 
Í87) 
315 
365 
86 
48 
78 
62 
9 851 
9 857 
100 
1 353 
1 353 
100 
") 
*) 
") 
13 
15 
87 
7) 7) 7) 
10') 
337) 
301) 
398 
431 
92 
49 
74 
66 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isation tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isation tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion totale 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion totale 
% 
Production utilisable 
Uti l isat ion totale 
% 
c. Lait , f romage, beurre 
Lait entier 
Lait écrémé 
Crème 
Lait concentré, 
entier et écrémé 
Lait entier en poudre 
Lait écrémé en poudre 
Fromage ') 
Beurre (matière grasse) 
325 
394 
82 
72 
73 
99 
397 
467 
85 
258 
268 
96 
327 
433 
76 
70 
70 
100 
397 
503 
79 
303 
306 
99 
326 
486 
67 
64 
64 
100 
390 
550 
71 
287 
311 
92 
387 
508 
76 
74 
75 
99 
461 
583 
79 
289 
319 
91 
372 
571 
65 
70 
74 
95 
A4! 
645 
69 
306 
347 
88 
| 429 
| 579 
1 74 
1 64 
i 82 
1 78 
| 493 
| 661 
1 75 
| 347 
| 339 
| 102 
547 
629 
87 
72 
99 
75 
619 
728 
85 
318 
335 
95 
504 
737 
68 
57 
106 
54 
561 
843 
67 
295 
346 
85 
433 
810 
53 
32 
78 
41 
465 
888 
52 
327 
355 
92 
398 
616 
65 
38 
159 
24 
436 
775 
56 
399 
413 
97 
d. Viande (poids en carcasse sans graisses) 3) 
Viande de bœuf Production utilisable 5) 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production utilisable 5) 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production uti l isable5) 
Uti l isat ion totale 
% 
Production uti l isation s) 
Uti l isat ion tota le 
% 
Viande de veau 
Viande bovine 
Viande porcine4) 
Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente la production utilisable en % de l'util isation indigène totale. 
Y compris le fromage frais. 
A part ir de 1960/61 nouveaux taux de calcul des graisses. 
France : pour des raisons de comparabilité avec les autres pays, les chiffres publiés jusqu'en 1962/63 en «poids en carcasse sans tò te» ont été recalculés avec un taux de 
conversion de 1,08 en «c poids en carcasse avec tête ». 
Par production utilisable on comprend la «product ion indigène net te», c.à.d. la viande d'animaux de souche indigène abattus dans le pays (sans la viande des animaux 
importés vivants). 
La « crème » est comprise dans le « lait entier ». 
Il n'a pas été possible de respecter les subdivisions en poudre de lait entier et poudre de lai t écrémé; étant donné qu'i l s'agit surtout de poudre de lait écrémé, les chiffres 
figurent sous cette rubrique. 
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D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
Nederland 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/6« 
noch : 1 . Grad der Selbstversorgung (Erzeugung in % der gesamten Inlandsverwendung) 
c. Mi lch, Käse, Butter 
Trlnkvol lmilch 
Tr inkmagermilch 
Sahne 
Kondensmilch, 
voll und mager 
Trockenvollmilch 
Trockenmagermilch 
Käse 2) 
Butter (Reinfett) 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung % 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung % 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung % 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung % 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung % 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung % 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung % 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung % 
5 867 
5 819 
101 
1 754 
1 882 
93 
13 
11 
118 
277 
38 
729 
36 
6 
600 
23 
21 
110 
169 
81 
209 
64 
26 
246 
5 827 
5 773 
101 
1 653 
1 774 
93 
15 
13 
115 
297 
44 
675 
45 
10 
450 
17 
33 
52 
165 
82 
201 
60 
32 
188 
6 144 
6 085 
101 
2 086 
2164 
96 
16 
14 
114 
277 
60 
462 
32 
8 
400 
45 
33 
136 
184 
87 
211 
76 
39 
195 
6 251 
6186 
101 
1 834 
1 966 
93 
16 
14 
114 
316 
69 
458 
53 
12 
442 
28 
43 
65 
195 
98 
199 
67 
49 
137 
6 740 
6 667 
101 
2176 
2 236 
97 
17 
15 
113 
357 
81 
441 
S3 
9 
589 
46 
68 
68 
207 
91 
227 
79 
32 
247 
6 808 
6 738 
101 
2192 
2 247 
98 
18 
17 
106 
394 
94 
419 
45 
9 
500 
56 
74 
76 
206 
103 
200 
80 
51 
157 
7 095 
7 013 
101 
2 233 
2 279 
98 
19 
18 
106 
421 
101 
417 
50 
14 
357 
62 
93 
67 
216 
104 
208 
81 
50 
162 
7 194 
7113 
101 
2 277 
2 319 
98 
20 
19 
105 
446 
110 
405 
49 
11 
445 
62 
109 
57 
220 
106 
208 
83 
57 
146 
6 856 
6 782 
101 
2 049 
2109 
97 
21 
20 
105 
460 
127 
362 
50 
15 
333 
54 
150 
36 
208 
103 
202 
74 
56 
132 
7 178 
7 106 
101 
2 310 
2 351 
98 
23 
22 
105 
465 
124 
375 
55 
20 
275 
70 
164 
43 
216 
109 
198 
84 
50 
168 
d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette) 3) 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Rind­ und Kalbfleisch 
Schweinefleisch 
Verwendbare Erzeugung *) 
Gesamtverwendung % 
Verwendbare Erzeugung 4) 
Gesamtverwendung 
°/o 
Verwendbare Erzeugung 4) 
Gesamtverwendung 
°/o 
Verwendbare Erzeugung *) 
Gesamtverwendung 
°/o 
165 
159 
104 
29 
24 
121 
194 
183 
106 
291 
183 
159 
148 
158 
94 
30 
20 
150 
178 
178 
100 
285 
185 
154 
161 
164 
98 
34 
22 
155 
195 
186 
105 
301 
200 
151 
167 
169 
99 
31 
19 
163 
198 
188 
105 
281 
188 
149 
179 
177 
101 
38 
19 
200 
217 
196 
111 
323 
209 
155 
| 190 
| 195 
1 97 
1 35 
( 18 
| 194 
| 225 
| 213 
| 106 
| 351 
| 217 
| 162 
181 
208 
87 
39 
20 
195 
220 
228 
96 
348 
225 
155 
230 
235 
98 
52 
26 
200 
282 
261 
108 
336 
215 
156 
215 
239 
90 
57 
16 
356 
272 
255 
107 
327 
193 
169 
161 
201 
80 
60 
8 
750 
221 
209 
106 
383 
225 
170 
') Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dr i t ten Zeile als Antei l der verwendbaren Erzeugung an der gesamten Inlandsverwendung. 
3) Einschl. Quark. 
') Ab 1960/61 neue Satze zur Berechnung des Fettanteiles. 
*) Die verwendbare Erzeugung entspricht der „Nettoeigenerzeugung", d.h. dem Fleisch der im Inland geschlachteten Tiere inländischer Herkunft (ausschließlich Fleisch ν 
lebend eingeführten Schlachttieren). 
s) Die Unterteilung in Vollmilch­ und Magermilchpulver ist nicht durchzuführen; da es sich jedoch vorwiegend um Magermilchpulver handelt, wurden die entsprechenden Zah 
in diese Rubrik eingesetzt. 
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U E B L / B L E U 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
1. (suite) : Degré de l'auto­approvisionnement (production en % de l'utilisation indigène totale) 
c. Lait, fromage,' beurre 
3 900 
3 900 
100 
2 467 
2 435 
101 
5 
5 
100 
18 
23 
78 
5) 
5) 
5) 
17=) 
17=) 
100s) 
17 
50 
34 
78 
84 
93 
3 816 
3 816 
100 
2 423 
2 397 
101 
5 
5 
100 
22 
27 
81 
5) 
s) 
5) 
20s) 
22s) 
91s) 
16 
52 
31 
76 
82 
93 
4 026 
4 026 
100 
2 511 
2 502 
100 
5 
5 
100 
18 
25 
72 
5) 
5) 
5) 
31s) 
265) 
119s) 
17 
54 
31 
80 
78 
103 
3 988 
3 988 
100 
2 440 
2 420 
101 
5 
5 
100 
22 
24 
92 
5) 
5) 
5) 
295) 
31s) 
94s) 
18 
52 
35 
75 
75 
100 
3 985 
3 985 
100 
2404 
2 400 
100 
S 
5 
100 
IA 
26 
92 
5) 
5) 
5) 
33=) 
39s) 
855) 
19 
52 
37 
75 
75 
100 
4108 
4108 
100 
2 404 
2 396 
100 
5 
6 
83 
22 
26 
85 
5) 
5) 
5) 
44s) 
41s) 
107s) 
22 
56 
39 
76 
70 
109 
4161 
4162 
100 
2 391 
2 384 
100 
7 
7 
100 
22 
24 
92 
5) 
5) 
5) 
505) 
45s) 
111s) 
27 
57 
47 
77 
72 
107 
4 Ml 
4123 
100 
2 261 
2 255 
100 
8 
8 
100 
27 
33 
82 
5) 
5) 
5) 
58s) 
49s) 
118s) 
30 
56 
54 
72 
73 
99 
4160 
4172 
100 
2 281 
2 275 
100 
8 
8 
100 
31 
29 
107 
5) 
5) 
5) 
62s) 
66s) 
94s) 
32 
60 
53 
74 
78 
95 
4 067 
4 058 
100 
2 201 
2194 
100 
7 
7 
100 
29 
30 
97 
24 
12 
200 
53 
46 
115 
34 
60 
57 
70 
70 
100 
Production utilisable 
Utilisation totale % 
Production utilisable 
Utilisation totale % 
Production utilisable 
Utilisation totale % 
Production utilisable 
Utilisation totale % 
Production utilisable 
Utilisation totale % 
Production utilisable 
Utilisation totale % 
Production utilisable 
Utilisation totale % 
Production utilisable 
Utilisation totale % 
Lait entier 
Lait écrémé 
Crème 
Lait concentré, 
entier et écrémé 
Lait entier en poudre 
Lait écrémé en poudre 
Fromage 2) 
Beurre (matière grasse) 
d. Viande (poids en carcasse sans graisses) 3) 
157 
165 
95 
20 
20 
100 
177 
185 
96 
195 
193 
101 
153 
171 
89 
19 
19 
100 
172 
190 
91 
201 
201 
100 
159 
174 
91 
19 
19 
100 
178 
193 
92 
195 
201 
97 
179 
178 
101 
21 
21 
100 
200 
199 
101 
196 
196 
100 
176 
181 
97 
23 
23 
100 
199 
204 
98 
195 
194 
101 
| 176 
| 186 
1 95 
| 20 
1 20 
| 100 
| 196 
| 206 
1 95 
| 203 
| 191 
| 106 
177 
196 
90 
19 
19 
100 
196 
215 
91 
208 
202 
103 
190 
203 
94 
25 
25 
100 
215 
228 
94 
228 
205 
111 
179 
210 
85 
24 
24 
100 
203 
234 
87 
189 
197 
96 
158 
197 
80 
19 
19 
100 
177 
216 
82 
209 
219 
95 
Production 
Utilisation % 
Production 
Utilisation % 
Production 
Utilisation % 
Production 
Utilisation % 
utilisable *) 
totale 
utilisable 4) 
totale 
utilisable 4) totale 
utilisable ") totale 
Viande de bœuf 
Viande de veau 
Viande bovine 
Viande porcine 
') Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente la production utilisable en % de l'utilisation indigène totale. 
*) Y compris le fromage frais. 
') A partir de 1960/61 nouveaux taux de calcul des graisses. 
*) Par production utilisable on comprend la «production indigène nette», c.à.d. la viande d'animaux de souche indigène abattus dans le pays (sans la viande des animaux 
importés vivants). 
■) Il n'a pas été possible de respecter les subdivisions en poudre de lait entier et poudre de lait écrémé; étant donné qu'il s'agit surtout de poudre de lait écrémé, les chiffres 
figurent sous certe rubrique. 
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Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
EWG/CEE 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 1. Grad der Selbstversorgung (Erzeugung in % der gesamten Inlandsverwendung) 
noch : d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette)2) 
Schaf- und 
Ziegenfleisch 3) 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 4) 
Genießbare Schlachtab­
fälle (Innereien usw.) 
Fleisch insgesamt 
Verwendbare Erzeugung *)7) 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 6)7) 
Gesamtverwendung 
Verwendbare Erzeugung *)7) 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 6)7) 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 6)7) 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendb. Erzeugung 6)7) 
Gesamtverwendung 
% 
172 
180 
96 
154 
182 
85 
504 
525 
96 
158 
159 
99 
604 
662 
91 
7 379 
7 542 
98 
174 
183 
95 
151 
187 
81 
548 
578 
95 
166 
168 
99 
605 
679 
89 
7 455 
7 891 
94 
179 
182 
98 
140 
172 
81 
609 
635 
96 
177 
184 
96 
622 
695 
89 
7 760 
8 160 
95 
178 
184 
97 
150 
190 
79 
678 
720 
94 
186 
193 
96 
634 
712 
89 
7 944 
8 354 
95 
192 
195 
98 
153 
205 
75 
754 
834 
90 
197 
205 
96 
667 
738 
90 
8 387 
8 830 
95 
| 196 
| 200 
| 98 
| 146 
| 214 
| 68 
| 844 
| 934 
1 90 
| 209 
| 217 
1 96 
| 704 
| 772 
1 91 
|8 863 
19 261 
1 96 
191 
197 
97 
128 
207 
62 
923 
1 058 
87 
223 
233 
96 
737 
819 
90 
9 322 
9 768 
95 
180 
191 
94 
126 
202 
62 
985 
1 094 
90 
233 
246 
95 
769 
849 
91 
9 721 
10 252 
95 
176 
196 
90 
131 
211 
62 
1 177 
1 272 
93 
251 
266 
94 
732 
833 
88 
9 671 
10 593 
91 
176 
198 
89 
129 
218 
59 
1 293 
1 376 
94 
254 
271 
94 
755 
862 
88 
9 991 10 815 
92 
e. Fische (Fanggewicht der Anlandungen) 
Fische insgesamt 
Weich- und Krebstiere 
insgesamt 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
1 782 
2 068 
86 
304 
322 
94 
1 652 
1 970 
84 
340 
357 
95 
1 680 
2 030 
83 
335 
362 
93 
1 661 
2125 
78 
317 
377 
84 
1 718 2 110 
81 
372 
427 
87 
1 762 
2 203 
80 
364 
435 
84 
f. Fette und Ö l e (Rohölgewicht, bzw. geschmolzenes Fett ) 
Pflanzliche Fette 
und Öle 
Schlachtfette s) 
Mari t ime Fette und Öle 
Fette und Ö l e 
insgesamt 
Verwendbare Erzeugung *) 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung ' ) 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
329 
2149 
15 
768 
1 034 
74 
55 
269 
20 
1 152 
3 452 
33 
325 
2 299 
14 
781 
1 054 
74 
Al 
272 
15 
1 148 3 625 
32 
543 
2 312 
23 
808 
989 
82 
45 
220 
20 
1 596 
3 521 
45 
433 
2 324 
19 
819 
979 
84 
39 
249 
16 
1 291 3 552 
36 
441 
2 520 
18 
847 
1 168 
73 
AA 
267 
16 
1 332 
3 955 
34 
538 
2 574 
21 
890 
1 063 
84 
AO 
245 
16 
1 468 
3 882 
38 
577 
2 599 
22 
938 
1 134 
83 
33 
286 
12 
1 548 
4 019 
39 
490 
2 684 
18 
966 
1 178 
82 
31 
296 
10 
1 487 
4158 
36 
748 
2 863 
26 
954 
1 194 
80 
39 
278 
14 
1741 
4 335 
40 
530 2 912 
18 
1 034 
1 175 
88 
25 
282 
9 
1 589 
4 369 
36 
') Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t , der dr i t ten Zeile als Antei l der verwendbaren Erzeugung an der gesamten Inlandsverwendung. 
a) Ab 1960/61 neue Sätze zur Berechnung des Fettanteiles. 
3) Deutschland (BR) : bis einschl. 1932/63 ohne Ziegenfleisch. 
4) Deutschland (BR) : bis einschl. 1962/63 ist Ziegenfleisch mit einbegriffen. 
s) EWG : für die Niederlande einschl. dem mit dem Fleisch verbrauchten Rückenspeck. 
*) Die verwendbare Erzeugung entspricht der „Nettoeigenerzeugung", d.h. dem Fleisch der im Inland geschlachteten Tiere inländischer Herkunft (ausschließlich Fleisch von 
lebend eingeführten Schlachttieren). 
' ) EWG : die ausgewiesenen Erzeugungszahlen sind gegebenenfalls größer als die Summe der einzelnen Länderzahlen, da bei den EWG-Zahlen der Intrahandel mit lebenden 
Tieren gleichfalls als „Erzeugung" berücksichtigt wurde. 
' ) Herstellung von Rohäl aus einheimischen Saaten und Früchten. 
' ) Schlachtfette von inländischen Schlachtungen einheimischer Tiere. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Deutschland (BR) 
955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
1. (suite) : Degré de l 'auto­approvisionnement (production en % de l 'uti l isation indigène totale) 
d. (suite) : Viande (poids en carcasse sans graisses)2) 
14 
15 
93 
11 
11 
100 
66 
106 
62 
28 
30 
93 
166 
205 
81 
2 450 
2 746 
89 
15 
14 
107 
18 
18 
100 
80 
130 
62 
28 
33 
85 
180 
220 
82 
2 672 
2 925 
91 
15 
15 
100 
20 
20 
100 
90 
164 
55 
28 
33 
85 
176 
224 
79 
2 643 
2 993 
88 
16 
17 
94 
11 
11 
100 
97 
217 
45 
28 
34 
82 
185 
243 
76 
2 758 
3 173 
87 
1 16 
I 17 
1 94 
| 20 
1 20 
| 100 
| 101 
| 245 
1 41 
| 28 
1 34 
| 82 
| 190 
| 246 
1 77 
Ρ 850 
13 337 
1 85 
14 
15 
93 
16 
16 
100 
111 
315 
35 
26 
34 
76 
201 
257 
78 
3 023 
3 573 
85 
13 
14 
93 
14 
14 
100 
120 
310 
39 
25 
35 
71 
218 
264 
83 
3 244 
3 695 
88 
I H 
1 16 
| 88 
13 
13 
100 
130 
325 
40 
1 25 
I 35 
1 71 
216 
259 
83 
3 230 
3 706 
87 
13 
15 
87 
12 
12 
100 
146 
350 
42 
25 
35 
71 
220 
262 
84 
3 348 
3 868 
87 
% 
Production utilisable *)7) 
Uti l isat ion tota le % 
Production utilisable 6)7) 
Uti l isat ion tota le % 
Production utilisable *)7) 
Ut i l isat ion tota le % 
Production utilisable *)7) 
Uti l isat ion tota le % 
Production utilisable 6)7) 
Uti l isat ion tota le % 
Production uti l isable6)7) 
Ut i l isat ion to ta le 
% 
Viande de mouton 
et de chèvre 3) 
Viande chevaline 
Volaille 
Autres viandes 4) 
Abats comestibles 
Total viande 
728 
807 
90 
37 
28 
132 
589 
695 
85 
38 
33 
115 
600 
727 
83 
39 
36 
108 
613 
730 
84 
40 
40 
100 
590 
671 
88 
48 
49 
98 
577 
718 
80 
36 
38 
95 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le % 
Production utilisable 
Uti l isation tota le % 
e. Poissons (pêche nominale) 
Total poissons 
Total mollusques 
et crustacés 
f. Graisses et huiles (poids d'huile brute resp. de graisse fondue) 
22 
800 
3 
265 
383 
69 
22 
176 
13 
309 
1 359 
23 
28 
778 
4 
287 
363 
79 
22 
126 
17 
337 
1 267 
27 
24 
759 
3 
284 
353 
80 
13 
138 
9 
321 
1 250 
26 
23 
822 
3 
291 
380 
77 
15 
145 
10 
329 
1 347 
25 
29 
823 
4 
302 
373 
81 
14 
118 
12 
345 
1 314 
26 
33 
798 
4 
331 
404 
82 
14 
138 
10 
378 
1 340 
28 
46 
808 
6 
343 
AIA 
83 
15 
124 
12 
404 
1 346 
30 
35 
864 
4 
362 
AIA 
87 
24 
129 
19 
421 
1 407 
30 
37 
949 
4 
. 395 
433 
91 
21 
120 
18 
453 
1 502 
30 
Production utilisable 8) 
Uti l isat ion tota le % 
Production utilisable ' ) 
Uti l isat ion tota le % 
Production utilisable 
Uti l isat ion tota le % 
Production util isable 
Ut i l isat ion to ta le 
% 
Graisses et huiles 
végétales 
Graisses d 'abat tage5 ) 
Graisses et huiles 
marines 
T o t a l graisses e t 
huiles 
.es deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente la production utilisable en % de l'util isation indigène totale. 
\ partir de 1960/61 nouveaux taux de calcul des graisses. 
Allemagne (RF) : jusqu'en 1962/63 sans la viande de chèvre. 
Mlemagne (RF) : jusqu'en 1962/63 y compris la viande de chèvre. 
IEE : pour les Pays­Bas y compris le lard de dos consommé avec la viande. 
'ar production utilisable on comprend la « production indigène nette », c.à.d. la viande des animaux de souche indigène abattus dans le pays (sans la viande des animaux 
mportés vivants). 
­EE : les chiffres de production sont éventuellement plus élevés que la somme des chiffres correspondants des pays parce que pour la CEE le commerce intra­communautaire 
Tanimaux vivants est également considéré comme « production ». 
:abrication des huiles brutes provenant des graines et fruits indigènes. 
'roduction provenant des abattages dans le pays d'animaux indigènes. 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ' ) 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/61 
noch : 1. Grad der Selbstversorgung (Erzeugung in % der gesamten Inlandsverwendung) 
noch : d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette)2) 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Genießbare Schlachtab­
fälle (Innereien usw.) 
Fleisch insgesamt 
Verwendbare Erzeugung 3) 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 3) 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung °) 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 3) 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 3) 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendb. Erzeugung 3) 
Gesamtverwendung 
% 
109 
120 
91 
87 
89 
98 
310 
310 
100 
80 
79 
101 
300 
307 
98 
3 032 
3 010 
101 
113 
124 
91 
79 
91 
87 
325 
325 
100 
90 
90 
100 
298 
315 
95 
3 019 
3 110 97 
116 
123 
94 
82 
85 
96 
340 
338 
101 
100 
100 
100 
300 
314 
96 
3 065 
3 101 
99 
114 
121 
94 
85 
97 
88 
360 
357 
101 
105 
105 
100 
307 
318 
97 
3 141 
3 143 
100 
125 
129 
97 
74 
100 
74 
382 
380 
101 
116 
116 
100 
323 
328 
98 
3 309 
3 271 
101 
| 131 
| 135 
1 97 
! 7S 
| 102 
1 74 
| 407 
| 401 
| 101 
| 128 1 13° 1 98 
| 340 
| 352 
1 97 
13 475 
13 442 
| 101 
129 
134 
96 
65 
96 
68 
430 
417 
103 
145 
145 
100 
358 
379 
94 
3 651 
3 556 
103 
117 
128 
91 
66 
98 
67 
435 
421 
103 
155 
155 
100 
369 
393 
94 
3 755 
3 709 101 
115 
131 
88 
74 
105 
70 
549 
526 
104 
170 
171 
99 
344 
383 
90 
3 773 
3 956 
95 
121 
136 
89 
75 
107 
70 
550 
527 
104 
170 
173 
98 
363 
415 
87 
3 835 
3 997 
96 
e. Fische (Fanggewicht der Anlandungen) 
Fische insgesamt 
Weich- und Krebstiere 
insgesamt 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
°/o 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
577 
578 
100 
142 
190 
75 
587 
603 
97 
150 
189 
79 
592 
624 
95 
150 
213 
70 
595 
659 
90 
144 
220 
65 
619 
701 
88 
147 
242 
61 
631 
712 
89 
147 
255 
58 
f. Fette und ö l e (Rohölgewicht, bzw. geschmolzenes Fett) 
Pflanzliche Fette 
und Öle 
Schlachtfette 
Maritime Fette und öle 
Fette und Öle 
insgesamt 
Verwendbare Erzeugung 4) 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 5) 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
56 
526 
11 
283 
268 
106 
31 
339 
825 41 
51 
574 
9 
285 
273 
104 
25 
336 
872 
39 
64 
580 
11 
289 
252 
115 
23 
353 
855 
41 
66 
569 
12 
296 
249 
119 
IS 
362 
843 
43 
42 
589 
7 
307 
280 
110 
28 
349 
897 
39 
31 
615 5 
317 
261 
121 
29 
348 
905 
38 
45 
615 
7 
331 
277 
119 
32 
376 
924 
41 
46 
636 
7 
345 
303 
114 
31 
391 970 
40 
59 
668 
9 
330 
339 
97 
32 
329 
1020 
37 
83 
704 
12 
346 
328 
106 
44 
489 1 047 
40 
*) Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dr i t ten Zeile als Antei l der verwendbaren Erzeugung an der gesamten Inlandsverwendung. 
' ) Ab 1960/61 neue Sätze zur Berechnung des Fettanteiles. 
3) Die verwendbare Erzeugung entspricht der „Nettoeìgenerzeugung", d.h. dem Fleisch der im Inland geschlachteten Tiere inländischer Herkunft (ausschließlich Fleisch 
lebend eingeführten Schlachttieren). 
*) Herstellung von Rohöl aus einheimischen Saaten und Früchten. 
") Schlachtfette von inländischen Schlachtungen einheimischer Tiere. 
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D : Résultats détaillés 
Italia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
1. (suite) : Degré de l'auto-approvisionnement (production en % de l'utilisation indigène totale) 
d. (suite) : Viande (poids en carcasse sans graisses) 2) 
40 
40 
100 
24 
31 
77 
72 
81 
89 
40 
40 
100 
69 
78 
88 
900 
1005 90 
39 
39 
100 
23 
32 
72 
85 
96 
89 
39 
39 
100 
72 
81 
89 
958 
1096 87 
38 
38 
100 
18 
32 
56 
104 
111 
94 
38 
39 
97 
70 
84 
83 
945 
1 165 81 
37 
38 
97 
18 
33 
55 
126 
136 
93 
41 
42 
98 
77 
93 
83 
1049 
1244 84 
38 
40 
95 
17 
38 
45 
152 
162 
94 
Al 
A3 
98 
77 
88 
88 
1074 
1 363 79 
1 38 
1 41 
1 93 
1 24 
1 45 
1 S3 
| 185 
| 194 
1 95 
1 42 J 43 
| 98 
| 86 
1 95 
1 91 
|1 215 
11418 
| 86 
39 
41 
95 
23 
46 
50 
111 
220 
96 
Al 
AA 
95 
96 
104 
92 
1349 1518 89 
40 
43 
93 
20 
47 
43 
245 
250 
98 
A3 
45 
96 
88 
104 
85 
1292 
1678 77 
38 
42 
90 
15 
43 
35 
299 
304 
98 
46 
50 
92 
81 
105 
77 
1271 
1 787 71 
33 
41 
80 
14 
42 
33 
368 
377 
98 
48 
51 
94 
83 
98 
85 
1 381 
1797 77 
Production utilisable 3) 
Utilisation totale 
% 
Production utilisable 3) 
Utilisation totale 
% 
Production utilisable 3) 
Utilisation totale 
% 
Production utilisable 3) 
Utilisation totale 
% 
Production utilisable 3) 
Utilisation totale 
% 
Production utilisable3) 
Utilisation totale 
% 
Viande de mouton 
et de chèvre 
Viande chevaline 
Volaille 
Autres viandes 
Abats comestibles 
Total viande 
175 
429 
41 
49 
55 
89 
187 
AAA 
42 
47 
55 
85 
184 
437 
42 
52 
59 
88 
186 
507 
37 
51 
62 
82 
201 
476 
42 
55 
66 
83 
251 
518 
48 
72 
81 
89 
Production utilisable 
Utilisation totale 
% 
Production utilisable 
Utilisation totale 
% 
e. Poissons (pêche nominale) 
Total poissons 
Total mollusques et 
crustacés 
f. Graisses et huiles (poids d'huile brute resp. de graisse fondue) 
248 
478 
52 
85 
205 
41 
0 7 0 
333 690 48 
241 
553 
44 
94 
213 
44 
0 
10 
0 
335 776 43 
441 
596 
74 
90 
210 
43 
0 6 0 
531 812 65 
338 
614 
55 
92 
207 
44 
0 7 
0 
430 828 52 
373 
695 
54 
93 
269 
35 
0 
10 0 
466 974 48 
474 
751 
63 
108 
218 
50 
0 
10 
0 
582 979 59 
494 
798 
62 
105 
228 
46 
0 
12 
0 
599 
1038 58 
392 
850 
46 
97 
231 
42 
0 
13 
0 
489 
1 094 45 
649 
921 
70 
94 
224 
42 
0 
13 
0 
743 
1 158 64 
402 
844 
48 
107 
181 
59 
0 6 
0 
509 
1031 49 
Production utilisable 4) 
Utilisation totale 
% 
Production utilisable5) 
Utilisation totale 
% 
Production utilisable 
Utilisation totale 
% 
Production utilisable 
Utilisation totale 
% 
Graisses et huiles 
végétales 
Graisses d'abattage 
Graisses et huiles 
marines 
Total graisses et 
huiles 
) Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente la production utilisable en % de l'utilisation indigène totale. 
) A partir de 1960/61 nouveaux taux de calcul des graisses. 
) Par production utilisable on comprend la € production indigène nette», c.à.d. la viande des animaux de souche indigène abattus dans le pays (sans la viande des animaux 
importés vivants). 
) Fabrication des huiles brutes provenant des graines et fruits indigènes. 
) Production provenant des abattages dans le pays d'animaux indigènes. 
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D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
Nederland 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 1. Grad der Selbstversorgung (Erzeugung In % der gesamten Inlandsverwendung) 
noch : d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette)2) 
Schaf­ und 
Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Genießbare Schlachtab­
fälle (Innereien usw.) 
Fleisch insgesamt 
Verwendbare Erzeugung 4) 
Gesamtverwendung % 
Verwendbare Erzeugung 4) 
Gesamtverwendung % 
Verwendbare Erzeugung 4) 
Gesamtverwendung % 
Verwendbare Erzeugung 4) 
Gesamtverwendung % 
Verwendbare Erzeugung ") 
Gesamtverwendung % 
Verwendb. Erzeugung *) 
Gesamtverwendung 
% 
5 
1 
500 
10 
15 
67 
23 
5 
460 
33 
40 
83 
556 
427 
130 
6 
2 
300 
12 
20 
60 
29 
8 
363 
32 
40 
80 
542 
433 
125 
8 
3 
267 
8 
15 
53 
35 
9 
389 
34 
39 
87 
581 
452 
129 
10 
6 
167 
8 
17 
47 
44 
13 
338 
34 
36 
94 
575 
448 
128 
11 
5 
220 
10 
20 
SO 
56 
18 
311 
38 
38 
100 
655 
486 
135 
1 8 
ï 3 
| 267 
| 10 
I 19 
1 S3 
1 72 
1 23 
| 313 
| 40 
1 37 
| 108 
| 706 
| 512 
| 138 
7 
3 
233 
7 
18 
39 
79 
25 
316 
40 
40 
100 
701 
539 
130 
8 
2 
400 
6 
. 15 
40 
94 
33 
285 
AA 
44 
100 
770 
570 
135 
7 
2 
233 
7 
, 21 
33 
105 
38 
276 
44 
44 
100 
762 
554 
138 
6 
2 
300 
6 
24 
25 
131 
46 
285 
43 
45 
96 
790 
551 
143 
e. Fische (Fanggewicht der Anlandungen) 
Fische insgesamt 
Weich­ und Krebstiere 
insgesamt 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung % 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
°/o 
240 
142 
169 
74 
17 
435 
227 
121 
188 
103 
35 
294 
242 
124 
195 
92 
22 
418 
206 
122 
169 
81 
24 
338 
246 
153 
161 
120 
33 
364 
252 
148 
170 
108 
26 
415 
f. Fette und Ö l e (Rohölgewicht, bzw. geschmolzenes Fett ) 
Pflanzliche Fette 
und Öle 
Schlachtfette3) 
Mari t ime Fette und Öle 
Fette und Ö l e 
insgesamt 
Verwendbare Erzeugung 5) 
Gesamtverwendung % 
Verwendbare Erzeugung 6) 
Gesamtverwendung % 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung % 
Verwendbare Erzeugung 
Gesamtverwendung 
% 
8 
265 
3 
80 
102 
78 
22 
56 
39 
110 
423 
26 
4 
257 
2 
78 
119 
66 
20 
52 
38 
102 
428 
24 
5 
237 
2 
84 
115 
73 
23 
48 
48 
112 
400 
28 
2 
245 
1 
85 
113 
75 
26 
63 
41 
113 
421 
27 
0 
276 
0 
94 
162 
58 
29 
64 
45 
123 
502 
25 
0 
247 
0 
100 
139 
72 
26 
68 
38 
126 
454 
28 
1 
246 
0 
108 
145 
74 
19 
83 
23 
128 
474 
27 
1 
246 
0 
112 
150 
.75 
16 
102 
16 
129 
498 
26 
0 
277 
0 
109 
131 
83 
15 
83 
18 
124 
491 
25 
1 
290 
0 
125 
148 
84 
A 
91 
. 4 
130 
529 
25 
') Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dr i t ten Zeile als Antei l der verwendbaren Erzeugung an der gesamten Inlandsverwendung. 
3) Ab 1960/61 neue Sätze zur Berechnung des Fettanteiles. 
9) Niederlande : einschl. dem mit dem Fleisch verbrauchten Rückenspeck. 
*) Die verwendbare Erzeugung entspricht der „Nettoeigenerzeugung", d.h. dem Fleisch der im Inland geschlachteten Tiere­inländischer Herkunft (ausschließlich Fleisch vo 
lebend eingeführten Schlachttieren). 
5) Herstellung von Rohöl aus einheimischen Saaten und Früchten. , ■ · : . . , 
6) Schlachtfette von inländischen Schlachtungen einheimischer Tiere. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
U E B L / B L E U 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ' ) Produit 
1. (suite) : Degré de l 'auto-approvisionnement (production en % de l 'uti l isation indigène totale) 
d. (suite) : Viande (poids en carcasse sans graisses)2) 
2 2 
100 
6 23 26 
39 40 
98 
11 11 100 
37 38 97 
467 492 95 
2 3 67 
7 22 32 
43 43 
100 
9 9 
100 
37 38 97 
471 506 93 
2 4 
50 
7 22 32 
47 47 
100 
11 12 
92 
37 38 97 
477 517 92 
2 4 
50 
9 23 
39 
51 50 
102 
12 13 
92 
40 41 
98 
510 526 97 
2 4 
50 
10 25 
40 
59 57 
104 
11 12 
92 
40 41 
98 
516 537 96 
1 2 
1 * 1 so 
1 8 | 28 
1 29 
1 73 
ï 71 ! 103 
| 11 
1 10 
i 110 
I 41 
l Al 
I 98 
I 534 | 552 
1 '7 
2 4 
50 
8 31 26 
85 81 
105 
10 10 
100 
38 39 97 
547 582 94 
2 4 
50 
7 28 
25 
87 80 
109 
10 11 91 
AA 
AA 
100 
593 600 99 
1 4 25 
7 29 
24 
89 79 
113 
10 10 
100 
39 42 
93 
538 595 90 
1 4 
25 
6 33 
18 
92 76 
121 
11 12 92 
38 42 90 
534 602 89 
Production uti l isable4) 
Uti l isation totale 
% 
Production uti l isable4) 
Uti l isation tota le 
% 
Production utilisable '') 
Uti l isation totale 
% 
Production uti l isable4) 
Uti l isat ion totale 
% 
Production utilisable '') 
Uti l isat ion tota le 
% 
Production ut i l isable4 ) 
Ut i l isat ion tota le 
% 
Viande de mouton 
et de chèvre 
Viande chevaline 
Volaille 
Autres viandes 
Abats comestibles 
Tota l viande 
e. Poissons (pêche nominale) 
,. 
62 111 56 
3 32 9 
61 107 
57 
2 33 6 
62 118 
53 
2 33 
6 
62 106 
58 
1 31 6 
61 108 
56 
2 37 5 
51 107 
48 
2 36 6 
Production utilisable 
Uti l isation totale 
% 
Production utilisable 
Uti l isation tota le 
% 
Total poissons 
Total mollusques et 
crustacés 
f. Graisses et huiles (poids d'huile brute resp. de graisse fondue) 
6 116 
S 
58 57 
102 
1 5 
20 
65 178 37 
7 115 6 
59 66 
89 
0 9 
0 
66 190 35 
5 121 4 
58 49 
118 
0 17 
0 
63 187 34 
3 137 2 
62 57 
109 
0 16 0 
65 210 31 
3 140 
2 
62 77 
81 
0 20 0 
65 237 27 
4 138 
3 
63 72 
88 
0 20 0 
67 230 29 
4 141 3 
63 80 
79 
21 — 
67 242 28 
5 144 3 
69 80 
86 
26 — 
74 250 30 
5 155 3 
59 86 69 
21 — 
64 262 24 
7 157 4 
61 85 
72 
21 — 
68 263 26 
Production utilisable 5) 
Uti l isation totale 
% 
Production utilisable *) 
Uti l isation totale 
% 
Production utilisable 
Uti l isation totale 
% 
Production utilisable 
Ut i l isat ion to ta le 
% 
Graisses et huiles 
végétales 
Graisses d'abattage 3) 
Graisses et huiles 
marines 
Tota l graisses et 
huiles 
') Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente la production utilisable en % de l'util isation indigène totale. 
3) A part i r de 1960/61 nouveaux taux de calcul des graisses. 
') Pays-Bas : y compris le lard de dos consommé avec la viande. 
*) Par production utilisable on comprend la «(production indigène net te», c.à.d. la viande d'animaux de souche indigène abattus dans le pays (sans la viande des animaux 
importés vivants). 
s) Fabrication des huiles brutes provenant des graines et fruits indigènes. 
*) Production provenant des abattages dans le pays d'animaux indigènes. 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
E W G / C E E 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
2. Grad der Selbstversorgung auf dem Markt für einzelne Gemüse· und Obstarten *) 
Blumenkohl 
Tomaten 
Verarbeitete Tomaten 
Apfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Verarbeitete Pfirsiche 
Trauben 
Verkäufe der Erzeuger 
Verwendung (Markt) 
% 
Verkäufe der Erzeuger 
Verwendung (Markt) 
% 
Verarbeitung für Nahrung 
Verwendung (Markt) 
% 
Verkäufe der Erzeuger 
Verwendung (Markt) 
% 
Verkäufe der Erzeuger 
Verwendung (Markt) 
% 
Verkäufe der Erzeuger 
Verwendung (Markt) 
% 
Verarbeitung für Nahrung 
Verwendung (Markt) 
% 
Verkäufe der Erzeuger 
Verwendung (Markt) 
% 
906 
841 
108 
2 221 
2 317 
96 
1 213 
553 
219 
1 304 
1 295 
101 
489 
478 
102 
683 
659 
104 
27 
81 
33 
628 
659 
95 
907 
863 
105 
2 830 
2 949 
96 
1 588 
872 
182 
3 573 
3 509 
102 
1 160 
1 130 
103 
601 
580 
104 
27 
74 
36 
869 
882 
99 
935 
861 
109 
2 508 
2 678 
94 
1 164 
596 
195 
2 696 
2 543 
106 
867 
838 
103 
957 
917 
104 
31 
87 
36 
803 
826 
97 
952 
914 
104 
2 748 
2 916 
94 
1 287 
471 
273 
3 862 
3 914 
99 
1 204 
1 170 
103 
982 
929 
106 
43 
92 
47 
890 
875 
102 
1 157 
1 060 
109 
3 213 
3 335 
96 
1466 
558 
263 
3 063 
3 014 
102 
1 161 
1 135 
102 
1 157 
1 119 
103 
53 
120 
44 
934 
972 
96 
955 
907 
105 
3 277 
3 410 
96 
1 601 
785 
204 
3 665 
3 794 
97 
1 283 
1 264 
102 
1 168 
1 142 
102 
61 
158 
39 
1 069 
1 077 
99 
1 013 
964 
105 
3 277 
3 453 
95 
1 214 
739 
164 
4192 
4 220 
99 
1 370 
1 346 
102 
1 480 
1 428 
104 
59 
141 
42 
892 
921 
97 
1 150 
1 094 
105 
3604 
3 737 
96 
1 453 
1 085 
134 
4175 
4 219 
99 
1 564 
1 550 
101 
1 530 
1 487 
103 
63 
151 
42 
1 023 
1 045 
98 
1 116 
1 051 
106 
3808 
3 959 
96 
1489 
1 087 
137 
3 939 
4141 
95 
1 245 
1 263 
99 
1 514 
1 474 
103 
62 
173 
36 
1 124 
1 159 
97 
' ) Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t, der dr i t ten Zeile als Antei l der Verkäufe der Erzeuger oder der Verarbeitung für Nahrung an der Verwendung für den Mark 
' ) Für die Gesamtheit von Gemüse und von Obst sind die entsprechenden Berechnungen über den Grad der Selbstversorgung (Erzeugung in % der gesamten Inlandsverwendung 
in der Tabelle 1, S. 60 und 61 dieses Abschnittes veröffentlicht. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Deutschland (BR) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ' ) Produit 
2. Degré de l'auto-approvisionnement du marché pour différentes espèces de légumes et de fruits2) 
68 
184 
37 
31 
211 
15 
75 
154 
557 
28 
35 
96 
36 
4 
79 
5 
6 
38 
16 
1 
135 
1 
67 
190 
35 
35 
222 
16 
93 
1 249 
1 512 
83 
319 
AU 
76 
9 
95 
9 
5 
29 
17 
6 
194 
3 
48 
185 
26 
35 
241 
15 
114 
372 
962 
39 
82 
211 
39 
9 
184 
5 
6 
42 
14 
3 
176 
2 
61 
193 
32 
33 
251 
13 
117 
1 277 
1 595 
80 
289 
407 
71 
12 
170 
7 
6 
43 
14 
ÍS 
205 
12 
63 
167 
38 
35 
268 
13 
163 
333 
1 010 
33 
148 
290 
SI 
16 
203 
8 
7 
65 
11 
3 
222 
1 
60 
151 
40 
35 
254 
14 
163 
825 
1 278 
65 
207 
362 
57 
20 
183 
11 
7 
91 
8 
2 
241 
1 
65 
168 
39 
38 
248 
15 
189 
992 
1 389 
71 
176 
333 
53 
11 
212 
5 
7 
73 
10 
1 
194 
1 
73 
205 
36 
38 
256 
15 
199 
602 
1 182 
51 
211 
399 
53 
17 
226 
8 
8 
80 
10 
7 
1A1 
3 
64 
202 
32 
33 
291 
11 
245 
598 
1 247 
48 
111 
259 
43 
5 
211 
2 
9 
101 
9 
3 
261 
1 
Ventes par les producteurs 
Utilisation (marché) 
% 
Ventes par les producteurs 
Utilisation (marché) 
°/o 
Transform, pour l'alim. hum. 
Utilisation (marché) 
% 
Ventes par les producteurs 
Utilisation (marché) 
% 
Ventes par les producteurs 
Utilisation (marché) 
°/o 
Ventes par les producteurs 
Utilisation (marché) 
% 
Transform, pour l'alim. hum. 
Utilisation (marché) 
% 
Ventes par les producteurs 
Utilisation (marché) 
% 
Choux-fleurs 
Tomates 
Tomates transformées 
Pommes 
Poires 
Pêches 
Pêches transformées 
Raisins 
Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente soit les ventes par les producteurs, soit la transformation pour l 'al imentation humaine en % 
de l'util isation du marché. 
Pour l'ensemble des légumes et des fruits les calculs correspondants sur le degré de l'auto-approvisionnement (production en % de l'util isation indigène totale) sont publiés 
au tableau 1, pages 60 et 61 de ce marne chapitre. 
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Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
Franca ' ) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/6 
noch : 2. Grad der Selbstversorgung auf dem Mark t für einzelne Gemüse­ und Obstarten 3) 
Blumenkohl4) 
Tomaten 
Verarbeitete Tomaten 
Äpfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Verarbeitete Pfirsiche 
Trauben 
Verkäufe der Erzeuger 
Verwendung (Markt) 
% 
Verkäufe der Erzeuger 
Verwendung (Markt) 
% 
Verarbeitung für Nahrung 
Verwendung (Markt) 
% 
Verkäufe der Erzeuger 
Verwendung (Markt) 
% 
Verkäufe der Erzeuger 
Verwendung (Markt) 
°/o 
Verkäufe der Erzeuger 
Verwendung (Markt) 
% 
Verarbeitung für Nahrung 
Verwendung (Markt) 
% 
Verkäufe der Erzeuger 
Verwendung (Markt) 
% 
236 
185 
128 
230 
339 
68 
146 
101 
145 
129 
175 
74 
107 
105 
102 
255 
254 
100 
. 
• 
153 
152 
101 
233 
183 
127 
283 
417 
68 
183 
128 
143 
415 
435 
95 
184 
178 
103 
176 
178 
99 
, 
• 
205 
203 
101 
250 
173 
145 
264 
431 
61 
161 
145 
111 
330 
381 
87 
147 
154 
95 
277 
276 
100 
, 
■ 
111 
196 
113 
264 
209 
126 
345 
511 
68 
IAA 
202 
121 
508 
679 
75 
236 
227 
104 
278 
276 
101 
0 
0 
0 
250 
211 
118 
| 455 
| 367 
1 124 
530 
666 
80 
281 
278 
101 
553 
623 
89 
218 
220 
99 
302 
300 
101 
0 
0 
0 
237 
228 
104 
410 
344 
119 
563 
724 
78 
405 
375 
108 
672 
791 
85 
234 
241 
97 
289 
292 
99 
6 
6 
100 
306 
248 
123 
277 
247 
112 
419 
616 
68 
203 
273 
74 
821 
867 
95 
269 
265 
102 
417 
397 
105 
A 
7 
57 
183 
168 
109 
379 
323 
117 
522 
701 
74 
339 
392 
86 
832 
901 
92 
275 
294 
94 
376 
377 
100 
6 
7 
86 
262 
242 
108 
361 
29C 
12« 
5βε 
772 
7¿ 
29C 
32c 
8£ 
955 
96C 
95 
25E 
25£ 
10t 
427 
38C 
112 
£ 
1C 
8C 
30C 
265 
111 
') Angaben der beiden ersten Zeilen in 1 000 t , der dr i t ten Zeile als Antei l der Verkäufe der Erzeuger oder der Verarbeitung für Nahrung an der Verwendung für den Mar 
') Nach Kalenderjahren (1955/56 = 1955; 1956/57 = 1956, usw.). 
3) Für die Gesamtheit von Gemüse und von Obst sind die entsprechenden Berechnungen über den Grad der Selbstversorgung (Erzeugung in % der gesamten Inlandsverwendui 
in der Tabelle 1, S. 62 und 63 dieses Abschnittes veröffentlicht. 
' ) Frankreich : bis einschl. 1960/61 ohne Anbau in Erwerbsgärtnereien, 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Italia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
2. (suite) : Degré de l 'auto-approvisionnement du marché pour différentes espèces de légumes et de fruits 3) 
471 
326 
144 
1 736 
1 663 
104 
1 060 
313 
339 
755 
289 
261 
264 
196 
135 
Ail 
319 
132 
21 
21 
100 
ASI 
355 
127 
482 
352 
137 
2 269 
2196 
103 
1 400 
575 
243 
1 339 
1 056 
127 
386 
308 
125 
413 
300 
138 
22 
22 
100 
635 
464 
137 
522 
374 
140 
1 952 
1 896 
103 
1 000 
256 
391 
1 523 
821 
186 
444 
340 
131 
667 
AAA 
ISO 
25 
25 
100 
556 
435 
128 
525 
395 
133 
2107 
2 045 
103 
1 040 
69 
1 507 
1 528 
1 149 
133 
480 
374 
128 
683 
466 
147 
37 
37 
100 
592 
439 
135 
529 
411 
129 
2 360 
2 293 
103 
1 182 
29 
4 076 
1 806 
990 
182 
620 
489 
127 
830 
594 
140 
46 
46 
100 
672 
502 
134 
376 
304 
124 
2 390 
2 328 
103 
1 193 
150 
795 
1 813 
1 317 
138 
698 
533 
131 
848 
646 
131 
48 
48 
100 
741 
556 
133 
569 
439 
130 
2 532 
2 489 
102 
1 008 
168 
600 
1 977 
1 524 
130 
768 
618 
124 
1 047 
797 
131 
48 
48 
100 
691 
530 
130 
576 
431 
134 
2 665 
2 633 
101 
1 111 
392 
283 
2 046 
1 585 
129 
862 
698 
123 
1 123 
854 
131 
49 
49 
100 
737 
525 
140 
584 
436 
134 
2 800 
2 771 
101 
1 194 
378 
316 
1 857 
1 415 
131 
752 
624 
121 
1 078 
854 
126 
45 
44 
102 
803 
589 
136 
Ventes par les producteurs 
Uti l isation (marché) 
% 
Ventes par les producteurs 
Uti l isation (marché) 
% 
Transform, pour l 'al im. hum. 
Uti l isat ion (marché) 
% 
Ventes par les producteurs 
Uti l isation (marché) 
% 
Ventes par les producteurs 
Uti l isation (marché) 
% 
Ventes par les producteurs 
Uti l isation (marché) 
% 
Transform, pour l 'al im. hum. 
Uti l isation (marché) 
% 
Ventes par les producteurs 
Uti l isation (marché) 
°/o 
Choux-fleurs 4) 
Tomates 
Tomates transformées 
Pommes 
Poires 
Pêches 
Pêches transformées 
Raisins 
') Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente soit les ventes par les producteurs, soit la transformation pour l'alimentation humaine en % 
de l'utilisation du marché. 
') Par années civiles (1955/56 = 1955; 1956/57 = 1956, etc.). 
') Pour l'ensemble des légumes et des fruits les calculs correspondants sur le degré de l'auto-approvisionnement (production en % de l'utilisation indigène totale) sont publiés 
au tableau 1, pages 62 et 63 de ce même chapitre. 
*) France ; sans les cultures maraîchères jusqu'en 1960/61. 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ' ) 
Nader land 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 2. Grad der Selbstversorgung auf dem Markt für einzelne Gemüse- und Obstarten J) 
Blumenkohl 
Tomaten 
Verarbeitete Tomaten 
Apfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Verarbeitete Pfirsiche 
Trauben 
Verkäufe der Erzeuger 
Verwendung (Markt) 
% 
Verkäufe der Erzeuger 
Verwendung (Markt) 
% 
Verarbeitung für Nahrung 
Verwendung (Markt) 
°/o 
Verkäufe der Erzeuger 
Verwendung (Markt) 
% 
Verkäufe der Erzeuger 
Verwendung (Markt) 
°/o 
Verkäufe der Erzeuger 
Verwendung (Markt) 
% 
Verarbeitung für Nahrung 
Verwendung (Markt) 
% 
Verkäufe der Erzeuger 
Verwendung (Markt) 
°/o 
78 
88 
89 
160 
36 
444 
4 
16 
25 
141 
120 
118 
33 
25 
132 
1 
1 
100 
0 
2 
0 
9 
6 
150 
71 
77 
92 
172 
40 
430 
3 
22 
14 
395 
324 
122 
146 
107 
136 
1 
1 
100 
0 
2 
0 
11 
9 
122 
69 
72 
96 
195 
43 
453 
3 
29 
10 
321 
223 
144 
128 
75 
171 
1 
2 
50 
0 
3 
0 
9 
7 
129 
57 
64 
89 
201 
39 
515 
3 
28 
11 
384 
314 
122 
134 
90 
149 
1 
3 
33 
0 
3 
0 
10 
8 
125 
57 
62 
92 
225 
41 
549 
3 
34 
9 
241 
210 
115 
120 
71 
169 
1 
3 
33 
0 
4 
0 
9 
8 
113 
57 
61 
93 
229 
43 
533 
3 
37 
8 
225 
262 
86 
92 
78 
118 
1 
4 
25 
0 
7 
0 
8 
12 
67 
47 
56 
84 
226 
40 
565 
3 
42 
7 
282 
287 
98 
107 
74 
145 
1 
5 
20 
0 
7 
0 
6 
10 
60 
59 
71 
83 
292 
66 
442 
3 
39 
8 
515 
375 
137 
146 
102 
143 
1 
6 
17 
0 
9 
0 
6 
13 
46 
50 
67 
75 
312 
52 
600 
4 
50 
8 
358 
322 
111 
79 
63 
125 
1 
6 
17 
0 
11 
0 
6 
16 
38 
' ) Angaben der beiden ersten Zeilen in 1000 t, der dr i t ten Zeile als Antei l der Verkäufe der Erzeuger oder der Verarbeitung für Nahrung an der Verwendung für den Markt. 
' ) Für die Gesamtheit von Gemüse und von Obst sind die entsprechenden Berechnungen über den Grad der Selbstversorgung (Erzeugung in % der gesamten Inlandsverwendung] 
in der Tabelle 1, S. 64 und 65 dieses Abschnittes veröffentlicht. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
U E B L / B L E U 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation Produit 
2. (suite) : Degré de l'auto-approvisionnement du marché pour différentes espèces de légumes et de fruits z) 
53 
58 
91 
64 
68 
94 
3 
48 
6 
125 
154 
81 
50 
56 
89 
1 
6 
17 
20 
12 
11 
109 
54 
61 
89 
71 
74 
96 
2 
54 
4 
175 
182 
96 
125 
116 
108 
2 
6 
33 
21 
12 
12 
100 
46 
57 
81 
62 
67 
93 
0 
52 
0 
150 
156 
96 
66 
58 
114 
3 
11 
27 
17 
13 
12 
108 
45 
53 
85 
62 
70 
89 
0 
55 
0 
165 
177 
93 
65 
72 
90 
8 
14 
57 
9 
13 
12 
108 
53 
53 
100 
63 
67 
94 
0 
54 
0 
130 
181 
72 
55 
65 
85 
8 
19 
42 
5 
13 
12 
108 
52 
47 
111 
60 
61 
98 
0 
60 
0 
130 
146 
89 
52 
50 
104 
10 
17 
59 
6 
12 
20 
60 
55 
54 
102 
62 
60 
103 
0 
67 
0 
120 
153 
78 
50 
56 
89 
A 
17 
24 
6 
10 
19 
S3 
63 
64 
98 
87 
81 
107 
0 
63 
0 
180 
176 
102 
70 
57 
123 
13 
24 
54 
6 
11 
23 
48 
57 
56 
102 
75 
73 
103 
1 
86 
1 
171 
197 
87 
45 
59 
76 
3 
23 
13 
7 
12 
18 
67 
Ventes par les producteurs 
Utilisation (marché) 
% 
Ventes par les producteurs 
Utilisation (marché) 
% 
Transform, pour l'alim. hum. 
Utilisation (marché) 
% 
Ventes par les producteurs 
Utilisation (marché) 
% 
Ventes par les producteurs 
Utilisation (marché) 
% 
Ventes par les producteurs 
Utilisation (marché) 
% 
Transform, pour l'alim. hum. 
Utilisation (marché) 
% 
Ventes par les producteurs 
Utilisation (marché) 
% 
Choux-fleurs 
Tomates 
Tomates transformées 
Pommes 
Poires 
Pêches 
Pêches transformées 
Raisins 
) Les deux premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la troisième représente soit les ventes par les producteurs, soit la transformation pour l'alimentation humaine en % 
de l'utilisation du marché. 
} Pour l'ensemble des légumes et des fruits les calculs correspondants sur le degré de l'auto-approvisionnement (production en % de l'utilisation indigène totale) sont publiés 
au tableau 1, pages 64 et 65 de ce même chapitre. 
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Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung 
E W G / C E E ') 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
3. Außenhande l und Außenhande lssa ldo -), in 1 000 t 
a. G e t r e i d e 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mals 
Übriges Getreide 
G e t r e i d e insg. 
Reis 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtaus fuh r 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrübersch. 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
3 198 
5 426 
2 228b 
410 
391 
19o 
256 
2 924 
2 668 b 
97 
545 
448b 
245 
2 235 
1 990 b 
71 
830 
759 b 
4 277 
12 351 
8 074 b 
405 
358 
47 a 
1 525 
7 220 
5 695 b 
206 
487 
281b 
1 922 
3 525 
1 603 b 
121 
834 
713b 
232 
2 554 
2 322b 
13 
631 
618b 
4 019 
15 251 
11 232b 
327 
398 
71b 
4 074 
4 821 
747 b 
215 
464 
249 b 
670 
2 891 
2 221b 
97 
752 
655 b 
194 
2 803 
2 609 b 
85 
717 
632 b 
5 335 
12 448 
7113b 
293 
303 
10b 
2 735 
4 782 
2 047b 
306 
353 
47 b 
261 
2 839 
2 578 b 
97 
787 
690 b 
244 
3 379 
3 135b 
11 
1 102 
1 091b 
3 654 
13 242 
9 588b 
306 
408 
102b 
3 117 
4 208 
1 091b 
76 
384 
308 b 
660 
2 783 
2123 b 
102 
952 
850 b 
398 
4 615 
4 217b 
168 
1 656 
1 488 b 
4 521 
14 598 
IO 077b 
233 
478 
245 b 
2 491 
6 580 
4 089 b 
350 
431 
81b 
1 472 
2151 
679 b 
90 
753 
663 b 
892 
4 661 
3 769 b 
17 
1 271 
1 254b 
5 312 
15 847 
10 535 b 
301 
368 
67 b 
3 189 
6 736 
3 547b 
62 
697 
635 b 
2 316 
3 636 
1 320 b 
99 
942 
843 b 
476 
6 069 
5 593 b 
31 
1 481 
1 450 b 
6173 
19 561 
13 388b 
352 
410 
58 b 
4157 
3 849 
308 a 
56 
871 
815b 
1 537 
2 573 
1 036 b 
151 
889 
738 b 
918 
7 008 
6 090 b 
147 
1 428 
1 281b 
6 966 
16 618 
9 652 b 
227 
336 
109b 
4 493 
4 810 
317b 
58 
451 
393 b 
2 848 
2 418 
430 a 
189 
593 
404b 
1 955 
9 377 
7 422 b 
163 
1 568 
1 405b 
9 706 
19 217 
9 511b 
161 
363 
202 b 
6 402 
4 281 
2121o 
63 
272 
209 b 
3 113 
2 656 
457 o 
263 
789 
526 b 
2137 
9 761 
7 624 b 
301 
1 817 
1 516 b 
12 279 
19 576 
7 297 b 
197 
343 
146b 
6 776 
5 183 
1 593 
49 
227 
178 
2 808 
3 842 
1 034 
288 
1 136 
848 
3 030 
11 849 
8 819 
370 
1 969 
1 599 
13 321 
24 206 
10 885 
151 
460 
309 
b. Andere Erzeugnisse auf p f l anz l i che r G r u n d l a g e 
Hülsenfrüchte 3) 
Kartoffeln 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
') Einschl. Intrahandel. 
2) Ausfuhrüberschuß = a; Einfuhrüberschuß = b. 
') EWG : 1955/56>hne Frankreich. 
131 
173 
42 b 
1 284 
470 
814a 
| 117 
| 264 
| 147b 
914 
676 
238 a 
167 
224 
57 b 
1 122 
556 
566 a 
159 
271 
112b 
1 494 
848 
646 a 
152 
429 
277 b 
1 055 
1 025 
30 a 
130 
316 
186b 
1 152 
777 
375 a 
152 
264 
112b 
1 335 
1 134 
201a 
148 
427 
279 b 
1 464 
930 
534 a 
107 
356 
249 b 
1 105 
827 
278 a 
118 
532 
414b 
1 709 
1 438 
271 a 
101 
788 
687 
1 651 
1 520 
131 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Deutschland (BR) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation Produit 
3. Commerce extérieur et solde du commerce extérieur2), en 1 000 t 
a. Céréales 
337 
2 554 
2217b 
375 
28 
347 a 
36 
1 246 
1 210b 
4 
173 
169b 
57 
529 
472 b 
64 
265 
201b 
873 
4 795 
3 922b 
3 
122 
119b 
308 
3 290 
2 982b 
180 
141 
39 a 
44 
1 748 
1704 b 
13 
244 
231b 
69 
778 
709 b 
5 
. 127 
122b 
619 
6 328 
5 709b 
4 
119 
115b 
596 
2 623 
2 027 b 
151 
117 
34a 
43 
1 388 
1 345 b 
6 
238 
232 b 
58 
713 
655 b 
77 
77 
— 
931 
5 156 
4225b 
5 
96 
91b 
603 
2 471 
1 868 b 
300 
22 
278 a 
55 
1 553 
1 498 b 
22 
345 
323 b 
55 
. 823 
768 b 
2 
139 
137b 
1 037 
5 353 
4 316b 
7 
150 
143 b 
718 
2 209 
1 491b 
58 
28 
30 a 
77 
1 "52 
1 575 b 
23 
520 
497 b 
61 
966 
905 b 
3 
231 
228 b 
940 
5 606 
4 666b 
7 
175 
168b 
754 
2 214 
1 460b 
325 
6 
319a 
117 
915 
798 b 
32 
281 
249 b 
78 
877 
799 b 
4 
57 
53 b 
1 310 
4 350 
3 040b 
6 
131 
125b 
1 083 
3 520 
2 437 b 
45 
421 
­376 b 
203 
2 272 
2 069 b 
28 
545 
­517 b 
107 
1 534 
1 427b 
6 
105 
99 b 
1 472 
8 397 
6 925b 
10 
179 
169b 
571 
1 889 
1 318b 
6 
548 
542 b 
110 
1 115 
1 005 b 
36 
375 
339 b 
137 
1 089 
952 b 
13 
203 
190b 
873 
5 219 
4 346b 
8 
147 
139b 
1 057 
1 931 
874 b 
6 
177 
171b 
110 
1 115 
1 005 b 
42 
226 
184b 
420 
1 757 
1 337 b 
19 
218 
199b 
1 654 
5 424 
3 770b 
13 
145 
132 b 
747 
1560 
813b 
2 
94 
92b 
345 
1 500 
1 155b 
63 
423 
360 b 
406 
2 081 
1 675 b 
45 
286 
241b 
1 608 
5 944 
4 336b 
35 
173 
138b 
844 
1 960 
1 116b 
7 
60 
53 b 
390 
2 078 
1 688 b 
76 
640 
564 b 
459 
2 441 
1 982 b 
32 
346 
314b 
1 808 
7 525 
5 717b 
39 
188 
149b 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/imp. 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/lmport 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Autres céréales 
Céréales totales 
Riz 
b. Autres produits d'origine végétale 
1 
93 
92 b 
44 
250 
206 b 
— 
90 
90 b 
48 
185 
137b 
1 
94 
93 b 
95 
89 
6a 
1 
93 
92 b 
42 
315 
273 b 
— 
146 
146b 
31 
524 
493 b 
2 
103 
101b 
38 
367 
329 b 
2 
108 
■ 106b 
29 
569 
540b 
6 
145 
139b 
98 
293 
195b 
1 
106 
105b 
25 
330 
305 b 
4 
115 
111b 
17 
760 
743 b 
4 
144 
140b 
21 
630 
609 b 
I Y compris le commerce intra­CEE. 
I Excédent d'exportation = a; excédent d ' importat ion : 
I CEE : 1955/56 sans la France. 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Légumes secs 3) 
Pommes de terre 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung 
Franca 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/6S 1965/66 
noch : 3. Außenhandel und Außenhandelssaldo '), in 1 000 t 
a. Getreide 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Übriges Getreide 
Getreide insg. 
Reis 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr­/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr­/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr­/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr­/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr­/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr­/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr­/ 
Einfuhrübersch, 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr­/ 
Einfuhrüberschuß 
2 583 
777 
1 806 a 
18 
18b 
5 
273 
268 b 
9 
29 
20 b 
29 
387 
358 b 
2 
39 
37 b 
2 628 
1523 
1 105 a 
1 
91 
90 b 
417 
1 749 
1 332 b 
— 
— 
1 742 
— 
1 742 a 
56 
— 
56 a 
36 
206 
170b 
2 
19 
17b 
2 253 
1974 
279 a 
0 
109 
109b 
2 379 
399 
1 980 a 
51 
51a 
425 
79 
346 a 
2 
13 
11b 
37 
321 
284 b 
2 
19 
17b 
2 896 
831 
2065a 
12 
72 
60b 
1 030 
676 
354 a 
— 
— 
32 
169 
137b 
_ 
4 
4b 
78 
255 
177b 
1 
44 
43 b 
1 141 
" 1 148 
7b 
24 
101 
77b 
1 748 
425 
1 323 a 
8 
8a 
381 
39 
342 a 
23 
— 
23a 
244 
132 
112a 
1 
32 
31b 
2 405 
628 
1 777a 
24 
117 
93 b 
1 557 
513 
1 044a 
8 
8a 
1 159 
— 
1 159a 
5 
— 
5a 
734 
218 
516a 
1 
32 
31b 
3464 
763 
2 701a 
8 
81 
73 b 
1 817 
444 
1 373 a 
6 
1 
5a 
1 711 
117 
1 594 a 
4 
74 
70 b 
300 
327 
27 b 
1 
42 
41b 
3 839 
1005 
2 834a 
22 
78 
56 b 
3 083 
684 
2 399 a 
3 
4 
1b 
1 082 
51 
1 031a 
8 
83 
75 b 
372 
473 
101b 
1 
29 
28b 
4 549 
1 324 
3225a 
12 
66 
54b 
2 756 
817 
1 939 a 
21 
21a 
2 409 
— 
2 409a 
64 
3 
61a 
997 
443 
554 a 
6 
51 
45 b 
6 236 
1314 
4922a 
3 
67 
64b 
4 698 
728 
3 970a 
25 
25 a 
2 392 
— 
2 392a 
32 
3 
29 a 
607 
766 
159b 
12 
63 
51b 
7 783 
1560 
6223a 
14 
90 
76 b 
4844 
774 
4 070 
21 
21 
1 996 
1 
1 995 
41 
9 
32 
1 283 
590 
693ι 
31 
55 
24, 
8 216 
1429 
6 787 
3 
145 
142 
b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr­/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr­/ 
Einfuhrüberschuß 
') Ausfuhrüberschuß = a ; Einfuhrüberschuß = b. 
86 
, 
, 
• 
. 
• 
18 
78 
60b 
283 
191 
92 a 
11 
57 
46b 
209 
242 
33 b 
16 
108 
92 b 
215 
314 
99 b 
12 
173 
161b 
265 
223 
42 a 
16 
90 
74 b 
407 
117 
290 a 
18 
69 
51b 
385 
223 
162a 
19 
124 
105b 
259 
255 
4a 
12 
92 
80b 
326 
170 
156a 
14 
106 
92 b 
384 
208 
176 a 
15 
90 
75 
639 
216 
423 
Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Italia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation Produit 
3. (suite) : Commerce extérieur et solde du commerce extérieur ') , en 1 000 t 
a. Céréales 
143 
698 
555 b 
111 
111b 
__ 
163 
163 b 
61 
61b 
12 
296 
284 b 
1 
6 
5b 
156 
1 335 
1 179 b 
353 
1 
352 a 
747 
746 
1a 
43 
43 b 
210 
210 b 
80 
80 b 
17 
410 
393 b 
1 
6 
5b 
765 
1495 
730 b 
259 
1 
258 a 
1 027 
280 
747 a 
69 
69 b 
— 
297 
297 b 
77 
77b 
6 
522 
516b 
2 
10 
8b 
1 035 
1 255 
220 b 
215 
1 
214a 
954 
70 
884 a 
63 
63 b 
7 
219 
212b 
69 
69 b 
3 
795 
792 b 
3 
10 
7b 
967 
1226 
259 b 
208 
1 
207 o 
452 
86 
366 a 
109 
109b 
1 
284 
283 b 
82 
82 b 
4 
1 644 
1 640b 
3 
15 
12b 
460 
2 220 
1 760b 
133 
3 
130a 
97 
2 445 
2 348b 
247 
247 b 
2 
513 
511b 
159 
159b 
2 
1 564 
1 562 b 
3 
16 
13b 
104 
4 944 
4840b 
229 
0 
229 a 
159 
955 
796 b 
56 
56 b 
0 
525 
525 b 
0 
85 
85 b 
1 
2044 
2 043b 
4 
30 
26 b 
164 
3 695 
3 531b 
264 
0 
264 a 
235 
354 
119b 
4 
4b 
0 
801 
801b 
135 
135b 
47 
3 005 
2 958b 
3 
21 
18b 
285 
4 320 
4 035 b 
165 
3 
162a 
267 
635 
368 b 
0 
5 
5b 
0 
802 
802 b 
0 
189 
189b 
116 
4 252 
4136b 
2 
21 
19b 
385 
5904 
5 519b 
113 
5 
108a 
326 
751 
425 b 
0 
2 
2b 
0 
624 
624 b 
0 
143 
143 b 
469 
3 930 
3 461b 
4 
13 
9b 
799 
5 463 
4 664b 
115 
2 
113a 
493 
1 057 
564 b 
1 
2 
1b 
7 
1 072 
1 065 b 
7 
219 
212b 
510 
5 467 
4 957b 
3 
21 
18b 
1 021 
7 838 
6 817 b 
75 
6 
69 a 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/lmport 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/imp. 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Autres céréales 
Céréales totales 
Riz 
b. Autres produits d'origine végétale 
12 
28 
16b 
142 
107 
35 a 
7 
20 
13b 
148 
115 
33 a 
36 
20 
16a 
165 
123 
42 a 
29 
5 
24 a 
220 
76 
144a 
25 
13 
12a 
293 
52 
241a 
8 
62 
54b 
177 
151 
26 a 
13 
28 
15b 
226 
163 
63 a 
7 
54 
47 b 
200 
266 
66 b 
4 
72 
68 b 
185 
114 
71 a 
A 
101 
97 b 
233 
322 
89 b 
1 
120 
119b 
227 
322 
95 b 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Légumes secs 
Pommes de terre 
') Excédent d'exportation — a; excédent d'importation = b. 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung 
Nederland 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 3. Außenhandel und Außenhandelssaldo '), in 1 000 t 
a. Getreide 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Übriges Getreide 
Getreide insg. 
Reis 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrübersch. 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
103 
910 
807 b 
34 
128 
94 b 
122 
696 
574 b 
83 
232 
. 149b 
77 
622 
545 b 
1 
275 
274 b 
420 
2 863 
2 443b 
34 
80 
46b 
33 
922 
889 b 
25 
155 
130b 
51 
869 
818b 
51 
383 
332 b 
65 
740 
675 b 
1 
239 
238 b 
226 
3 308 
3 082b 
33 
83 
50 b 
29 
1 062 
1 033 b 
13 
171 
158b 
110 
498 
388 b 
89 
283 
194b 
56 
797 
741b 
1 
338 
337 b 
298 
3 149 
2 851b 
35 
79 
44b 
41 
1 059 
1 018b 
6 
185 
179b 
101 
523 
422 b 
74 
293 
219b 
61 
1 008 
947 b 
2 
404 
402 b 
285 
3 472 
3 187b 
39 
88 
49 b 
38 
1 063 
1 025 b 
10 
203 
193 b 
112 
476 
364 b 
54 
317 
263 b 
62 
1 300 
1 238 b 
143 
718 
575 b 
419 
4 077 
3 658 b 
43 
104 
61b 
44 
906 
862 b 
17 
101 
84 b 
108 
351 
243 b 
52 
280 
228 b 
66 
1 488 
1 422b 
5 
702 
697 b 
292 
3 828 
3 536 b 
35 
88 
53 b 
48 
1 312 
1 264b 
11 
174 
163b 
272 
375 
103 b 
66 
221 
155b 
60 
1 617 
1 557 b 
13 
669 
656 b 
470 
4 368 
3 898b 
34 
88 
54 b 
61 
541 
480 b 
47 
243 
196b 
214 
276 
62 b 
102 
222 
120b 
239 
1 780 
1 541b 
42 
709 
667 b 
705 
3 771 
3 066b 
28 
71 
43 b 
113 
823 
710b 
29 
226 
197b 
198 
247 
49 b 
82 
131 
49 b 
349 
2 221 
1 872 b 
75 
817 
742 b 
846 
4465 
3 619 b 
25 
91 
66 b 
390 
789 
399 b 
34 
139 
105 b 
196 
252 
56 b 
167 
162 
5a 
570 
2 249 
1 679 b 
224 
905 
681b 
1581 
4 496 
2 915 b 
24 
46 
22b 
340 
811 
471b 
16 
136 
120b 
231 
316 
85 b 
162 
173 
11b 
631 
2 474 
1 843b 
228 
763 
535 b 
1 608 
4 673 
3065b 
25 
77 
52 b 
b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
' ) Ausfuhrüberschuß = a; Einfuhrüberschuß = b. 
88 
99 
33 
66 a 
837 
10 
827 a 
72 
41 
31a 
399 
64 
335 a 
98 
25 
73 a 
496 
6 
490 a 
97 
37 
60 a 
759 
8 
751a 
96 
62 
34 a 
427 
50 
377 a 
85 
36 
49 o 
466 
15 
451 o 
97 
35 
62 a 
536 
30 
506 a 
84 
67 
17o 
686 
14 
672 a 
67 
52 
15a 
502 
12 
490 a 
72 
173 
101b 
795 
50 
745 a 
53 
396 
343 b 
601 
90 
511a 
Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
U E B L / B L E U 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation Produit 
3. (suite) : Commerce extérieur et solde du commerce extérieur1), en 1 000 t 
a. Céréales 
32 
487 
455 b 
1 
106 
105 b 
93 
546 
453 b 
1 
50 
49 b 
70 
401 
331b 
3 
245 
242 b 
200 
1835 
1 635b 
14 
64 
50 b 
20 
513 
493 b 
1 
148 
147 b 
85 
698 
613b 
1 
127 
126b 
45 
420 
375 b 
4 
240 
236 b 
156 
2146 
1990b 
31 
86 
55 b 
43 
457 
414b 
0 
107 
107b 
92 
629 
537 b 
0 
141 
141b 
37 
450 
413b 
3 
273 
270 b 
175 
2 057 
1882b 
26 
55 
29 b 
107 
506 
399 b 
0 
83 
83 b 
66 
375 
309 b 
1 
76 
75 b 
47 
498 
451b 
3 
505 
502 b 
224 
2 043 
1 819 b 
28 
68 
40b 
161 
425 
264 b 
0 
44 
44b 
89 
332 
243 b 
2 
33 
31b 
27 
573 
546b 
18 
660 
642 b 
297 
2 067 
1770b 
26 
79 
53 b 
39 
502 
463 b 
0 
77 
77 b 
86 
372 
286 b 
1 
33 
32 b 
12 
514 
502 b 
4 
464 
460 b 
142 
1962 
1 820 b 
23 
68 
45 b 
82 
505 
423 b 
0 
45 
45 b 
130 
347 
217 b 
1 
17 
16b 
8 
547 
539 b 
7 
635 
628 b 
228 
2 096 
1868b 
22 
65 
43 b 
207 
381 
174b 
0 
72 
72 b 
131 
330 
199b 
5 
74 
69 b 
123 
661 
538 b 
88 
466 
378 b 
554 
1 984 
1430b 
14 
49 
35 b 
300 
604 
304 b 
2 
43 
41b 
148 
254 
106b 
1 
44 
43 b 
73 
704 
631b 
61 
461 
400b 
585 
2 110 
1 525b 
7 
55 
48b 
241 
453 
212b 
2 
37 
35 b 
163 
280 
117b 
1 
58 
57 b 
85 
735 
650 b 
16 
550 
534 b 
508 
2 113 
1 605b 
9 
32 
23 b 
255 
581 
326 b 
4 
29 
25 b 
184 
375 
191b 
2 
95 
93 b 
147 
877 
730 b 
76 
784 
708 b 
668 
2 741 
2 073 b 
9 
44 
35 b 
n port 
nport 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/lm 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/im 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/imp. 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Autres céréales 
Céréales totales 
Riz 
19 
19 
— 
261 
103 
158a 
20 
35 
15b 
36 
121 
85 b 
21 
28 
7b 
157 
96 
61a 
16 
28 
12b 
258 
135 
123a 
19 
35 
16b 
39 
176 
137b 
19 
25 
6b 
64 
127 
63 b 
22 
24 
2b 
159 
149 
10a 
32 
37 
5b 
221 
102 
119a 
23 
34 
11b 
67 
201 
134b 
24 
37 
13b 
280 
98 
182a 
28 
38 
10b 
163 
262 
99 b 
b. Autres produits d'origine végétale 
Export total Légumes secs 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total Pommes de terre 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Excédent d'exportat ion « a; excédent d' importat ion «= b. 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung 
E W G / C E E ') 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 3. Außenhandel und Außenhandelssaldo3), in 1 000 t 
noch : b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Kartoffelstärke 3) 
Zucker 
Glukose 
Honig 
Wein 4) 
Gemüse5) 
Frischobst6) 
Zitrusfrüchte *) 
Trockenobst7) 
Schalenobst und 
Edelkastanien 
Blumenkohl 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
144 
62 
82 a 
982 
776 
206 a 
9,4 
0,3 
9,1o 
0,6 
30,0 
29,4b 
5 624 
19400 
13 776b 
1 279 
959 
320 a 
1 124 
1 370 
246 b 
471 
1 638 
1 167b 
6 
161 
155b 
105 
96 
9a 
| 165 
| 66 
| 99a 
953 
1 333 
380 b 
15,7 
1.8 
13,9o 
0,5 
33,8 
33,3b 
5 328 
21 781 
16 453 b 
1 995 
1 257 
738 o 
1 095 
1 388 
293 b 
601 
1 399 
798 b 
8 
152 
144b 
96 
93 
3a 
130 
51 
79 a 
897 
1 085 
188b 
21,9 
2.2 
19,7a 
0,6 
43,5 
42,9b 
4 394 
24 097 
19 703 b 
2 081 
1 203 
878 a 
990 
1 607 
617b 
515 
1 907 
1 392 b 
1 13 
| 218 
| 205 b 
132 
108 
24 a 
199,6 
143,8 
55,8a 
146 
97 
49 a 
788 
922 
134b 
17,0 
2.6 
14,4a 
0,9 
37,3 
36,4b 
3 637 
19 764 
16 127b 
2 290 
1 322 
968 a 
1 082 
1 579 
497 b 
568 
1851 
1 283b 
16 
182 
166 b 
120 
106 
14a 
207,2 
152,6 
54,6a 
159 
90 
69 a 
828 
1 390 
562 b 
26,0 
12,0 
14,0a 
1,2 
42,7 
41,5b 
5 396 
20 572 
15 176b 
2 323 
1 366 
957 a 
1 702 
2 294 
592 b 
557 
2 065 
1 508 b 
13 
197 
184b 
172 
118 
54a 
249,1 
176,5 
72,6 o 
160 
70 
90 a 
1 221 
864 
357 a 
27,3 
9,6 
17,7o 
0,9 
44,8 
43,9b 
6 778 
20149 
13 371b 
2172 
1 522 
650 a 
1 406 
2 015 
609 b 
501 
2117 
1 616b 
11 
180 
169b 
164 
138 
26 a 
201,3 
169,1 
32,2a 
160 
71 
89 a 
1 157 
774 
383 a 
35,6 
10,5 
25,1 o 
1,1 
55,5 
54,4b 
5 780 
22 091 
16 311b 
2 686 
1 626 
1 060 a 
1 894 
2 801 
907 b 
575 
2 249 
1 674 b 
11 
202 
191b 
238 
146 
92 o 
217,9 
124,4 
93,5a 
186 
49 
137a 
1 160 
1 057 
103 a 
39,3 
13,3 
26,0a 
1.3 
57,7 
56,4 b 
| 7 047 
|17 603 
|10 556b 
2 597 
1 881 
716a 
1 582 
2 795 
1 213b 
511 
2 285 
1 774 b 
18 
214 
196b 
144 
141 
3a 
182,3 
113,3 
69,0o 
197 
60 
137o 
1 012 
1 557 
545 b 
43,5 
13,1 
30,4a 
1.1 
48.7 
47,6b 
6 418 
18 098 
11 680b 
2 477 
2188 
289 o 
1 569 
2 661 
1 092 b 
574 
2 383 
1 809 b 
13 
195 
182b 
182 
156 
26 a 
154,2 
128,8 
25,4a 
231 
45 
186a 
1 057 
1 378 
321b 
49,5 
18,0 
31,5a 
0,9 
53,8 
52.9b 
5 590 
14191 
8 601b 
2 660 
2184 
476 a 
1 857 
3 118 
1 261b 
681 
2 669 
1 988b 
12 
188 
176b 
163 
157 
6a 
228,0 
173,2 
54,8a 
1 249 
1 125 
124. 
53,5 
20,1 
33,4 
1.1 
61,3 
60,2 
7 010 
16 559 
9 549 
2 866 
2 516 
350 
1905 
3 586 
1 681 
608 
2 654 
2046 
13 
223 
210 
188 
173 
15 
252,8 
180,6 
72,2 
') Einschl. Intrahandel. 
3) Ausfuhrüberschuß = a; Einfuhrüberschuß = b. 
3) EWG : 1955/56 ohne Frankreich und Belgien-Luxemburg. 
*) Ab 1962/63 wi rd Wermut und aromatisierter Wein mit 75 % des tatsächlichen Volumens berücksichtigt. 
s) Einschl. Konserven. 
*) Einschl. Konserven und Säfte. 
' ) EWG : ohne Frankreich bis einschl. 1956/57. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Deutschland (BR) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation Produit 
3. (suite) : Commerce extérieur et solde du commerce extérieur2), en 1 000 t 
b. (suite) : Autres produits d'origine végétale 
— 
44 
44b 
1 
159 
158b 
1,9 
0,2 
1,7a 
0.0 
26,6 
26,6b 
89 
2 951 
2 862b 
4 
599 
595 b 
12 
1 115 
1 103b 
1 
643 
642 b 
1 
102 
101b 
0 
64 
64b 
— 
32 
32 b 
2 
598 
596 b 
2,6 
0,3 
2,3a 
0,0 
27,7 
27,7b 
94 
4 087 
3 993b 
5 
728 
723 b 
12 
1 088 
1 076 b 
2 
544 
542 b 
1 
97 
96 b 
0 
64 
64b 
— 
22 
22b 
7 
197 
190b 
5,6 
0.6 
5,0a 
0,0 
37,4 
37,4b 
97 
3139 
3 042b 
5 
775 
770 b 
13 
1 317 
1 304b 
3 
809 
806 b 
0 
105 
105b 
0 
76 
76 b 
0,0 
116,2 
116,2b 
— 
37 
37 b 
28 
173 
145 b 
4,7 
0,8 
3,9a 
0.0 
31,3 
31,3 b 
116 
2 631 
2 515b 
7 
790 
783 b 
8 
1 292 
1 284b 
5 
773 
768 b 
0 
88 
88b 
0 
76 
76 b 
0,0 
123,1 
123,1b 
— 
40 
40b 
52 
215 
163b 
10,8 
5,8 
5,0a 
0,0 
35,2 
35,2b 
125 
3 578 
3 453 b 
4 
1 026 
1 022b 
7 
1 870 
1 863b 
7 
970 
963 b 
1 
91 
90 b 
1 
83 
82 b 
0,0 
136,9 
136,9b 
— 
35 
35 b 
11 
138 
127b 
13,1 
5,6 
7,5a 
0.0 
36.2 
. 36.2b 
158 
3 547 
3 389b 
5 
987 
982 b 
17 
1 601 
1 584b 
7 
998 
991b 
1 
84 
83 b 
1 
94 
93 b 
0,0 
132,2 
132,2b 
— 
38 
38 b 
31 
186 
155b 
19,0 
6.0 
13,0a 
0,0 
46,0 
46,0b 
142 
4110 
3 968b 
5 
1 127 
1 122b 
9 
2 242 
2 233 b 
7 
1 086 
1 079 b 
1 
90 
89 b 
1 
99 
98 b 
0,0 
103,5 
103,5b 
— 
30 
30 b 
21 
268 
247 b 
19,0 
12,0 
7,0a 
0,0 
46,0 
46,0b 
| 156 
| 4 349 
| 4193b 
7 
1 223 
1 216b 
19 
2102 
2 083 b 
6 
1 054 
1 048b 
1 
92 
91b 
1 
95 
94 b 
0,0 
91,3 
91.3b 
— 
34 
34 b 
21 
240 
219b 
18.0 
12,0 
6,0a 
0,0 
38,0 
38,0b 
172 
4 066 
3 894b 
10 
1 246 
1 236 b 
31 
2 010 
1 979 b 
8 
1 125 
1 117b 
1 
88 
87 b 
1 
103 
102b 
0,0 
102,8 
102,8b 
1 
18 
17b 
13 
198 
185b 
17.0 
13,0 
4,0a 
0,0 
45,0 
45,0b 
206 
3 761 
3 555b 
9 
1 338 
1 329 b 
39 
2 357 
2 318b 
7 
1 272 
1 265 b 
1 
83 
82 b 
1 
107 
106b 
0,0 
132,3 
132,3b 
— 
41 
41b 
13 
363 
350 b 
15,0 
11,0 
4,0a 
0,0 
48,0 
48,0 b 
218 
5 670 
5 452 b 
13 
1 631 
1 618b 
31 
2 603 
2 572b 
8 
1 229 
1 221b 
1 
89 
88 b 
1 
114 
113b 
0,0 
138,2 
138,2b 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Fécules de pommes 
de terre ') 
Sucre 
Glucose 
Miel 
Vin4) 
Légumes5) 
Fruits frais 6) 
Agrumes 6) 
Fruits séchés ^ 
Fruits à coque 
et châtaignes 
Choux-fleurs 
) Y compris le commerce intra-CEE. 
I Excédent d'exportation « a; excédent d'importation = b. 
) CEE : 1955/56 sans la France et Belgique-Luxembourg. 
) A partir de 1962/63 les chiffres tiennent compte d'une réduction, à 75 % du volume réel, effectuée pour le vermouth et le vin aromatisé. 
) Y compris les conserves. 
) Y compris les conserves et les jus. 
) CEE : sans la France jusqu'en 1956/57. 
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D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 3. Außenhandel und Außenhandelssaldo '), in 1 000 t 
noch : b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Kartoffelstärke 
Zucker 
Glukose2) 
Honig 3) 
Wein 4) 
Gemüse 3)5) 
Frischobst3)6) 
Zitrusfrüchte 3)6) 
Trockenobst3) 
Schalenobst und 
Edelkastanien 3) 
Blumenkohl 3) 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr­/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr­/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr­/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr­/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr­/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr­/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr­/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr­/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr­/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr­/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr­/ 
Einfuhrüberschuß 
. 
» 
• 
701 
320 
381a 
2.5 
0.1 
2,4a 
0,4 
0,5 
0,1b 
4222 
15 643 
11 421 b 
143 
246 
103 b 
88 
80 
8a 
1 
716 
715b 
. 
. 
• 
17 
15 
2a 
6 
1 
5a 
543 
423 
120a 
4,1 
0,3 
3,8a 
0,4 
1,7 
1,3b 
3 145 
16 798 
13 653b 
306 
390 
84b 
132 
132 
— 
5 
567 
562 b 
. 
, 
• 
9 
15 
6b 
5 
1 
Aa 
512 
504 
8a 
5,3 
0,1 
5,2a 
0,5 
2,7 
2,2b 
2 240 
20156 
17 916b 
383 
288 
95 σ 
85 
112 
27 b 
3 
683 
680 b 
8 
48 
40b 
5 
16 
11b 
50,8 
0,0 
50,8a 
1 
15 
14b 
455 
428 
27 a 
5,3 
1.3 
4,0a 
0,7 
1.4 
0,7b 
1 754 
16 267 
14 513b 
391 
388 
3a 
68 
128 
60 b 
3 
678 
675 b 
9 
39 
30 b 
12 
15 
3b 
49,7 
0,0 
49,7a 
1 
17 
16b 
449 
813 
364 b 
9,2 
1.5 
7.7a 
1.0 
2.2 
1,2b 
3 363 
16048 
12 685b 
407 
131 
276 a 
138 
143 
5b 
5 
702 
697 b 
8 
37 
29 b 
12 
18 
6b 
78,7 
1,8 
76,9a 
6 
1 
5a 
802 
483 
319a 
8,2 
1,3 
6,9a 
0,8 
3,9 
3,1b 
4 683 
15 544 
10 861 b 
145 
356 
211b 
163 
111 
52 a 
11 
717 
706 b 
2 
26 
24 b 
16 
22 
6b 
60,2 
5,4 
54,8a 
11 
0 
11a 
816 
414 
402 a 
11,2 
2,5 
8,7a 
0,8 
4,6 
3,8b 
3 528 
16 895 
13 367b 
281 
306 
25 b 
173 
186 
13b 
9 
713 
704 b 
1 
29 
28 b 
11 
23 
12b 
87,6 
0,1 
87, Sa 
6 
— 
6a 
851 
412 
439 a 
13.4 
1,1 
12,3a 
0,8 
5,6 
4.8b 
J 4 379 
112 095 
| 7 716b 
247 
441 
194b 
223 
273 
50 b 
14 
803 
789 b 
4 
25 
21b 
14 
24 
10b 
66,8 
1.1 
65,7a 
10 
1 
9a 
764 
428 
336 a 
13,0 
0.9 
12,1 σ 
0,7 
4,5 
3,8b 
3 808 
12 777 
8 969 b 
176 
697 
521b 
257 
195 
62 a 
31 
782 
751b 
2 
27 
25 b 
15 
27 
12b 
35,8 
6.4 
29,4o 
11 
3 
8a 
748 
448 
300 a 
17,0 
1.1 
15,9a 
0,5 
3,6 
3,1b 
3 019 
9 110 
6 091b 
170 
535 
365 b 
185 
270 
85 b 
16 
945 
929 b 
1 
25 
24 b 
17 
25 
8b 
64,5 
8,1 
56,4a 
10 
0 
10( 
914 
455 
4591 
25,4 
2.9 
22,Si 
0,6 
6,1 
5.5, 
4136 
9 306 
5 1701 
260 
571 
3111 
399 
282 
117. 
18 
902 
8841 
1 
30 
29; 
8 
32 
24, 
77,2 
6.1 
71,1, 
') Ausfuhrüberschuß = a; Einfuhrüberschuß = b. 
*) Frankreich : Wirtschaftsjahr vom 1 . Oktober bis 30. September. 
' ) Frankreich : nach Kalenderjahren (1955/56 = 1955; 1956/57 = 1956, usw.). 
*) Ab 1962/63 wi rd Wermut und aromatisierter Wein mit 75 % des tatsächlichen Volumens berücksichtigt. 
s) Einschl. Konserven. 
*) Einschl. Konserven und Säfte. 
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D : Résultats détaillés 
Italia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation Produit 
3. (suite) : Commerce extérieur et solde du commerce extérieur1), en 1 000 t 
b. (suite) : Autres produits d'origine végétale 
0 
18 
18b 
0 
10 
10b 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3b 
1 248 
54 
1 194o 
621 
12 
609 a 
838 
63 
775 o 
467 
1 
466 a 
4 
18 
14b 
88 
2 
86 a 
0 
17 
17b 
182 
11 
171a 
0,0 
0,2 
0,2b 
0,8 
0,8b 
2 037 
61 
1 976o 
1 143 
15 
1 128a 
802 
36 
766 a 
592 
1 
591 o 
6 
15 
9b 
87 
1 
86 a 
0 
19 
19b 
168 
72 
96 a 
0,0 
0,5 
0,5b 
0,0 
0,7 
0,7b 
2 022 
57 
1 965 a 
1 118 
14 
1 104a 
786 
63 
723o 
505 
2 
503 o 
4 
18 
14b 
127 
1 
126o 
135,1 
0,1 
135,Oo 
0 
25 
25 b 
23 
60 
37 b 
0,0 
0,5 
0,5b 
0,6 
0,6b 
1 725 
38 
1 687 o 
1 196 
15 
1 181 o 
780 
80 
700 a 
557 
2 
555 o 
6 
13 
7b 
108 
2 
106a 
141,9 
0,0 
141,9a 
0 
22 
22 b 
18 
49 
31b 
0,0 
0,7 
0,7b 
0,0 
1.2 
1,2b 
1 840 
48 
1 792 o 
1 183 
25 
1 158o 
1 283 
88 
1 195a 
536 
4 
532 o 
3 
18 
15b 
159 
2 
157a 
146,6 
0,0 
146,6a 
0 
24 
24 b 
17 
23 
6b 
0,0 
0,7 
0,7b 
0,0 
0,7 
0,7b 
1 870 
43 
1 827 o 
1 296 
21 
1 275 o 
1 013 
114 
899 o 
475 
4 
471 o 
5 
15 
10b 
147 
4 
143 o 
125,1 
0,2 
124,9a 
0 
24 
24 b 
18 
27 
9b 
0,1 
0,2 
0,1b 
0,1 
0,8 
0,7b 
2 056 
52 
2 004ο 
1 532 
24 
1 508 a 
1 521 
115 
1 406a 
549 
3 
546 a 
5 
19 
14b 
225 
5 
220 a 
113,7 
0,2 
113,5a 
0 
18 
18b 
22 
162 
140b 
0,1 
0,1 
0,1 
1,5 
1,4b 
2 417 
68 
2 349 ο 
1 392 
23 
1 369 o 
1 196 
165 
1 031 o 
481 
3 
478 o 
5 
21 
16b 
128 
5 
123a 
95,0 
0,5 
94,5 o 
0 
17 
17b 
25 
538 
513b 
0,4 
0,2 
0,2o 
0,1 
1,6 
1,5b 
2 333 
85 
2 248 a 
1 370 
47 
1 323 o 
1 130 
175 
955 a 
525 
3 
522 a 
5 
20 
15b 
165 
6 
159a 
105,9 
0,3 
105,6a 
0 
17 
17b 
16 
486 
470 b 
0,1 
0,4 
0,3b 
0,1 
0,9 
0,8b 
2 249 
69 
2180a 
1 351 
84 
1 267 o 
1 246 
208 
1 038 o 
642 
3 
639 o 
6 
17 
11b 
145 
5 
140a 
144,6 
0,1 
144,5a 
0 
18 
18b 
31 
122 
91b 
0,2 
0,9 
0,7b 
0,1 
1,3 
1,2b 
2 507 
87 
2 420 a 
1 450 
33 
1 417 a 
1 256 
342 
914a 
568 
5 
563 a 
6 
31 
25 b 
178 
5 
173a 
156,0 
0,6 
155,4a 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Fécules de pommes 
de terre 
Sucre 
Glucose2) 
Miel 3) 
Vin4) 
Légumes 3)s) 
Fruits frais 3)6) 
Agrumes3)6) 
Fruits séchés 3) 
Fruits a coque 
et châtaignes 3) 
Choux­fleurs3) 
') Excédent d'exportation = a; excédent d' importat ion = b. 
■) France : campagne du 1 " octobre au 30 septembre. 
' ) France : par années civiles (1955/56 = 1955; 1956/57 = 1956, etc.). 
') A part i r de 1962/63 les chiffres tiennent compte d'une réduction, à 75 % du volume réel, effectuée pour le vermouth et le vin aromatisé. 
' ) Y compris les conserves. 
') Y compris les conserves et les jus. 
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D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung 
Nederland 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 3. Außenhandel und Außenhandelssaldo '), in 1 000 t 
noch : b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Kartoffelstärke 
Zucker 
Glukose 
Honig 
Wein 2) 
Gemüse3) 
Frischobst4) 
Zitrusfrüchte 4) 
Trockenobst 
Schalenobst und 
Edelkastanien 
Blumenkohl 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
144 
0 
144a 
170 
225 
55 b 
5,0 
— 
5,0a 
0,2 
1.1 
0,9b 
7 
146 
139b 
451 
42 
409 o 
127 
31 
96 a 
1 
159 
158b 
1 
31 
30 b 
8 
8b 
159 
4 
155a 
134 
244 
110b 
9,0 
1.0 
8,0a 
0,1 
1.5 
1,4b 
9 
171 
162b 
465 
55 
410fl 
108 
31 
77o 
2 
175 
173 b 
1 
31 
30 b 
7 
7b 
125 
0 
125 a 
125 
243 
118b 
11,0 
1,0 
10,0a 
0,1 
1,1 
1,0b 
5 
169 
164b 
502 
59 
443 a 
87 
45 
42 a 
2 
216 
214b 
1 
37 
36 b 
8 
8b 
7,4 
16,6 
9,2b 
145 
0 
145 o 
142 
215 
73 b 
7,0 
— 
7,0a 
0,2 
2,0 
1,8b 
4 
169 
165b 
610 
60 
550 a 
180 
36 
144a 
2 
212 
210 b 
1 
34 
33 b 
7 
7b 
8,8 
15,2 
6,4b 
158 
0 
158a 
234 
166 
68 a 
6,0 
4,0 
2,0a 
0,2 
2,4 
2,2b 
8 
200 
192b 
649 
71 
578 a 
217 
40 
177a 
2 
243 
241b 
1 
41 
40b 
8 
8b 
16,1 
19,2 
3,1b 
154 
0 
154a 
244 
174 
70 o 
6,0 
2,0 
4,0a 
0,1 
2,2 
2,1b 
21 
275 
254 b 
624 
78 
546o 
174 
35 
139a 
2 
259 
257 b 
3 
45 
42 b 
10 
10b 
10,1 
17,0 
6,9b 
149 
1 
148a 
181 
122 
59 o 
5,3 
1.8 
3,5a 
0,2 
2,5 
2,3b 
6 
278 
272 b 
726 
95 
631a 
162 
64 
98 a 
2 
291 
289 b 
2 
52 
50 b 
1 
11 
10b 
8.3 
13,0 
4,7b 
180 
0 
180a 
168 
186 
18b 
6,8 
0.1 
6,7a 
0,4 
3.0 
2,6b 
1 5 
| 303 
| 298 b 
772 
110 
662 a 
97 
118 
21b 
4 
290 
286 b 
5 
54 
49 b 
1 
9 
8b 
8,5 
13,3 
4,8b 
187 
1 
186a 
141 
259 
118b 
12,1 
0.0 
12,1a 
0,3 
2,4 
2,1b 
5 
326 
321b 
716 
108 
608 o 
114 
93 
21a 
5 
313 
308 b 
3 
50 
47 b 
1 
11 
10b 
4,0 
12,5 
8,5b 
219 
0 
219 a 
151 
205 
54b 
15,4 
3,5 
11,9a 
0,3 
2,8 
2,5b 
5 
352 
347 b 
896 
138 
758 a 
260 
79 
181a 
7 
290 
283 b 
3 
53 
50 b 
11 
11b 
8,6 
21,3 
12,7b 
149 
145 
4 i 
12,9 
5,3 
7,6( 
0.4 
3,9 
3,51 
15 
432 
4171 
930 
169 
761 ( 
140 
100 
40( 
6 
349 
3431 
4 
62 
58 i 
1 
13 
121 
6,7 
24,0 
17,3/ 
') Ausfuhrüberschuß = a ; Einfuhrüberschuß = b. 
') Ab 1962/63 w i rd Wermut und aromatisierter Wein mit 75 % des tatsächlichen Volumens berücksichtigt. 
' ) Einschl. Konserven. 
*) Einschl. Konserven und Säfte. 
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D : Résultats détaillés 
U E B L / B L E U 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation Produit 
3. (suite) : Commerce extérieur et solde du commerce extérieur'), en 1 000 t 
b. (suite) : Autres produits d'origine végétale 
, 
. 
• 
110 
62 
48a 
S 
S 
1,5 
1,5b 
58 
606 
548b 
60 
60 
— 
59 
81 
22b 
1 
119 
118b 
10 
10b 
7 
7b 
12 
12b 
92 
57 
35 a 
S 
S 
2,1 
2,1b 
43 
664 
621b 
76 
69 
7" 
41 
101 
60 b 
112 
112b 
__ 
9 
9b 
6 
6b 
9 
9b 
85 
69 
16a 
S 
S 
1.6 
1,6b 
30 
576 
546b 
73 
67 
6 a 
19 
70 
51b 
2 
197 
195 b 
10 
10b 
7 
7b 
6,3 
10,9 
4,6b 
20 
20 b 
140 
46 
94 o 
S 
S 
2,0 
2.0b 
38 
659 
621b 
86 
69 
17a 
46 
43 
3a 
1 
186 
185b 
_ 
8 
8b 
6 
6b 
6,8 
14,3 
7,5b 
11 
11b 
75 
147 
72 b 
S 
S 
1,7 
1,7b 
60 
698 
638 b 
80 
113 
33 b 
57 
153 
96 b 
7 
146 
139b 
_^ 
10 
10b 
7 
7b 
7,7 
18,6 
10,9b 
10 
10b 
147 
46 
101 o 
S 
S 
0,0 
1,8 
1,8b 
46 
740 
694 b 
102 
80 
22 o 
39 
154 
115b 
6 
139 
133b 
, _ 
10 
10b 
8 
8b 
5,9 
14,3 
8,4b 
8 
8b 
111 
25 
86 a 
S 
S 
0,0 
1.6 
1,6b 
48 
756 
708 b 
142 
74 
68 a 
29 
194 
165b 
8 
156 
148 b 
2 
12 
10b 
8 
8b 
8,3 
7,6 
0,7a 
1 
1b 
98 
29 
69 a 
S 
S 
0,0 
1,6 
1,6b 
| 90 
| 788 
| 698 b 
179 
84 
95 a 
47 
137 
90 b 
6 
135 
129b 
3 
22 
19b 
8 
8b 
12,0 
7,1 
4,9a 
' 
7 
7b 
61 
92 
31b 
S 
S 
0,0 
2,2 
2,2b 
100 
844 
744 b 
205 
90 
115o 
37 
188 
151b 
5 
160 
155b 
2 
10 
8b 
9 
9b 
8,5 
6.8 
1,7a 
7 
7b 
129 
41 
88 a 
S 
S 
0,0 
1.5 
1,5b 
111 
899 
788 b 
234 
89 
145 a 
127 
204 
77b 
9 
159 
150b 
1 
10 
9b 
9 
9b 
10,3 
11,4 
1,1b 
6 
6b 
142 
40 
102o 
S 
S 
0,0 
2.0 
2.0b 
134 
1 064 
930 b 
213 
112 
101 o 
79 
259 
180b 
8 
169 
161b 
5 
11 
6b 
9 
9b 
12,9 
11.7 
1,2a 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Fécules de pommes 
de terre 
Sucre 
Glucose 
Miel 
Vin2) 
Légumes3) 
Fruits frais 4) 
Agrumes4) 
Fruits séchés 
Fruits à coque 
et châtaignes 
Choux-fleurs 
) Excédent d'exportation =. a; excédent d'importation = b. 
) A partir de 1962/63 les chiffres tiennent compte d'une réduction, à 75 % du volume réel, effectuée pour le vermouth et le vin aromatisé. 
) Y compris ies conserves. 
) Y compris les conserves et les jus. 
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Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung 
EWG/CEE ' ) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 3. Außenhandel und Außenhandelssaldo2), in 1 000 t 
noch : b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Tomaten 
Verarbeitete Tomaten 
Apfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Verarbeitete Pfirsiche 3) 
Trauben 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr ' 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
202.0 
297,2 
95,2b 
808,6 
148,4 
660,2a 
577,2 
516,7 
60,5a 
83,9 
72,7 
11,2o 
106,0 
81,5 
24,5a 
0,0 
53,6 
53,6b 
110,5 
142,0 
31,5b 
212,9 
331,7 
118,8b 
893,9 
177,9 
716,0a 
329,5 
326,7 
2,8a 
141,1 
112,6 
28,5a 
113,3 
93,3 
20,0a 
0,4 
47,6 
47,2b 
183,5 
195,9 
12,4b 
217,9 
387,9 
170,0b 
780,2 
211,4 
568,8a 
846,7 
700,4 
146,3a 
181,5 
152,9 
28,6a 
225,2 
186,1 
39,1a 
0,3 
56,0 
55,7b 
155,4 
179,2 
23,8b 
239,5 
407,5 
168,0b 
1033,4 
218,7 
814,7o 
492,9 
542,5 
49,6b 
174,2 
140,1 
34,1 o 
221,2 
167,3 
53,9a 
0,0 
49,2 
49,2b 
200,0 
185,0 
15,0a 
263,8 
385,7 
121,9b 
1 190,4 
283,7 
906,7a 
907,5 
864,5 
43,0a 
195,6 
170,0 
25,6a 
242,1 
204,0 
38,1a 
I 0,1 
1 67,0 
| 66.9b 
188,1 
227,4 
39,3b 
261,4 
393,8 
132,4b 
1 105,5 
290,9 
814,6a 
624,4 
715,6 
91,2b 
198,9 
184,6 
14,3o 
206.4 
179.1 
27,3a 
0,0 
96,7 
96,7b 
254,1 
261,0 
6,9b 
250,1 
425.6 
175,5b 
885,5 
410,9 
474,6a 
522.8 
568.9 
46,1b 
221,1 
195,0 
26,1a 
269,6 
218,8 
50,8a 
0,0 
81,7 
81,7 b 
187,3 
214,5 
27,2b 
278,9 
412,3 
133,4b 
763.5 
396.2 
367.3a 
696.4 
739,2 
42,8b 
246,1 
235,3 
10,8a 
277,1 
235,3 
41,8a 
0.0 
88,6 
88,6b 
246,2 
267,3 
21.1b 
306,7 
458.0 
151,3 
861,5 
458,6 
402,9 
645.2 
847,9 
202,7 
188,0 
203.1 
15,1 
273,1 
232,7 
40,4 
2.0 
111,7 
109,7, 
261,1 
296,0 
34,9l 
c. Mi lch, Käse, But ter 
Trinkvol lmilch 
Trinkmagermilch 
Sahne 
Kondensmilch, 
vol l und mager 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
53 
3 
50 a 
32 
33 
1b 
2 
0 
2a 
245 
7 
238 a 
66 
5 
61a 
26 
23 
3a 
2 
0 
2o 
267 
8 
259 a 
74 
9 
65 a 
10 
10 
— 
2 
0 
2a 
244 
6 
238 a 
91 
8 
83 a 
21 
21 
— 
2 
0 
2a 
282 
5 
277 o 
138 
62 
76 a 
19 
19 
— 
2 
0 
2a 
307 
13 
294 a 
168 
45 
123 a 
40 
39 
1a 
1 
1 
— 
341 
15 
326 a 
183 
61 
122a 
35 
27 
8a 
1 
0 
1a 
361 
24 
337 a 
160 
59 
101a 
26 
17 
9o 
1 
0 
1a 
397 
37 
360 a 
172 
66 
106a 
24 
19 
5a 
1 
— 
1a 
395 
16 
379 a 
190 
53 
137o 
22 
18 
4a 
2 
, 
• 
407 
30 
377 a 
') Einschl. Intrahandel. 
2) Ausfuhrüberschuß = o; Einfuhrüberschuß = b. 
' ) EWG : ohne Frankreich und Italien bis einschl. 1960/61 ; ohne Italien ab 1961/62. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Deutschland (BR) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation Produit 
3. (suite) : Commerce extérieur et solde du commerce extér ieur2 ) , en 1 000 t 
b. (suite) : Autres produits d'origine végétale 
0,0 
180,2 
180,2b 
0,0 
74,5 
74,5 b 
0,0 
402,7 
402,7b 
0,0 
60,5 
60,5b 
0.0 
74,7 
74,7b 
0,0 
32,0 
32,0b 
0,0 
132,6 
132,6b 
0,0 
187,3 
187,3b 
0,0 
93,3 
93,3b 
0,9 
263,9 
263,0b 
0,0 
101,6 
101,6b 
0,0 
86,5 
86,5b 
0,0 
23,9 
23,9b 
0,1 
187,9 
187,8b 
0,0 
205,8 
205,8b 
0,0 
114,1 
114,1b 
1.4 
591,0 
589,6 b 
0,2 
128,9 
128,7b 
0,0 
175,0 
175,0b 
0,0 
35,8 
35,8b 
0,1 
173,3 
173,2b 
0,0 
218,2 
218,2b 
1,2 
117,9 
116,7b 
0,7 
318,6 
317,9b 
0,4 
118,0 
117,6b 
0,0 
157,9 
157,9b 
0,0 
36,6 
36,6b 
0,1 
179,5 
179,4b 
0,1 
232,9 
232,8b 
0,6 
164,2 
163,6b 
0,6 
678,1 
677,5b 
0,1 
141,9 
141,8b 
0,0 
187,4 
187,4b 
0,0 
57,8 
57,8b 
0,1 
219,1 
219,0b 
0,1 
219,3 
219,2b 
0,9 
164,0 
163,1b 
7,3 
459,6 
452,3b 
0,1 
154,8 
154,7b 
0,0 
162,8 
162.8b 
0,0 
83,9 
83,9b 
0,4 
239,1 
238,7b 
0.9 
210,6 
209,2b 
0,6 
189,8 
189,2b 
10,8 
407,5 
396,7b 
0,2 
157,2 
150,0b 
0,0 
201,1 
201,1b 
0,0 
65,5 
65,5b 
0,3 
191,9 
191,6b 
0,1 
217,6 
217,5b 
0,6 
199,8 
199,2b 
0,9 
581,4 
580,5b 
0,2 
188,3 
188,1b 
0,0 
209,0 
209,0b 
0,0 
72,5 
72,Sb 
0,3 
234,9 
234,6 b 
0,1 
258,2 
258,1b 
1,4 
246,0 
244,6 b 
2,9 
652,4 
649,5b 
0,1 
148,0 
147,9b 
0,0 
205,5 
205,5b 
0,1 
91,9 
91,8b 
0,2 
258,4 
258,2b 
Export to ta l 
Import to ta l 
Excédent 
d 'export / import 
Export to ta l 
Import to ta l 
Excédent 
d 'export / import 
Export to ta l 
Import to ta l 
Excédent 
d 'export / import 
Export to ta l 
Im port tota l 
Excédent 
d 'export / import 
Export to ta l 
Import to ta l v 
Excédent 
d 'export / import 
Export to ta l 
Im port to ta l 
Excédent 
d 'expor t / import 
Export to ta l 
Im port to ta l 
Excédent 
d 'export / import 
Tomates 
Tomates transformées 
Pommes 
Poires 
Pêches 
Pêches transformées 3) 
Raisins 
c. Lai t , f romage, beurre 
— 
2 
2b 
0 
0 
— 
0 
4 
4b 
0 
0 
— 
0 
7 
7b 
0 
0 
— 
10 
7 
3a 
0 
0 
— 
1 
54 
53 b 
13 
— 
13a 
0 
6 
6b 
2 
43 
41b 
31 
0 
31a 
0 
6 
6b 
4 
55 
51b 
28 
0 
28 a 
0 
7 
7b 
3 
52 
49 b 
20 
0 
20 a 
1 
6 
5b 
2 
47 
45 b 
16 
0 
16a 
0 
7 
7b 
3 
45 
42 b 
13 
0 
13a 
3 
16 
13b 
Export to ta l 
Import to ta l 
Excédent 
d 'export / import 
Export to ta l 
Im port to ta l 
Excédent 
d 'export / import 
Export tota l 
Import to ta l 
Excédent 
d 'export / import 
Export to ta l 
Im port to ta l 
Excédent 
d 'export / import 
Lait entier 
Lait écrémé 
Crème 
Lait concentré, 
entier et écrémé 
') Y compris le commerce intra-CEE. 
') Excédent d'exportation = a; excédent d'importation = b. 
*) CEE : sans la France et l'Italie jusqu'en 1960/61 ; sans l'Italie à partir de 1961/62. 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 3. Außenhandel und Außenhandelssaldo *), in 1 000 t 
noch : b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Tomaten 2) 
Verarbeitete Tomaten 2) 
Äpfel 2) 
Birnen 2) 
Pfirsiche 2) 
Verarbeitete Pfirsiche 2) 
Trauben 2) 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
1.7 
111,1 
109,4b 
56,2 
11,0 
45,2a 
4,2 
50,3 
46,1b 
2,6 
0.6 
2,0a 
2,7 
1.6 
1,1a 
9,9 
8,9 
1,0a 
3,6 
137,7 
134,1b 
66,4 
10,9 
55,5a 
10,2 
30,4 
20,2b 
5,8 
0,2 
5,6a 
0,4 
2,3 
1,9b 
9,2 
7,2 
2,0a 
5,7 
172,6 
166,9b 
30,4 
13,9 
16,5a 
10,4 
61,0 
50,6b 
4,3 
11,4 
7,1b 
2,5 
2,0 
0,5a 
30,5 
5,0 
25,5a 
12,0 
177,9 
165,9b 
58,8 
17,0 
41,8a 
21,1 
192,4 
171,3b 
13,8 
5,2 
8,6a 
4,0 
2,2 
1,8a 
43,4 
4,2 
39,2a 
4,0 
139,7 
135,7b 
34,3 
31,4 
2,9o 
26,2 
95,7 
69,5b 
7,9 
10.3 
2,4b 
5,6 
3,8 
1,8a 
0,0 
0,0 
14,7 
6,1 
8,6a 
4,4 
165,1 
160.7b 
59,6 
29,8 
29,8a 
39,8 
158,7 
118,9b 
7,7 
14,7 
7,0b 
2,7 
5,7 
3,0b 
0,0 
0,0 
63,4 
5,4 
58,0a 
4,7 
202,1 
197,4b 
42,0 
112,0 
70.0b 
34,1 
79,7 
45,6b 
24,0 
19,6 
4,4a 
19,5 
0,1 
19,4a 
0,0 
2,5 
2,5b 
21,3 
6,4 
14,9o 
3,4 
182,6 
179,2b 
34,7 
87,5 
52,8b 
36,3 
105,5 
69.2b 
13,5 
32,8 
19,3b 
6,9 
8,0 
1,1b 
0,0 
1.3 
1,3b 
28,6 
9.1 
19,5a 
2.8 
186,7 
183,90 
28.2 
65.6 
37.4t 
111,3 
115,9 
4,6t 
32,4 
31,8 
0,6c 
48,5 
2,2 
46,3c 
0,0 
1.5 
1,5t 
41.2 
5,9 
35,3c 
c. Milch, Käse, Butter 
Trinkvollmilch 
Trinkmagermilch 
Sahne 
Kondensmilch, 
voll und mager 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
5 
5a 
__ 
_ 
5 
— 
5a 
12 
12o 
_ 
.^ 
17 
1 
16a 
15 
15a 
^ 
.^ 
27 
1 
26 a 
16 
16a 
^ 
^-
29 
1 
28a 
64 
8 
56 a 
1 
13 
12b 
33 
3 
30 a 
96 
96 a 
1 
31 
30 b 
41 
1 
40a 
97 
1 
96 a 
1 
27 
26 b 
44 
— 
44a 
76 
76 a 
17 
17b 
47 
— 
47 a 
96 
96 a 
2 
18 
16b 
57 
2 
55 a 
105 
1 
104a 
2 
16 
14b 
1 
1a 
66 
8 
58 a 
' ) Ausfuhrüberschuß = a; Einfuhrüberschuß » b. 
·) Frankreich : nach Kalenderjahren (1957/58 = 1957; 1958/59 = 1958, usw.). 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Italia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 19S9/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation Produit 
3. (suite) : Commerce extérieur et solde du commerce extérieur ' ) , en 1 000 t 
b. (suite) : Autres produits d'origine végétale 
75,0 
1,5 
73,5a 
748,4 
1,4 
747,0 a 
502,5 
0,1 
502,4a 
68,2 
0,1 
68,1a 
103,3 
0,0 
103,3a 
• 
96,6 
0,1 
96,5a 
76,2 
2,9 
73,3a 
824,5 
0,0 
824,5a 
236,6 
0,1 
236,5a 
77,6 
0,2 
77,4a 
112,9 
0,0 
112,9a 
• 
170,7 
0,1 
170,6a 
58,7 
3,3 
55,4a 
746,5 
2,8 
743,7a 
688,8 
0,0 
688,8a 
103,2 
0,0 
103,2a 
222.6 
0,0 
222,6a 
• 
121,0 
0,2 
120,8a 
64,7 
2,9 
61,8 a 
971,2 
0,1 
971,1 a 
385,1 
0,1 
385,0a 
106,1 
0,1 
106,0a 
216,8 
0,0 
216,8a 
• 
152,6 
0,2 
152,4o 
72,4 
5,4 
67,0a 
1 153,3 
0.0 
1 153,3a 
809,7 
0,0 
809,7 a 
130,6 
0,0 
130,6a 
236,3 
0,0 
236,3a 
• 
170,0 
0,3 
169,7a 
64,6 
2,9 
61,7a 
1 042,9 
0,0 
1 042,9 a 
527,1 
0,0 
527,1o 
160,2 
0,2 
160,0a 
202,4 
0,0 
202,4a 
• 
185,4 
0,2 
185,2a 
48,1 
5,1 
43,0o 
840,4 
0,2 
840,2a 
433,0 
0,1 
432,9a 
151,9 
0,2 
151,7a 
250,0 
0,1 
249,9a 
• 
162,2 
0,6 
161,6a 
35,5 
4,0 
31,5a 
726,0 
7,2 
718,8a 
472,7 
0,0 
472,7 a 
162,9 
0,6 
162,3 a 
268,6 
0,1 
268,5a 
0,5 
0,5 
213,4 
1,0 
212,4a 
33,6 
4,8 
28,8a 
829,7 
13,9 
815,8a 
439,8 
1,2 
438,6 a 
130,0 
0,7 
129,3o 
224,4 
0,1 
224,3o 
1,9 
0,8 
1,1a 
215,9 
2,3 
213,6a 
Export to ta l 
Import to ta l 
Excédent 
d 'expor t / import 
Export to ta l 
Im port to ta l 
Excédent 
d 'export / import 
Export to ta l 
Import to ta l 
Excédent 
d 'export / import 
Export to ta l 
Import to ta l 
Excédent 
d 'export / import 
Export to ta l 
Im port to ta l 
Excédent 
d 'export / import 
Export to ta l 
Im por t to ta l 
Excédent 
d 'expor t / import 
Export to ta l 
Import to ta l 
Excédent 
d 'expor t / import 
Tomates 2) 
Tomates 
transformées 2) 
Pommes 2) 
Poires 2) 
Pêches 2) 
Pêches transformées 2) 
Raisins 2) 
c. Lai t , f romage , beurre 
0 
1 
1b 
0 
0b 
0 
1 
1b 
0 
1 
1b 
0 
2 
2b 
0 
0 
0 
1 
1b 
0 
0 
~~ 
0 
0 
— 
0 
1 
1b 
0 
2 
2b 
0 
6 
6b 
0 
4 
4b 
0 
14 
14b 
0 
6 
6b 
0 
16 
16b 
0 
7 
7b 
0 
0a 
0 
3 
3b 
0 
6 
6b 
0 
2 
2b 
Export to ta l 
Import to ta l 
Excédent 
d 'export / import 
Export to ta l 
Import to ta l 
Excédent 
d 'export / import 
Export to ta l 
Im port to ta l 
Excédent 
d 'export / import 
Export to ta l 
Im port to ta l 
Excédent 
d 'export / import 
Lait entier 
Lait écrémé 
Crème 
Lait concentré, 
entier et écrémé 
) Excédent d'exportation « a; excédent d'importation = b. 
) France : par années civiles (1957/58 = 1957; 1958/59 = 1958, etc.). 
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Erzeugnis Bezeichnung 
Naderland 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 3. Außenhandel und Außenhandelssaldo '), in 1 000 t 
noch : b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Tomaten 
Verarbeitete Tomaten 
Äpfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Verarbeitete Pfirsiche 
Trauben 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
125,1 
0,5 
124,6o 
1.8 
14,4 
12,6b 
56,0 
19,6 
36,4a 
10,0 
2,3 
7,7a 
0,0 
0,1 
0,1b 
1,5 
1,5b 
2,6 
0,1 
2,5a 
132,9 
0,5 
132,4o 
1.2 
19,8 
18,6b 
68,7 
12,6 
56,1a 
40,0 
1,3 
38,7o 
0,0 
0,1 
0,1b 
2.3 
2,3b 
2,2 
0,1 
2,1 o 
153,2 
0.7 
152,5a 
1.2 
27,0 
25.8b 
122,5 
18,6 
103,9a 
54,9 
2,1 
52,8a 
0,0 
1,0 
1.0b 
2.7 
2,7b 
2,4 
0,3 
2,1a 
162,5 
0,9 
161,6a 
0,6 
26,4 
25.8b 
75,6 
9.4 
66,2a 
44,7 
1,2 
43,5a 
0,0 
1,7 
1,7b 
3,5 
3,5b 
2,3 
0,4 
1,9a 
185,6 
1,5 
184,1a 
0,6 
31,8 
31,2b 
61,9 
30,8 
31,1a 
51,0 
1.9 
49.1a 
0,0 
2,3 
2,3b 
4,5 
4,5b 
1,7 
1.1 
0,6a 
188,1 
1.7 
186,4a 
0,6 
35,4 
34,8b 
29,7 
60,6 
30,9b 
18,6 
5,3 
13,3o 
0,0 
2,8 
2,8b 
6,6 
6,6b 
1.8 
5,6 
3,8b 
188.4 
1.7 
186.7o 
0.6 
39.6 
39,0b 
33,5 
37,3 
3,8b 
36,6 
4,5 
32.1a 
0,0 
4,2 
4,2b 
7,2 
7,2b 
1.3 
4,7 
3,4b 
228,2 
2,3 
225.9o 
0,6 
37,2 
36,6b 
145,7 
15,3 
130,4a 
48,0 
4,3 
43,7a 
0,0 
5.0 
5.0b 
8,6 
8.6b 
1.3 
7,6 
6,3b 
262,0 
2.4 
259,6 
0,3 
45,6 
45,3 
64,7 
25,9 
38,8 
22.4 
5.7 
16,7 
0,0 
5,1 
5,1 
0,0 
10,7 
10,7 
1,4 
10,9 
9,5 
c. Milch, Käse, Butter 
Trinkvollmilch 
Trinkmagermilch 
Sahne 
Kondensmilch, 
voll und mager 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
48 
48a 
33 
33 b 
2 
2a 
240 
240 a 
54 
54 a 
23 
23 b 
2 
2a 
250 
250 a 
59 
59 a 
9 
9b 
2 
2a 
217 
217a 
65 
65 o 
20 
20 b 
2 
2a 
252 
252 a 
73 
0 
73 o 
5 
5b 
2 
2a 
274 
274 o 
70 
70 a 
8 
8b 
1 
1o 
300 
300 a 
82 
82 a 
— 
— 
1 
1a 
316 
316a 
81 
81a 
— 
— 
1 
1a 
340 
340 a 
74 
74 a 
1 
1b 
1 
1a 
334 
334 a 
72 
72 a 
2 
2b 
1 
1a 
335 
335 a 
' ) Ausfuhrüberschuß = a; Einfuhrüberschuß = b. 
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UEBL/BLEU 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation Produit 
3. (suite) : Commerce extérieur et solde du commerce extérieur1), en 1 000 t 
b. (suite) : Autres produits d'origine végétale 
0,2 
3,9 
3.7b 
2,2 
47,1 
44,9b 
14,5 
44.0 
29,5b 
3,1 
9,2 
6.1b 
0,0 
5,1 
5,1b 
0,0 
20,1 
20,1b 
1,4 
0,3 
1,1a 
0,2 
3,3 
3,1b 
1,8 
53,9 
52,1b 
13.1 
19,7 
6,6b 
17,7 
9,3 
8,4a 
0,0 
4,4 
4,4b 
0,4 
21,4 
21,0 b 
1.3 
0,6 
0,7a 
0,3 
5,5 
5,2b 
2.1 
53.6 
51,5b 
23,6 
29,8 
6,2b 
18,9 
10,5 
8,4a 
0,1 
8,1 
8,0b 
0,3 
17,5 
17,2b 
1,4 
0,4 
1,0a 
0,3 
7,6 
7,3b 
1,6 
57,3 
55,7b 
10,4 
22.0 
11.6b 
9,2 
15,6 
6,4b 
0,4 
5,5 
5,1b 
0,0 
9,1 
9,1b 
1,6 
0,7 
0,9o 
1.7 
6.2 
4,5b 
1,6 
56,3 
54,7b 
9,1 
59,9 
50,8b 
6,0 
15,9 
9,9b 
0,2 
10,5 
10,3b 
0,1 
4,7 
4,6b 
1,6 
0,8 
0,8a 
4,2 
4,8 
0,6b 
1,5 
61,7 
60,2b 
20,5 
36,7 
16,2b 
12,3 
9,6 
2,7o 
1.3 
7,8 
6,5b 
0,0 
6,2 
6,2b 
3,1 
10,7 
7,6b 
8,0 
6 , 1 . 
1,9a 
1.9 
69,3 
67,4b 
11,4 
44,3 
32,9b 
8,4 
13,5 
5,1b 
0,1 
13,3 
13,2b 
0,0 
6.5 
6,5b 
2,2 
10,9 
8,7b 
11,7 
5,8 
5,9o 
1,6 
64,5 
62,9b 
40,8 
37,0 
3,8a 
21,5 
9,3 
12,2a 
1,6 
13,2 
11,6b 
0,0 
6,2 
6,2b 
2,6 
14,7 
12,1b 
8,2 
5,9 
2,3a 
1,9 
87,5 
85,6b 
26,5 
52,5 
26,0b 
3,1 
16.9 
13.8b 
0,2 
19,8 
19,6b 
0,0 
6.8 
6,8b 
2.4 
18,5 
16,1b 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Tomates 
Tomates transformées 
Pommes 
Poires 
Pêches 
Pêches transformées 
Raisins 
c. Lait, fromage, beurre 
32 
0 
32 a 
0 
0b 
0 
7 
7b 
— 
— 
— 
26 
0 
26 a 
0 
0b 
0 
6 
6b 
— 
— 
— 
10 
1 
9a 
0 
0b 
0 
5 
5b 
— 
— 
— 
21 
1 
20 a 
0 
0b 
1 
4 
3b 
— 
— 
— 
5 
1 
4a 
0 
0b 
0 
3 
3b 
— 
0 
0b 
8 
— 
8a 
0 
1 
1b 
0 
2 
2b 
0 
1 
1b 
6 
— 
6a 
0 
0 
— 
1 
3 
2b 
— 
1 
1b 
6 
— 
6a 
0 
0 
— 
9 
15 
6b 
0 
12 
12b 
6 
0 
6a 
— 
— 
4 
4 
— 
10 
1 
9a 
7 
— 
7a 
— 
— 
3 
4 
1b 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Lait entier 
Lait écrémé 
Crème 
Lait concentré, 
entier et écrémé 
ι Excédent d'exportation = a; excédent d'importation = b. 
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D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung 
EWG/CEE <) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : c. Milch, Käse, Butter 
noch : 3. Außenhandel und Außenhandelssaldo 2), in 1 000 t 
Trockenvollmilch 3) 
Trockenmagermilch 3) 
Käse 
Butter 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
30 
14 
16a 
19 
14 
5a 
132 
130 
2a 
39 
46 
7b 
35 
14 
21a 
18 
27 
9b 
142 
146 
4b 
38 
60 
22b 
34 
17 
17a 
18 
36 
18b 
149 
162 
13b 
42 
40 
2a 
40 
20 
20 a 
24 
34 
10b 
161 
181 
20 b 
44 
17 
27 a 
48 
17 
31a 
28 
64 
36 b 
168 
184 
16b 
46 
58 
12b 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
» 
, 
• 
104 
56 
48a 
183 
193 
10b 
68 
26 
42 a 
. 
. 
• 
122 
53 
69 a 
190 
210 
20 b 
70 
44 
26 a 
, 
# 
• 
116 
64 
52 a 
197 
224 
27 b 
73 
58 
15a 
. 
, 
• 
183 
180 
3a 
218 
257 
39 b 
53 
62 
9b 
, 
. 
• 
225 
238 
13b 
224 
250 
26 b 
62 
62 
_ 
d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette) 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 4) 
Rind- und Kalbfleisch 
zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und 
Ziegenfleisch 5) 
Pferdefleisch 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
80,3 
244,1 
163,8b 
5,2 
0,5 
4,7a 
85,5 
244,6 
159,1b 
146,0 
76,6 
69,4a 
5,3 
12,2 
6,9b 
— 
30,3 
30,3b 
64,2 
397,3 
333,1b 
9,8 
0,5 
9,3a 
74,0 
397,8 
323,8b 
138,1 
117,5 
20,6a 
5,7 
13,9 
8,2b 
— 
43,2 
43,2b 
81,8 
359,2 
277,4 b 
12,0 
0,6 
11,4a 
93,8 
359,8 
266,0b 
135.5 
139,1 
3,6b 
5,0 
10,2 
5,2b 
— 
38,8 
38,8b 
95,7 
358,3 
262,6b 
11,7 
0,8 
10,9o 
107,4 
359,1 
251,7b 
133,2 
165.6 
32,4b 
4,9 
10,2 
5,3b 
0.3 
50.5 
50,2b 
142,9 
434,5 
291,6b 
19,5 
8,6 
10,9a 
162,4 
443,1 
280,7b 
165,1 
191,5 
26,4b 
7,4 
9,9 
2,5b 
2,5 
75,6 
73,1b 
(182,0) 
(393,7) 
(211,7)b 
1(27.6) 
1(27,4) 
1 (0.2) a 
209,6 
421,1 
211,5b 
239,2 
221,8 
17,4a 
10,0 
11,8 
1,8b 
10,4 
80,4 
70,0b 
(254,8) 
(372.4) 
(117.6)fa 
(27,6) 
(44.9) 
(17,3) b 
282,4 
424,3 
141,9b 
193,2 
117,1 
76,1a 
7,6 
11,5 
3,9b 
9,8 
91,8 
82,0b 
(231,7) 
(497.7) 
(266,0)b 
(33,1) 
(64,6) 
(31,5) b 
264,8 
562,3 
297,5 b 
214,0 
187,3 
26,7a 
8,1 
19,1 
11,0b 
13,8 
91,8 
78,0b 
. 
. 
. 
1 
1 
1 
253,3 
778,1 
524,8b 
223,1 
301,2 
78,1b 
7,4 
26,9 
19,5b 
16,9 
100,2 
83,3b 
147,0 
640,8 
493,8 b 
68,2 
131,7 
63,5b 
215,2 
772,5 
557,3 b 
276,9 
241,3 
35,6a 
11,2 
33,8 
22,6b 
17,4 
109,2 
91,8b 
') Einschl. Intrahandel. 
7) Ausfuhrüberschuß = a; Einfuhrüberschuß = b. 
s) Ab 1960/61 sind die Angaben für Trockenvollmilch unter Trockenmagermilch aufgeführt. Soweit vorhanden sind die Zahlen für Trockenvollmilch nur als Hinweis angegebc 
*) EWG : bis einschl. 1959/60 beziehen sich die Ausfuhren nur auf die Niederlande, während sich die Einfuhren hauptsächlich auf Italien und die Niederlande beziehen; v< 
1960/61 bis einschl. 1962/63 beziehen sich die Ausfuhren hauptsächlich auf Frankreich und die Niederlande, die Einfuhren hauptsächlich auf Frankreich und Italien. 
·) Deutschland (BR) : bis 1962/63 einschl. ohne Ziegenfleisch. 
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Deutschland (BR) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation Produit 
3. (suite) : Commerce extérieur et solde du commerce extérieur2), en 1 000 t 
c. (suite) : Lait, fromage, beurre 
0 
8 
8b 
1 
1 
7 
68 
61b 
1 
22 
21b 
0 
11 
11b 
2 
1 
1a 
7 
78 
71b 
1 
38 
37 b 
0 
14 
14b 
0 
0 
— 
7 
89 
82 b 
0 
22 
22 b 
0 
17 
17b 
0 
11 
11b 
8 
102 
94 b 
0 
2 
2b 
0 
16 
16b 
0 
14 
14b 
10 
95 
85 b 
0 
36 
36 b 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
13b 
5 
16 
11b 
12 
105 
93 b 
__ 
7 
7b 
1 
17 
16b 
1 
22 
21b 
16 
112 
96 b 
0 
30 
30 b 
— 
14 
14b 
2 
20 
18b 
17 
121 
104b 
0 
27 
27 b 
3 
13 
10b 
7 
17 
10b 
20 
131 
111b 
21 
21b 
1 
17 
16b 
15 
29 
14b 
25 
127 
102b 
5 
9 
4b 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Lait entier 
en poudre 3) 
Lait écrémé 
en poudre 3) 
Fromage 
Beurre 
d. Viande (poids en carcasse sans graisses) 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Y compris le commerce intra-CEE. 
I Excédent d'exportation = a; excédent d' importat ion = b. 
) A part i r de 1960/61, les données pour le lait entier en poudre f igurent sous le lait écrémé en poudre. Les données concernant le lait entier en poudre n'ont été reprises qu'à 
t i t re indicatif dans la mesure où elles étaient disponibles. 
I CEE : jusqu'en 1959/60, les exportations ne concernent que les Pays-Bas tandis que les importations concernent principalement l'Italie et les Pays-Bas; de 1960/61 à 1962/63, 
les exportations concernent principalement la France et tes Pays-Bas, les importat ions principalement la France et l ' Italie. 
I Allemagne (RF) : jusqu'en 1962/63 sans la viande de chèvre. 
(5.7) 
(35.2) 
(129,5)b 
• 
5,7 
135,2 
129,5b 
8,7 
44,7 
36,0b 
1,0 
0,6 
0,4a 
— 
(16,5) 
(168,0) 
(151,5)b 
• 
16,5 
168,0 
151,5b 
6,8 
97,8 
91,0b 
1.0 
1,5 
0,5b 
— 
(26,0) 
(121,0) 
(95,0)b 
• 
26,0 
121,0 
95,0b 
7,0 
72,6 
65,6b 
0,3 
0,5 
0,2b 
— 
(25.9) 
(164,1) 
(138,2)b 
• 
25,9 
164,1 
138,2b 
6,9 
116,6 
109,7b 
— 
— 
(39,1) 
(154,8) 
(115,7)b 
4,9 
39,1 
159,7 
120,6b 
5,9 
131,4 
125,5b 
0,1 
0,7 
0,6b 
0,1 
0,9 
0,8b 
(24.0) 
(178,3) 
(154,3)b 
7.9 
24,0 
186,2 
162,2b 
10,0 
137,6 
127,6b 
0,1 
0,7 
0,6b 
8,8 
1,6 
7,2a 
(19,7) 
(205,1) 
(185,4)b 
(16,1) 
19,7 
221,2 
201,5b 
10,5 
113,3 
102,8b 
0,2 
1.1 
0,9b 
7,7 
0,0 
7,7a 
(51.5) 
(180,8) 
(129,3)b 
10,8 
51,5 
191,6 
140,1b 
6,1 
84,0 
77,9b 
0,7 
1,9 
1,2b 
10,4 
0,0 
10,4a 
(14.2) 
(197,3) 
(183,1)b 
6.2 
14,2 
203,5 
189,3b 
10,0 
61,7 
51,7b 
I 1.0 
1 2.7 
I 1.7b 
12,0 
12,0a 
9,6 
222,4 
212,8b 
5,2 
4,5 
0,7a 
14,8 
226,9 
212,1b 
18,2 
65,8 
47,6b 
1,2 
2,5 
1,3b 
12,0 
0,0 
12,0a 
Viande de bœuf 
Viande de veau *) 
Viande bovine 
Viande porcine 
Viande de mouton 
et de chèvre 5) 
Viande chevaline 
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A l l g e m e i n e Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung . 
Franc« 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/6S 1965/66 
noch : c. Milch, Käse, Butter 
noch : 3. Außenhandel und Außenhandelssaldo ' ) , in 1 000 t 
Trockenvollmilch 2) 
Trockenmagermilch 2) 
Käse 
Butter 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
1 
6 
5b 
— 
— 
12 
10 
2a 
5 
12 
7b 
2 
3 
1b 
— 
— 
24 
12 
12a 
5 
6 
1b 
5 
3 
2a 
— 
— 
27 
11 
16a 
9 
— 
9a 
4 
3 
1a 
3 
— 
3a 
28 
11 
17a 
11 
3 
8a 
4 
1 
3a 
10 
2 
8a 
28 
20 
8a 
9 
11 
2b 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
8 
3 
5a 
46 
3 
43 a 
36 
11 
25 a 
33 
— 
33 a 
9 
3 
6a 
69 
3 
66 a 
38 
14 
24 a 
34 
— 
34 a 
10 
4 
6a 
66 
9 
57 a 
37 
18 
19a 
27 
2 
25 a 
11 
4 
7a 
129 
4 
125a 
56 
17 
39 o 
37 
— 
37 a 
13 
11 
2a 
94 
26 
68 a 
58 
25 
33 a 
21 
15 
6a 
d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette) 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Rind- und Kalbfleisch 
zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
47,0 
10,3 
36,7a 
. 
• 
47,0 
10,3 
36,7a 
21,4 
15,6 
5,8a 
0,1 
10,7 
10,6b 
_ 
1,7 
1,7b 
18,5 
68,3 
49,8b 
. 
• 
18,5 
68.3 
49.8b 
23,4 
8.0 
15,4a 
0,2 
10,7 
10,5b 
11,7 
11,7b 
25,4 
29,6 
4,2b 
. 
• 
25,4 
29,6 
4,2b 
20,0 
28,6 
8.6b 
0,2 
6,6 
6.4b 
__ 
3,3 
3,3b 
31,7 
32,9 
1,2b 
. 
• 
31,7 
32,9 
1,2b 
23,9 
9,2 
14,7a 
0,2 
6,7 
6,5b 
12,2 
12,2b 
61,6 
35,7 
25,9a 
, 
• 
61,6 
35,7 
25,9a 
32,2 
6,9 
25,3a 
1,2 
4,8 
3,6b 
25,0 
25.0b 
123,4 
16,2 
107,2a 
3,2 
0,5 
2,7a 
126,6 
16,7 
109,9a 
42,9 
77,1 
34,2b 
4,6 
6,4 
1,8b 
_ 
27,7 
27,7b 
207,0 
17,2 
189,8a 
2,4 
0.2 
2,2a 
209,4 
17,4 
192,0a 
31,6 
21,0 
10.6a 
2.2 
5,4 
3,2b 
1.1 
33,2 
32,1b 
125,5 
15,3 
110,2a 
2,4 
2,6 
0,2b 
127,9 
17,9 
110,0a 
35,9 
30,2 
5,7a 
1.2 
11.7 
10,5b 
1,6 
32,3 
30,7b 
. 
. 
; 
. 
• 
135,0 
45,0 
90,0a 
13,3 
167,1 
153,8b 
0,8 
16.2 
15,4b 
1.4 
32.2 
30,8b 
104,7 
88.1 
16.6a 
8,0 
2,8 
5,2a 
112,7 
90,9 
21,8 a 
19,4 
111,1 
91,7 b 
0,8 
15,8 
15,0b 
1,3 
33,0 
31,7b 
' ) Ausfuhrüberschuß = a; Einfuhrüberschuß = b. 
2) Ab 1960/61 sind die Angaben für Trockenvollmilch unter Trockenmagermilch aufgeführt. Soweit vorhanden sind die Zahlen für Trockenvollmilch nur als Hinweis angegeber 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Italia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation Produit 
3. (suite) : Commerce extérieur et solde du commerce extérieur1), en 1 000 t 
c. (suite) : Lait, fromage, beurre 
21 
17 
4a 
0 
5 
5b 
— 
— 
— 
24 
19 
5a 
0 
10 
10b 
— 
— 
— 
23 
24 
1b 
0 
17 
17b 
— 
— 
— 
21 
32 
11b 
0 
11 
11b 
— 
2 
2b 
22 
34 
12b 
0 
8 
8b 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
— 
0 
0 
— 
25 
41 
16b 
19 
• 
• 
— 
• 
26 
49 
23 b 
_ 
14 
14b 
• 
— 
• 
27 
52 
25 b 
__ 
27 
27 b 
. 
0 
41 
41b 
22 
72 
50 b 
30 
30 b 
. 
0 
23 
23 b 
23 
56 
33 b 
0 
25 
25 b 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Lait entier en poudre2) 
Lait écrémé 
en poudre 2) 
Fromage 
Beurre 
d. Viande (poids en carcasse sans graisses) 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
) Excédent d'exportation = a; excédent d'importation = b, 
') A partir de 1960/61, les données pour le lait entier en poudre figurent sous le lait écrémé en poudre. Les données concernant le lait entier en poudre n'ont été reprises qu'à 
titre indicatif dans ia mesure où elles étaient disponibles. 
0,4 
69,8 
69,4b 
0,3 
0,4 
70,1 
69,7b 
2,3 
12,4 
10,1b 
0,1 
0,1 
6,9 
6,9b 
0,5 
106,1 
105,6b 
0,2 
0,5 
106,3 
105,8b 
4,5 
7,8 
3,3b 
0,6 
0,6b 
8,7 
8,7b 
0,6 
160,4 
159,8b 
0,4 
0,6 
106,8 
106,2b 
5,8 
29,7 
23,9b 
1,0 
1,0b 
13,7 
13,7b 
0,5 
121,6 
121,1b 
0,8 
0,5 
122,4 
121,9b 
5,3 
35,3 
30,0b 
1.4 
1,4b 
14,9 
14,9b 
2,2 
201,5 
199,3b 
3,6 
2,2 
205,1 
202,9b 
7,4 
48,4 
41,0 b 
2,2 
2,2b 
21,7 
21,7 b 
6,7 
(158,5) 
(151,8)b 
18,6 
6,7 
177,1 
170,4b 
12,6 
2,3 
10,3a 
2,5 
2,5b 
0,6 
20,6 
20,0b 
5,7 
(88,2) 
(82,5) b 
28,4 
5,7 
116,8 
111,1b 
8,8 
28,6 
19,8b 
0,0 
2,7 
2,7b 
24,6 
24,6 b 
12,9 
(248,7) 
(235,8) b 
50,9 
12,9 
299,6 
286,7b 
9,3 
62,5 
53,2b 
3,7 
3,7b 
28,3 
28,3b 
• 
. 
0,1 
428,3 
428,2b 
7,4 
34,6 
27,2b 
0,0 
4,8 
4,8b 
0,1 
28,9 
28,8b 
219,9 
122,9 
122,9b 
0,1 
342,8 
342,7b 
18,7 
25,0 
6,3b 
0,0 
7,3 
7,3b 
0,0 
28,4 
28,4b 
Viande de bœuf 
Viande de veau 
Viande bovine 
Viande porcine 
Viande de mouton 
et de chèvre 
Viande chevaline 
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Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung 
Nederland 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : c. Milch, Käse, Butter 
noch : 3. Außenhandel und Außenhandelssaldo ' ) , in 1 000 t 
Trockenvollmilch 2) 
Trockenmagermilch 2) 
Käse 
Butter 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
29 
29 a 
8 
4 
Aa 
91 
1 
90 a 
33 
33 a 
33 
33 a 
7 
14 
7b 
87 
1 
86 a 
32 
32 a 
29 
29 a 
3 
25 
22b 
92 
1 
91a 
32 
32 a 
36 
36 a 
8 
8 
— 
103 
1 
102a 
30 
30 a 
44 
44a 
4 
25 
21b 
107 
1 
106a 
36 
36 a 
1 38 
1 -
| 38a 
| 40 
1 27 
| 13a 
109 
1 
108a 
28 
0 
28 a 
35 
35 a 
37 
20 
17o 
106 
1 
105a 
29 
29 a 
38 
38 a 
39 
34 
5a 
111 
2 
109a 
43 
0 
43 a 
33 
33 a 
34 
100 
66 b 
115 
4 
111a 
14 
4 
10a 
38 
38 a 
65 
125 
60 b 
109 
7 
102a 
26 
1 
25 a 
d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette) 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Rind- und Kalbfleisch 
zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
24,0 
17,9 
6,1a 
5,2 
0,2 
5,0a 
29,2 
18,1 
11,1a 
108,8 
0,4 
108,4a 
4,1 
0,4 
3,7a 
5,4 
5,4b 
27,0 
34,9 
7,9b 
9,8 
0,3 
9,5o 
36,8 
35,2 
1,6a 
99,8 
0,4 
99,4a 
4,5 
4,5a 
8,1 
8,1b 
27,4 
30,4 
3,0b 
12,0 
0,2 
11,8a 
39,4 
30,6 
8,8a 
100,5 
0,3 
100,2o 
4,5 
4,5a 
7,1 
7,1b 
26,0 
28,3 
2,3b 
11,7 
11,7a 
37,7 
28,3 
9,4a 
93,3 
0,5 
92,8a 
4,7 
4,7a 
0,2 
9,4 
9,2b 
32,1 
29,1 
3,0a 
19,5 
0,1 
19,4a 
51,6 
29,2 
22,4a 
114,8 
0,7 
114,1 o 
5,9 
0.1 
5.8a 
1,9 
12,2 
10,3b 
(23.7) 
28,2 
(4,5)b 
(24,8) 
0,3 
(24,5)a 
47,9 
28,5 
19,4a 
142,8 
1,2 
141,6o 
5,3 
0,1 
5,2a 
0,5 
9.7 
9,2b 
(19.5) 
47,4 
(27,9)b 
(25,1) 
0,1 
(25,0)a 
44,6 
47,5 
2,9b 
121,7 
0,9 
120,8a 
5,2 
0,6 
4,6a 
0,5 
10,4 
9,9b 
(26,3) 
30,8 
(4.5) b 
(30.5) 
56,8 
30,8 
26,0a 
125,4 
1,2 
124,2o 
6,2 
0,1 
6,1a 
1.5 
9,5 
8,0b 
33,6 
57,8 
24,2 b 
43,0 
0,1 
42,9a 
76,6 
57,9 
18,7a 
167,9 
13,0 
154,9o 
5.4 
0,7 
4,7a 
2,7 
14,6 
11,9b 
27,4 
68,6 
41,2b 
53,9 
0,2 
53,7a 
81,3 
68,8 
12,5a 
186,8 
6,6 
180,2a 
7,6 
3,7 
3,9a 
3,6 
19,3 
15,7b 
*) Ausfuhrüberschuß = a; Einfuhrüberschuß = b. 
' ) Ab 1960/61 sind die Angaben für Trockenvollmilch unter Trockenmagermilch aufgeführt. Soweit vorhanden sind die Zahlen für Trockenvollmilch nur als Hinweis angegebe 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
U E B L / B L E U 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation Produit 
3. (suite) : Commerce extérieur et solde du commerce extérieur 1), en 1 000 t 
c. (suite) : Lait, fromage, beurre 
• 
• 
10 
9 
1a 
1 
34 
33 b 
0 
7 
7b 
. 
• 
9 
12 
3b 
0 
36 
36 b 
— 
6 
6b 
. 
• 
15 
11 
Aa 
0 
37 
37 b 
1 
1 
— 
. 
• 
13 
15 
2b 
1 
35 
34 b 
3 
1 
2a 
, 
• 
14 
21 
7b 
1 
34 
33 b 
1 
3 
2b 
13 
10 
3a 
1 
35 
34 b 
7 
0 
7a 
, 
• 
15 
8 
7a 
4 
34 
30 b 
7 
0 
7a 
. 
• 
9 
1 
8a 
5 
31 
26 b 
3 
2 
1a 
. 
• 
13 
18 
5b 
5 
33 
28 b 
2 
7 
5b 
, 
5 
51 
35 
16a 
9 
35 
26 b 
10 
12 
2b 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Lait entier 
en poudre 2) 
Lait écrémé 
en poudre2) 
Fromage 
Beurre 
d. Viande (poids en carcasse sans graisses) 
Export total Viande de boeuf 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
) Excédent d'exportation = a; excédent d'importation = b. 
) A partir de 1960/61, les données pour le lait entier en poudre figurent sous le lait écrémé en poudre. Les données concernant le lait entier en poudre n'ont été reprises qu'à 
titre indicatif dans la mesure où elles étaient disponibles. 
(3.2) 
(10,9) 
(7.7)b 
3.2 
10.9 
7,7b 
4,8 
3,5 
1,3a 
0.4 
0,4b 
16,3 
16,3b 
(1.7) 
(20,0) 
(18,3)b 
1,7 
20,0 
18,3b 
3,6 
3,5 
0,1a 
1.1 
1,1b 
14,7 
14,7b 
(2.4) 
(17,8) 
(15,4)b 
2,4 
17,8 
15,4b 
2,2 
7,9 
5,7b 
2,1 
2,1b 
14,7 
14,7b 
(11,6) 
(11.4) 
(0.2) a 
11,6 
11,4 
0,2a 
3,8 
4,0 
0,2b 
2,1 
2,1b 
0,1 
14,0 
13,9b 
(7.9) 
(13,4) 
(5,5)b 
7,9 
13,4 
5,5b 
4,8 
4,1 
0,7a 
0,2 
2,1 
1,9b 
0,5 
15,8 
15,3b 
(4.2) 
(12,5) 
(8,3) b 
(0.2) 
(0.1) 
(0.1)a 
4.4 
12.6 
8,2b 
30,9 
3,6 
27,3o 
0,0 
2,1 
2,1b 
0,5 
20,8 
20,3b 
(2,9) 
(21.3) 
(18.4)b 
(0.1) 
(0.1) 
3,0 
21,4 
18,4b 
20,6 
7,3 
13,3a 
0,0 
1,7 
1,7b 
0,5 
23,6 
23,1b 
(15,5) 
(22,1) 
(6,6)b 
(0.2) 
(0.3) 
(0,1)b 
15,7 
22,4 
6,7b 
37,3 
9,4 
27,9a 
0,0 
1,7 
1,7b 
0,3 
21,7 
21,4 b 
• 
27,4 
43,4 
16,0b 
24,5 
24,8 
0,3b 
0,2 
2,5 
2,3b 
0,7 
24,5 
23,8b 
5,2 
41,8 
36,6b 
1,1 
1,3 
0,2b 
6,3 
43,1 
36,8b 
33,8 
32,8 
1.0a 
1.6 
4,5 
2,9b 
0,5 
28,5 
28,0b 
Viande de veau 
Viande bovine 
Viande porcine 
Viande de mouton 
et de chèvre 
Viande chevaline 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung 
E W G / C E E ') 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 3. Außenhandel und Außenhandelssaldo2), in 1 000 t 
noch : d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette) 
Geflügel 
Sonstige Fleischarten 3) 
Genießbare 
Schlachtabfälle 
Fleisch insgesamt 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrübersch, 
18,6 
39,1 
20,5b 
2,4 
3,3 
0,9b 
10,8 
74,1 
63,3b 
268,6 
480,2 
211,6b 
22,9 
52,4 
29,5 b 
0,9 
5,0 
4,1b 
9,9 
82,3 
72,4b 
251,5 
712,1 
460,6b 
28,7 
58,1 
29,4b 
1.1 
7,2 
6,1b 
10,3 
81,2 
70,9b 
274,4 
694,4 
420,0b 
35,3 
85,5 
50,2b 
0,9 
8,7 
7,8b 
12,2 
91,2 
79,0b 
294,2 
770,8 
476,6b 
45,1 
132,2 
87,1b 
1.0 
9,6 
8,6b 
17,1 
92,7 
75,6b 
400,6 
954,6 
554.0b 
65.0 
154.8 
89,8b 
2,1 
10,3 
8,2b 
25,8 
94,4 
68,6b 
562,1 
994,6 
432,5 b 
79,4 
229,9 
150,5b 
1.1 
10,4 
9,3b 
20,4 
101,9 
81,5b 
593,9 
1 040,9 
447.0b 
91,9 
183,1 
91,2b 
0,6 
14,1 
13,5b 
23,9 
104,5 
80,6b 
617,1 
1 162,2 
545,1b 
112,4 
203.5 
91,1b 
3.2 
17.3 
14.1b 
32,9 
136,1 
103,2b 
649,2 
1 563,3 
914,1b 
125,7 
216,5 
90,8b 
2.1 
19.0 
16.9b 
38,8 
144,6 
105,8b 
687,3 
1 536,9 
849.6b 
e. Fische (Fanggewicht der Anlandungen) 
Fische insgesamt 
Weich- und Krebstiere 
insgesamt 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
371,1 
656,8 
285,7b 
91,5 
109,1 
17,6b 
416,3 
734,2 
317,9b 
100,9 
115,2 
14,3b 
445,1 
795,1 
350,0b 
94,1 
120,4 
26,3b 
431,2 
894,9 
463,7b 
73,8 
133,7 
59,9b 
443,8 
836,1 
392,3 b 
99,5 
155,9 
56,4b 
439,5 
880,6 
441,1b 
101,2 
172,3 
71,1b 
f. Fette und Öle (Rohölgewicht, bzw. geschmolzenes Fett) 
Pflanzliche Fette 
und öle 
Schlachtfette 
Maritime Fette 
und Öle 
Fette und Öle 
insgesamt 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrübersch, 
266 
1 986 
1 720 b 
146 
404 
258 b 
52 
241 
189b 
464 
2 631 
2167b 
255 
2 204 
1 949 b 
166 
401 
235 b 
40 
245 
205 b 
461 
2 850 
2 389b 
239 
2 088 
1 849b 
182 
333 
151b 
54 
231 
177b 
475 
2 662 
2177b 
237 
2 059 
• 1 822b 
206 
334 
128b 
41 
280 
239 b 
484 
2 673 
2189 b 
272 
2 406 
2134b 
237 
504 
267 b 
64 
262 
198b 
573 
3 172 
2599b 
261 
2 370 
2109b 
264 
388 
124b 
49 
292 
243 b 
573 
3 050 
2 476 b 
259 
2 265 
2 006 b 
260 
423 
163 b 
60 
254 
194b 
579 
2 942 
2 363 b 
290 
2 391 
2101b 
256 
426 
170b 
54 
331 
277 b 
600 
3148 
2548b 
292 
2 582 
2 290 b 
257 
475 
240 b 
47 
293 
246 b 
596 
3 372 
2 776b 
329 
2 501 
2172b 
273 
439 
166b 
44 
290 
246 b 
646 
3 230 
2584b 
') Einschl. Intrahandel. 
*) Ausfuhrüberschuß = a; Einfuhrüberschuß = b. 
3) Deutschland (BR) : bis einschl. 1962/63 ist Ziegenfleisch mit einbegriffen. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Deutschland (BR) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation Produit 
3. (suite) : Commerce extérieur et solde du commerce extérieur2), en 1 000 t 
d. (suite) : Viande (poids en carcasse sans graisses) 
— 
29,0 
29,0b 
2,0 
2,0b 
37,3 
37,3b 
15,4 
248,8 
233,4b 
— 
39,9 
39,9b 
3,4 
3,4b 
38,9 
38,9b 
24,3 
349,5 
325,2b 
— 
50,0 
50,0b 
4,9 
4,9b 
0,6 
39,9 
39,3b 
33,9 
288,9 
255,0b 
— 
73,4 
73,4b 
5,8 
5,8b 
0,9 
49,1 
48,2b 
33,7 
409,0 
375,3b 
— 
119,5 
119,5b 
6,9 
6,9b 
1,0 
59,5 
58,5b 
46,2 
478,6 
432,4b 
— 
143,2 
143,2b 
7,3 
7,3b 
2,3 
57,9 
55,6b 
45,2 
534,5 
489,3 b 
1,1 
219,3 
218,2b 
0,2 
7,3 
7,1b 
2,4 
58,9 
56,5b 
41,8 
621,1 
579,3b 
0,6 
174,6 
174,0b 
0,2 
9,9 
9,7b 
3,4 
49,7 
46,3b 
72,9 
511,7 
438,8b 
0,5 
194,8 
194,3b 
1 1.4 
I 10,5 
I 9,1b 
5,5 
49,9 
44,4b 
44,6 
523,1 
478,5 b 
0,2 
204.6 
204,4b 
0,4 
10,6 
10,2b 
5,9 
44,9 
39,0b 
52,7 
555,3 
502,6b 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/imp. 
Volaille 
Autres viandes 3) 
Abats comestibles 
Total viande 
127,0 
206,1 
79,1b 
11,2 
2,0 
9,2a 
148,3 
253,9 
105,6b 
8,1 
2,6 
5,5a 
161,8 
288,5 
126,7b 
6,5 
3,3 
3,2a 
176,0 
293,3 
117,3b 
4,1 
4,2 
0,1b 
195,3 
276,3 
81,0b 
3,9 
5.2 
1,3b 
179,9 
321,1 
141,2b 
4,5 
6,8 
2,3b 
e. Poissons (pêche nominale) 
Total poissons Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Total mollusques 
et crustacés 
f. Graisses et huiles (poids d'huile brute resp. de graisse fondue) 
17 
765 
748 b 
14 
153 
139b 
21 
137 
116b 
52 
1055 
1003b 
27 
812 
785 b 
14 
134 
120b 
14 
155 
141b 
55 
1 101 
1046b 
26 
809 
783 b 
19 
95 
76 b 
25 
131 
106b 
70 
1035 
965 b 
35 
760 
725 b 
26 
95 
69 b 
19 
160 
141b 
80 
1 015 
935 b 
45 
852 
807 b 
33 
123 
90 b 
31 
144 
113b 
109 
1 119 
1010b 
53 
848 
795 b 
48 
118 
70 b 
25 
137 
112b 
126 
1 103 
977 b 
51 
829 
778 b 
51 
122 
71b 
23 
119 
96 b 
125 
1 070 
945 b 
85 
848 
763 b 
53 
122 
69 b 
24 
150 
126b 
162 
1 120 
958 b 
78 
929 
851b 
61 
113 
52 b 
26 
132 
106b 
165 
1 174 
1009b 
102 
997 
895 b 
66 
104 
38 b 
22 
120 
98 b 
190 
1221 
1031b 
') Y compris le commerce intra-CEE. 
') Excédent d'exportation = a; excédent d' importat ion = b. 
') Allemagne (RF) : jusqu'en 1962/63 y compris la viande de chèvre. 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/imp. 
Graisses et huiles 
végétales 
Graisses d'abattage 
Graisses et huiles 
marines 
Total graisses 
et huiles 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/C4 1964/65 1965/66 
noch : 3. Außenhandel und Außenhandelssaldo '), In 1 000 t 
noch : d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette) 
Geflügel 
Sonstige Fleischarten 
Genießbare 
Schlachtabfälle 
Fleisch insgesamt 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrübersch. 
0,5 
0,5 
— 
2,0 
1.2 
0.8a 
2.3 
10,3 
8,0b 
73,3 
50,3 
23,0a 
1,2 
1.3 
0,1b 
0,8 
1,5 
0,7b 
2,6 
18,5 
15,9b 
46,7 
120,0 
73,3b 
2,3 
0,7 
1,6a 
0,9 
1,2 
0,3b 
2,3 
15,3 
13,0b 
51,1 
85,3 
34,2b 
3,6 
1,0 
2.6a 
0,8 
1,6 
0,8b 
3,7 
15,6 
11,9b 
63,9 
79,2 
15,3b 
4,4 
2,0 
2,4a 
0,8 
1.4 
0,6b 
6,0 
11,4 
5,4b 
106,2 
87,2 
19,0a 
6,3 
1.3 
5.0a 
1.0 
1,6 
0,6b 
9,8 
18,2 
8,4b 
191,2 
149,0 
42,2a 
13,4 
0,4 
13,0a 
0,1 
0,5 
0,4b 
6,3 
24,5 
18,2b 
264,1 
102,4 
161,7a 
15,2 
0,8 
14,4a 
0,0 
0,4 
0,4b 
8,1 
28,1 
20,0b 
189,9 
121,4 
68,5a 
24,8 
1,5 
23,3a 
1.4 
3,1 
1,7b 
7,7 
43.9 
36,2b 
184.4 
309,0 
124.6b 
24.2 
0,9 
23,3a 
1,3 
4.1 
2,8b 
8,2 
56,3 
48,1b 
167,9 
312,1 
144,2b 
e. Fische (Fanggewicht der Anlandungen) 
Fische insgesamt Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Weich- und Krebstiere 
insgesamt 
93,5 
94,2 
0,7b 
7,2 
55,4 
48,2b 
93,9 
109,5 
15,6b 
8,5 
60,5 
52,0b 
99,1 
131,0 
31,9b 
5,9 
69,1 
63,2b 
91,6 
155,6 
64,0b 
3,0 
79,7 
76,7b 
76,1 
158,2 
82,1b 
2,5 
98,0 
95,5b 
74,7 
155,6 
80,9b 
2,5 
110,1 
107,6b 
f. Fette und Öle (Rohölgewicht, bzw. geschmolzenes Fett) 
Pflanzliche Fette 
und öle 
Schlachtfette 
Maritime Fette 
und Öle 
Fette und Öle 
insgesamt 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrübersch. 
40 
520 
480 b 
22 
15 
7a 
1 
23 
22 b 
63 
558 
495 b 
34 
572 
538 b 
28 
14 
14a 
1 
29 
28 b 
63 
615 
552 b 
39 
546 
507 b 
43 
6 
37 a 
1 
19 
18b 
83 
571 
488b 
36 
544 
508 b 
49 
4 
45 a 
1 
30 
29 b 
86 
578 
492 b 
42 
593 
551b 
49 
24 
25 a 
2 
32 
30 b 
93 
649 
556 b 
37 
630 
593 b 
73 
17 
56 a 
3 
40 
37 b 
113 
687 
574 b 
36 
609 
573 b 
62 
11 
51a 
2 
34 
32 b 
100 
654 
554 b 
15 
594 
579 b 
62 
19 
43 a 
4 
35 
31b 
81 
648 
567 b 
43 
671 
628 b 
52 
59 
7b 
5 
37 
32 b 
100 
767 
667 b 
56 
652 
596 b 
60 
68 
8b 
3 
47 
44b 
119 
767 
648b 
') Ausfuhrüberschuß = a; Einfuhrüberschuß — b. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Italia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation Produit 
3. (suite) : Commerce extérieur et solde du commerce extérieur ') , en 1 000 t 
d. (suite) : Viande (poids en carcasse sans graisses) 
0,1 
9,2 
9,1b 
0,3 
0.1 
0.2a 
9,1 
9,1b 
3,2 
107,9 
104,7b 
0,1 
10,9 
10,8b 
0,1 
0,1b 
0.3 
8.9 
8,6b 
5,4 
143,3 
137,9b 
0,1 
7,0 
6,9b 
0,1 
0,5 
0,4b 
13,7 
13,7b 
6,6 
226,4 
219,8b 
0,1 
10,5 
10,4b 
1,2 
1,2b 
0,1 
15,8 
15,7b 
6,0 
201,5 
195,5b 
0,2 
9,7 
9,5b 
1,2 
1,2b 
10,8 
10,8b 
9,8 
299,1 
289,3b 
0,3 
9,3 
9,0b 
0,2 
1,1 
0,9b 
0,3 
9,3 
9,0b 
20,7 
222,2 
201,5 b 
0,6 
9,0 
8,4b 
0,4 
1,8 
1,4b 
0,3 
7,7 
7,4b 
15,8 
191,2 
175,4b 
0,9 
5,8 
4,9b 
0,1 
2,2 
2,1b 
0,2 
16,1 
15,9b 
23,4 
418,2 
394,8b 
0,4 
6,2 
5,8b 
0,1 
3,6 
3,5b 
1,7 
26,0 
24,3b 
9,8 
532,4 
522,6b 
0,2 
9,2 
9,0b 
0,0 
3,5 
3,5b 
0,1 
15,1 
15,0b 
19,1 
431,3 
412,2b 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/imp. 
Volaille 
Autres viandes 
Abats comestibles 
Total viande 
1,9 
256,3 
254,4b 
0,4 
6,0 
5,6b 
2,4 
258,6 
256,2b 
0,4 
8,1 
7,7b 
2,5 
255,2 
252,7b 
0,9 
7,7 
6,8b 
2,2 
323,7 
321,5b 
0,3 
11,7 
11,4b 
2,3 
277,8 
275,4b 
0,5 
12,3 
11,8b 
3,0 
269,6 
266,6b 
0,9 
10,0 
9,1b 
e. Poissons (pêche nominale) 
Export total Total poissons 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Total mollusques 
et crustacés 
f. Graisses et huiles (poids d'huile brute resp. de graisse fondue) 
9 
205 
196b 
2 
122 
120b 
7 
7b 
11 
334 
323 b 
8 
307 
299 b 
1 
120 
119b 
10 
10b 
9 
437 
428 b 
10 
235 
225 b 
1 
121 
120b 
6 
6b 
11 
362 
351b 
14 
250 
236 b 
1 
116 
115b 
0 
7 
7b 
15 
373 
358 b 
10 
385 
375 b 
1 
177 
176b 
0 
10 
10b 
11 
572 
561b 
11 
344 
333 b 
6 
116 
110b 
10 
10b 
17 
470 
453 b 
13 
318 
305 b 
3 
126 
123 b 
12 
12b 
16 
456 
440b 
11 
424 
413b 
2 
136 
134b 
13 
13b 
13 
573 
560 b 
11 
414 
403 b 
8 
138 
130b 
0 
13 
13b 
19 
565 
546b 
13 
283 
270 b 
18 
92 
74 b 
0 
6 
6b 
31 
381 
350 b 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/imp. 
Graisses et huiles 
végétales 
Graisses d'abattage 
Graisses et huiles 
marines 
Total graisses 
et huiles 
') Excédent d'exportation = a; excédent d'importation = b. 
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D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung 
Nederland 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 3. Außenhandel und Außenhandelssaldo '), In 1 000 t 
noch : d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette) 
Geflügel 
Sonstige Fleischarten 
Genießbare 
Schlachtabfälle 
Fleisch insgesamt 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrübersch. 
17.7 
— 
17,7a 
8,5 
16,0 
7,5b 
168,3 
40,3 
128,0a 
21,2 
— 
21,2a 
7,0 
14,8 
7,8b 
169,3 
58,5 
110,8a 
25,8 
0,1 
25,7a 
7,4 
11.7 
4,3b 
177,6 
49,8 
127,8a 
30,6 
0,3 
30,3a 
7,5 
9,5 
2,0b 
174,0 
48,0 
126,0a 
38,6 
0,9 
37,7a 
10,1 
10,0 
0,1a 
222,9 
53,1 
169,8a 
55,6 
0,8 
54,8a 
12,1 
8.2 
3,9a 
264,2 
48,5 
215,7a 
59,3 
0,9 
58,4a 
10,8 
10,3 
0,5a 
242,1 
70,6 
171,5a 
66,3 
1,0 
65,3a 
0,1 
0,1b 
11,2 
9.6 
1,6a 
267,4 
52,3 
215,1a 
74,6 
0,8 
73,8a 
15,5 
13.8 
1,7a 
342,7 
100,8 
241,9 a 
83,9 
1,5 
82,4a 
18.8 
19,4 
0,6b 
382,0 
119,3 
262,7a 
e. Fische (Fanggewicht der Anlandungen) 
Fische insgesamt 
Weich- und Krebstiere 
insgesamt 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
128,9 
31,2 
97,7o 
72,3 
15,5 
56,8a 
140,5 
34,3 
106,2a 
83,5 
12,9 
70,6a 
152,7 
35,5 
117,2a 
80,7 
10,0 
70,7a 
134,6 
50,9 
83,7a 
66,3 
8,9 
57,4a 
139,9 
46,7 
93,2a 
92,3 
5,8 
86,5 a 
149,0 
45,5 
103,5o 
93,0 
11,1 
81,9o 
f. Fette und Öle (Rohölgewicht, bzw. geschmolzenes Fett) 
Pflanzliche Fette 
und Öle 
Schlachtfette 
Maritime Fette 
und öle 
Fette und Öle 
insgesamt 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrüberschuß 
Gesamtausfuhr 
Gesamteinfuhr 
Ausfuhr-/ 
Einfuhrübersch. 
144 
332 
188b 
79 
87 
8b 
28 
65 
37 b 
251 
484 
233 b 
136 
356 
220 b 
94 
97 
3b 
24 
42 
18b 
254 
495 
241b 
133 
348 
215b 
89 
90 
1b 
27 
53 
26 b 
249 
491 
242 b 
132 
353 
221b 
97 
91 
6a 
20 
65 
45 b 
249 
509 
260b 
150 
407 
257 b 
131 
142 
11b 
30 
55 
25 b 
311 
604 
293 b 
132 
388 
256 b 
112 
104 
8a 
20 
82 
62 b 
264 
574 
310 b 
130 
340 
210b 
124 
126 
2b 
34 
73 
39 b 
288 
539 
251b 
155 
366 
211b 
115 
115 
— 
25 
105 
80b 
295 
586 
291b 
133 
390 
257 b 
118 
142 
24 b 
15 
87 
72 b 
266 
619 
353 b 
126 
388 
262 b 
101 
122 
21b 
12 
91 
79 b 
239 
601 
362 b 
' ) Ausfuhrüberschuß = a; Einfuhrüberschuß = b. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
U E B L / B L E U 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation Produit 
3. (suite) : Commerce extérieur et solde du commerce extérieur1), en 1 000 t 
d. (suite) : Viande (poids en carcasse sans graisses) 
0,3 
0,4 
0,1b 
0,1 
— 
0,1a 
1,4 
1,4b 
8,4 
32,9 
24,5 b 
0,4 
0,3 
0,1a 
0,1 
— 
0,1 o 
1.2 
1.2b 
5.8 
40,8 
35,0b 
0,5 
0,3 
0,2a 
0,1 
0,6 
0,5b 
0,6 
0,6b 
5,2 
44,0 
38,8b 
1,0 
0,3 
0,7a 
0,1 
0,1 
— 
1,2 
1,2b 
16,6 
33,1 
16,5b 
1,9 
0,1 
1,8a 
0,2 
0,1 
0,1a 
1,0 
1,0b 
15,5 
36,6 
21,1b 
2,8 
0,2 
2,6a 
0,9 
0,3 
0,6a 
1,3 
0,8 
0,5a 
40,8 
40,4 
0,4a 
5,0 
0,3 
4,7a 
0,4 
0,8 
0,4b 
0,6 
0,5 
0,1a 
30,1 
55,6 
25,5b 
8,9 
0,9 
8,0a 
0,3 
1,5 
1,2b 
1.0 
1.0 
— 
63,5 
58,6 
4,9a 
12,1 
0,2. 
11,9a 
0,3 
0,1 
0,2a 
2,5 
2,5 
— 
67,7 
98,0 
30,3b 
17,2 
0,3 
16,9a 
0,4 
0,8 
0,4b 
5,8 
8,9 
3,1b 
65,6 
118,9 
53,3b 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/imp. 
Volaille 
Autres viandes 
Abats comestibles 
Total viande 
19,8 
69,0 
49,2b 
0,4 
30,2 
29,8b 
31,2 
77,9 
46,7b 
0,4 
31,1 
30,7b 
29,0 
84,9 
55,9b 
0,1 
30,3 
30,2b 
26,8 
71,4 
44,6b 
0,1 
29,2 
29,1b 
30,1 
77,1 
47,0b 
0,3 
34,6 
34,3 b 
32,9 
88,8 
55,9b 
0,3 
34,3 
34,0b 
e. Poissons (pêche nominale) 
Export total Total poissons 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Total mollusques 
et crustacés 
f. Graisses et huiles (poids d'huile brute resp. de graisse fondue) 
56 
164 
108b 
29 
27 
2a 
2 
9 
7b 
87 
200 
113b 
50 
157 
107 b 
29 
36 
7b 
1 
9 
8b 
80 
202 
122b 
31 
150 
119b 
30 
21 
9a 
1 
22 
21b 
62 
193 
131b 
20 
152 
132b 
33 
28 
5a 
1 
18 
17b 
54 
198 
144b 
25 
169 
144b 
23 
38 
15b 
1 
21 
20 b 
49 
228 
179b 
28 
160 
132b 
25 
33 
8b 
1 
23 
22 b 
54 
216 
162 b 
29 
169 
140b 
20 
38 
18b 
1 
16 
15b 
50 
223 
173 b 
24 
159 
135b 
24 
34 
10b 
1 
28 
27 b 
49 
221 
172b 
27 
178 
151b 
18 
45 
27 b 
1 
24 
23 b 
46 
247 
201b 
32 
181 
149 b 
28 
53 
25 b 
7 
26 
19b 
67 
260 
193 b 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Im port total 
Excédent 
d'export/import 
Export total 
Import total 
Excédent 
d'export/imp. 
Graisses et huiles 
végétales 
Graisses d'abattage 
Graisses et huiles 
marines 
Total graisses 
et huiles 
ι Excédent d'exportation = a; excédent d'importation = b. 
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Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ■) 
E W G / C E E 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
4. Intrahandel in % der Gesamtausfuhr 
a. Getre ide 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Übriges Getreide 
Getre ide insgesamt 
Reis 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
. 
. 
3 198 
• 
. 
410 
• 
. 
256 
• 
. 
97 
. 
245 
• 
. 
. 
71 
• 
. 
4 277 
• 
. 
. 
405 
• 
352 
1 173 
1 525 
23 
97 
109 
206 
47 
1 091 
831 
1 922 
57 
79 
42 
121 
65 
19 
213 
232 
8 
5 
8 
13 
38 
1 643 
2 376 
4 019 
41 
50 
277 
327 
15 
938 
3 136 
4 074 
23 
185 
30 
215 
86 
461 
209 
670 
69 
63 
34 
97 
65 
11 
183 
194 
6 
26 
59 
85 
31 
1 684 
3 651 
5 335 
32 
40 
253 
293 
14 
657 
2 078 
2 735 
24 
207 
99 
306 
68 
145 
116 
261 
56 
42 
55 
97 
43 
IS 
219 
244 
10 
5 
6 
11 
45 
1 081 
2 573 
3 654 
30 
52 
254 
306 
17 
816 
2 301 
3 117 
26 
61 
15 
76 
80 
407 
253 
660 
62 
36 
66 
102 
35 
Al 
356 
398 
11 
164 
4 
168 
98 
1 526 
2 995 
4 521 
34 
29 
204 
233 
12 
707 
1 784 
2 491 
28 
307 
43 
350 
88 
694 
778 
1 472 
47 
31 
59 
90 
34 
380 
512 
892 
43 
12 
5 
17 
71 
2131 
3 181 
5 312 
40 
20 
281 
301 
7 
837 
2 352 
3 189 
26 
46 
16 
62 
74 
1 217 
1 099 
2 316 
53 
49 
50 
99 
49 
120 
356 
476 
25 
18 
13 
31 
58 
2 287 
3 886 
6173 
37 
47 
305 
352 
13 
285 
3 872 
4157 
7 
41 
15 
56 
73 
814 
723 
1 537 
53 
60 
91 
151 
40 
300 
618 
918 
33 
13 
134 
147 
9 
1 513 
5 453 
6 966 
22 
25 
202 
227 
11 
637 
3 856 
4 493 
14 
37 
21 
58 
64 
971 
1 877 
2 848 
34 
60 
129 
189 
32 
610 
1 345 
1 955 
31 
19 
144 
163 
12 
2 334 
7 372 
9 706 
24 
13 
148 
161 
8 
720 
5 682 
6 402 
11 
37 
26 
63 
59 
926 
2187 
3 113 
30 
133 
130 
263 
51 
908 
1 229 
2137 
42 
23 
278 
301 
8 
2 747 
9 532 
12 279 
22 
51 
146 
197 
26 
b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Kartoffeln 
Zucker 
Intrahandel 2) 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
, 
. 
1 284 
• 
154 
828 
982 
16 
. 
. 
914 
• 
148 
805 
953 
16 
. 
. 
1 122 
• 
80 
817 
897 
9 
. 
. 
1 494 
• 
101 
687 
788 
13 
. 
. 
1 055 
• 
162 
666 
828 
20 
596 
556 
1 152 
52 
186 
1 035 
1 221 
IS 
699 
636 
1 335 
52 
225 
932 
1 157 
19 
646 
818 
1 464 
44 
297 
863 
1 160 
26 
640 
465 
1 105 
58 
255 
757 
1 012 
25 
1 058 
601 
1 659 
64 
340 
717 
1 057 
32 
' ) Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeile als Anteil des Intrahandels an der Gesamtausfuhr. Dabei wurde an dieser Stelle der Intrahandel nach den Zal 
der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer ermittelt (wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Vorbemerkungen verwiesen). 
3) Zahlen entstammen den Veröffentlichungen „Außenhandel : Analytische Übersichten" des SAEG. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Deutschland (BR) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
4. Commerce intra-CEE en % des exportat ions totales 
a. Céréales 
69 
239 
308 
22 
76 
104 
180 
42 
4 
40 
44 
9 
0 
13 
13 
(0) 
2 
67 
69 
3 
0 
5 
5 
(0) 
151 
468 
619 
24 
0 
4 
4 
(0) 
211 
385 
596 
35 
122 
29 
151 
81 
12 
31 
43 
28 
0 
6 
6 
(0) 
1 
57 
58 
2 
22 
55 
77 
29 
368 
563 
931 
40 
2 
3 
5 
40 
164 
439 
603 
27 
201 
99 
300 
67 
13 
42 
55 
24 
0 
22 
22 
(0) 
4 
51 
55 
7 
0 
2 
2 
(0) 
382 
655 
1 037 
37 
1 
6 
7 
14 
186 
532 
718 
26 
44 
14 
58 
76 
24 
53 
77 
31 
2 
21 
23 
9 
0 
61 
61 
(0) 
3 
0 
3 
100 
259 
681 
940 
28 
1 
6 
7 
14 
90 
664 
754 
12 
283 
42 
325 
87 
33 
84 
117 
28 
1 
31 
32 
3 
1 
77 
78 
1 
3 
1 
4 
75 
411 
899 
1 310 
31 
0 
6 
6 
(0) 
216 
867 
1 083 
20 
30 
15 
45 
67 
64 
139 
203 
32 
6 
22 
28 
21 
8 
99 
107 
7 
3 
3 
6 
50 
327 
1 145 
1472 
22 
2 
8 
10 
20 
5 
566 
571 
f 
0 
6 
6 
(0) 
24 
86 
110 
22 
0 
36 
36 
(0) 
3 
134 
137 
2 
3 
10 
13 
23 
35 
838 
873 
4 
1 
7 
8 
Í3 
3 
1 054 
1 057 
0 
0 
6 
6 
(0) 
7 
103 
110 
6 
0 
42 
42 
(0) 
2 
418 
420 
0 
4 
15 
19 
21 
16 
1 638 
1 654 
1 
1 
12 
13 
8 
6 
741 
747 
f 
0 
2 
2 
(0) 
2 
343 
345 
1 
0 
63 
63 
(0) 
2 
404 
406 
0 
45 
45 
— 
10 
1 598 
1 608 
1 
1 
34 
35 
3 
6 
838 
844 
1 
0 
7 
7 
(0) 
18 
372 
390 
5 
0 
76 
76 
(0) 
12 
447 
459 
3 
4 
28 
32 
13 
40 
1768 
1 808 
2 
1 
38 
39 
3 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
In t ra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% In t ra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Autres céréales 
Céréales totales 
Riz 
b. Autres produits d'origine végétale 
• 
. 
48 
0 
2 
2 
(0) 
. 
. 
95 
• 
0 
7 
7 
(0) 
. 
. 
42 
• 
4 
24 
28 
14 
. 
, 
31 
• 
19 
33 
52 
37 
20 
18 
38 
S3 
A 
7 
11 
36 
14 
15 
29 
48 
3 
28 
31 
10 
56 
42 
98 
57 
12 
9 
21 
57 
13 
12 
25 
52 
5 
16 
21 
24 
9 
8 
17 
53 
7 
6 
13 
54 
14 
7 
21 
67 
8 
5 
13 
62 
Intra-CEE 2) 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Pommes de terre 
Sucre 
) Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des exportations totales. Le commerce ¡ntra-commu-
nautaire est basé sur les statistiques d'exportation des pays exportateurs (pour plus de détails, voir les remarques préliminaires). 
) Chiffres repris dans les publications «Commerce extérieur : Tableaux analytiques» de l'OSCE. 
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Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 196S/66 
noch : 4. Intrahandel in % der Gesamtausfuhr 
a. Getreide 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Übriges Getreide 
Getre ide insgesamt 
Reis 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
625 
1 958 
2 583 
24 
— 
— 
— 
4 
1 
5 
80 
9 
0 
9 
100 
29 
29 
— 
. 
2 
2 
638 
1990 
2 628 
24 
1 
1 
— 
101 
316 
417 
24 
— 
— 
— 
994 
748 
1 742 
57 
50 
6 
56 
89 
36 
36 
— 
. 
2 
2 
1 145 
1 108 
2 253 
51 
0 
0 
— 
655 
1 724 
2 379 
28 
51 
0 
51 
100 
301 
124 
425 
71 
_ 
2 
2 
— 
37 
37 
— 
2 
2 
1 007 
1 889 
2 896 
35 
3 
9 
12 
25 
291 
739 
1 030 
28 
— 
— 
— 
10 
22 
32 
31 
— 
— 
— 
5 
73 
78 
6 
1 
1 
306 
835 
1141 
27 
24 
24 
— 
469 
1 279 
1 748 
27 
8 
0 
8 
100 
239 
142 
381 
63 
8 
15 
23 
35 
36 
208 
244 
15 
1 
1 
760 
1 645 
2 405 
32 
24 
24 
— 
552 
1 005 
1 557 
35 
8 
0 
8 
100 
535 
624 
1 159 
46 
4 
1 
5 
80 
364 
370 
734 
SO 
1 
1 
1463 
2 001 
3464 
42 
8 
8 
— 
543 
1 274 
1 817 
30 
6 
0 
6 
100 
849 
862 
1 711 
50 
3 
1 
4 
75 
97 
203 
300 
32 
1 
1 
1498 
2 341 
3 839 
39 
22 
22 
— 
167 
2 916 
3 083 
5 
3 
— 
3 
100 
560 
522 
1 082 
52 
8 
— 
8 
100 
220 
152 
372 
59 
__ 
1 
1 
958 
3 591 
4 549 
21 
12 
12 
— 
535 
2 221 
2 756 
19 
21 
— 
21 
100 
739 
1 653 
2 392 
31 
23 
41 
64 
36 
434 
563 
997 
44 
5 
1 
6 
83 
1 757 
4 479 
6 236 
28 
3 
3 
— 
611 
4 087 
4 698 
13 
25 
— 
25 
100 
669 
1 740 
2 409 
28 
30 
2 
32 
94 
410 
197 
607 
68 
11 
1 
12 
92 
1756 
6 027 
7 783 
23 
14 
14 
— 
b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Kartoffeln 
Zucker 
Intrahandel 2) 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
. 
. 
. 
• 
100 
601 
701 
14 
. 
. 
283 
• 
28 
515 
543 
5 
, 
. 
209 
• 
15 
497 
512 
3 
, 
, 
215 
• 
23 
432 
455 
5 
, 
. 
265 
• 
33 
416 
449 
7 
90 
317 
407 
22 
101 
701 
802 
13 
116 
269 
385 
30 
143 
673 
816 
18 
64 
195 
259 
25 
208 
643 
851 
24 
164 
162 
326 
SO 
169 
595 
764 
22 
210 
174 
384 
SS 
227 
521 
748 
30 
') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeile als Antei l des Intrahandels an der Gesamtausfuhr. Dabei wurde an dieser Stelle der Intrahandel nach den Zah 
der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer ermit tel t (wegen weiterer Einzelheiten wi rd auf die Vorbemerkungen verwiesen). 
2) Zahlen entstammen den Veröffentlichungen „Außenhandel : Analytische Übersichten" des SAEG. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Italia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
4. (suite) : Commerce intra-CEE en % des exportat ions totales 
a. Céréales 
155 
592 
747 
21 
— 
— 
13 
4 
17 
76 
1 
— 
1 
100 
169 
596 
765 
22 
40 
219 
259 
15 
19 
1 008 
1 027 
2 
— 
— 
4 
2 
6 
67 
1 
1 
2 
50 
24 
1 011 
1 035 
2 
23 
192 
215 
11 
78 
876 
954 
8 
7 
7 
1 
2 
3 
33 
1 
2 
3 
33 
80 
887 
967 
8 
39 
169 
208 
19 
15 
437 
452 
3 
1 
1 
0 
4 
4 
(0) 
1 
2 
3 
33 
16 
444 
460 
3 
16 
117 
133 
12 
4 
93 
97 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
50 
1 
2 
3 
33 
6 
98 
104 
6 
8 
221 
229 
3 
9 
150 
159 
6 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
100 
1 
3 
4 
25 
11 
153 
164 
7 
33 
231 
264 
13 
10 
225 
235 
4 
0 
0 
44 
3 
47 
94 
1 
2 
3 
33 
55 
230 
285 
19 
14 
151 
165 
8 
7 
260 
267 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
115 
1 
116 
99 
1 
1 
2 
50 
123 
262 
385 
32 
4 
109 
113 
4 
9 
317 
326 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
466 
3 
469 
99 
1 
1 
A 
50 
477 
322 
799 
60 
42 
73 
115 
37 
11 
482 
493 
2 
1 
1 
4 
3 
7 
57 
6 
1 
7 
86 
502 
8 
510 
98 
1 
2 
3 
33 
524 
497 
1021 
51 
56 
19 
75 
75 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
In t ra -CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% In t ra -CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Autres céréales 
Céréales totales 
Riz 
, 
. 
148 
• 
62 
120 
182 
34 
. 
. 
165 
• 
33 
135 
168 
20 
, 
. 
220 
• 
2 
21 
23 
9 
. 
. 
293 
• 
1 
17 
18 
6 
123 
54 
177 
69 
3 
14 
17 
18 
125 
101 
226 
55 
A 
14 
18 
22 
116 
84 
200 
58 
6 
16 
22 
27 
117 
68 
185 
63 
15 
10 
25 
60 
177 
56 
233 
76 
6 
10 
16 
38 
156 
71 
227 
69 
13 
18 
31 
42 
b. Autres produits d'origine végétale 
Intra-CEE 2) Pommes de ter re 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Sucre 
) Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des exportations totales. Le commerce intra-commu-
nautaire est basé sur les statistiques d'exportation des pays exportateurs (pour plus de détails, voir les remarques préliminaires). 
I Chiffres repris dans les publications «Commerce extérieur : Tableaux analytiques» de l'OSCE. 
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Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
Nederland 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 4. Intrahandel in % der Gesamtausfuhr 
a. Getre ide 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Übriges Getreide 
Getre ide insgesamt 
Reis 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
64 
39 
103 
62 
26 
8 
34 
76 
105 
17 
122 
86 
47 
36 
83 
57 
5 
72 
77 
6 
__ 
1 
1 
— 
247 
173 
420 
59 
13 
21 
34 
38 
11 
11 
33 
67 
21 
4 
25 
84 
40 
11 
51 
78 
28 
23 
51 
55 
1 
64 
65 
2 
___ 
1 
1 
— 
112 
114 
226 
50 
7 
26 
33 
21 
21 
8 
29 
72 
12 
1 
13 
92 
92 
18 
110 
84 
63 
26 
89 
71 
2 
54 
56 
4 
1 
— 
1 
100 
191 
107 
298 
64 
6 
29 
35 
17 
27 
14 
41 
66 
6 
0 
6 
100 
85 
16 
101 
84 
41 
33 
74 
55 
6 
55 
61 
10 
1 
— 
2 
100 
167 
118 
285 
59 
8 
31 
39 
21 
27 
11 
38 
71 
9 
1 
10 
90 
89 
23 
112 
79 
25 
29 
54 
46 
2 
60 
62 
3 
143 
— 
143 
100 
295 
124 
419 
70 
7 
36 
43 
16 
31 
13 
44 
70 
16 
1 
17 
94 
82 
26 
108 
76 
25 
27 
52 
48 
S 
61 
66 
8 
A 
1 
5 
80 
163 
129 
292 
56 
7 
28 
35 
20 
36 
12 
48 
75 
10 
1 
11 
91 
228 
44 
272 
84 
39 
27 
66 
59 
9 
51 
60 
15 
10 
3 
13 
77 
332 
138 
470 
71 
8 
26 
34 
24 
41 
20 
61 
67 
38 
9 
47 
81 
155 
59 
214 
72 
48 
54 
102 
47 
26 
213 
239 
11 
7 
35 
42 
17 
315 
390 
705 
45 
8 
20 
28 
29 
47 
66 
113 
42 
14 
15 
29 
48 
151 
47 
198 
76 
36 
46 
82 
44 
46 
303 
349 
13 
6 
69 
75 
8 
300 
546 
846 
35 
7 
18 
25 
28 
38 
352 
390 
10 
11 
23 
34 
32 
146 
50 
196 
74 
102 
65 
167 
61 
13 
557 
570 
2 
7 
217 
224 
3 
317 
1264 
1581 
20 
6 
18 
24 
25 
b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Kartoffeln 
Zucker 
Intrahandel2) 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
. 
. 
837 
• 
29 
141 
170 
17 
. 
. 
399 
• 
23 
111 
134 
17 
. 
. 
496 
• 
22 
103 
125 
18 
. 
. 
759 
• 
38 
104 
142 
27 
. 
, 
427 
• 
89 
145 
234 
38 
328 
138 
466 
70 
50 
194 
244 
20 
364 
172 
536 
68 
45 
136 
181 
25 
344 
342 
686 
50 
AA 
124 
168 
26 
328 
174 
502 
65 
A3 
98 
141 
30 
524 
221 
745 
70 
57 
94 
151 
38 
') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t , der vierten Zeile als Antei l des Intrahandels an der Gesamtausfuhr. Dabei wurde an dieser Stelle der Intrahandel nach den Zahl· 
der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer ermit te l t (wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Vorbemerkungen verwiesen). 
3) Zahlen entstammen den Veröffentlichungen „Außenhandel : Anal/t ische Übersichten" des SAEG. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
U E B L / B L E U 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
4. (suite) : Commerce intra­CEE en % des exportations totales 
a. Céréales 
32 
1 
93 
1 
70 
3 
.00 
14 
■ 
5 
15 
20 
25 
0 
1 
1 
(0) 
53 
32 
85 
62 
1 
0 
1 
100 
3 
42 
45 
7 
4 
0 
4 
100 
66 
90 
156 
42 
3 
28 
31 
10 
32 
11 
43 
74 
0 
0 
0 
X 
56 
36 
92 
61 
0 
0 
0 
X 
4 
33 
37 
11 
1 
1 
3 
67 
94 
81 
175 
54 
6 
20 
26 
23 
97 
10 
107 
91 
0 
— 
0 
X 
37 
29 
66 
56 
1 
— 
1 
100 
9 
38 
47 
19 
2 
1 
3 
67 
146 
78 
224 
65 
4 
24 
28 
14 
119 
42 
161 
74 
0 
0 
0 
X 
55 
34 
89 
62 
1 
1 
2 
50 
A 
23 
27 
15 
17 
1 
18 
94 
196 
101 
297 
66 
5 
21 
26 
19 
30 
9 
39 
77 
0 
— 
0 
X 
44 
42 
86 
51 
1 
0 
1 
100 
9 
3 
12 
75 
4 
— 
4 
100 
88 
54 
142 
62 
5 
18 
23 
22 
33 
49 
82 
40 
0 
0 
0 
X 
76 
54 
130 
58 
1 
0 
1 
100 
5 
3 
8 
63 
4 
3 
7 
57 
119 
109 
228 
52 
4 
18 
22 
18 
62 
145 
207 
30 
0 
0 
0 
X 
75 
56 
131 
57 
4 
1 
5 
80 
7 
116 
123 
6 
2 
86 
88 
2 
150 
404 
554 
27 
2 
12 
14 
14 
45 
255 
300 
J5 
2 
0 
2 
100 
74 
74 
148 
50 
1 
0 
1 
100 
13 
60 
73 
18 
3 
58 
61 
5 
138 
447 
585 
24 
1 
6 
7 
14 
56 
185 
241 
23 
1 
1 
2 
50 
109 
54 
163 
67 
1 
0 
1 
100 
17 
68 
85 
20 
3 
13 
16 
19 
187 
321 
508 
37 
2 
7 
9 
22 
68 
187 
255 
27 
4 
0 
A 
100 
124 
60 
184 
67 
1 
1 
2 
50 
17 
130 
147 
12 
4 
72 
76 
5 
218 
450 
668 
33 
3 
6 
9 
33 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Export total 
% intra­CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Export total 
% Intra­CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Autres céréales 
Céréales totales 
Riz 
. 
. 
36 
• 
35 
57 
92 
38 
. 
. 
157 
• 
10 
75 
85 
12 
, 
, 
258 
• 
34 
106 
140 
24 
, 
. 
39 
• 
20 
55 
75 
27 
35 
29 
64 
55 
28 
119 
147 
19 
80 
79 
159 
50 
30 
81 
111 
27 
66 
155 
221 
30 
27 
71 
98 
28 
18 
49 
67 
27 
23 
38 
61 
38 
138 
142 
280 
49 
43 
86 
129 
33 
107 
56 
163 
66 
76 
66 
142 
54 
b. Autres produits d'origine végétale 
Intra­CEE 2) Pommes de terre 
Extra­CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Sucre 
Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra­communautaire en % des exportations totales. Le commerce intra­commu­
nautaire est basé sur les statistiques d'exportation des pays exportateurs (pour plus de détails, voir les remarques préliminaires). 
Chiffres repris dans les publications « Commerce extérieur : Tableaux analytiques » de COSCE. 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
EWG/CEE 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/6Í 
noch : 4. Intrahandel in % der Gesamtausfuhr 
noch : b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Blumenkohl 2) 
Tomaten 2) 
Verarbeitete Tomaten 2) 
Äpfel2) 
Birnen 2) 
Pfirsiche 2) 
Verarbeitete Pfirsiche') 
Trauben 2) 
Wein (1 000 hl) *) 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
2 338 
3 286 
5 624 
42 
2 538 
2 790 
5 328 
48 
105,9 
42,9 
148,8 
71 
149,7 
50,6 
200,3 
75 
87,6 
664,8 
752,4 
12 
354,2 
218,8 
573,0 
62 
46,0 
35,3 
81,3 
57 
73,5 
29,8 
103,3 
71 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
70,0 
30,6 
100,6 
70 
1 719 
2 675 
4 394 
39 
108,1 
49,4 
157,5 
69 
148,8 
60,5 
209,3 
71 
75,0 
752,5 
827,5 
9 
228,5 
90,8 
319,3 
72 
94,6 
40,7 
135,3 
70 
83,1 
29,8 
112,9 
74 
0,1 
0,3 
0,4 
25 
126,4 
47,9 
174,3 
73 
1 271 
2 366 
3 637 
35 
122,7 
47,7 
170,4 
72 
154,5 
57,7 
212,2 
73 
148,3 
601,5 
749,8 
20 
681,9 
154,4 
836,3 
82 
124,4 
52,8 
177,2 
70 
167,0 
55,7 
222,7 
75 
0,1 
0,2 
0,3 
33 
91,4 
33,5 
124,9 
73 
2 254 
3 142 
5 396 
42 
1134,3 
1 67,0 
1201,3 
1 67 
1173,0 
| 66,5 
1 239,5 
1 72 
1140,7 
| 892,7 
¡1033,4 
1 " 
1 384,6 
1108,3 
1492,9 
1 78 
1119,7 
I 54,5 
1174,2 
1 69 
1165,4 
I 55,8 
1221,2 
1 75 
0,0 
0,0 
— 
1146,2 
| 53,8 
| 200,0 
1 73 
2 285 
4 493 
6 778 
34 
156,5 
61.4 
217,9 
72 
190,1 
73,7 
263,8 
72 
181,9 
1 008,5 
1 190,4 
15 
743,3 
164,2 
907,5 
82 
140,9 
54,7 
195,6 
72 
183,7 
58,4 
241,1 
76 
1 0,1 
1 0,0 
I 0,1 
| 100 
136,7 
51,4 
188,1 
73 
2 292 
3 488 
5 780 
40 
122,9 
59,4 
182.3 
67 
190,7 
70,7 
261.4 
73 
167,8 
937,7 
1 105,5 
15 
501,4 
123,0 
624,4 
80 
140,8 
58,1 
198,9 
71 
153,6 
52,8 
206,4 
74 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
194,4 
59,7 
254,1 
77 
| 4 252 
| 2 795 
| 7 047 
| 60 
110.3 
43,9 
154.2 
72 
167,9 
82,2 
250,1 
67 
186,2 
699,3 
885.5 
21 
383,7 
139,1 
522,8 
73 
156,0 
65,1 
221,1 
71 
200,2 
69,4 
269,6 
74 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
141,4 
45,9 
187,3 
75 
3 754 
2 664 
6 418 
58 
161.1 
66,9 
228,0 
71 
202,1 
76,8 
278,9 
72 
133,5 
630,0 
763,5 
17 
573,0 
123,4 
696,4 
82 
187,1 
59,0 
246,1 
76 
182,4 
94,7 
277,1 
66 
0,0 
0,0 
— 
184,8 
61,4 
246,2 
75 
2 910 
2 680 
5 590 
52 
187,· 
65.! 
252.1 
7' 
215,1 
91,< 
306,/ 
71 
174,' 
687, ( 
861,: 
2t 
485, É 
159,Í 
645,2 
7h 
134,5 
53,5 
188,0 
72 
194,9 
78,2 
273,1 
71 
0,2 
1,8 
2,0 
IC 
196,9 
64,2 
261,1 
7i 
4 213 
2 797 
7 010 
60 
' ) Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 c, der vierten Zeile als Antei l des Intrahandels an der Gesamtausfuhr. Dabei wurde an dieser Stelle der Intrahandel nach den Zah 
der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer ermit te l t (wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Vorbemerkungen verwiesen). 
9) EWG : ohne Frankreich bis einschl. 1959/60, da die Aufteilung des Außenhandels nach Gebieten nicht vorl iegt. 
' ) EWG : ohne Frankreich und Italien bis einschl. 1960/61 ; ohne Italien ab 1961/62. 
*) Ab 1962/63 wi rd Wermut und aromatisierter Wein mit 75 % des tatsächlichen Volumens berücksichtigt. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Deutschland (BR) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
4. (suite) : Commerce intra-CEE en % des exportat ions totales 
b. (suite) : Autres produits d'origine végétale 
25 
64 
89 
28 
21 
73 
94 
22 
— 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
— 0,0 
X 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
_ 
0,0 
0,0 
— 
23 
74 
97 
24 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,0 
— 0,0 
X 
0,9 
0,0 
0,9 
100 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
— 
23 
93 
116 
20 
0,0 
— 
0,0 
X 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,5 
0,9 
1,4 
36 
0,2 
0,0 
0,2 
100 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
— 
16 
109 
125 
13 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,6 
0,6 
1,2 
50 
0,5 
0,2 
0,7 
71 
0,0 
0,4 
0,4 
(0) 
0,0 
— 
0,0 
X 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0.1 
(0) 
20 
138 
158 
13 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,0 
0,1 
0,1 
(0) 
0,0 
0,6 
0,6 
(0) 
0,6 
0,0 
0,6 
100 
0,1 
0,0 
0,1 
100 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
(0) 
18 
124 
142 
13 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,0 
0,1 
0,1 
(0) 
0,3 
0,6 
0,9 
33 
7,1 
0,2 
7,3 
97 
0,1 
0,1 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,4 
50 
1 25 
| 131 
| 156 
1 16 
0,0 
0,0' 
0,0 
X 
0,9 
0,0 
0,9 
100 
0,0 
0,6 
0,6 
(0) 
10,6 
0,2 
10,8 
98 
0,0 
0,2 
0,2 
(0) 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,3 
67 
23 
149 
172 
13 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,1 
0,0 
0,1 
100 
0,0 
0,6 
0,6 
(0) 
0,7 
0,2 
0,9 
78 
0,0 
0,2 
0,2 
(0) 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,3 
33 
31 
175 
206 
15 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,1 
0,0 
0,1 
100 
0,6 
0,8 
1,4 
43 
2,0 
0,9 
2,9 
69 
0,0 
0,1 
0,1 
(0) 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
(0) 
0,1 
0,1 
0,2 
50 
24 
194 
218 
11 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export t o t a l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Choux-fleurs 2) 
Tomates 2) 
Tomates transformées2) 
Pommes 2) 
Poires 2) 
Pêches 2) 
Pêches transformées 3) 
Raisins 2) 
Vin (1 000 hl) 4) 
Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des exportations totales. Le commerce ¡ntra-commu-
lautaire est basé sur les statistiques d'exportation des pays exportateurs (pour plus de détails, voir les remarques préliminaires). 
CEE : sans la France jusqu'en 1959/60, la répartition par territoires n'étant pas disponible. 
CEE : sans la France et l'Italie jusqu'en 1960/61; sans l'Italie à partir de 1961/62. 
A partir de 1962/63 les chiffres tiennent compte d'une réduction à 75 % du volume réel, effectuée pour le vermouth et le vin aromatisé. 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 4. Intrahandel In % der Gesamtausfuhr 
noch : b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Blumenkohl 2) 
Tomaten 2) 
Verarbeitete Tomaten 2) 
Äpfel 2) 
Birnen 2) 
Pfirsiche 2) 
Verarbeitete Pfirsiche2) 
Trauben 2) 
Wein (1 000 hl)3) 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
1 908 
2 314 
4222 
45 
1 644 
1 501 
3 145 
52 
50 
1 
56 
4 
2 
2 
9 
8 
7 
2 
2 
6 
7 
9 
1 075 
1 165 
2 240 
d 18 
49,7 
3,6 
66,4 
10,2 
5,8 
0,4 
9,2 
733 
1 021 
1 754 
42 
78 
5 
30 
10 
4 
2 
7 
7 
4 
4 
3 
5 
30,5 
• 
1 720 
1 643 
3 363 
ϊί 
30,6 
29,6 
60,2 
SI 
7,8 
4,2 
12,0 
65 
2,4 
56.4 
58.8 
4 
0.4 
20,7 
21,1 
2 
5,6 
8,2 
13,8 
41 
1,8 
2,2 
4,0 
45 
32,1 
11,3 
43,4 
74 
1 787 
2 896 
4 683 
38 
61,1 
26,5 
87,6 
70 
2,7 
1,3 
4,0 
68 
4,8 
29,5 
34,3 
14 
5,7 
20,5 
26,2 
22 
3,4 
4,5 
7,9 
43 
3,4 
2,2 
5.6 
61 
0,0 
0,0 
10,1 
4,6 
14,7 
69 
1 695 
1 833 
3 528 
48 
34,2 
32,6 
66,8 
SI 
2,0 
2,4 
4,4 
45 
5,4 
54,2 
59,6 
9 
19,6 
20,2 
39,8 
49 
3,5 
4,2 
7,7 
45 
1,4 
1,3 
2,7 
52 
0,0 
0,0 
48,8 
14,6 
63,4 
77 
I 2 682 
I 1 697 
I 4 379 
1 61 
20.6 
15,2 
35,8 
58 
2,8 
1,9 
4.7 
60 
3.0 
39,0 
42,0 
7 
14,3 
19,8 
34,1 
42 
17,7 
6,3 
24,0 
74 
15,5 
4,0 
19,5 
79 
0,0 
0,0 
15,1 
6,2 
21,3 
71 
2 313 
1 495 
3 808 
61 
40.8 
23.7 
64,5 
63 
1,3 
2,1 
3.4 
38 
3,0 
31,7 
34,7 
9 
22,5 
13,8 
36,3 
62 
9,9 
3,6 
13,5 
73 
4,1 
2,8 
6,9 
59 
0,0 
0,0 
18,7 
9,9 
28,6 
65 
1 649 
1 370 
3 019 
55 
51,1 
26.1 
77.2 
66 
0,8 
2,0 
2,8 
29 
4,4 
23,8 
28,2 
16 
83,3 
28,0 
111,3 
75 
26,7 
5,7 
32,4 
82 
38,1 
10,4 
48,5 
79 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
27,8 
13,4 
41,2 
67 
2 705 
1 431 
4136 
65 
' ) Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeile als Anteil des Intränandets an der Gesamtausfuhr. Dabei wurde an dieser Stelle der Intrahandel nach den Zahl 
der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer ermittelt (wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Vorbemerkungen verwiesen). 
' ) Frankreich : nach Kalenderjahren (1957/58 =■ 1957; 1958/59 = 1958, usw.). 
*) Ab 1962/63 wird Wermut und aromatisierter Wein mit 75 % des tatsächlichen Volumens berücksichtigt. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Italia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
4. (suite) : Commerce intra-CEE en % des exportations totales 
b. (suite) : Autres produits d'origine végétale 
341 
907 
1 248 
27 
823 
1 214 
2 037 
40 
94,4 
40,7 
135,1 
70 
57,2 
17,8 
75,0 
76 
84,9 
663,5 
748,4 
11 
287,0 
215,5 
502,5 
57 
35,5 
32,7 
68,2 
52 
73,5 
29,8 
103,3 
71 
• 
68,6 
28,0 
96,6 
71 
587 
1 435 
2 022 
29 
94,9 
47,0 
141,9 
67 
61,0 
15,2 
76,2 
80 
72,7 
751,8 
824,5 
9 
148,5 
88,1 
236,6 
63 
47,3 
30,3 
77,6 
61 
83,1 
29,8 
112,9 
74 
• 
125,0 
45,7 
170,7 
73 
475 
1 250 
1 725 
28 
101,4 
45,2 
146,6 
69 
41,8 
16,9 
58,7 
71 
145,8 
600,7 
746,5 
20 
539,2 
149,6 
688,8 
78 
62,3 
40,9 
103,2 
60 
166,9 
55,7 
222,6 
75 
• 
90,0 
31,0 
121,0 
74 
452 
1 388 
1 840 
25 
89,5 
35,6 
125,1 
72 
48,0 
16,7 
64,7 
74 
136,2 
835,0 
971,2 
14 
299,1 
86,0 
385,1 
78 
67,1 
39,0 
106,1 
63 
163,2 
53,6 
216,8 
75 
• 
112,5 
40,1 
152,6 
74 
Ail 
1 458 
1 870 
22 
80,4 
33,3 
113,7 
71 
51,5 
20.9 
72,4 
71 
175,5 
977,8 
1 153,3 
15 
669,2 
140,5 
809.7 
83 
91,4 
39,2 
130,6 
70 
180,1 
56,2 
236,3 
76 
• 
125,3 
44,7 
170.0 
74 
526 
1 530 
2 056 
26 
69,9 
25,1 
95,0 
74 
47,8 
16,8 
64,6 
74 
160,6 
882,3 
1 042,9 
15 
425,3 
101,8 
527,1 
81 
110,9 
49,3 
160,2 
69 
150,9 
51,5 
202,4 
75 
• 
142,8 
42,6 
185,4 
77 
| 1 450 
| 967 
| 2 417 
| 60 
78,0' 
27,9 
105,9 
74 
33,1 
15,0 
48,1 
69 
181,4 
659,0 
840,4 
22 
318,2 
114,8 
433,0 
73 
100,0 
51,9 
151,9 
66 
184,6 
65,4 
250,0 
74 
• 
124,3 
37,9 
162,2 
77 
1 313 
1 020 
2 333 
56 
102,7 
41,9 
144,6 
71 
25,3 
10,2 
35,5 
71 
129,1 
596,9 
726,0 
18 
370,4 
102,3 
472,7 
78 
114,7 
48,2 
162,9 
70 
176,7 
91,9 
268,6 
66 
0,5 
• 
163,8 
49,6 
213,4 
77 
1 115 
1 134 
2 249 
50 
117,7 
38,3 
156,0 
75 
19,3 
14,3 
33,6 
57 
167,7 
662,0 
829,7 
20 
309,9 
129,9 
439,8 
70 
85,4 
44,6 
130,0 
66 
156,6 
67,8 
224,8 
70 
0,2 
1,7 
1,9 
11 
166,8 
49,1 
215,9 
77 
1 341 
1 166 
2 507 
53 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extt a-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Choux-fleurs 2) 
Tomates2) 
Tomates transformées') 
Pommes 2) 
Poires 2) 
Pêches 2) 
Pêches transformées 2) 
Raisins 2) 
Vin (1 000 hl)3) 
Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des exportations totales. Le commerce intra-commu-
nautaire est basé sur les statistiques d'exportation des pays exportateurs (pour plus de détails, voir les remarques préliminaires). 
France : par années civiles (1957/58 = 1957; 1958/59 = 1958, etc.). 
A partir de 1962/63 les chiffres tiennent compte d'une réduction à 75 % du volume réel, effectuée pour le vermouth et te vin aromatisé, 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
Neder land 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 4. Intrahandel in % der Gesamtausfuhr 
noch : b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Blumenkohl 
Tomaten 
Verarbeitete Tomaten 
Apfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Verarbeitete Pfirsiche 
Trauben 
Wein (1 000 hl)2) 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
7 
0 
7 
100 
9 
0 
9 
100 
5.3 
2.1 
7,4 
72 
92,3 
32,8 
125,1 
74 
0,6 
1,2 
1,8 
33 
53,7 
2,3 
56,0 
96 
7,7 
2,3 
10,0 
77 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
1,0 
1,6 
2,6 
38 
5 
0 
5 
100 
6,5 
2,3 
8,8 
74 
87,6 
45,3 
132,9 
66 
0,6 
0,6 
1,2 
50 
66,4 
2,3 
68,7 
97 
31,2 
8,8 
40,0 
78 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
1,0 
1.2 
2.2 
45 
3 
1 
4 
75 
13.8 
2.3 
16.1 
86 
112,4 
40,8 
153,2 
73 
0,6 
0,6 
1.2 
50 
118,9 
3,6 
122,5 
97 
44,5 
10,4 
54,9 
81 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
1,0 
1,4 
2.4 
42 
7 
1 
8 
88 
8,7 
1,4 
10,1 
86 
116,9 
45,6 
162,5 
72 
0,0 
0,6 
0,6 
(0) 
74,3 
1,3 
75,6 
98 
38.3 
6,4 
44,7 
86 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
1,0 
1,3 
2.3 
43 
21 
0 
21 
100 
6,7 
1,6 
8,3 
81 
134,2 
51,4 
185.6 
72 
0,0 
0,6 
0,6 
(0) 
58,7 
3,2 
61,9 
95 
40,7 
10,3 
51,0 
80 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,7 
1,0 
1,7 
41 
6 
0 
6 
100 
6,8 
1,7 
8,5 
80 
136,7 
51,4 
188,1 
73 
0,0 
0,6 
0,6 
(0) 
28,9 
0,8 
29,7 
97 
14,5 
4,1 
18,6 
78 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,7 
1,1 
1.8 
39 
1 5 
1 o 
1 5 
| 100 
3,2 
0,8 
4,0 
80 
123,1 
65,3 
188,4 
65 
0,0 
0,6 
0,6 
(0) 
29,2 
4,3 
33,5 
87 
30,4 
6,2 
36,6 
83 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,6 
0.7 
1,3 
46 
5 
— 
5 
100 
7,3 
1,3 
8,6 
85 
163,8 
64,4 
228,2 
72 
0,0 
0.6 
0,6 
(0) 
138,6 
7.1 
145,7 
95 
41,1 
6,9 
48,0 
86 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,6 
0.7 
1.3 
46 
A 
1 
5 
80 
5,7 
1,0 
6,7 
8,5 
186,7 
75,3 
262,0 
71 
0,0 
0,6 
0,6 
(0) 
64,1 
0,6 
64,7 
99 
19,4 
3,0 
22,4 
87 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,8 
0,6 
1.4 
5.7 
15 
15 
100 
' ) Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t . der vierten Zeile als Antei l des Intrahandels an der Gesamtausfuhr. Dabei wurde an dieser Stelle der Intrahandel nach den Zahl 
der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer ermit tel t (wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Vorbemerkungen verwiesen). 
' ) Ab 1962/63 w i rd Wermut und aromatisierter Wein mit 75 % des tatsächlichen Volumens berücksichtigt. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
U E B L / B L E U 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
4. (suite) : Commerce intra-CEE en % des exportations totales 
b. (suite) : Autres produits d'origine végétale 
57 
1 
58 
98 
41 
2 
43 
95 
6,2 
0,1 
6,3 
98 
0,2 
— 
0,2 
100 
2,1 
0,1 
2,2 
95 
13,5 
1,0 
14,5 
93 
2,8 
0,3 
3,1 
90 
0,0 
— 
0,0 
X 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,4 
1,0 
1,4 
29 
29 
1 
30 
97 
6.7 
0,1 
6,8 
99 
0,2 
— 
0,2 
100 
1,7 
0,1 
1,8 
94 
12.7 
0,4 
13,1 
97 
16,1 
1,6 
17,7 
91 
0,0 
— 
0,0 
X 
0,1 
0,3 
0,4 
25 
0,4 
0,9 
1,3 
31 
37 
1 
38 
97 
7,5 
0,2 
7,7 
97 
0,3 
— 
0,3 
100 
1,9 
0,2 
2.1 
90 
23,3 
0,3 
23,6 
99 
17,4 
1.5 
18,9 
92 
0,1 
— 
0,1 
100 
0,1 
0,2 
0,3 
33 
0,4 
1,0 
1.4 
29 
59 
1 
60 
98 
5,5 
0,4 
5,9 
93 
0,3 
— 
0.3 
100 
1,5 
0,1 
1,6 
94 
10,3 
0,1 
10,4 
99 
8,7 
0,5 
9,2 
95 
0,4 
— 
0,4 
100 
0,0 
0,0 
— 
0,6 
1,0 
1.6 
38 
45 
1 
46 
98 
8,3 
0,0 
8,3 
100 
1,7 
— 
1.7 
100 
1,6 
0,0 
1.6 
100 
9,1 
0.0 
9,1 
100 
5,3 
0,7 
6,0 
88 
0,2 
— 
0,2 
100 
0,1 
0,0 
0,1 
100 
0,6 
1,0 
1.6 
38 
47 
1 
48 
98 
12,0 
0,0 
12,0 
100 
4,2 
— 
4,2 
100 
1,5 
0,0 
1,5 
100 
20,5 
0,0 
20,5 
100 
11,9 
0,4 
12,3 
97 
1,3 
— 
1.3 
100 
0,0 
— 
0,0 
X 
1,9 
1,2 
3,1 
61 
| 90 
1 0 
| 90 
| 100 
8,5 
0,0 
8,5 
100 
8,0 
— 
8,0 
100 
1,8 
0,1 
1,9 
95 
11,4 
0,0 
11,4 
100 
7,9 
0,5 
8,4 
94 
0,1 
— 
0,1 
100 
0,0 
— 
0,0 
X 
1,2 
1.0 
2,2 
SS 
100 
0 
100 
100 
10,3 
0,0 
10,3 
100 
11,6 
0,1 
11.7 
99 
1.4 
0,2 
1,6 
88 
40,8 
0,0 
40,8 
100 
21,4 
0,1 
21,5 
100 
1,6 
— 
1,6 
100 
0,0 
0,0 
— 
1,6 
1.0 
2,6 
62 
111 
0 
111 
100 
12,8 
0.1 
12,9 
99 
8,2 
0,0 
8,2 
100 
1,7 
0,2 
1,9 
89 
26,3 
0,2 
26,5 
99 
3,0 
0,1 
3,1 
97 
0,2 
0,0 
0,2 
100 
0,0 
— 
0,0 
X 
1,4 
1,0 
2,4 
58 
128 
6 
134 
96 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Choux-fleurs 
Tomates 
Tomates transfo 
Pommes 
Poires 
Pêches 
Pêches transfon 
Raisins 
Vin (1 000 hl)2) 
) Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des exportations totales. Le commerce intra-commu-
nautaire est basé sur les statistiques d'exportation des pays exportateurs (pour plus de détails, voir les remarques préliminaires). 
) A partir de 1962/63 les chiffres tiennent compte d'une réduction à 75 % du volume réel, effectuée pour le vermouth et le vin aromatisé. 
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D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
E W G / C E E 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
c. Mi lch, Käse, Butter 
noch : 4. Intrahandel in % der Gesamtausfuhr 
Trinkvol lmilch 2) 
Tr inkmagermilch 2) 
Sahne 2) 
Kondensmilch, 
voll und mager 
Trockenvollmilch 3) 
Trockenmagermilch 3) 
Käse 
Butter 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
51 
2 
53 
96 
32 
— 
32 
100 
2 
0 
2 
100 
11 
234 
245 
4 
10 
20 
30 
33 
9 
10 
19 
47 
75 
57 
132 
57 
17 
22 
39 
44 
63 
3 
66 
95 
26 
0 
26 
100 
1 
0 
2 
100 
11 
256 
267 
4 
11 
24 
35 
31 
8 
10 
18 
44 
74 
68 
142 
52 
19 
19 
38 
SO 
72 
2 
74 
97 
10 
0 
10 
100 
1 
0 
2 
100 
9 
235 
244 
4 
12 
22 
34 
35 
11 
7 
18 
61 
80 
69 
149 
54 
15 
27 
42 
36 
78 
13 
91 
86 
21 
0 
21 
100 
1 
1 
2 
50 
9 
273 
282 
3 
8 
32 
40 
20 
10 
14 
24 
42 
83 
78 
161 
52 
9 
35 
44 
20 
137 
1 
138 
99 
19 
0 
19 
100 
2 
— 
2 
100 
14 
293 
307 
S 
13 
35 
48 
27 
13 
15 
28 
46 
94 
74 
168 
56 
27 
19 
46 
59 
| 168 
1 o 
1 168 
| 100 
| 40 
1 o 
1 40 
| 100 
1 1 
1 o 
1 1 
1 100 
12 
329 
341 
4 
1 1 1 1 
1 40 
1 64 
| 104 
1 38 
98 
85 
183 
54 
26 
42 
68 
38 
183 
0 
183 
100 
35 
0 
35 
100 
1 
0 
1 
100 
16 
345 
361 
4 
. 
• 
, 
• 
45 
77 
122 
37 
112 
78 
190 
59 
31 
39 
70 
44 
160 
0 
160 
100 
26 
0 
26 
100 
1 
0 
1 
100 
21 
376 
397 
5 
, 
. 
35 
81 
116 
30 
117 
80 
197 
59 
27 
46 
73 
37 
172 
0 
172 
100 
24 
0 
24 
100 
1 
0 
1 
100 
19 
376 
395 
5 
. 
, 
, 
• 
94 
89 
183 
51 
143 
75 
218 
66 
22 
31 
53 
42 
190 
0 
190 
100 
22 
0 
22 
100 
1 
0 
2 
100 
32 
375 
407 
8 
. 
. 
, 
• 
140 
85 
225 
62 
142 
82 
224 
63 
IB 
34 
62 
45 
') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeil? als Antei l des Intränandets an der Gesamtausfuhr. Dabei wurde an dieser Stelle der Intrahandel nach den Zahl· 
der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer ermit te l t (wegen weiterer Einzelheiten wi rd auf die Vorbemerkungen verwiesen). 
a) Ab 1960/61 wurde unterstellt, daß der gesamte Außenhandel mit Trinkmilch (Vollmilch, Magermilch und Sahne), bis auf geringfügige Mengen, Handel zwischen Mitgltec 
ländern ist. 
3) Ab 1960/61 sind alle Angaben für Trockenvollmilch unter Trockenmagermilch aufgeführt. Soweit vorhanden wurden die Zahlen der Gesamtausfuhren für Trockenvollmil 
als Hinweis angegeben. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Deutschland (BR) 
1955/56 1956/57 1957/53 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
4. (suite) : Commerce intra­CEE en % des exportations totales 
c. Lait, fromage, beurre 
0 
0 
0 
χ 
0 
0 
0 
X 
0 
1 
1 
(0) 
6 
1 
7 
86 
1 
1 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
X 
0 
0 
0 
X 
0 
2 
2 
(0) 
6 
1 
7 
86 
1 
1 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
X 
0 
0 
0 
X 
0 
0 
0 
X 
6 
1 
7 
86 
0 
0 
— 
— 
10 
10 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
X 
0 
0 
0 
X 
0 
0 
0 
X 
7 
1 
8 
88 
0 
0 
— 
— 
1 
1 
— 
13 
— 
13 
100 
0 
0 
0 
X 
0 
0 
0 
X 
0 
0 
0 
X 
9 
1 
10 
90 
0 
0 
— 
1 
1 1 1 
1 
1 1 1 
2 
0 
2 
100 
31 
0 
31 
100 
0 
— 
0 
X 
. 
. 
1 
1 
4 
5 
20 
10 
2 
12 
83 
— 
— 
— 
4 
0 
4 
100 
28 
0 
28 
100 
0 
— 
0 
X 
. 
. 
1 
0 
1 
1 
(0) 
14 
2 
16 
88 
0 
0 
— 
3 
0 
3 
100 
20 
0 
20 
100 
0 
1 
1 
(0) 
. 
, 
~~ 
0 
2 
2 
(0) 
15. 
2 
17 
88 
0 
0 
X 
2 
0 
2 
100 
16 
0 
16 
100 
0 
— 
0 
X 
, 
3 
1 
6 
7 
14 
18 
2 
20 
90 
— 
— 
— 
3 
0 
3 
100 
13 
0 
13 
100 
3 
— 
3 
100 
, 
1 
8 
7 
15 
53 
22 
3 
25 
88 
5 
5 
100 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Lait entier 2) 
Lait écrémé2) 
Crème 2) 
Lait concentré, 
entier et écrémé 
Lait entier en poudre3) 
Lait écrémé en poudre3) 
Fromage 
Beurre 
Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t , la quatrième représente le commerce intra­communautaire en % des exportations totales. Le commerce ¡ntra­cornmu­
nautairc est basé sur les statistiques d'exportat ion des pays exportateurs (pour plus de détails, voir les remarques préliminaires). 
Il est admis qu'à part i r de 1960/61 le commerce intra­CEE du lait de consommation ( lait entier, lait écrémé et crème) correspond, à quelques exceptions négligeables, au 
commerce to ta l . 
A part ir de 1960/61, toutes les données pour le lait entier en poudre f igurent sous le lait écrémé en poudre. Les données concernant les exportations totales de lait entier 
en poudre ont été reprises à t i t re indicatif dans la mesure où elles étaient disponibles. 
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Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ' ) 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1954/65 1965/66 
c. Mi lch, Käse, But ter 
noch : 4. Intrahandel in % der Gesamtausfuhr 
Trinkvol lml lch 2) 
Tr inkmagermilch 2) 
Sahne2) 
Kondensmilch, 
voll und mager 
Trockenvollmilch 3) 
Trockenmagermilch 3) 
Käse 
Butter 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
[5] 
[-] 
5 
[100] 
— 
— 
— 
— 
5 
5 
— 
1 
1 
— 
— 
— 
— 
„ 
12 
12 
— 
1 
4 
5 
20 
[12] 
[-] 
12 
[100] 
— 
— 
— 
— 
17 
17 
— 
2 
2 
— 
— 
— 
— 
1 
23 
24 
4 
1 
4 
5 
20 
[15] 
[-] 
15 
[100] 
— 
— 
— 
— 
27 
27 
— 
2 
3 
5 
40 
_^. 
— 
— 
■ — 
1 
26 
27 
4 
3 
6 
9 
33 
[16] 
[-] 
16 
[100] 
— 
— 
— 
— 
29 
29 
— 
4 
4 
— 
3 
3 
— 
1 
27 
28 
4 
2 
9 
11 
18 
[64] 
[-] 
64 
[100] 
[1] 
[-] 
1 
[100] 
5 
28 
33 
15 
1 
3 
4 
25 
2 
8 
10 
20 
3 
25 
28 
ff 
3 
6 
9 
33 
1 96 
1 o 
1 96 
| 100 
1 1 
1 o 
1 1 
1 100 
1 -1 -1 -1 -
5 
36 
41 
12 
1 
1 
1 8 
1 
1 21 
1 25 
1 46 
1 46 
6 
30 
36 
17 
13 
20 
33 
39 
97 
0 
97 
100 
1 
0 
1 
100 
7 
37 
44 
16 
. 
. 
9 
• 
34 
35 
69 
49 
13 
25 
38 
34 
14 
20 
34 
41 
76 
0 
76 
100 
— 
— 
— 
6 
41 
47 
13 
. 
. 
10 
29 
37 
66 
44 
19 
18 
37 
51 
10 
17 
27 
37 
96 
0 
96 
100 
2 
0 
2 
100 
10 
47 
57 
18 
. 
. 
11 
83 
46 
129 
64 
39 
17 
56 
70 
17 
20 
37 
46 
105 
0 
105 
100 
1 
0 
2 
100 
1 
0 
1 
100 
6 
60 
66 
9 
. 
13 
• 
68 
26 
94 
72 
34 
24 
58 
59 
10 
11 
21 
48 
') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t , der vierten Zeile als Antei l des Intrahandels an der Gesamtausfuhr. Dabei wurde an dieser Stelle der Intrahandel nach den Zahl 
der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer ermit te l t (wegen weiterer Einzelheiten wi rd auf die Vorbemerkungen verwiesen). 
9) Ab 1960/61 wurde unterstellt, daß der gesamte Außenhandel mit Trinkmilch (Vollmilch, Magermilch und Sahne), bis auf geringfügige Mengen, Handel zwischen Mitglie· 
ländcrn ist. 
s) Ab 1960/61 sind alle Angaben für Trockenvollmilch unter Trockenmagermilch aufgeführt. Soweit vorhanden wurden die Zahlen der Gesamtausfuhren für Trockenvollmi 
als Hinweis angegeben. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Italia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
4. (suite) : Commerce intra-CEE en % des exportations totales 
c. Lai t , f romage, beurre 
0 
2 
19 
21 
10 
0 
0 
. 
. 
0 
— 
0 
0 
— 
3 
21 
24 
13 
0 
0 
— 
. 
. 
0 
— 
0 
0 
— 
3 
20 
23 
13 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
— 
2 
19 
21 
10 
0 
0 
X 
, 
0 
— 
0 
0 
— 
3 
19 
22 
14 
0 
0 
— 
1 o 
1 o 
1 o 
Ι χ 
0 
0 
I o 
1 o 
3 
22 
25 
12 
• 
. 
• 
0 
0 
0 
X 
0 
0 
— 
2 
24 
26 
8 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
X 
0 
0 
— 
2 
25 
27 
7 
— 
— 
— 
0 
Ò 
0 
X 
0 
0 
0 
X 
0 
0 
0 
0 
X 
3 
19 
22 
14 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
X 
0 
0 
0 
0 
5 
18 
23 
22 
0 
0 
— 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export tota l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Lait entier 2) 
Lait écrémé2) 
Crème 2) 
Lait concentré, 
entier et écrémé 
Lait entier en poudre 3) 
Lait écrémé en poudre3) 
Fromage 
Beurre 
) Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des exportations totales. Le commerce intra-commu-
nautaire est basé sur les statistiques d'exportat ion des pays exportateurs {pour plus de détails, voir les remarques préliminaires). 
) Il est admis qu'à part i r de 1960/61 le commerce intra-CEE du lait de consommation (lait entier, lait écrémé et crème), correspond, à quelques exceptions négligeables, au 
commerce to ta l . 
) A part i r de 1960/61, toutes les données pour le lait entier en poudre f igurent sous le lait écrémé en poudre. Les données concernant les exportations totales de lait entier 
en poudre ont été reprises à t i t re indicatif dans la mesure où elles étaient disponibles. 
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D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
Nederland 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
c. Milch, Käse, Butter 
noch : 4. Intrahandel in % der Gesamtausfuhr 
Trinkvollmilch 2) 
Trinkmagermilch 2) 
Sahne 2) 
Kondensmilch, 
voll und mager 
Trockenvollmilch 3) 
Trockenmagermilch 3) 
Käse 
Butter 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
46 
2 
48 
96 
1 
0 
2 
100 
11 
229 
240 
J 
10 
19 
29 
34 
1 
7 
8 
13 
66 
25 
91 
73 
16 
17 
33 
48 
51 
3 
54 
94 
1 
0 
2 
100 
11 
239 
250 
4 
11 
22 
33 
33 
1 
6 
7 
14 
64 
23 
87 
74 
18 
14 
32 
56 
57 
2 
59 
97 
2 
0 
2 
100 
9 
208 
217 
4 
10 
19 
29 
34 
0 
3 
3 
(0) 
70 
22 
92 
76 
12 
20 
32 
38 
62 
3 
65 
95 
1 
1 
2 
SO 
9 
243 
252 
4 
8 
28 
36 
22 
0 
8 
8 
(0) 
72 
31 
103 
70 
5 
25 
30 
17 
73 
— 
73 
100 
2 
— 
2 
100 
9 
265 
274 
3 
12 
32 
44 
27 
1 
3 
4 
25 
78 
29 
107 
73 
24 
12 
36 
67 
1 70 
1 0 
| 70 
| 100 
1 1 
1 o 
1 1 
1 100 
7 
293 
300 
2 
1 
1 
1 38 
1 
1 8 
1 32 
| 40 
| 20 
78 
31 
109 
72 
9 
19 
28 
32 
82 
0 
82 
100 
1 
0 
1 
100 
8 
308 
316 
3 
. 
. 
35 
• 
2 
35 
37 
5 
79 
27 
106 
75 
12 
17 
29 
41 
81 
0 
81 
100 
1 
0 
1 
100 
9 
331 
340 
3 
. 
. 
38 
• 
4 
35 
39 
10 
76 
35 
111 
68 
15 
28 
43 
35 
74 
0 
74 
100 
1 
0 
1 
100 
9 
325 
334 
3 
. 
. 
33 
• 
3 
31 
34 
9 
78 
37 
115 
68 
3 
11 
14 
21 
72 
0 
72 
100 
1 
0 
1 
100 
23 
312 
335 
7 
. 
• 
38 
• 
30 
35 
65 
46 
72 
37 
109 
66 
7 
19 
26 
27 
') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t , der vierten Zeile als Antei l des Intränandets an der Gesamtausfuhr. Dabei wurde an dieser Stelle der Intrahandel nach den Zahl 
der Ausfuhrstatistiker· der Ausfuhrländer ermit te l t (wegen weiterer Einzelheiten wi rd auf die Vorbemerkungen verwiesen). 
3) Ab 1960/61 wurde unterstellt, daß der gesamte Außenhandel mit Trinkmilch (Vollmilch, Magermilch und Sahne), bis auf geringfügige Mengen, Handel zwischen Mitglied 
ländern ist. 
*) Ab 1960/61 sind alle Angaben für Trockenvollmilch unter Trockenmagermilch aufgeführt. Soweit vorhanden wurden die Zahlen der Gesamtausfuhren für TrockenvollmiU 
¡Xals Hinweis angegeben. 
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U E B L / B L E U 
1955/56 1956/57 1957/58 1953/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') 
4. (suite) : Commerce intra-CEE en % des exportations totales 
c. Lai t , f romage , beurre 
— 
~~ 
[32] 
[ - ] 
32 
[100] 
— 
. 
0 
• 
[8] 
[2] 
10 
[80] 
[1] 
[0] 
1 
[100] 
. 
. 
0 
• 
— 
~-— 
26 
0 
26 
100 
— 
0 
0 
• 
7 
2 
9 
78 
0 
0 
0 
X 
— 
— 
— 
— 
— 
10 
0 
10 
100 
0 
0 
0 
X 
11 
4 
15 
73 
0 
0 
0 
X 
0 
1 
1 
(0) 
— 
21 
0 
21 
100 
0 
1 
1 
(0) 
10 
3 
13 
77 
1 
0 
1 
100 
1 
1 
3 
67 
— 
— 
5 
0 
5 
100 
0 
0 
0 
X 
10 
4 
14 
71 
1 
0 
1 
100 
0 
1 
1 
(0) 
1 — 
1 — 
1 8 
1 o 
1 8 
| 100 
1 o 
1 o 
1 o 
ι χ 
0 
0 
0 
X 
1 
1 
1 
1 
| 10 
1 3 
1 13 
1 77 
1 
0 
1 
100 
4 
3 
7 
57 
0 
0 
0 
X 
6 
0 
6 
100 
0 
0 
0 
X 
1 
0 
1 
100 
9 
6 
15 
60 
4 
0 
4 
100 
5 
2 
7 
71 
— 
~~ 
6 
0 
6 
100 
0 
0 
0 
X 
6 
3 
9 
67 
1 
7 
9 
22 
5. 
0 
5 
100 
2 
1 
3 
67 
0 
0 
0 
X 
6 
0 
6 
100 
0 
4 
4 
(0) 
7 
6 
13 
54 
5 
0 
5 
100 
1 
0 
2 
100 
10 
0 
10 
100 
7 
0 
7 
100 
— 
3 
3 
34 
17 
51 
67 
9 
— 
9 
100 
6 
4 
10 
60 
intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Lait entier 2) 
Lait écrémé 2) 
Crème 2) 
Lait concentré, 
entier et écrémé 
Lait entier en poudre 3) 
Lait écrémé en poudre3) 
Fromage 
Beurre 
Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des exportations totales. Le commerce intra-commu-
nautairc est basé sur les statistiques d'exportation des pays exportateurs (pour plus de détails, voir les remarques préliminaires). 
Il est admis qu'à partir de 1960/61 le commerce intra-CEE du lait de consommation (lait entier, lait écrémé et crème), correspond, à quelques exceptions négligeables, au 
commerce total. 
A partir de 1960/61, toutes les données pour le lait entier en poudre figurent sous le lait écrémé en poudre. Les données concernant les exportations totales de lait entier 
en poudre ont été reprises à titre indicatif dans la mesure où elles étaient disponibles. 
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Erzeugnis Bezeichnung ') 
E W G / C E E 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 4. Intrahandel in % der Gesamtausfuhr 
d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette) 2) 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 3) 
Rind- und Kalbfleisch 
zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und 
Ziegenfleisch *) 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 5) 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
28,0 
52,3 
80,3 
35 
3,2 
2,0 
5,2 
62 
31,2 
54,3 
85,5 
36 
21,1 
124,9 
146,0 
14 
3,9 
1.4 
5,3 
74 
— 
— 
— 
15,0 
3,6 
18,6 
81 
2,4 
2,4 
— 
22,8 
41.4 
64,2 
36 
8,2 
1,6 
9,8 
84 
31,0 
43,0 
74,0 
42 
20,5 
117,6 
138,1 
15 
4,4 
1,3 
5,7 
77 
— 
— 
— 
16,5 
6,4 
22,9 
72 
0,1 
0,8 
0,9 
11 
36,2 
45,6 
81,8 
44 
10,9 
1,1 
12,0 
91 
47,1 
46,7 
93,8 
50 
21,3 
114,2 
135,5 
16 
4,5 
0,5 
5,0 
90 
— 
— 
— 
21,2 
7,5 
28,7 
74 
0,1 
1,0 
1,1 
9 
48,3 
47,4 
95,7 
50 
9,0 
2,7 
11,7 
77 
57,3 
50,1 
107,4 
53 
28,4 
104,8 
133,2 
21 
4,3 
0,6 
4.9 
88 
0,3 
— 
0,3 
100 
24,9 
10,4 
35,3 
71 
0,1 
0,8 
0,9 
11 
80,7 
62,2 
142,9 
56 
16,5 
3,0 
19,5 
85 
97,2 
65,2 
162,4 
60 
43,0 
122,1 
165,1 
26 
5,8 
1,6 
7,4 
78 
2,3 
0,2 
2,5 
92 
33,4 
11,7 
45,1 
74 
0,2 
0,8 
1,0 
20 
(109,0) 
(73.0) 
(182,0) 
(60) 
1 (24.3) 
1 (3.3) 
1 (27.6) 
1 (88) 
133,3 
76,3 
209,6 
64 
105,7 
133,5 
239,2 
44 
4,3 
5,7 
10,0 
43 
8,9 
1,5 
10,4 
86 
49,8 
15,2 
65,0 
77 
0,8 
1,3 
2.1 
38 
(89,2) 
(162,8) 
254,8) 
(35) 
(23.4) 
(4.1) 
(27.5) 
(85) 
114.8 
167,6 
282,4 
41 
69,7 
123,5 
193,2 
36 
5,2 
2,4 
7,6 
68 
9,0 
0.8 
9.8 
92 
62.2 
17,2 
79,4 
78 
0,8 
0.3 
1,1 
73 
(111.2) 
(120.5) 
(231.7) 
(48) 
(29.3) 
(3.8) 
(33.1) 
(89) 
140,5 
124,3 
264,8 
53 
105,7 
108,3 
214,0 
49 
6,4 
1.7 
8.1 
79 
13,3 
0,5 
13,8 
96 
77,8 
14,1 
91,9 
85 
0,3 
0,3 
0,6 
SO 
1 
1 
1 
1 
182,5 
70,8 
253,3 
72 
132,2 
90,9 
223,1 
59 
6,5 
0,9 
7,4 
88 
16,2 
0.7 
16,9 
96 
93,5 
18,9 
112,4 
83 
1,3 
1,9 
3,2 
41 
. 
147,0 
• 
t 
68.2 
• 
177,8 
37,4 
215,2 
83 
157.0 
119,9 
276,9 
57 
10,4 
0,8 
11,2 
93 
17,0 
0,4 
17,4 
98 
101,9 
23,8 
125,7 
8Í 
0,8 
1,3 
2,1 
38 
') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeile als Anteil des Intrahandels an der Gesamtausfuhr. Dabei wurde an dieser Stelle der Intrahandel nach den Zahl 
der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer ermittelt (wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Vorbemerkungen verwiesen). 
a) Für die Wirtschaftsjahre 1955/56 bis 1959/60, Ausfuhrzahlen für die Tarifnummern 02 und 16 des Brüsseler Zolltarifs. Ab 1960/61 Ausfuhrzahlen einschl. der Tarifnummer 
des Brüsseler Zolltarifs, also einschl. Ausfuhr lebender Tiere (in Schlachtgewicht mit Fette). Diese Zahlen wurden den Veröffentlichungen der Reihe „Agrarstatistik,, Nr. 1/1S 
- Teil IV, Nr. 5/1964 - Teil IV und Nr. 7/1966 - Teil III entnommen. Abweichungen zu den in den Versorgungsbilanzen für Fleisch enthaltenen Zahlen sind möglich und in d 
oben genannten Heften erklärt. 
3) EWG : bis einschl. 1959/60 beziehen sich die Angaben nur auf die Niederlande; von 1960/61 bis einschl. 1962/63 hauptsächlich auf Frankreich und die Niederlande. 
*) Deutschland (BR) : bis einschl. 1962/63 ohne Ziegenfleisch. 
s) Deutschland (BR): bis'einschl. 1962/63 ist Ziegenfleisch miteinbegriffen. 
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Deutschland (BR) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
4. (suite) : Commerce intra-CEE en % des exportations totales 
d. V iande (poids en carcasse sans graisses) 2) 
— 
(5.7) 
(5.7) 
• 
_ 
5,7 
5,7 
— 
8,7 
8,7 
— 
1,0 
1.0 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
(3.7) 
(12,8) 
(16.5) 
(22) 
3,7 
12,8 
16,5 
22 
0,1 
6,7 
6,8 
1 
0.1 
0.9 
1,0 
10 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
(8,5) 
(17.5) 
(26,0) 
(33) 
8,5 
17,5 
26,0 
33 
0,1 
6,9 
7,0 
f 
0,2 
0,1 
0,3 
67 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
(9.6) 
(16.3) 
(25,9) 
(37) 
9.6 
16.3 
25.9 
37 
0,5 
6,4 
6,9 
7 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
(17,0) 
(22,1) 
(39,1) 
(43) 
17,0 
22,1 
39,1 
43 
0,3 
5,6 
5,9 
5 
0,1 
0,1 
— 
0,1 
0,1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
(10.1) 
(13,9) 
(24,0) 
(42) 
10,1 
13,9 
24,0 
42 
1.3 
8,7 
10,0 
13 
0,1 
0,0 
0,1 
100 
8,4 
0,4 
8,8 
95 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
(5,7) 
(14,0) 
(19,7) 
(29) 
5,7 
14,0 
19,7 
29 
0,4 
10,1 
10,5 
4 
0,2 
— 
0,2 
100 
7,2 
0,5 
7,7 
94 
0,0 
1,1 
1,1 
(0) 
0,2 
0,0 
0,2 
100 
(8.9) 
(42.6) 
(51,5) 
(17) 
8,9 
42,6 
51,5 
17 
0,5 
5,6 
6,1 
8 
0,4 
0,3 
. 0,7 
57 
10,2 
0,2 
10,4 
98 
0,0 
0,6 
0,6 
(0) 
0,2 
— 
0,2 
100 
(14.2) 
9,9 
4,3 
14,2 
70 
6,2 
3,8 
10,0 
62 
1 0,9 
I 0,1 
1 1,0 
| 90 
11,6 
0,4 
12,0 
97 
0,0 
0,5 
0,5 
(0) 
1 0,7 
I 0,7 
I 1,4 
1 so 
. 
. 9,6 
5,2 
11,2 
3,6 
14,8 
76 
1,7 
16,5 
18,2 
9 
1,2 
— 
1,2 
100 
11,7 
0,3 
12,0 
98 
0,0 
0,2 
0,2 
(0) 
0,3 
0,1 
0,4 
75 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export tota l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Viande de boeuf 
Viande de veau 3) 
Viande bovine 
Viande porcine 
Viande de mouton 
et de chèvre *) 
Viande chevaline 
Volaille 
Autres viandes 5) 
') Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intro-communautaire en % des exportations totales. Le commerce intra-commu-
nautaire est basé sur les statistiques d'exportation des pays exportateurs (pour plus de détails, voir les remarques préliminaires). 
Pour les campagnes 1955/56 à 1959/60, exportations de viande, positions N° 02 et 16 de la Nomenclature de Bruxelles. A partir de 1960/61, y compris les animaux exportés 
vivants (poids en carcasse y compris les graisses) position N° 01 de la Nomenclature de Bruxelles. Les chiffres sont repris des publications « Statistique Agricole » N° 1/1963 
- partie IV, N° 5/1964 - partie IV et N° 7/1966 - partie III. Des différences avec les chiffres du commerce extérieur des bilans d'approvisionnement de viande ne sont pas exclues. 
Elles sont expliquées dans les fascicules mentionnes ci dessus. 
CEE : jusqu'en 1959/60 les données ne concernent que les Pays-Bas; de 1960/61 à 1962/63 elles concernent principalement la France et les Pays-Bas. 
Allemagne (RF) : jusqu'en 1962/63 sans la viande de chèvre. 
Allemagne (RF) : jusqu'en 1962/63 y compris la viande de chèvre. 
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Erzeugnis Bezeichnung ') 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 4. Intrahandel in % der Gesamtausfuhr 
d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fet te ) 2 ) 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Rind- und Kalbfleisch 
zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und 
Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
(21.8) 
(25,2) 
(47,0) 
(46) 
21.8 
25,2 
47,0 
46 
5,4 
16,0 
21,4 
25 
0,1 
0.1 
— 
— 
— 
— 
0,5 
0,5 
— 
2,0 
2,0 
— 
(5.2) 
(13.3) 
(18,5) 
(28) 
5,2 
13,3 
18,5 
28 
3,8 
19,6 
23,4 
16 
0,2 
0,2 
— 
— 
— 
— 
1,2 
1.2 
— 
0,8 
0,8 
— 
(14.5) 
(10.9) 
(25.4) 
(57) 
14,5 
10,9 
25,4 
57 
1.3 
18.7 
20,0 
7 
0.2 
0,2 
— 
— 
— 
— 
2,3 
2,3 
— 
0,9 
0,9 
— 
(21.2) 
(10,5) 
(31.7) 
(67) 
21,2 
10,5 
31,7 
67 
5,1 
18,8 
23,9 
21 
0,2 
0,2 
— 
— 
— 
— 
0,1 
3,5 
3,6 
3 
0,1 
0,7 
0,8 
13 
(40.5) 
(21,1) 
(61,6) 
(66) 
40,5 
21,1 
61,6 
66 
11,0 
21,2 
32,2 
34 
1,2 
1,2 
— 
— 
— 
— 
0,4 
4,0 
4,4 
9 
0,8 
0,8 
— 
(84.0) 
(39.4) 
(123.4) 
(68) 
(2.3) 
(0.9) 
(3.2) 
(72) 
86,3 
40,3 
126,6 
68 
19,0 
23,9 
42,9 
44 
0,0 
4,6 
4,6 
(0) 
— 
— 
— 
0,3 
6,0 
6,3 
5 
1,0 
1,0 
— 
(72.6) 
(134.4) 
(207,0) 
(3S) 
(2.1) 
(0.3) 
(2.4) 
(88) 
74.7 
134,7 
209,4 
36 
9,6 
22,0 
31,6 
30 
2.2 
2.2 
— 
1.1 
0,0 
1.1 
100 
4.6 
8,8 
13,4 
34 
0,1 
0,1 
— 
(78,7) 
(46,8) 
(125.5) 
(63) 
(2.3) 
(0.1) 
(2.4) 
(96) 
81,0 
46.9 
127,9 
63 
21,2 
14,7 
35,9 
59 
1.2 
1.2 
— 
1.6 
— 
1.6 
100 
9.3 
5,9 
15,2 
61 
0,0 
0,0 
— 
. 
. 
. 
• 
82,6 
52,4 
135,0 
61 
6,3 
7.0 
13.3 
47 
0,0 
0,8 
0,8 
(0) 
1,4 
0,0 
1,4 
100 
16,2 
8,6 
24,8 
65 
0,4 
1.0 
1,4 
29 
. 
. 
104.7 
8,0 
92,5 
20,2 
112,7 
82 
11,5 
7,9 
19,4 
59 
0,0 
0,8 
0,8 
(0) 
1,3 
— 
1,3 
100 
12,6 
11,6 
24,2 
52 
0,2 
1.1 
1,3 
15 
' ) Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t , der vierten Zeile als Anteil des Intrahandels an der Gesamtausfuhr. Dabei wurde an dieser Stelle der Intrahandel nach den Zahl· 
der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer ermit tel t (wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Vorbemerkungen verwiesen). 
s) Für die Wirtschaftsjahre 1955/56 bis 1959/60, Ausfuhrzahlen für die Tarifnummern 02 und 16 des Brüsseler Zoll tari fs. Ab 1960/61 Ausfuhrzahlen einschl. der Tarifnummer 
des Brüsseler Zol l tar i fs, also einschl. Ausfuhr lebender Tiere (in Schlachtgewicht mit Fette). Diese Zahlen wurden den Veröffentlichungen der Reihe „Agrars ta t is t ik " Nr . 1/19 
- Teil IV, Nr . 5/1964 - Teil IV und Nr . 7/1966 - Teil III entnommen. Abweichungen zu den in den Versorgungsbilanzen für Fleisch enthaltenen Zahlen sind möglich und ín d 
oben genannten Heften erk lär t . 
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Italia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ' ) Produit 
4. (suite) : Commerce intra-CEE en % des exportations totales 
d. V iande (poids en carcasse sans graisses) 2) 
(0.4) 
(0.4) 
0,4 
0,4 
0,2 
2,1 
2,3 
9 
0,1 
0,1 
— 
0,1 
0,1 
0,3 
0,3 
— 
(0.1) 
(0.4) 
(0,5) 
(20) 
0,1 
0.4 
0.5 
20 
0,6 
3,9 
4,5 
13 
— 
~~ 
0,1 
0,1 
— 
— 
(0.2) 
(0.4) 
(0.6) 
(33) 
0,2 
0,4 
0,6 
33 
5,8 
5,8 
— 
"" 
0,1 
0.1 
0,1 
0.1 
— 
(0,5) 
(0,5) 
0,5 
0,5 
0,2 
5,1 
5,3 
4 
— 
— 
0,1 
0,1 
— 
— 
(2.2) 
(2,2) 
2,2 
2,2 
0,2 
7,2 
7,4 
3 
— 
— 
0,2 
0,2 
— 
— 
(1.8) 
(4.9) 
(6.7) 
(27) 
1.8 
4,9 
6,7 
27 
4,2 
8,4 
12,6 
33 
— 
0,6 
0,6 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,2 
50 
(5.7) 
(5.7) 
5,7 
5,7 
1,2 
7,6 
8,8 
14 
0,0 
0,0 
— 
0,1 
0,5 
0,6 
17 
0,2 
0,2 
0,4 
50 
0,3 
12,6 
12,9 
2 
0,3 
12,6 
12,9 
2 
1,3 
8,0 
9,3 
14 
— 
— 
0,2 
0,7 
0,9 
22 
0,1 
0,1 
— 
0.1 
0.1 
2,2 
5,2 
7,4 
30 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
(0) 
0,2 
0,2 
0,4 
50 
0,1 
0,1 
— 
0,1 
0,1 
5,1 
13,6 
18,7 
27 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
50 
0,0 
0,0 
— 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Viande de boeuf 
Viande de veau 
Viande bovine 
Viande porcine 
Viande de mouton 
et de chèvre 
Viande chevaline 
Volaille 
Autres viandes 
Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des exportations totales. Le commerce intra-commu-
nautaire est basé sur les statistiques d'exportation des pays exportateurs (pour plus de détails, voir les remarques préliminaires). 
Pour les campagnes 1955/56 à 1959/60, exportations de viande, positions N° 02 et 16 de la Nomenclature de Bruxelles. A partir de 1960/61, y compris les animaux exportés 
vivants (poids en carcasse y compris les graisses) position N° 01 de la Nomenclature de Bruxelles. Les chiffres sont repris des publications « Statistique Agricole » N° 1/1963 
- partie JV, N° 5/1964- partie IV et N° 7/1966- partie III. Des différences avec les chiffres du commerce extérieur des bilans d'approvisionnement de viande ne sont pas exclues 
Elles sont expliquées dans les fascicules mentionnés ci-dessus. 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
Nederland 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 4. Intrahandel in % der Gesamtausfuhr 
d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette) 2) 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Rind- und Kalbfleisch 
zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und 
Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
6,2 
17,8 
24,0 
26 
3.2 
2.0 
5,2 
62 
9,4 
19,8 
29,2 
32 
15,5 
93,3 
108,8 
14 
3,9 
0,1 
4,0 
95 
— 
— 
— 
15,0 
2.7 
17,7 
85 
— 
12,8 
14,2 
27,0 
47 
8,2 
1,6 
9,8 
84 
21,0 
15,8 
36,8 
57 
13,3 
86,5 
99,8 
13 
4,3 
0,2 
4,5 
96 
— 
— 
— 
16,4 
4,8 
21,2 
77 
— 
11,2 
16,2 
27,4 
41 
10,9 
1.1 
12,0 
91 
22,1 
17,3 
39,4 
56 
18,4 
82,1 
100,5 
18 
4,3 
0,2 
4,5 
96 
— 
— 
— 
21,0 
4,8 
25,8 
81 
— 
10,0 
16,0 
26,0 
38 
9,0 
2,7 
11,7 
77 
19,0 
18,7 
37,7 
50 
19,4 
73,9 
93,3 
21 
4,3 
0,4 
4,7 
91 
0,2 
— 
0,2 
100 
24,1 
6,5 
30,6 
79 
— 
16,2 
15,9 
32,1 
SO 
16,5 
3,0 
19,5 
85 
32,7 
18,9 
51,6 
63 
27,4 
87,4 
114,8 
24 
5.7 
0.2 
5,9 
97 
1,9 
— 
1.9 
100 
31,4 
7,2 
38,6 
81 
— 
(8.6) 
(15.1) 
(23.7) 
(36) 
(21.8) 
(3.0) 
(24.8) 
(88) 
30,4 
16,4 
47,9 
63 
51,8 
91,0 
142,8 
36 
4,2 
1,1 
5,3 
79 
0,5 
0,0 
0,5 
100 
46,8 
8,8 
55,6 
89 
— 
(10.8) 
(8.7) 
(19.5) 
(SS) 
(21.3) 
(3.8) 
(25.1) 
(85) 
32.1 
12.5 
44,6 
72 
39,1 
82,6 
121,7 
32 
5,0 
0,2 
5,2 
96 
0,5 
— 
0,5 
100 
52,5 
6,8 
59,3 
89 
— 
(11.5) 
(14.8) 
(26.3) 
(44) 
(26,8) 
(3.7) 
(30,5) 
(88) 
38,3 
18,5 
56,8 
67 
47,0 
78,4 
125,4 
37 
6,0 
0,2 
6,2 
97 
1,4 
0.1 
1.5 
93 
59,7 
6,6 
66,3 
90 
— 
. 
. 
33,6 
• 
, 
. 
43,0 
• 
64,2 
12,4 
76,6 
84 
94,6 
73,3 
167,9 
56 
5,4 
0,0 
5,4 
100 
2,7 
0,0 
2,7 
100 
65,1 
9,5 
74,6 
87 
— 
. 
. 
27,4 
, 
. 
53,9 
• 
68,4 
12,9 
81,3 
84 
107,5 
79,3 
186,8 
58 
7,6 
— 
7,6 
100 
3,6 
— 
3,6 
100 
72,2 
11.7 
83.9 
86 
• 
') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeile als Anteil des Intrahandels an der Gesamtausfuhr. Dabei wurde an dieser Stelle der Intrahandel nach den Zahl 
der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer ermittelt (wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Vorbemerkungen verwiesen). 
' ) Für die Wirtschaftsjahre 1955/56 bis 1959/60, Ausfuhrzahlen für die Tarifnummern 02 und 16 des Brüsseler Zolltarifs. Ab 1960/61 Ausfuhrzahlen einschl. der Tarifnummer 
des Brüsseler Zolltarifs, also einschl. Ausfuhr lebender Tiere (in Schlachtgewicht mit Fette). Diese Zahlen wurden den Veröffentlichungen der Reihe „Agrarstatistik" Nr. 1/1S 
- Teil IV, Nr . 5/1964 - Teil IV und Nr. 7/1966 - Teil III entnommen. Abweichungen zu den in den Versorgungsbilanzen für Fleisch enthaltenen Zahlen sind möglich und in d 
oben genannten Heften erklärt. 
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D : Résultats détaillés 
U E B L / B L E U 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ' ) Produit 
4. (suite) : Commerce intra-CEE en % des exportations totales 
d. V iande (poids en carcasse sans graisses)2) 
0,3 
0,3 
0,1 
0.1 
(1.0) 
(0.7) 
(1.7) 
(S9) 
• 
1.0 
0,7 
1,7 
59 
2,7 
0,9 
3,6 
75 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,1 
0,3 
0,4 
25 
0,1 
— 
0,1 
100 
(1.8) 
(0,6) 
(2.4) 
(75) 
• 
1.8 
0,6 
2,4 
75 
1,5 
0,7 
2,2 
68 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,2 
0,3 
0.5 
40 
0,1 
— 
0,1 
100 
(7.5) 
(4.1) 
(11.6) 
(65) 
• 
7.5 
4,1 
11,6 
65 
3,2 
0,6 
3,8 
84 
— 
— 
— 
0,1 
— 
0,1 
100 
0,7 
0,3 
1,0 
70 
0,1 
0,1 
— 
(7,0) 
(0.9) 
(7.9) 
(89) 
• 
7,0 
0,9 
7,9 
89 
4,1 
0,7 
4,8 
85 
0,1 
0,1 
0,2 
50 
0,4 
0,1 
0,5 
80 
1.6 
0.3 
1.9 
84 
0,2 
— 
0,2 
100 
(3.4) 
(0,8) 
(4,2) 
(81) 
(0,2) 
(0.2) 
(100) 
3,6 
0,8 
4,4 
82 
29,4 
1,5 
30,9 
95 
0,0 
— 
0,0 
X 
0,0 
0,5 
0,5 
(0) 
2,7 
0,1 
2,8 
96 
0,7 
0,2 
0,9 
78 
. 
. 
(2.9) 
(0.1) 
• 
2,3 
0,7 
3,0 
77 
19,4 
1,2 
20,6 
94 
0,0 
— 
0,0 
X 
0,2 
0,3 
0,5 
40 
5,0 
— 
5,0 
100 
0,4 
— 
0,4 
100 
(11,8) 
(3,7) 
(15.5) 
(76) 
(0.2) 
(0.2) 
(100) 
12,0 
3,7 
15,7 
76 
35,7 
1.6 
37,3 
96 
0,0 
— 
0,0 
X 
0,1 
0,2 
0,3 
33 
8,6. 
0,3 
8,9 
97 
0,1 
0,2 
0,3 
33 
25,8 
1,6 
27,4 
94 
22,9 
1,6 
24,5 
93 
0,2 
0,0 
0,2 
100 
0,5 
0,2 
0,7 
71 
12,0 
0,1 
12,1 
99 
0,2 
0,1 
0,3 
67 
. 
. 
5,2 
1,1 
• 
5,7 
0,6 
6,3 
90 
31,2 
2,6 
33,8 
92 
1,6 
— 
1,6 
100 
0,4 
0,1 
0,5 
80 
17,0 
0,2 
17,2 
99 
0,3 
0,1 
0,4 
75 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Viande de bœuf 
Viande de veau 
Viande bovine 
Viande porcine 
Viande de mouton 
et de chèvre 
Viande chevaline 
Volaille 
Autres viandes 
Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t , la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des exportations totales. Le commerce ¡ntra-commu 
nautaire est basé sur les statistiques d'exportation des pays exportateurs (pour plus de détails, voir les remarques préliminaires). 
'our les campagnes 1955/56 à 1959/60, exportations de viande, positions N° 02 et 16 de la Nomenclature de Bruxelles. A part i r de 1960/61, y compris les animaux exportés 
vivants (poids en carcasse y compris les graisses) position N° 01 de la Nomenclature de Bruxelles. Les chiffres sont repris des publications «Statistique Agr icole» N° 1/1963 
- partie IV, N° 5/1964- partie IV et N° 7/1966- partie I I I . Des différences avec les chiffres du commerce extérieur des bilans d'approvisionnement de viande ne sont pas exclues. 
Elles sont expliquées dans les fascicules mentionnés ci-dessus. 
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D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
E W G / C E E 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/61 
noch : 4. Intrahandel in % der Gesamtausfuhr 
noch : d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette)2) 
Genießbare Schlachtab­
fälle (Innereien usw.) 
Fleisch insgesamt 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
4,6 
6,2 
10,8 
43 
75,8 
192,8 
268,6 
28 
4,3 
5,6 
9,9 
43 
76,8 
174,7 
251,5 
31 
5,2 
5,1 
10,3 
50 
99,4 
175,0 
274,4 
36 
6,4 
5,8 
12,2 
52 
121,7 
172,5 
294,2 
41 
10,8 
6,3 
17,1 
63 
192,7 
207,9 
400,6 
48 
18,6 
7,2 
25,8 
72 
321,4 
240,7 
562,1 
57 
14,9 
5,5 
20,4 
73 
276.6 
317,3 
593,9 
47 
18,1 
5,8 
23,9 
76 
362.1 
255,0 
617.1 
59 
25,8 
7,1 
32,9 
78 
458,0 
191,2 
649,2 
71 
33,4 
5,4 
38.8 
86 
498,3 
189,0 
687,3 
73 
e. Fische 
Fische, frisch 
(Fanggewicht) 
Fische, bearbeitet 
(Produktgewicht) 
Fische insgesamt 
(Fanggewicht) 
Weich- und Krebstiere, 
frisch (Fanggewicht) 
Weich- und Krebstiere, 
bearbeitet (Produkt­
gewicht) 
Weich- und Krebs-
tiere insgesamt 
(Fanggewicht) 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
65,8 
78,3 
144,1 
46 
48,0 
71,3 
119,3 
40 
156,3 
214,8 
371,1 
42 
75,7 
4,3 
80,0 
95 
2,1 
0,7 
2,8 
75 
, 
. 
91,5 
• 
57.5 
97,2 
154,7 
37 
47,0 
87,1 
134,1 
35 
158,4 
257,9 
416,3 
38 
59,6 
29,0 
88,6 
67 
2,4 
0,5 
2.9 
83 
67,9 
33,0 
100,9 
67 
83,6 
79,2 
162,8 
51 
61,0 
79,3 
140,3 
43 
204,6 
240,5 
445,1 
46 
75,4 
5,9 
81,3 
93 
2,3 
0,9 
3,2 
72 
84,4 
9,7 
94,1 
90 
85,8 
79,0 
164,8 
52 
52,2 
75,7 
127,9 
41 
179,0 
252,2 
431,2 
42 
59,4 
2,9 
62,3 
95 
2,3 
0.7 
3,0 
77 
68,3 
5,5 
73,8 
93 
99,2 
63,5 
162,7 
61 
55,5 
82,2 
137,7 
40 
207.3 
236,5 
443,8 
47 
79.9 
3.6 
83.5 
96 
4.3 
99,5 
103,9 
54,4 
158,3 
66 
59,6 
75,7 
135,3 
44 
221,9 
217,6 
439,5 
50 
82,9 
2,8 
85,7 
97 
3,3 
0,7 
4,0 
83 
, 
. 
101,2 
• 
' ) Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t , der vierten Zeile als Anteil des Intränandets an der Gesamtausfuhr. Dabei wurde an dieser Stelle der Intrahandel nach den Zahl 
der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer ermit tel t (wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Vorbemerkungen verwiesen). 
' ) Für die Wirtschaftsjahre 1955/56 bis 1959/60, Ausfuhrzahlen für die Tarifnummern 02 und 16 des Brüsseler Zoll tari fs. Ab 1960/61 Ausfuhrzahlen einschl. der Tarifnummc 
des Brüsseler Zol l tar i fs, also einschl. Ausfuhr lebender Tiere (ín Schlachtgewicht mit Fette). Diese Zahlen wurden den Veröffentlichungen der Reihe „Agrars ta t is t ik " Nr . 1/1 
- Teil IV, Nr . 5/1964 - Teil IV und Nr . 7/1966 - Teil III entnommen. Abweichungen zu den in den Versorgungsbilanzen für Fleisch enthaltenen Zahlen sind möglich und in 
oben genannten Heften erk lär t . 
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Deutschland (BR) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ' ) Produit 
4. (suite) : Commerce intra-CEE en % des exportations totales 
d. (suite) : Viande (poids en carcasse sans graisses)2) 
— 
— 
— 
— 
15,4 
15,4 
— 
— 
— 
— 
— 
3,9 
20,4 
24,3 
16 
0,5 
0,1 
0,6 
83 
9,3 
24,6 
33,9 
27 
0,9 
— 
0,9 
100 
11,0 
22,7 
33,7 
33 
0,9 
0,1 
1,0 
90 
18,2 
28,0 
46,2 
39 
2,0 
0,3 
2,3 
87 
21,9 
23,3 
45,2 
48 
2,4 
0,0 
2,4 
100 
16,1 
25,7 
41,8 
39 
3,1 
0.3 
3,4 
91 
23,3 
49,6 
72,9 
32 
4,9 
0,6 
5,5 
89 
34,2 
10,4 
44,6 
77 
5,7 
0,2 
5,9 
97 
31,8 
20,9 
52,7 
60 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Abats comestibles 
Total viande 
e. Poissons 
9,6 
39,5 
49,1 
20 
9,2 
25,0 
34,2 
27 
35,3 
91,7 
127,0 
28 
10,7 
— 
10,7 
100 
0,1 
0,1 
0,2 
50 
11,0 
0,2 
11,2 
98 
9,7 
42,5 
52,2 
19 
12,7 
27,0 
39,7 
32 
49,9 
98,4 
148,3 
34 
7,6 
— 
7,6 
100 
0,1 
0,1 
0,2 
50 
7,9 
0,2 
8,1 
98 
13,9 
38,2 
52,1 
27 
14,2 
29,4 
43,6 
33 
56,1 
105,7 
161,8 
35 
5,4 
0,2 
5,6 
96 
0,2 
0,1 
0,3 
67 
6,0 
0,5 
6,5 
92 
13,0 
37,2 
50,2 
26 
16,0 
33,9 
49,9 
32 
59,1 
116,9 
176,0 
34 
3,2 
— ' 
3,2 
100 
0,2 
0,1 
0,3 
67 
3,8 
0,3 
4,1 
93 
29,1 
28,7 
57,8 
50 
18,1 
37,2 
55,3 
33 
80,0 
115,3 
195,3 
41 
1,9 
0,1 
2,0 
95 
0,6 
0,1 
0,7 
86 
3,4 
0,5 
3,9 
87 
18,1 
13,0 
31,1 
58 
22,0 
36,2 
58,2 
38 
78,3 
101,6 
179,9 
44 
3,3 
— 
3,3 
100 
0,4 
— 
0,4 
100 
4,3 
0,2 
4,5 
96 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export total 
% Intra-CEE 
Poissons frais 
(pêche nominale) 
Poissons transformés 
(poids du produit) 
Total poissons 
(pêche nominale) 
Mollusques et crustacés 
frais (pêche nominale) 
Mollusques et crustacés 
transformés (poids 
du produit) 
Total mollusques 
et crustacés 
(pêche nominale) 
Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t , la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des exportations totales. Le commerce intra-commu-
nautaire est basé sur les statistiques d'exportation des pays exportateurs (pour plus de détails, voir les remarques préliminaires). 
Pour les campagnes 1955/56 à 1959/60, exportations de viande, positions N° 02 et 16 de la Nomenclature de Bruxelles. A part i r de 1960/61, y compris les animaux exportés 
vivants (poids en carcasse y compris les graisses) position N° 01 de la Nomenclature de Bruxelles. Les chiffres sont repris des publications « Statistique Agricole » N° 1/1963 
- partie iV, N° 5/1964 - partie IV et N° 7/1966 · partie III. Des différences avec les chiffres du commerce extérieur des bilans d'approvisionnement de viande ne sont pas exclues. 
Elles sont expliquées dans les fascicules mentionnés ci-dessus. 
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D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ") 
Franc« 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 4. Intrahandel in % der Gesamtausfuhr 
noch : d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette)2) 
Genießbare Schlachtab­
fälle (Innereien usw.) 
Fleisch insgesamt 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
0,4 
1.9 
2.3 
17 
27.6 
45,7 
73,3 
38 
0.6 
2,0 
2,6 
23 
9.6 
37,1 
46.7 
21 
0,1 
2,2 
2,3 
4 
15,9 
35,2 
51,1 
31 
0,9 
2,8 
3,7 
24 
27,4 
36,5 
63.9 
43 
2,9 
3,1 
6,0 
48 
54,8 
51,4 
106.2 
52 
5,7 
4,1 
9,8 
58 
111,3 
79,9 
191.2 
58 
3,1 
3,2 
6,3 
49 
93,1 
171,0 
264,1 
35 
4,8 
3,3 
8.1 
59 
117.9 
72.0 
189.9 
62 
4.6 
3.1 
7.7 
60 
111.5 
72,9 
184,4 
60 
5.7 
2.5 
8.2 
70 
123,8 
44,1 
167,9 
74 
e. Fische 
Fische, frisch 
(Fanggewicht) 
Fische, bearbeitet 
(Produktgewicht) 
Fische insgesamt 
(Fanggewicht) 
Weich- und Krebstiere, 
frisch (Fanggewicht) 
Weich- und Krebstiere, 
bearbeitet (Produkt­
gewicht) 
Weich- und Krebs-
tiere insgesamt 
(Fanggewicht) 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
4,1 
14,3 
18,4 
22 
9,1 
20,5 
29,6 
31 
28,9 
64,6 
93,5 
31 
2,4 
3,5 
5,9 
41 
0,1 
0,1 
0,2 
SO 
3,0 
4,2 
7,2 
42 
3,0 
15,9 
18,9 
16 
10,6 
18,8 
29,4 
36 
31,7 
62,2 
93,9 
34 
2,6 
4,3 
6,9 
38 
0,1 
0,2 
0,3 
33 
3,1 
5,4 
8,5 
36 
3,3 
22,5 
25,8 
13 
11,6 
16,7 
28,3 
41 
34,6 
64,5 
99,1 
35 
5,0 
5,0 
— 
0,2 
0,2 
— 
5,9 
5,9 
— 
2,3 
23,4 
25,7 
9 
6,6 
18,7 
25,3 
26 
10,2 
81,4 
91,6 
11 
_ 
2,4 
2,4 
— 
0,2 
0.2 
— 
3,0 
3,0 
— 
3.3 
15,9 
19,2 
17 
5,3 
16,5 
21,8 
24 
18.3 
57.8 
76.1 
24 
1.9 
1.9 
— 
. 
0,1 
• 
. 
2,5 
• 
7,5 
16,3 
23,8 
32 
5,5 
14,0 
19,5 
28 
22,8 
51,9 
74,7 
31 
0,6 
1.3 
1,9 
32 
0,1 
0,1 
— 
• 
2,5 
• 
') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t , der vierten Zeile als Anteil des Intrahandels an der Gesamtausfuhr. Dabei wurde an dieser Stelle der Intrahandel nach den Zah 
der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer ermit tel t (wegen weiterer Einzelheiten wi rd auf die Vorbemerkungen verwiesen). 
2) Für die Wirtschaftsjahre 1955/56 bis 1959/60, Ausfuhrzahlen für die Tarifnummern 02 und 16 des Brüsseler Zol l tar i fs. Ab 1960/61 Ausfuhrzahlen einschl. der Tarifnummei 
des Brüsseler Zol l tar i fs, also einschl. Ausfuhr lebender Tiere (in Schlachtgewicht mit Fette). Diese Zahlen wurden den Veröffentlichungen der Reihe „Agrars ta t is t i k " Nr . 1/1 
- Teil IV, Nr . 5/1964 - Teil IV und Nr . 7/1966 - Teil III entnommen. Abweichungen zu den in den Versorgungsbilanzen für Fleisch enthaltenen Zahlen sind möglich und In < 
oben genannten Heften erk lär t . 
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D : Résultats détaillés 
Italia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
4. (suite) : Commerce intra-CEE en % des exportations totales 
d. (suite) : Viande (poids en carcasse sans graisses)2) 
— 
— 
— 
— 
0,2 
3,0 
3,2 
6 
— 
0,3 
0.3 
— 
0,7 
4,7 
5,4 
13 
— 
— 
— 
— 
0,2 
6,4 
6,6 
3 
— 
0,1 
0,1 
— 
0,2 
5,8 
6,0 
3 
— 
— 
— 
— 
0,2 
9,6 
9,8 
2 
0,2 
0,1 
0,3 
67 
6,3 
14,4 
20,7 
30 
0,3 
— 
0,3 
100 
1.8 
14,0 
15,8 
11 
0,1 
0,1 
0,2 
50 
1,9 
21,5 
23,4 
8 
0,1 
1,6 
1,7 
6 
2,5 
7,3 
9,8 
26 
0,0 
0,1 
0,1 
(0) 
5,2 
13,9 
19,1 
27 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
In t ra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Abats comestibles 
Total viande 
e. Poissons 
0,1 
0,4 
0,5 
20 
0,8 
0,8 
— 
0,1 
1,8 
1.9 
5 
0,2 
0,1 
0,3 
67 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,4 
50 
0,1 
0,9 
1,0 
10 
0,8 
0,8 
— 
0,1 
2,3 
2,4 
4 
0,2 
0,1 
0,3 
67 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,4 
50 
0,6 
0,4 
1,0 
60 
1.0 
1,0 
— 
0,6 
1.9 
2,5 
24 
0,2 
0,2 
0,4 
50 
0,1 
0,1 
0,2 
0,7 
0,9 
22 
0,1 
0,8 
0,9 
ff 
0,7 
0,7 
— 
0,1 
2,1 
2,2 
5 
0,2 
0,2 
— 
0,0 
0,0 
_ 
0,3 
0,3 
— 
0,1 
0,8 
0,9 
11 
0,2 
0,7 
0,9 
22 
0,4 
2,0 
2,4 
17 
0,2 
0,2 
0,4 
50 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,5 
40 
0,1 
1,0 
1,1 
9 
0,3 
0,7 
1,0 
30 
0,9 
2,1 
3,0 
30 
0,1 
0,8 
0,9 
11 
0,0 
0,0 
0.1 
0,8 
0,9 
11 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Int ra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export tota l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Int ra-CEE 
Poissons frais 
(pêche nominale) 
Poissons transformés 
(poids du produit) 
Tota l poissons 
(pêche nominale) 
Mollusques et crustacés 
frais (pêche nominale) 
Mollusques et crustacés 
transformés (poids 
du produit) 
T o t a l mollusques 
e t crustacés 
(pêche nominale) 
Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente ie commerce intra-communautaire en % des exportations totales. Le commerce intra-commu-
nautaire est basé sur les statistiques d'exportation des pays exportateurs (pour plus de détails, voir les remarques préliminaires). 
Pour les campagnes 1955/56 à 1959/60, exportations de viande, positions N° 02 et 16 de la Nomenclature de Bruxelles. A partir de 1960/61, y compris les animaux exportés 
vivants (poids en carcasse y compris les graisses) position N° 01 de la Nomenclature de Bruxelles. Les chiffres sont repris des publications a Statistique Agricole » N° 1/1963 
- partie IV, N° 5/1964- partie IV et N° 7/1966- partie III. Des différences avec les chiffres du commerce extérieur des bilans d'approvisionnement de viande ne sont pas exclues. 
Elles sont expliquées dans les fascicules mentionnés ci-dessus. 
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Erzeugnis Bezeichnung ') 
Nederland 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 4. Intrahandel in % der Gesamtausfuhr 
noch : d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette)2) 
Genießbare Schlachtab­
fälle (Innereien usw.) 
Fleisch insgesamt 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
4,2 
4,3 
8,5 
49 
48,0 
120,3 
168,3 
29 
3,7 
3,3 
7,0 
53 
58,7 
110,6 
169,3 
35 
4,6 
2,8 
7,4 
62 
70,4 
107,2 
177,6 
40 
4,6 
2,9 
7,5 
61 
71,6 
102,4 
174,0 
41 
7,0 
3,1 
10,1 
69 
106,1 
116,8 
222,9 
48 
9,5 
2,6 
12,1 
79 
144,3 
119,9 
264.2 
55 
8,5 
2,3 
10,8 
79 
137,7 
104,4 
242,1 
57 
9,2 
2,0 
11,2 
82 
161,6 
105,8 
267,4 
60 
13,8 
1.7 
15,5 
89 
245.8 
96.9 
342,7 
72 
16,6 
2.2 
18.8 
88 
275,9 
106.1 
382,0 
72 
e. Fische 
Fische, frisch 
(Fanggewicht) 
Fische, bearbeitet 
(Produktgewicht) 
Fische insgesamt 
(Fanggewicht) 
Weich- und Krebstiere, 
frisch (Fanggewicht) 
Weich- und Krebstiere, 
bearbeitet (Produkt­
gewicht) 
Weich- und Krebs-
tiere insgesamt 
(Fanggewicht) 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamtausfuhr 
% Intrahandel 
43,9 
15,3 
59,2 
74 
28,6 
24,7 
53,3 
54 
81,5 
47,4 
128,9 
63 
[62,1] 
[0,6] 
62,7 
99 
1,9 
0,5 
2,4 
79 
. 
. 
72,3 
• 
38,5 
23,0 
61,5 
63 
23,2 
37,3 
60,5 
38 
69,4 
71,1 
140,5 
49 
48,9 
24,5 
73,4 
67 
2,2 
0,2 
2,4 
92 
56,4 
27,1 
83,5 
68 
56,2 
16,6 
72,8 
77 
35,1 
25,5 
60,6 
58 
103,2 
49,5 
152,7 
68 
[69.8] 
[0.4] 
70,2 
99 
2.1 
0,5 
2.6 
81 
[78,2] 
[2.5] 
80,7 
97 
56,9 
13,4 
70,3 
81 
29,3 
19,3 
48,6 
60 
94,9 
39,7 
134,6 
71 
[56,2] 
[0.2] 
56,4 
100 
2,1 
0,4 
2,5 
84 
[M.5] 
[1.8] 
66,3 
97 
55,5 
10,7 
66,2 
84 
31.6 
23,8 
55,4 
57 
96,4 
43,5 
139,9 
69 
77,8 
1.3 
79,1 
98 
3,0 
0,3 
3,3 
91 
89,7 
2,6 
92,3 
97 
66,3 
15,5 
81.8 
81 
30,6 
20,8 
51,4 
60 
105,8 
43,2 
149,0 
71 
78,9 
0,6 
79,5 
99 
2,8 
0.6 
3,4 
82 
89,9 
3,1 
93,0 
97 
' ) Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t , der vierten Zeile als Antei l des Intränandets an der Gesamtausfuhr. Dabei wurde an dieser Stelle der Intrahandel nach den Zahl 
der Ausfuhrstatistiken der Ausfuhrländer ermit tel t (wegen weiterer Einzelheiten wi rd auf die Vorbemerkungen verwiesen). 
*) Für die Wirtschaftsjahre 1955/56 bis 1959/60, Ausfuhrzahlen für die Tarifnummern 02 und 16 des Brüsseler Zol l tar i fs. Ab 1960/61 Ausfuhrzahlen einschl. der Tarifnummer 
des Brüsseler Zoll tari fs, also einschl. Ausfuhr lebender Tiere (in Schlachtgewicht mit Fette). Diese Zahlen wurden den Veröffentlichungen der Reihe,.Agrarstatistik'* Nr. 1/1 í 
- Teil IV, Nr . 5/1964 - Teil IV und Nr . 7/1966 - Teil III entnommen. Abweichungen zu den in den Versorgungsbilanzen für Fleisch enthaltenen Zahlen sind möglich und in c 
oben genannten Heften erk lär t . 
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U E B L / B L E U 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ' ) Produit 
4. (suite) : Commerce intra-CEE en % des exportations totales 
d. (suite) : Viande (poids en carcasse sans graisses) 2) 
. 
— 
— 
• 
# 
8.4 
8,4 
• 
— 
— 
— 
— 
3,9 
1,9 
5,8 
67 
— 
— 
— 
— 
3,6 
1,6 
5,2 
69 
— 
— 
— 
— 
11,5 
5.1 
16,6 
69 
— 
— 
— 
— 
13,4 
2,1 
15,5 
86 
1,2 
0,1 
1,3 
92 
37,6 
3,2 
40,8 
92 
0,6 
— 
0,6 
100 
27,9 
2,2 
30,1 
93 
0,9 
0,1 
1.0 
90 
57,4 
6,1 
63,5 
90 
2,4 
0,1 
2,5 
96 
64,0 
3,7 
67,7 
95 
5,4 
0,4 
5,8 
93 
61,6 
4,0 
65,6 
94 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
In t ra-CEE 
Extra-CEE 
Export tota l 
% Intra-CEE 
Abats comestibles 
T o t a l viande 
e. Poissons 
8,1 
8,8 
16,9 
48 
1,1 
0,3 
1.4 
79 
10,5 
9,3 
19,8 
53 
0,3 
0,1 
0,4 
75 
— 
0,0 
0,0 
— 
0,3 
0,1 
0,4 
75 
6,2 
14,9 
21,1 
29 
0,5 
3,2 
3,7 
14 
7.3 
23,9 
31,2 
23 
0,3 
0,1 
0,4 
75 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,3 
0,1 
0,4 
75 
9,6 
1,5 
11,1 
86 
0,1 
6,7 
6,8 
1 
10,1 
18,9 
29,0 
35 
0,0 
0,1 
0,1 
(0) 
0,0 
— 0,0 
X 
0,0 
0,1 
0,1 
(0) 
13,5 
4,2 
17,7 
76 
0,3 
3,1 
3,4 
9 
14,7 
12,1 
26,8 
55 
0,0 
0,1 
0,1 
(0) 
0,0 
— 0,0 
X 
0,0 
0,1 
0,1 
(0) 
11,2 
7,4 
18,6 
60 
0,3 
4,0 
4,3 
7 
12,2 
17,9 
30,1 
41 
0,0 
0,1 
0,1 
(0) 
0,1 
— 0,1 
100 
0,2 
0,1 
0,3 
67 
11,9 
8,6 
20,5 
58 
1,2 
4,0 
5,2 
23 
14,1 
18,8 
32,9 
43 
0,0 
0,1 
0.1 
(0) 
0,1 
0,0 
0,1 
100 
0,0 
0,3 
0,3 
(0) 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export tota l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
In t ra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
In t ra-CEE 
Extra-CEE 
Export to ta l 
% Intra-CEE 
Poissons frais 
(pêche nominale) 
Poissons transformés 
(poids du produit) 
T o t a l poissons 
(pêche nominale) 
Mollusques et crustacés 
frais (pêche nominale) 
Mollusques et crustacés 
transformés (poids 
du produit) 
T o t a l mollusques 
et crustacés 
(pêche nominale) 
Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t , la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des exportations totales. Le commerce intra-commu-
nautaire est basé sur les statistiques d'exportation des pays exportateurs (pour plus de détails, voir les remarques préliminaires). 
Pour les campagnes 1955/56 à 1959/60, exportations de viande, positions N° 02 et 16 de la Nomenclature de Bruxelles. A part i r de 1960/61, y compris les animaux exportés 
vivants (poids en carcasse y compris les graisses) position N° 01 de la Nomenclature de Bruxelles. Les chiffres sont repris des publications «Statistique Agr icole» N° 1/1963 
-par t ie IV, N° 5/1964- partie IV et N°7/1966- part ie Ht. Des différences avec les chiffres du commerce extérieur des bilans d'approvisionnement de viande ne sont pas exclues. 
Elles sont expliquées dans les fascicules metnionnés ci-dessus. 
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Erzeugnis Bezeichnung ') 
EWG/CEE 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
5. Intrahandel in % der Gesamteinfuhr 
a. Getreide 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mals 
Übriges Getreide 
Getreide insgesamt 
Reis 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
5 426 
391 
2 924 
545 
2 235 
830 
12 351 
358 
305 
6 915 
7 220 
4 
107 
380 
487 
22 
945 
2 580 
3 525 
27 
71 
763 
834 
9 
32 
2 522 
2 554 
1 
15 
616 
631 
2 
1475 
13 776 
15 251 
10 
38 
360 
398 
10 
922 
3 899 
4 821 
19 
206 
258 
464 
44 
639 
2 252 
2 891 
22 
95 
657 
752 
13 
29 
2 774 
2 803 
1 
24 
693 
717 
3 
1 915 
10 533 
12 448 
15 
30 
273 
303 
Í0 
618 
4164 
4 782 
13 
202 
151 
353 
57 
152 
2 687 
2 839 
5 
49 
738 
787 
6 
15 
3 364 
3 379 
0 
6 
1 096 
1 102 
Í 
1 042 
12 200 
13 242 
8 
58 
350 
408 
14 
831 
3 377 
4 208 
20 
72 
312 
384 
19 
422 
2 361 
2 783 
15 
37 
915 
952 
4 
15 
4 600 
4 615 
0 
159 
1 497 
1 656 
10 
1 536 
13 062 
14 598 
11 
41 
437 
478 
9 
692 
5 888 
6 580 
ff 
282 
149 
431 
65 
665 
1 486 
2151 
3f 
30 
723 
753 
4 
358 
4 303 
4 661 
8 
17 
1 254 
1 271 
1 
2044 
13 803 
15 847 
13 
36 
332 
368 
10 
866 
5 870 
6 736 
13 
60 
637 
697 
9 
1 231 
2 405 
3 636 
34 
50 
892 
942 
5 
196 
5 873 
6 069 
3 
31 
1 450 
1 481 
2 
2 434 
17127 
19 561 
12 
49 
361 
410 
12 
371 
3 478 
3 849 
10 
38 
833 
871 
4 
826 
1 747 
2 573 
32 
64 
825 
889 
7 
178 
6 830 
7 008 
3 
13 
1 415 
1 428 
1 
1490 
15 128 
16 618 
9 
22 
314 
336 
7 
699 
4111 
4 810 
15 
33 
418 
451 
7 
1 013 
1 405 
2 418 
42 
70 
523 
593 
12 
521 
8 856 
9 377 
6 
8 
1 560 
1 568 
1 
2 344 
16 873 
19 217 
12 
24 
339 
363 
7 
733 
3 548 
4 281 
17 
34 
238 
272 
13 
1 070 
1 586 
2 656 
40 
140 
649 
789 
18 
1 042 
8 719 
9 761 
ff 
16 
1 801 
1 817 
1 
3 035 
16 541 
19 576 
16 
63 
280 
343 
18 
b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Kartoffeln Intrahandel2) 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Zucker Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t , der vierten Zeile als Antei l des Intrahandels an der Gesamteinfuhr. 
2) Zahlen entstammen den Veröffentlichungen „Außenhandel : Analytische Übersichten" des SAEG. 
. 
. 
470 
• 
141 
635 
776 
18 
. 
. 
676 
• 
143 
1 190 
1 333 
11 
φ 
. 
556 
• 
76 
1 009 
1 085 
7 
. 
. 
848 
• 
81 
841 
922 
9 
. 
. 
1 025 
• 
153 
1 237 
1 390 
11 
545 
232 
777 
70 
191 
673 
864 
22 
626 
508 
1 134 
55 
212 
562 
774 
27 
615 
315 
930 
66 
252 
805 
1 057 
24 
621 
206 
827 
75 
256 
1 301 
1 557 
16 
1 017 
396 
1 413 
72 
269 
1 109 
1 378 
20 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Deutschland (BR) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ' ) Produit 
5. Commerce intra-CEE en % des importat ions totales 
a. Céréales 
137 
3 153 
3 290 
4 
2 
139 
141 
1 
322 
1426 
1 748 
18 
16 
228 
244 
7 
10 
768 
778 
1 
0 
127 
127 
(0) 
487 
5 841 
6 328 
8 
24 
95 
119 
20 
587 
2 036 
2 623 
22 
15 
102 
117 
13 
311 
1 077 
1 388 
22 
58 
180 
238 
24 
A 
709 
713 
1 
1 
76 
77 
1 
976 
4180 
5 156 
19 
13 
83 
96 
14 
309 
2162 
2 471 
13 
3 
19 
22 
14 
70 
1 483 
1 553 
5 
40 
305 
345 
12 
2 
821 
823 
0 
1 
138 
139 
1 
425 
4 928 
5 353 
8 
42 
108 
150 
28 
490 
1 719 
2 209 
22 
11 
17 
28 
39 
246 
1406 
1 652 
15 
22 
498 
520 
4 
4 
962 
966 
0 
150 
81 
231 
65 
923 
4 683 
5606 
16 
23 
152 
175 
13 
499 
1 715 
2 214 
23 
5 
1 
6 
83 
259 
656 
915 
28 
24 
257 
281 
9 
71 
806 
877 
8 
5 
52 
57 
9 
863 
3 487 
4 350 
20 
18 
113 
131 
14 
556 
2 964 
3 520 
16 
8 
413 
Ali 
1 
557 
1 715 
2 272 
25 
46 
499 
545 
8 
50 
1 484 
1 534 
3 
2 
103 
105 
2 
1 219 
7 178 
8 397 
15 
34 
145 
179 
19 
240 
1 649 
1 889 
13 
S 
543 
548 
f 
468 
647 
1 115 
42 
39 
336 
375 
10 
74 
1 015 
1 089 
7 
3 
200 
203 
1 
829 
4 390 
5 219 
16 
14 
133 
147 
10 
273 
1 658 
1 931 
14 
7 
170 
177 
4 
503 
612 
1 115 
45 
47 
179 
226 
21 
435 
1 322 
1 757 
25 
7 
211 
218 
3 
1272 
4 152 
5 424 
23 
13 
132 
145 
9 
192 
1 368 
1 560 
12 
8 
86 
94 
9 
693 
807 
1 500 
46 
118 
305 
423 
28 
780 
1 301 
2 081 
37 
13 
273 
286 
S 
1 804 
4140 
5 944 
30 
39 
134 
173 
23 
356 
1 604 
1 960 
18 
12 
48 
60 
20 
989 
1 089 
2 078 
48 
117 
523 
640 
18 
1 024 
1 417 
2 441 
42 
28 
318 
346 
8 
2 526 
4 999 
7 525 
34 
25 
163 
188 
13 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import- total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port tota l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
I m p o r t to ta l 
% Int ra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Autres céréales 
Céréales totales 
Riz 
, 
. 
185 
• 
92 
506 
598 
15 
, 
. 
89 
• 
46 
151 
197 
23 
, 
315 
• 
17 
156 
173 
10 
. 
. 
524 
• 
54 
161 
215 
25 
310 
57 
367 
84 
65 
73 
138 
47 
384 
185 
569 
67 
64 
122 
186 
34 
239 
54 
293 
82 
113 
155 
268 
42 
281 
49 
330 
85 
92 
148 
240 
38 
629 
131 
760 
83 
123 
75 
198 
62 
500 
130 
630 
79 
255 
108 
363 
70 
b. Autres produits d'origine végétale 
Intra-CEE2) Pommes de ter re 
Extra-CEE 
Import tota l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Sucre 
es trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t , la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des importations totales. 
Chiffres repris dans les publications « Commerce extérieur : Tableaux analytiques » de l'OSCE. 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Aus führ l i che Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ' ) 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/6« 
noch : 5. Intrahandel in % der Gesamteinfuhr 
a. Getreide 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Übriges Getreide 
Getreide insgesamt 
Reis 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
21 
756 
777 
3 
18 
18 
29 
244 
273 
11 
29 
29 
— 
1 
386 
387 
0 
39 
39 
51 
1 4 7 2 
1 523 
3 
11 
80 
91 
12 
122 
1 627 
1 749 
7 
~^ 
— 
— 
— 
— 
_ 
206 
206 
— 
19 
19 
122 
1 852 
1 974 
6 
2 
107 
109 
2 
— 
399 
399 
— 
79 
79 
13 
13 
— 
_ 
321 
321 
— 
19 
19 
831 
831 
• 
2 
70 
72 
3 
43 
633 
676 
6 
169 
169 
4 
4 
— 
__ 
255 
255 
— 
44 
44 
43 
1 105 
1 148 
4 
2 
99 
101 
2 
— 
425 
425 
— 
39 
39 
— 
— 
— 
__ 
132 
132 
— 
32 
32 
628 
628 
• 
3 
114 
117 
3 
— 
513 
513 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
.^ 
218 
218 
— 
32 
32 
763 
763 
— 
3 
78 
81 
4 
6 
438 
444 
1 
1 
1 
117 
117 
74 
74 
— 
327 
327 
— 
42 
42 
6 
999 
1 0 0 5 
1 
2 
76 
78 
3 
28 
656 
684 
4 
2 
2 
4 
SO 
51 
51 
8 
75 
83 
10 
55 
418 
473 
12 
29 
29 
93 
1 2 3 1 
1 3 2 4 
7 
2 
64 
66 
3 
16 
801 
817 
2 
— 
— 
2 
1 
3 
67 
55 
388 
443 
12 
51 
51 
73 
1 2 4 1 
1 314 
6 
2 
65 
67 
3 
15 
713 
728 
2 
~^ 
~^ 
2 
1 
3 
67 
229 
537 
766 
30 
63 
63 
246 
1 3 1 4 
1 5 6 0 
16 
13 
77 
90 
14 
b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Kartoffeln Intrahandel2) 
Extrahandel 
Gesamteinfunr 
% Intrahandel 
Zucker Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
') Angaben der drei ersten Zeilen In 1 000 t , der vierten Zeile als Anteil des Intrahandets an der Gesamteinfuhr. 
' ) Zahlen entstammen den Veröffentlichungen „Außenhandel : Analytische Übersichten " des SAEG. 
. 
, 
. 
• 
1 
319 
320 
0 
. 
. 
191 
• 
11 
412 
423 
3 
, 
. 
242 
• 
2 
502 
504 
0 
. 
. 
314 
• 
5 
423 
428 
1 
. 
. 
223 
• 
50 
763 
813 
6 
60 
57 
117 
51 
29 
454 
483 
6 
60 
163 
223 
27 
12 
402 
414 
3 
118 
137 
255 
46 
10 
402 
All 
2 
65 
105 
170 
38 
11 
417 
428 
3 
70 
138 
208 
34 
14 
434 
448 
3 
7 
14 
21 
3 
1 
43 
45 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Italia 
955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ' ) Produit 
5. (suite) : Commerce intra-CEE en % des importations totales 
a. Céréales 
0 
746 
746 
(0) 
43 
43 
— 
8 
202 
210 
4 
80 
80 
410 
410 
— 
1 
5 
6 
17 
9 
1 486 
1 495 
1 
1 
1 
— 
— 
280 
280 
— 
26 
43 
69 
38 
6 
291 
297 
2 
77 
77 
522 
522 
— 
0 
10 
10 
(0) 
32 
1 223 
1 255 
3 
1 
1 
— 
0 
70 
70 
(0) 
10 
53 
63 
16 
5 
214 
219 
2 
69 
69 
795 
795 
— 
10 
10 
— 
15 
1211 
1226 
1 
1 
1 
— 
1 
85 
86 
1 
9 
100 
109 
8 
8 
276 
284 
3 
82 
82 
1 644 
1 644 
— 
15 
15 
— 
18 
2 202 
2 220 
1 
3 
3 
— 
2 
2 443 
2 445 
0 
149 
98 
247 
60 
95 
418 
513 
19 
159 
159 
245 
1 319 
1 564 
16 
4 
12 
16 
25 
495 
4 449 
4 944 
10 
0 
0 
— 
3 
952 
955 
0 
21 
35 
56 
38 
333 
192 
525 
63 
85 
85 
123 
1 921 
2 044 
8 
16 
14 
30 
S3 
496 
3 199 
3 695 
13 
0 
0 
— 
4 
350 
354 
f 
1 
3 
4 
25 
132 
669 
801 
16 
135 
135 
25 
2 980 
3 005 
1 
2 
19 
21 
10 
164 
4156 
4 320 
4 
3 
3 
— 
106 
529 
635 
17 
1 
3 
5 
40 
278 
524 
802 
35 
189 
189 
2 
4 250 
4 252 
0 
21 
21 
— 
388 
5 516 
5 904 
7 
5 
5 
— 
335 
416 
751 
45 
_— 
2 
2 
— 
47 
577 
624 
8 
143 
143 
0 
3 930 
3 930 
(0) 
.— 
13 
13 
— 
382 
5 081 
5 463 
7 
2 
2 
— 
305 
752 
1 057 
29 
2 
0 
2 
100 
36 
1 036 
1 072 
3 
219 
219 
5 467 
5 467 
— 
21 
21 
— 
343 
7 495 
7 838 
4 
6 
6 
— 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port total 
% intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Autres céréales 
Céréales totales 
Riz 
• 
. 
115 
• 
7 
4 
11 
64 
. 
. 
123 
• 
14 
58 
72 
19 
. 
. 
76 
• 
24 
36 
60 
40 
. 
. 
52 
• 
23 
26 
49 
47 
41 
110 
151 
27 
13 
10 
23 
57 
64 
99 
163 
39 
15 
12 
27 
56 
153 
113 
266 
58 
42 
120 
162 
26 
66 
48 
114 
58 
73 
465 
538 
14 
217 
105 
322 
67 
63 
423 
486 
13 
247 
75 
322 
77 
40 
82 
122 
33 
b. Autres produits d'origine végétale 
Intra-CEE 2) Pommes de terre 
Extra-CEE 
Im port total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
import total 
% Intra-CEE 
Sucre 
es trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des importations totales. 
Chiffres repris dans les publications « Commerce Extérieur : Tableaux analytiques » de l'OSCE. 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ' ) 
Nederland 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/6 
noch : 5. Intrahandel in % der Gesamteinfuhr 
a. Getreide 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Übriges Getreide 
Getreide insgesamt 
Reis 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
128 
782 
910 
14 
A 
124 
128 
3 
13 
683 
696 
2 
7 
225 
232 
3 
16 
606 
622 
3 
6 
269 
275 
2 
174 
2 689 
2 863 
6 
10 
70 
80 
13 
11 
911 
922 
1 
9 
146 
155 
6 
205 
664 
869 
24 
19 
364 
383 
5 
16 
724 
740 
2 
13 
226 
239 
5 
273 
3 035 
3 308 
8 
11 
72 
83 
13 
266 
796 
1 062 
25 
75 
96 
171 
44 
99 
399 
498 
20 
11 
272 
283 
4 
21 
776 
797 
3 
9 
329 
338 
3 
481 
2 668 
3 149 
15 
12 
67 
79 
15 
222 
837 
1 059 
21 
114 
71 
185 
62 
10 
513 
523 
2 
5 
288 
293 
2 
10 
998 
1 008 
1 
A 
400 
404 
f 
365 
3 107 
3 472 
11 
11 
77 
88 
13 
306 
757 
1 063 
29 
27 
176 
203 
13 
AA 
A3! 
476 
9 
11 
306 
317 
3 
8 
1 292 
1 300 
1 
7 
711 
718 
f 
403 
3 674 
4 077 
10 
12 
92 
104 
12 
159 
747 
906 
18 
57 
44 
101 
56 
99 
252 
351 
28 
1 
279 
280 
0 
30 
1 458 
1 488 
2 
3 
699 
702 
0 
349 
3 479 
3 828 
9 
12 
76 
88 
14 
279 
1 033 
1 312 
21 
20 
154 
174 
ff 
144 
231 
375 
38 
2 
219 
221 
1 
17 
1 600 
1 617 
f 
6 
663 
669 
1 
468 
3 900 
4 368 
11 
11 
77 
88 
13 
46 
495 
541 
9 
0 
243 
243 
(0) 
43 
233 
276 
16 
0 
222 
222 
(0) 
16 
1 764 
1 780 
f 
6 
703 
709 
1 
111 
3660 
3 771 
3 
5 
66 
71 
7 
89 
734 
823 
1f 
0 
226 
226 
(0) 
60 
187 
247 
24 
4 
127 
131 
3 
19 
2 202 
2 221 
1 
__ 
817 
817 
— 
172 
4 293 
4 465 
4 
6 
85 
91 
7 
144 
645 
789 
18 
1 
138 
139 
1 
104 
148 
252 
41 
0 
162 
162 
(0) 
27 
2 222 
2 249 
1 
— 
905 
905 
— 
276 
4220 
4 496 
6 
9 
37 
46 
20 
b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Kartoffeln Intrahandel2) 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Zucker Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
' ) Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t , der vierten Zeile als Antei l des Intränandets an der Gesamteinfuhr. 
' ) Zahlen entstammen den Veröffentlichungen „Außenhandel : Analytische Übersichten" des SAEG. 
. 
, 
10 
• 
85 
140 
225 
38 
. 
. 
64 
• 
22 
222 
244 
9 
. 
. 
6 
• 
2 
241 
243 
1 
. 
, 
8 
• 
22 
193 
215 
10 
, 
. 
50 
• 
9 
157 
166 
5 
13 
2 
15 
87 
68 
106 
174 
39 
12 
18 
30 
40 
102 
20 
122 
84 
8 
6 
14 
57 
70 
116 
186 
38 
12 
0 
12 
100 
51 
208 
259 
20 
8 
17 
25 
32 
AB 
157 
205 
23 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
U E B L / B L E U 
955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
5. (suite) : Commerce intra-CEE en % des importations totales 
a. Céréales 
35 
478 
513 
7 
96 
52 
148 
65 
410 
288 
698 
59 
36 
91 
127 
28 
6 
414 
420 
1 
1 
239 
240 
0 
584 
1 562 
2146 
27 
1 
85 
86 
1 
69 
388 
457 
15 
90 
17 
107 
84 
223 
406 
629 
35 
26 
115 
141 
18 
A 
446 
450 
1 
14 
259 
273 
S 
ATA 
1631 
2 057 
21 
3 
52 
55 
5 
44 
462 
506 
9 
75 
8 
83 
90 
67 
308 
375 
18 
A 
72 
76 
5 
3 
495 
498 
1 
1 
504 
505 
0 
194 
1 849 
2043 
9 
3 
65 
68 
4 
34 
391 
425 
8 
25 
19 
44 
57 
124 
208 
332 
37 
A 
29 
33 
12 
3 
570 
573 
1 
2 
658 
660 
0 
192 
1875 
2 067 
9 
3 
76 
79 
4 
32 
470 
502 
6 
71 
6 
77 
92 
212 
160 
372 
57 
5 
28 
33 
15 
12 
502 
514 
2 
5 
459 
464 
1 
337 
1625 
1962 
17 
3 
65 
68 
4 
22 
483 
505 
4 
11 
34 
45 
24 
197 
150 
347 
57 
2 
15 
17 
12 
6 
541 
547 
1 
7 
628 
635 
f 
245 
1 851 
2 096 
12 
2 
63 
65 
3 
53 
328 
381 
14 
30 
42 
72 
42 
183 
147 
330 
55 
17 
57 
74 
23 
8 
653 
661 
1 
2 
464 
466 
0 
293 
1 691 
1984 
15 
1 
48 
49 
2 
215 
389 
604 
36 
2.4 
19 
43 
56 
172 
82 
254 
68 
17 
27 
44 
39 
10 
694 
704 
1 
1 
460 
461 
0 
439 
1671 
2110 
21 
3 
52 
55 
5 
47 
406 
453 
10 
25 
12 
37 
68 
226 
54 
280 
81 
20 
38 
58 
34 
6 
729 
735 
1 
3 
547 
550 
1 
327 
1 786 
2113 
15 
2 
30 
32 
6 
163 
418 
581 
28 
14 
15 
29 
48 
255 
120 
375 
68 
14 
81 
95 
15 
1 
875 
877 
0 
1 
782 
784 
0 
450 
2 291 
2 741 
16 
3 
41 
44 
7 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Autres céréales 
Céréales totales 
Riz 
• 
, 
121 
• 
11 
46 
57 
19 
, 
. 
96 
• 
12 
57 
69 
17 
. 
, 
135 
• 
13 
33 
46 
28 
. 
. 
176 
• 
17 
130 
147 
12 
121 
6 
127 
95 
16 
30 
46 
35 
106 
43 
149 
71 
19 
6 
25 
76 
97 
5 
102 
95 
17 
12 
29 
59 
197 
4 
201 
98 
29 
63 
92 
32 
93 
5 
98 
95 
21 
20 
41 
51 
197 
65 
262 
75 
ÍS 
15 
40 
63 
b. Autres produits d'origine végétale 
Intra-CEE 2) Pommes de terre 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Sucre 
.es trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des importations totales. 
Chiffres repris dans les publications «Commerce Extérieur : Tableaux analytiques» de COSCE. 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
EWG/CEE 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/6 
noch : 5. Intrahandel in % der Gesamteinfuhr 
noch : b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Blumenkohl 2) 
Tomaten 2) 
Verarbeitete Tomaten2) 
Äpfel 2) 
Birnen 2) 
Pfirsiche *) 
Verarbeitete Pfirsiche3) 
Trauben 2) 
Wein (1 000 hl) *) 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
2 538 
16 862 
19 400 
13 
3 435 
18 346 
21 781 
16 
143,6 
0,2 
143,8 
100 
144,3 
41,8 
186,1 
78 
95,3 
42,1 
137,4 
69 
300,6 
165,8 
466,4 
64 
48,2 
23,9 
72,1 
67 
72,4 
7,5 
79,9 
91 
0,2 
53,4 
53,6 
0 
78,2 
54,9 
133,1 
59 
2 279 
21 818 
24 097 
9 
152,4 
0,2 
152,6 
100 
148,5 
45,5 
194,0 
77 
136,7 
30,3 
167,0 
82 
212,7 
83,6 
296,3 
72 
93,6 
18,8 
112,4 
83 
75,6 
15,4 
91,0 
83 
0,1 
47,5 
47,6 
0 
127,0 
61,7 
188,7 
67 
2123 
17 641 
19 764 
ff 
174,6 
0,1 
174,7 
100 
155,8 
59,5 
215,3 
72 
132,8 
64,7 
197,5 
67 
502,6 
136,8 
639,4 
79 
113,6 
27,9 
141,5 
80 
161,8 
22,3 
184,1 
88 
0,1 
55,9 
56,0 
0 
119,2 
55,0 
174,2 
68 
2 722 
17 850 
20 572 
13 
1168,6 
I 0,5 
1169,1 
| 100 
1162,6 
1244,9 
1407,5 
| 40 
I150,4 
I 68,3 
I 218,7 
1 69 
1 433,7 
1108,8 
I 542,5 
| 80 
1115,9 
I 24,2 
1140,1 
1 83 
1157,5 
1 9,8 
¡167,3 
1 94 
0,5 
48,7 
49,2 
1 
1140,4 
1 44,6 
1185,0 
1 76 
3 134 
17 015 
20149 
16 
124,0 
0,4 
124,4 
100 
168,6 
217,1 
385,7 
44 
185,5 
98,2 
283,7 
65 
692,0 
172,5 
864,5 
80 
136,8 
33,2 
170,0 
80 
177,5 
26,5 
204,0 
87 
I 0,0 
I 67,0 
1 67,0 
1 o 
130,1 
97,3 
227,4 
57 
3 715 
18 376 
22 091 
17 
112,2 
1,1 
113,3 
99 
182,6 
211,2 
393,8 
46 
197,2 
93,7 
290,9 
68 
551,9 
163,7 
715,6 
77 
143,9 
40,7 
184,6 
78 
148,6 
30,5 
179,1 
83 
0,1 
96,6 
96,7 
0 
189,9 
71,1 
261,0 
73 
| 4 095 
|13 508 
117 603 
1 23 
126,9 
1.9 
128.8 
99 
164,8 
260,8 
425,6 
39 
214,7 
196,2 
410,9 
52 
386,7 
182,2 
568,9 
68 
156,8 
38,2 
195,0 
80 
193,9 
24,9 
218,8 
89 
0,0 
81,7 
81,7 
0 
140,6 
73,9 
214,5 
66 
4 030 
14 068 
18 098 
22 
170,9 
2,3 
173,2 
99 
195,0 
217,3 
412.3 
47 
192,0 
204,2 
396,2 
48 
561,1 
178,1 
739,2 
76 
181,0 
54,3 
235,3 
77 
194,2 
41,1 
235,3 
83 
0,8 
87,8 
88,6 
1 
182,7 
84,6 
267,3 
68 
3 330 
10 861 
14191 
23 
178, 
2, 
180, 
Í 
212, 
245, 
458, 
222, 
235, 
458, 
635, 
212, 
847, 
142, 
60, 
203, 
194, 
38, 
232, 
£ 
1. 
109, 
111. 
200, 
95, 
296, 
6 
4 78 
11 77 
16 55 
2 
' ) Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t , der vierten Zeile als Antei l des Intränandets an der Gesamteinfuhr. 
' ) EWG : ohne Frankreich bis einschl. 1959/60, da die Aufteilung des Außenhandels nach Gebieten nicht vorl iegt. 
") EWG : ohne Frankreich und Italien bis einschl. 1960/61 ; ohne Italien ab 1961/62. 
*) Ab 1962/63 wird Wermut und aromatisierter Wein mit 75 % des tatsächlichen Volumens berücksichtigt. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Deutschland (BR) 
955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
5. (suite) : Commerce intra-CEE en % des importations totales 
b. (suite) : Autres produits d'origine végétale 
2 098 
853 
2951 
71 
2 966 
1 121 
4 087 
73 
116,1 
0,1 
116,2 
100 
142,7 
37,5 
180,2 
79 
50,6 
23,9 
74,5 
68 
272,7 
130,0 
402,7 
68 
43,3 
17,2 
60.5 
72 
67,3 
7,4 
74,7 
90 
0,0 
32,0 
32,0 
(0) 
77,9 
54,7 
132,6 
59 
1 879 
1 260 
3 139 
60 
122,9 
0,2 
123,1 
100 
147,3 
40,0 
187,3 
79 
75,8 
17,5 
93,3 
81 
200,7 
63,2 
263,9 
76 
87,3 
14,3 
101,6 
86 
71.2 
15,3 
86,5 
82 
0,0 
23,9 
23,9 
(0) 
126,7 
61,2 
187,9 
67 
1 700 
931 
2 631 
65 
136,8 
0,1 
136,9 
100 
153,3 
52,5 
205,8 
74 
69,8 
44,3 
114,1 
61 
478,2 
112,8 
591,0 
81 
104,6 
24,3 
128,9 
81 
153,1 
21,9 
175,0 
87 
35,8 
35,8 
— 
118,7 
54,6 
173,3 
68 
2 214 
1 364 
3 578 
62 
132,0 
0,2 
132,2 
100 
155,2 
63,0 
218,2 
71 
76,4 
41,5 
117,9 
65 
264,6 
54,0 
318,6 
83 
98,5 
19,5 
118,0 
83 
148,3 
9,6 
157,9 
94 
0,0 
36,6 
36,6 
(0) 
139,3 
40,2 
179,5 
78 
2 513 
1 034 
3 547 
71 
103,4 
0,1 
103,5 
100 
157,3 
75,6 
232,9 
68 
106,6 
57,6 
164,2 
65 
558,0 
120,1 
678,1 
82 
115,8 
26,1 
141,9 
82 
161,1 
26,3 
187,4 
86 
0,0 
57,8 
57,8 
(0) 
128,0 
91,1 
219,1 
58 
3 054 
1 056 
4110 
74 
90,4 
0,9 
91,3 
99 
165,9 
53,4 
219,3 
76 
110,6 
53,4 
164,0 
67 
356,4 
103,2 
459,6 
78 
126,0 
28,8 
154,8 
81 
132,8 
30,0 
162,8 
82 
0,0 
83,9 
83,9 
(0) 
173,9 
65,2 
239,1 
73 
| 3 323 
| 1 026 
| 4 349 
1 76 
101,1 
1,7 
102,8 
98 
144,6 
66,0 
210,6 
69 
118,2 
71,6 
189,8 
62 
290,0 
117,5 
407,5 
71 
131,5 
25,7 
157,2 
84 
176,7 
24,4 
201,1 
88 
0,0 
65,5 
65,5 
(0) 
123,5 
68,4 
191,9 
64 
3 192 
874 
4 066 
79 
130,1 
2,2 
132,3 
98 
164,9 
52,7 
217,6 
76 
113,4 
86,4 
199,8 
57 
452,8 
128,6 
581,4 
78 
151,2 
37,1 
188,3 
80 
168,7 
40,3 
209,0 
81 
0,7 
71,8 
72,5 
1 
160,7 
74,2 
234,9 
68 
2 546 
1 215 
3 761 
68 
136,7 
1,5 
138.2 
99 
190,5 
67,7 
258,2 
74 
130,1 
115,9 
246,0 
53 
522,3 
130,1 
652,4 
80 
111,2 
36,8 
148,0 
75 
167,7 
37,8 
205,5 
82 
1.8 
90,1 
91,9 
2 
173,1 
85,3 
258,4 
67 
3 849 
1 821 
5 670 
68 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port total 
% Intra-CEE 
Choux-fleurs 2) 
Tomates 2) 
Tomates transformées2) 
Pommes 2) 
Poires 2) 
Pêches 2) 
Pêches transformées 3) 
Raisins 2) 
Vin (1 000 hl) *) 
-es trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t , la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des importations totales. 
CEE : sans la France jusqu'en 1959/60, la répart i t ion par terr i toires n'étant pas disponible. 
~EE : sans la France et l'Italie jusqu'en 1960/61 ; sans l'Italie à part i r de 1961/62. 
K part i r de 1962/63 les chiffres tiennent compte d'une réduction, à 75 % du volume réel, effectuée pour le vermouth et le vin aromatisé. 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/6 
noch : 5. Intrahandel in % der Gesamteinfuhr 
noch : b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Blumenkohl 2) 
Tomaten2) 
Verarbeitete Tomaten 2) 
Äpfel 2) 
Birnen 2) 
Pfirsiche 2) 
Verarbeitete Pfirsiche 2) 
Trauben 2) 
Wein (1 000 hl) 3)A) 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
AA 
15 599 
15 643 
0 
51 
16 747 
16 798 
0 
0 
111 
11 
50 
0 
1 
8 
0 
1 
0 
3 
6 
6 
9 
28 
20128 
20156 
0 
0 
137 
10 
30 
0 
2 
7 
0 
7 
9 
4 
2 
3 
2 
48 
16 219 
16 267 
0 
1.8 
172,6 
13,9 
61,0 
11,4 
2,0 
5,0 
26 
16 022 
16 048 
0 
5,4 
5,4 
100 
3,0 
174,9 
177,9 
2 
12,6 
4,4 
17,0 
74 
153,7 
38,7 
192,4 
80 
3,9 
1,3 
5,2 
75 
2,2 
2,2 
100 
4,2 
4,2 
14 
15 530 
15 544 
0 
0,1 
0,1 
— 
8,5 
131,2 
139,7 
6 
13,2 
18,2 
31,4 
42 
71,7 
24,0 
95,7 
75 
7,5 
2,8 
10,3 
73 
3,7 
0,1 
3,8 
97 
0,0 
0,0 
0,4 
5,7 
6,1 
7 
46 
16 849 
16 895 
0 
1,1 
1.1 
100 
14,3 
150,8 
165,1 
9 
10,2 
19,6 
29,8 
34 
125,2 
33,5 
158,7 
79 
8,2 
6,5 
14,7 
56 
5.6 
0,1 
5,7 
98 
0,0 
0,0 
0,1 
5,3 
5,4 
2 
1 55 
112 040 
¡12 095 
1 o 
6,4 
6,4 
100 
17,8 
184,3 
202,1 
9 
18,0 
94,0 
112,0 
16 
53,1 
26,6 
79,7 
67 
12,0 
7,6 
19,6 
61 
0.1 
0,1 
2,5 
2,5 
1.9 
4,5 
6,4 
30 
83 
12 694 
12 777 
1 
8.1 
8.1 
100 
28,1 
154,5 
182,6 
15 
9,6 
77,9 
87,5 
11 
87.7 
17.8 
105.5 
83 
22,3 
10,5 
32,8 
68 
7,8 
0,2 
8,0 
98 
1,3 
1.3 
0.3 
8.8 
9,1 
3 
68 
9 042 
9110 
1 
6, 
10 
19, 
167, 
186, 
1 
7, 
57, 
65, 
1 
76, 
39, 
115, 
6 
15, 
16, 
31, 
4 
2, 
0, 
2, 
9 
1, 
1, 
0, 
5, 
5, 
8 
9 21 
9 30 
' ) Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t , der vierten Zeile als Antei l des Intränandets an der Gesamteinfuhr. 
=) Frankreich : nach Kalenderjahren (1957/58 = 1957; 1958/59 = 1958. usw.). 
' ) Um Mißverständnissen vorzubeugen, wi rd ausdrücklich vermerkt, daß unter „Frankre ich" nur das Mutterland verstanden w i rd . Die Lieferungen Algeriens nach Frankr 
sind also als „Einfuhren" , und zwar als Extrahandel aufgeführt. 
*) Ab 1962/63 wird Wermut und aromatisierter Wein mit 75 % des tatsächlichen Volumens berücksichtigt. 
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D : Résultats détaillés 
Italia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
5. (suite) : Commerce intra-CEE en % des importat ions totales 
b. (suite) : Autres produits d'origine végétale 
4 
50 
54 
7 
5 
56 
61 
8 
0.0 
0,1 
0,1 
(0) 
1,5 
1,5 
1,4 
1,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
* 
0,1 
0,1 
7 
50 
57 
12 
— 
0,0 
0.0 
— 
2,9 
2,9 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
* 
0,1 
0,1 
6 
32 
38 
16 
— 
0,0 
0,0 
— 
3,3 
3,3 
0,0 
2,8 
2,8 
(0) 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
11 
37 
48 
23 
— 
0,2 
0,2 
— 
0,0 
2,9 
2,9 
(0) 
0,1 
0,1 
0.1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
(0) 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,2 
0,2 
13 
30 
43 
30 
— 
0,2 
0.2 
— 
5,4 
5,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
• 
0,3 
0,3 
18 
34 
52 
35 
0,3 
0,2 
0,5 
60 
2,9 
2,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
: 
0,2 
0,2 
1 31 
1 37 
| 68 
1 46 
0,1 
0,2 
0,3 
33 
5,1 
5,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
• 
0,6 
0,6 
32 
53 
85 
38 
— 
0,1 
0,1 
— 
4,0 
4,0 
7,2 
7,2 
0,0 
0,0 
0,6 
0,6 
0.1 
0,1 
0,5 
1.0 
1,0 
22 
47 
69 
32 
— 
0,6 
0,6 
— 
4,8 
4,8 
13,9 
13,9 
0,3 
0.9 
1,2 
25 
0,7 
0,7 
0,1 
0,1 
0,8 
0,8 
2,3 
2,3 
36 
51 
87 
41 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
impor t to ta l 
% Intra-CEE 
Choux-fleurs2) 
Tomates 2) 
Tomates transformées2) 
Pommes 2) 
Poires 2) 
Pêches2) 
Pêches transformées 2) 
Raisins 2) 
Vin (1 000 hl) 3)*) 
Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaîre en % des importations totales. 
France : par années civiles (1957/58 = 1957; 1958/59 = 1958, etc.). 
Afin d'éviter tout malentendu, il est signalé explicitement que pour la «France» on n'a considéré que le pays métropolitain. Les livraisons de l'Algérie à la France figurent 
donc comme * importation » sous la rubrique «c Extra-CEE ». 
A partir de 1962/63 les chiffres tiennent compte d'une réduction, à 75 % du volume réel, effectuée pour le vermouth et le vin aromatisé. 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
Nederland 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 5. Intrahandel In % der Gesamteinfuhr 
noch : b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Blumenkohl 
Tomaten 
Verarbeitete Tomaten 
Apfel 
Birnen 
Pfirsiche 
Verarbeitete Pfirsiche 
Trauben 
Wein (1 000 hl)2) 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandei 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
63 
83 
146 
43 
71 
100 
171 
42 
16,6 
— 
16,6 
100 
0,0 
0,5 
0,5 
(0) 
8,4 
6,0 
14,4 
58 
3,2 
16,4 
19,6 
16 
0,6 
1.7 
2.3 
26 
0,1 
0,0 
0,1 
100 
0,0 
1,5 
1,5 
(0) 
0,0 
0,1 
0,1 
(0) 
56 
113 
169 
33 
15,2 
— 
15,2 
100 
0,1 
0,4 
0,5 
20 
13,2 
6,6 
19,8 
67 
4,3 
8,3 
12,6 
34 
0,6 
0,7 
1,3 
46 
0,1 
0,0 
0,1 
100 
0,0 
2,3 
2,3 
Ψ) 
0,0 
0,1 
0,1 
(0) 
70 
99 
169 
41 
19,2 
0,0 
19,2 
100 
0,1 
0,6 
0,7 
14 
17,4 
9,6 
27,0 
64 
4,1 
14,5 
18,6 
22 
1,2 
0,9 
2,1 
57 
0,7 
0,3 
1,0 
70 
0,0 
2,7 
2,7 
(0) 
0,1 
0,2 
0,3 
33 
92 
108 
200 
46 
16,9 
0,1 
17,0 
99 
0,1 
0,8 
0,9 
11 
15,0 
11,4 
26,4 
57 
3,5 
5,9 
9,4 
37 
0.7 
0.5 
1.2 
58 
1.6 
0,1 
1,7 
94 
0,0 
3,5 
3.5 
(0) 
0.4 
0,0 
0,4 
100 
163 
112 
275 
59 
13,0 
— 
13.0 
100 
0.1 
1.4 
1.5 
7 
18.0 
13.8 
31.8 
57 
20.0 
10.8 
30,8 
65 
0,9 
1,0 
1.9 
47 
2.3 
0.0 
2,3 
100 
0,0 
4,5 
4,5 
(0) 
0,9 
0,2 
1,1 
82 
153 
125 
278 
55 
13.3 
0.0 
13.3 
100 
0,2 
1.5 
1.7 
12 
21.6 
13.8 
35,4 
61 
50,1 
10,5 
60,6 
83 
3,8 
1.5 
5,3 
72 
2,5 
0,3 
2,8 
89 
0,1 
6,5 
6,6 
2 
5,2 
0,4 
5.6 
93 
| 176 
| 127 
| 303 
1 S8 
12,5 
0.0 
12,5 
100 
0,2 
1.5 
1.7 
12 
21,6 
18.0 
39.6 
SS 
20,0 
17,3 
37,3 
J4 
3,1 
1,4 
4,5 
69 
4,0 
0.2 
4.2 
95 
0.0 
7.2 
7,2 
(0) 
4,3 
0.4 
4.7 
91 
184 
142 
326 
56 
21.3 
— 
21.3 
100 
0,1 
2.2 
2.3 
4 
19.8 
17.4 
37,2 
S3 
3,8 
11,5 
15,3 
25 
2,4 
1.9 
4,3 
56 
4,7 
0.3 
5,0 
94 
0,0 
8.6 
8,6 
(0) 
7,0 
0,6 
7,6 
92 
183 
169 
352 
52 
24,1 
24,1 
10l 
0 . ' 
2. : 
2.· 
22.: 
23.· 
45.1 
4' 
9,· 
16.! 
25.' 
3( 
3,! 
2,: 
5,; 
6 
4 , ; 
0 . ' 
5,· 
9. 
0 . ' 
10,1 
io,; 
8,< 
2,( 
10, < 
β; 
24: 
18< 
43: 
5( 
' ) Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t , der vierten Zeile als Antei l des Intränandets an der Gesamteinfuhr. 
s) Ab 1962/63 wird Wermut und aromatisierter Wein mit 75 % des tatsächlichen Volumens berücksichtigt. 
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D : Résultats détaillés 
U E B L / B L E U 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
5. (suite) : Commerce intra-CEE en % des importations totales 
b. (suite) : Autres produits d'origine végétale 
329 
277 
606 
54 
342 
322 
664 
52 
10,9 
0,0 
10,9 
100 
1,6 
2,3 
3,9 
41 
36,3 
10,8 
47,1 
77 
24,7 
19,3 
44,0 
56 
4,3 
4,9 
9,2 
47 
5,0 
0,1 
5,1 
98 
(0.2) 
(19.9) 
20,1 
(1) 
0.3 
— 
0,3 
100 
309 
267 
576 
54 
14,3 
0,0 
14,3 
100 
1,1 
2,2 
3,3 
33 
47,7 
6,2 
53,9 
88 
7,7 
12,0 
19,7 
39 
5,7 
3,6 
9.3 
61 
4,3 
0,1 
4,4 
98 
(0.1) 
(21.3) 
21,A 
(0) 
0,3 
0,3 
0,6 
50 
299 
360 
659 
45 
18,6 
0,0 
18,6 
100 
2,4 
3,1 
5,5 
44 
45,6 
8.0 
53,6 
85 
20.3 
9.5 
29.8 
68 
7,8 
2,7 
10,5 
74 
8,0 
0,1 
8,1 
99 
(0.1) 
(17.4) 
17,5 
(1) 
0,4 
0,0 
0,4 
100 
379 
319 
698 
54 
14,3 
0,0 
14,3 
100 
4,3 
3,3 
7,6 
57 
46,4 
10,9 
57,3 
81 
11,9 
10,1 
22,0 
54 
12,8 
2,8 
15,6 
82 
5,4 
0,1 
5,5 
98 
(0,5) 
(8,6) 
9,1 
(S) 
0,7 
0,0 
0,7 
100 
431 
309 
740 
58 
7,6 
0,0 
7,6 
100 
2,7 
3,5 
6,2 
44 
47,7 
8,6 
56,3 
85 
42,3 
17,6 
59,9 
71 
12,6 
3,3 
15,9 
79 
10,4 
0,1 
10,5 
99 
0,0 
4,7 
4,7 
(0) 
0,8 
0,0 
0,8 
100 
444 
312 
756 
59 
7,1 
0,0 
7,1 
100 
1,1 
2,6 
4,8 
46 
54,8 
6,9 
61,7 
89 
20,2 
16,5 
36,7 
55 
5,9 
3,7 
9,6 
61 
7,7 
0,1 
7,8 
99 
0,0 
6,2 
6,2 
(0) 
10,7 
0,0 
10,7 
100 
| 510 
| 278 
| 788 
1 65 
6,8 
0,0 
6.8 
100 
2,2 
3.9 
6.1 
36 
56,9 
12,4 
69,3 
82 
23,6 
20,7 
44,3 
53 
10,2 
3,3 
13,5 
76 
13,2 
0,1 
13,3 
99 
0,0 
6,5 
6,5 
(0) 
10,9 
— 
10,9 
100 
539 
305 
844 
64 
11,4 
0,0 
11,4 
100 
1,9 
3,9 
5,8 
33 
49,2 
15,3 
64,5 
76 
16,8 
20,2 
37,0 
45 
5,1 
4,2 
9,3 
55 
13,0 
0,2 
13,2 
98 
0,1 
6,1 
6,2 
2 
14,7 
— 
14,7 
100 
511 
388 
899 
57 
11,7 
0,0 
11,7 
100 
2,6 
3,3 
5,9 
44 
62,6 
24,9 
87,5 
72 
26,9 
25,6 
52,5 
51 
12,4 
4,5 
16,9 
73 
19,6 
0,2 
19,8 
99 
0,0 
6,8 
6,8 
(0) 
18,4 
0,1 
18,5 
99 
564 
500 
1 064 
53 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import tota l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import tota l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Choux-fleurs 
Tomates 
Tomates transformées 
Pommes 
Poires 
Pêches 
Pêches transformées 
Raisins 
Vin (1 000 hl)2) 
Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des importations totales. 
A partir de 1962/63 les chiffres tiennent compte d'une réduction, à 75 % du volume réel, effectuée pour le vermouth et le vin aromatisé. 
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D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
EWG/CEE 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
c. Milch, Käse, Butter 
noch : 5. Intrahandel in % der Gesamteinfuhr 
Trinkvollmilch 2) 
Trinkmagermilch 2) 
Sahne 2) 
Kondesmilch, 
voll und mager 
Trockenvollmilch 3) 
Trockenmagermilch 3) 
Käse 
Butter 
Intrahandel 
Extrahandei 
Gesamteinfuhr 
% Intrahondei 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
3 
— 
3 
100 
33 
0 
33 
100 
• 
0 
• 
7 
— 
7 
100 
7 
7 
14 
50 
12 
2 
14 
86 
75 
55 
130 
58 
15 
31 
46 
33 
5 
— 
5 
100 
23 
— 
23 
100 
0 
0 
X 
6 
2 
8 
75 
6 
8 
14 
43 
18 
9 
27 
67 
77 
69 
146 
53 
15 
45 
60 
25 
9 
— 
9 
100 
10 
— 
10 
100 
0 
0 
X 
5 
1 
6 
83 
7 
10 
17 
41 
11 
14 
36 
61 
82 
80 
162 
51 
13 
27 
40 
33 
8 
— 
8 
100 
21 
— 
21 
100 
0 
0 
X 
4 
1 
5 
80 
9 
11 
20 
45 
18 
16 
34 
S3 
85 
96 
181 
47 
12 
5 
17 
71 
62 
— 
62 
100 
19 
0 
19 
100 
0 
0 
X 
11 
2 
13 
85 
12 
5 
17 
71 
24 
40 
64 
38 
93 
91 
184 
51 
27 
31 
58 
47 
1 45 
1 o 
1 45 
| 100 
1 39 
1 o 
1 39 
| 100 
1 1 
1 o 
1 1 
1 100 
10 
5 
15 
67 
1 
1 1 1 
1 40 
1 16 
1 56 
1 71 
102 
91 
193 
53 
11 
A 
26 
85 
61 
0 
61 
100 
27 
0 
27 
100 
0 
0 
0 
X 
17 
7 
24 
71 
. 
. 
. 
• 
37 
16 
53 
70 
111 
99 
210 
53 
21 
23 
44 
48 
59 
0 
59 
100 
17 
0 
17 
100 
0 
0 
0 
X 
22 
15 
37 
59 
. 
, 
, 
• 
23 
41 
64 
36 
116 
108 
224 
52 
IA 
34 
58 
41 
66 
0 
66 
100 
19 
0 
19 
100 
— 
— 
12 
4 
16 
75 
. 
• 
65 
115 
180 
36 
142 
115 
257 
55 
24 
38 
62 
39 
53 
0 
53. 
100 
18 
0 
18 
100 
• 
• 
27 
3 
30 
90 
. 
, 
• 
92 
146 
238 
39 
145 
105 
250 
58 
27 
35 
62 
44 
') Angaben der drei ersten Zeilen ín 1 000 t, der vierten Zeile als Anteil des Intrahandels an der Gesamteinfuhr. 
a)Ab 1960/61 wurde unterstellt, daß der gesamte Außenhandel mit Trinkmilch (Vollmilch, Magermilch und Sahne), bis auf geringfügige Mengen, Handel zwischen Mitglii 
ländern ist. 
3) Ab 1960/61 sind alle Angaben für Trockenvollmilch unter Trockenmagermilch aufgeführt. Soweit vorhanden wurden die Zahlen der Gesamteinfuhren für Trockenvollm 
als Hinweis angegeben. 
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D : Résultats détaillés 
Deutschland (BR) 
955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ' ) Produit 
5. (suite) : Commerce intra-CEE en % des importations totales 
c. Lait, fromage, beurre 
2 
— 
2 
100 
^ 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
X 
6 
2 
8 
75 
0 
1 
1 
(0) 
38 
30 
68 
56 
6 
16 
22 
27 
4 
— 
4 
100 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
X 
6 
5 
11 
55 
0 
1 
1 
(0) 
39 
39 
78 
50 
6 
32 
38 
16 
7 
— 
7 
100 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
X 
7 
7 
14 
50 
0 
0 
0 
X 
43 
46 
89 
48 
5 
17 
22 
23 
7 
— 
7 
100 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
X 
8 
9 
17 
47 
0 
11 
11 
(0) 
46 
56 
102 
45 
0 
2 
2 
(0) 
54 
— 
54 
100 
— 
— 
— 
6 
0 
6 
100 
11 
5 
16 
69 
1 
13 
14 
7 
45 
50 
95 
47 
15 
21 
36 
42 
1 43 
1 o 
1 43 
| 100 
1 o 
1 o 
1 o 
1 x 
6 
— 
6 
J00 
1 
1 
1 14 
1 
| 11 
1 5 
1 16 
1 69 
58 
47 
105 
55 
6 
1 
7 
86 
55 
0 
55 
100 
0 
0 
0 
X 
7 
— 
7 
100 
. 
. 
17 
• 
14 
8 
22 
64 
61 
51 
112 
54 
14 
16 
30 
47 
52 
0 
52 
100 
0 
0 
0 
X 
6 
— 
6 
100 
. 
14 
• 
11 
9 
20 
55 
68. 
53 
121 
56 
13 
14 
27 
48 
47 
b 
47 
100 
0 
0 
0 
X 
6 
1 
7 
86 
. 
13 
• 
11 
6 
17 
65 
76 
55 
131 
58 
10 
11 
21 
48 
45 
0 
45 
100 
0 
0 
0 
X 
16 
— 
16 
100 
φ 
. 
17 
• 
19 
10 
29 
66 
75 
52 
127 
59 
8 
1 
9 
89 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port total 
% Intra-CEE 
Lait entier 2) 
Lait écrémé 2) 
Crème 2) 
Lait concentré, 
entier et écrémé 
Lait entier en poudre 3) 
Lait écrémé en poudre2) 
Fromage 
Beurre 
Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t , la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des importations totales. 
Il est admis qu'à part i r de 1960/61 le commerce intra-CEE du lait de consommation (lait entier, lait écrémé et crème) correspond, à quelques exceptions négligeables, au 
commerce to ta l . 
A partir de 1960/61, toutes les données pour le lait entier en poudre figurent sous le lait écrémé en poudre. Les données concernant les importations totales de lait entier 
en poudre ont été reprises à t i t re indicatif dans la mesure où elles étaient disponibles. 
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D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/6« 
c. Mi lch, Käse, Butter 
noch : 5. Intrahandel In % der Gesamteinfuhr 
Trinkvol lmilch 2) 
Tr inkmagermilch 2) 
Sahne2) 
Kondensmilch, 
voll und mager 
Trockenvollmilch 3) 
Trockenmagermilch 3) 
Käse 
Butter 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
— 
— 
— 
— 
— 
—' 
— 
— 
1 
5 
6 
17 
— 
— 
5 
5 
10 
50 
3 
9 
12 
25 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
1 
— 
— 
3 
3 
— 
— 
— 
5 
7 
12 
42 
2 
4 
6 
33 
— 
— 
.^  
— 
— 
— 
1 
1 
— 
3 
3 
— 
— 
— 
— 
5 
6 
11 
45 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
1 
— 
1 
2 
3 
33 
— 
— 
— 
4 
7 
11 
36 
1 
1 
3 
67 
[8] 
[-) 8 
[100] 
13 
— 
13 
100 
1 
1 
3 
67 
1 
— 
1 
100 
1 
1 
— 
11 
9 
20 
55 
10 
1 
11 
91 
1 1 1 1 
1 
1 1 1 
1 1 1 1 
— 
—-
31 
0 
31 
100 
0 
1 
1 
(0) 
. 
. 
3 
• 
1 
2 
3 
33 
4 
7 
11 
36 
— 
— 
— 
1 
0 
1 
100 
27 
0 
27 
100 
— 
— 
— 
. 
. 
3 
• 
3 
3 
— 
7 
7 
14 
SO 
— 
— 
— 
— 
—~ 
17 
0 
17 
100 
— 
— 
— 
. 
. 
4 
1 
8 
9 
11 
9 
9 
18 
SO 
1 
0 
2 
100 
— 
— 
18 
0 
18 
100 
1 
1 
2 
SO 
t 
. 
A 
1 
1 
A 
50 
8 
9 
17 
47 
— 
— 
— 
1 
0 
1 
100 
16 
0 
16 
100 
8 
8 
100 
11 
• 
11 
15 
26 
42 
17 
8 
25 
68 
3 
12 
15 
20 
') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeile als Anteil des Intrahandels an der Gesamteinfuhr. 
*) Ab 1960/61 wurde unterstellt, daß der gesamte Außenhandel mit Trinkmilch (Vollmilch, Magermilch und Sahne), bis auf geringfügige Mengen, Handel zwischen Mitglif 
ländern ist. 
') Ab 1960/61 sind alle Angaben für Trockenvollmilch unter Trockenmagermilch aufgeführt. Soweit vorhanden wurden die Zahlen der Gesamteinfuhren für Trockenvollmi 
als Hinweis angegeben. 
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D : Résultats détaillés 
Italia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
5. (suite) : Commerce intra-CEE en % des importat ions totales 
c. Lai t , f romage , beurre 
[1] 
[ - ] 
1 
[100] 
0 
0 
0 
X 
— 
— 
5 
12 
17 
29 
0 
5 
5 
(0) 
[1] 
[ - ] 
1 
[100] 
0 
1 
1 
(0) 
— 
— 
5 
14 
19 
26 
2 
8 
10 
20 
[2] 
[ - ] 
2 
[100] 
0 
0 
— 
— 
6 
18 
24 
25 
7 
10 
17 
41 
[1] 
[ - ] 
1 
[100] 
0 
0 
— 
— 
7 
25 
32 
22 
10 
1 
11 
91 
0 
0 
1 
1 
(0) 
2 
2 
100 
8 
26 
34 
24 
0 
8 
8 
(0) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
2 
100 
2 
4 
6 
33 
0 
0 
X 
11 
30 
41 
27 
16 
3 
19 
84 
A 
0 
4 
100 
7 
7 
14 
50 
• 
— 
15 
34 
49 
31 
7 
7 
14 
50 
6 
0 
6 
100 
10 
6 
16 
63 
• 
— 
13 
39 
52 
25 
7 
20 
27 
26 
7 
0 
7 
100 
1 
2 
3 
33 
20 
21 
41 
49 
29 
43 
72 
40 
11 
19 
30 
37 
6 
0 
6 
100 
0 
2 
2 
(0) 
9 
14 
23 
39 
19 
37 
56 
34 
13 
12 
25 
52 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import tota l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Lait entier 2) 
Lait écrémé 2) 
Crème 2) 
Lait concentré, 
entier et écrémé 
Lait entier en poudre 3) 
Lait écrémé en poudre3) 
Fromage 
Beurre 
I Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t , la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des importations totales. 
I II est admis qu'à part i r de 1960/61 le commerce intra-CEE du lait de consommation (lait entier, lai t écrémé et crème) correspond, à quelques exceptions négligeables, au 
commerce to ta l . 
I A part i r de 1960/61, toutes les données pour le lai t entier en poudre figurent sous le lait écrémé en poudre. Les données concernant les importations totales de lait entier 
en poudre ont été reprises à t i t re indicatif dans la mesure où elles étaient disponibles. 
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D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
Nederland 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
c Milch, Käse, Butter 
noch : 5. Intrahandel in % der Gesamteinfuhr 
Trinkvol lmi lch 2) 
Tr inkmagermilch 2) 
Sahne2) 
Kondensmilch, 
voll und mager 
Trockenvollmllch 3) 
Trockenmagermilch 3) 
Käse 
Butter 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
z 
33 
0 
33 
100 
A 
A 
100 
0 
1 
1 
(0) 
— 
-
23 
23 
100 
7 
7 
14 
50 
0 
1 
1 
(0) 
— 
— 
9 
9 
100 
12 
13 
25 
48 
0 
1 
1 
(0) 
= 
20 
20 
100 
8 
0 
8 
100 
0 
1 
1 
(0) 
~~ 
0 
5 
0 
5 
100 
10 
15 
25 
40 
1 
0 
1 
100 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
— 
8 
0 
8 
100 
19 
8 
27 
70 
0 
1 
1 
(0) 
0 
0 
X 
— 
— 
20 
20 
100 
1 
0 
1 
100 
— 
— 
— 
10 
24 
34 
29 
2 
0 
2 
100 
0 
0 
X 
— 
1 
0 
1 
100 
25 
75 
100 
25 
3 
1 
4 
75 
1 
3 
4 
25 
— 
2 
0 
2 
100 
22 
103 
125 
18 
6 
1 
7 
86 
0 
1 
1 
(0) 
') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t , der vierten Zeile als Antei l des Intrahandels an der Gesamteinfuhr. 
*) Ab 1960/61 wurde unterstellt, daß der gesamte Außenhandel mit Trinkmilch (Vollmilch, Magermilch und Sahne), bis auf geringfügige Mengen, Handel zwischen Mitglieds 
ländern ist. 
3) Ab 1960/61 sind alle Angaben für Trockenvollmilch unter Trockenmagermilch aufgeführt. Soweit vorhanden wurden die Zahlen der Gesamteinfuhren für Trockenvollmilc 
als Hinweis angegeben. 
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D : Résultats détaillés 
U E B L / B L E U 
955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
5. (suite) : Commerce intra-CEE en % des importat ions totales 
c. Lai t , f romage , beurre 
— 
— 
— 
— 
[0] 
[ - ] 
0 
X 
0 
[7] 
[0] 
7 
[100] 
[8] 
[1] 
9 
[89] 
[27] 
[7] 
34 
[79] 
[6] 
[1] 
7 
[86] 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
X 
0 
0 
X 
6 
6 
100 
11 
1 
12 
92 
28 
8 
36 
78 
5 
1 
6 
83 
— 
— 
— 
— 
1 
1 
100 
0 
0 
X 
5 
5 
100 
10 
1 
11 
91 
28 
9 
37 
76 
1 
0 
1 
100 
— 
— 
— 
— 
1 
1 
100 
0 
0 
X 
4 
4 
100 
10 
5 
15 
67 
28 
7 
35 
80 
0 
1 
1 
(0) 
— 
— 
— 
— 
1 
0 
1 
100 
0 
0 
X 
3 
3 
100 
11 
10 
21 
52 
28 
6 
34 
82 
2 
1 
3 
67 
1 o 
1 o 
1 o 
1 x 
1 — 
1 
I — 
| 1 
1 o 
| 1 
| 100 
[2] 
2 
[100] 
1 9 
1 1 
| 10 
| 90 
29 
6 
35 
83 
0 
— 
0 
X 
1 
0 
1 
100 
— 
— 
0 
0 
0 
X 
3 
3 
100 
3 
5 
8 
38 
27 
7 
34 
79 
0 
— 
0 
X 
1 
0 
1 
100 
— 
— 
0 
0 
0 
X 
6 
9 
15 
40 
1 
0 
1 
100 
24 
7 
31 
77 
2 
— 
2 
100 
12 
0 
12 
100 
0 
0 
0 
X 
— 
— 
4 
4 
100 
7 
11 
18 
39 
26 
7 
33 
79 
2 
5 
7 
29 
1 
0 
1 
100 
— 
„_ 
— 
— 
— 
3 
1 
4 
75 
5 
31 
4 
35 
89 
28 
7 
35 
80 
3 
9 
12 
25 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Lait entier 2) 
Lait écrémé 2) 
Crème 2) 
Lait concentré, 
entier et écrémé 
Lait entier en poudre 3) 
Lait écrémé en poudre3) 
Fromage 
Beurre 
¡s trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des importations totales. 
est admis qu'à partir de 1960/61 le commerce intra-CEE du lait de consommation (lait entier, lait écrémé et crème) correspond, à quelques exceptions négligeables, au 
>mmerce total. 
partir de 1960/61, toutes les données pour le lait entier en poudre figurent sous le lait écrémé en poudre. Les données concernant les importations totales de lait entier 
n poudre ont été reprises à titre indicatif dans la mesure où elles étaient disponibles. 
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D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
EWG/CEE 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/61 
noch : 5. Intrahandel in % der Gesamteinfuhr 
d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fet te ) 2 ) 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 3) 
Rind- und Kalbfleisch 
zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und 
Ziegenfleisch *) 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 5) 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
37,9 
206,2 
244,1 
16 
0,3 
0,2 
0,5 
60 
38,2 
206,4 
244,6 
16 
33,5 
43,1 
76,6 
44 
4,3 
7,9 
12,2 
35 
2,4 
27,9 
30,3 
8 
_ 
39,1 
39,1 
— 
3,3 
3,3 
— 
30,1 
367,2 
397,3 
8 
0,1 
0,4 
0,5 
20 
30,2 
367,6 
397,8 
8 
31,4 
86,1 
117,5 
27 
4,5 
9,4 
13,9 
32 
8,0 
35,2 
43,2 
19 
22,7 
29,7 
52,4 
43 
_ 
5,0 
5,0 
— 
40,3 
318,9 
359,2 
11 
0,3 
0,3 
0,6 
50 
40.6 
319,2 
359,8 
11 
32,1 
107,0 
139,1 
23 
4,5 
5,7 
10,2 
44 
5,9 
32,9 
38,8 
15 
26,8 
31,3 
58,1 
46 
0,6 
6,6 
7,2 
8 
49,7 
308.6 
358,3 
14 
0,3 
0,5 
0.8 
38 
50,0 
309,1 
359,1 
14 
45,7 
119,9 
165,6 
28 
4,2 
6,0 
10,2 
41 
9,6 
40,9 
50,5 
19 
36,9 
48,6 
85,5 
43 
0,1 
8,6 
8,7 
1 
113.4 
321,1 
434,5 
26 
3,4 
5,2 
8,6 
40 
116,8 
326,3 
443,1 
26 
70,4 
121,1 
191,5 
37 
5,9 
4,0 
9,9 
60 
20,2 
55,4 
75,6 
27 
47,4 
84,8 
132,2 
36 
1,1 
8.5 
9,6 
11 
(109,0) 
(284,7) 
(393,7) 
(28) 
1 (12.1) 
1 (15.3) 
1 (27.4) 
1 (44) 
121,1 
300,0 
421,1 
29 
109,8 
112,0 
221,8 
50 
6,1 
5,7 
11,8 
52 
14,9 
65,5 
80,4 
19 
56,5 
98,3 
154,8 
36 
0,4 
9,9 
10,3 
4 
. 
(372,4) 
• 
(15,0) 
(29,9) 
(44.9) 
(33) 
123.2 
301.1 
424,3 
29 
63,8 
107,3 
117,1 
54 
5,4 
6,1 
11,5 
47 
12,0 
79,8 
91,8 
13 
71,5 
158,4 
229,9 
31 
0,9 
9,5 
10,4 
9 
(63.3) 
(434,4) 
(497.7) 
(13) 
(24.6) 
(40.0) 
(64.6) 
(38) 
149,0 
413,3 
562.3 
26 
92,1 
95,2 
187,3 
49 
6,5 
12,6 
19,1 
34 
19,0 
72,8 
91,8 
21 
80,1 
103,0 
183,1 
44 
2,6 
11,5 
14.1 
18 
1 
1 
1 
1 
185.1 
593.0 
778.1 
24 
133,9 
167,3 
301,2 
44 
6,7 
20,2 
26,9 
25 
19,0 
81,2 
100,2 
19 
92,3 
111,2 
203,5 
45 
1,1 
16,2 
17,3 
64 
. 
. 
640,8 
• 
, 
. 
131,7 
• 
180,8 
591,7 
772,5 
23 
142,2 
99,1 
241,3 
59 
10,5 
23,3 
33,8 
31 
20,3 
88,9 
109,2 
19 
120,7 
95.8 
216.5 
56 
0,7 
18,3 
19,0 
37 
') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t , der vierten Zeile als Antei l des Intrahandels an der Gesamteinfuhr. 
2) Einfuhren von Fleisch und lebenden Tieren (Tarifnummern 01, 02 und 16 des Brüsseler Zolltarifs), ab 1960/61 einschl. der Schlachtfette der lebend eingeführten Tiere. 
Zahlen wurden den Veröffentlichungen „Agrarstat is t ik" Nr . 1/1963 - Teil IV, Nr . 5/1964 - Teil IV und Nr . 7/1966 - Teil III entnommen. Abweichungen zu den in den Ver 
gungsbilanzen für Fleisch enthaltenen Zahlen sind möglich und in den oben angeführten Heften erk lär t . 
3) EWG : bis einschl. 1959/60 beziehen sich die Angaben hauptsächlich auf Italien und die Niederlande; von 1960/61 bis einschl. 1962/63 hauptsächlich auf Frankreich und Ital 
*) Deutschland (BR) : bis einschl. 1962/63 ohne Ziegenfleisch. 
5) Deutschland (BR) : bis einschl. 1962/63 ist Ziegenfleisch mit einbegriffen. 
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Deutschland (BR) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
5. (suite) : Commerce intra-CEE en % des importat ions totales 
d. V iande (poids en carcasse sans graisses)2) 
(18,1) 
(117,1) 
(135.2) 
(13) 
• 
18.1 
117,1 
135,2 
13 
17,4 
27,3 
44,7 
39 
__ 
0,6 
0,6 
— 
— 
— 
29,0 
29,0 
— 
2,0 
2,0 
— 
(2.5) 
(165,5) 
(168,0) 
(1) 
• 
2,5 
165,5 
168,0 
f 
24,4 
73,4 
97,8 
25 
1,5 
1,5 
— 
— 
— 
21,6 
18,3 
39,9 
54 
3,4 
3,4 
— 
(5.8) 
(115.2) 
(121,0) 
(S) 
• 
5,8 
115,2 
121,0 
5 
20,7 
51,9 
72,6 
29 
0,5 
0,5 
— 
— 
— 
26,3 
23,7 
50,0 
S3 
__ 
4,9 
4,9 
— 
(9.9) 
(154,2) 
(164,1) 
(6) 
• 
9,9 
154,2 
164,1 
6 
41,8 
74,8 
116,6 
36 
— 
— 
— 
— 
— 
32,8 
40,6 
73,4 
45 
0,1 
5,7 
5,8 
2 
30,6 
124,2 
154,8 
20 
4,9 
4,9 
30,6 
129,1 
159,7 
19 
57,6 
73,8 
131,4 
44 
0,7 
0,7 
— 
0,9 
0,9 
41,7 
77,8 
119,5 
35 
1,0 
5,9 
6,9 
14 
(48,6) 
(129,7) 
(178,3) 
(27) 
7,9 
48,6 
137,6 
186,2 
26 
55,7 
81,9 
137,6 
40 
0,0 
0,7 
0,7 
(0) 
0,0 
1,6 
1,6 
(0) 
52,5 
90,7 
143,2 
37 
0,2 
7,1 
7,3 
3 
. 
. 
(205,1) 
(16,1) 
(16,1) 
69,6 
151,6 
221,2 
31 
40,5 
72,8 
113,3 
36 
0,0 
1,1 
1,1 
(0) 
0,0 
— 
0,0 
X 
68,6 
150,7 
219,3 
31 
0,2 
7,1 
7,3 
27 
(60,8) 
(120,0) 
(180,8) 
(34) 
10,8 
10,8 
60,8 
130,8 
191,6 
32 
46,1 
37,9 
84,0 
55 
0,0 
1,9 
1.9 
(0) 
0,0 
— 
0,0 
X 
78,9 
95,7 
174,6 
45 
1,8 
8,1 
9,9 
18 
. 
197,3 
6,2 
60,3 
143,2 
203,5 
30 
21,4 
40,3 
61,7 
35 
| 0,0 
1 2,7 
1 2,7 
1 (0) 
— 
— 
90,0 
104,8 
194,8 
46 
1 0,5 
I 10,0 
I 10,5 
1 s 
. 
. 
222,4 
4,5 
58,7 
168,2 
226,9 
26 
29,0 
36,8 
65,8 
44 
0,0 
2,5 
2,5 
(0) 
0,0 
0,0 
117,2 
87,4 
204,6 
57 
0,1 
10,5 
10,6 
1 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import tota l 
% intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port to ta l 
% Intra-CEE 
Viande de bœuf 
Viande de veau 3) 
Viande bovine 
Viande porcine 
Viande de mouton 
et de chèvre 4) 
Viande chevaline 
Volaille 
Autres viandes 5) 
Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des importations totales. 
Importations de viande et d'animaux vivants (positions 01, 02 et 16 de la Nomenclature douanière de Bruxelles), à part i r de 1960/61 y compris la graisse des animaux importés 
vivants. Ces chiffres sont repris des publications «Statistique Agr icole», N° 1/1963 - partie IV, N° 5/1964 - partie IV et N° 7/1966 - partie III. Des différences avec les chiffres 
du commerce extérieur des bilans d'approvisionnement ne sont pas exclues. Elles sonc expliquées dans les fascicules mentionnés ci-dessus. 
CEE : jusqu'en 1959/60, les données concernent principalement l'Italie et les Pays-Bas; de 1960/61 à 1962/63, elles concernent principalement la France et l'Italie. 
Allemagne (RF) : jusqu'en 1962/63 sans la viande de chèvre. 
Allemagne (RF) : jusqu'en 1962/63 y compris la viande de chèvre. 
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D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 19S8/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 5. Intrahandel in % der Gesamteinfuhr 
d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette)2) 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Rind- und Kalbfleisch 
zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und 
Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
(2.9) 
(7.4) 
(10.3) 
(28) 
2,9 
7,4 
10,3 
28 
7,9 
7,7 
15,6 
51 
4,3 
6,4 
10,7 
40 
0,5 
1.2 
1.7 
29 
0.5 
0,5 
— 
1,2 
1.2 
— 
(18.5) 
(49.8) 
(68.3) 
(27) 
18,5 
49,8 
68,3 
27 
3,1 
4,9 
8,0 
39 
3,6 
7,1 
10,7 
34 
4,8 
6,9 
11,7 
41 
0,8 
0,5 
1,3 
62 
1.5 
1.5 
— 
(8.3) 
(21.3) 
(29,6) 
(28) 
8,3 
21,3 
29,6 
28 
4,4 
24,2 
28,6 
15 
2,5 
4,1 
6,6 
38 
0,9 
2,4 
3,3 
27 
0,3 
0,4 
0,7 
43 
1.2 
1.2 
— 
(14.0) 
(18.9) 
(32,9) 
(43) 
14,0 
18,9 
32,9 
43 
2,3 
6,9 
9,2 
25 
2,2 
4,5 
6,7 
33 
5,3 
6,9 
12,2 
43 
0,6 
0,4 
1,0 
60 
1,6 
1.6 
— 
(27.3) 
(8.4) 
(35,7) 
(76) 
27,3 
8,4 
35,7 
76 
2,5 
4,4 
6,9 
36 
3,6 
1,2 
4.8 
75 
11,6 
13,4 
25,0 
46 
1,8 
0,2 
2.0 
90 
1.4 
1.4 
— 
(1.3) 
(14.9) 
(16.2) 
(8) 
(0.5) 
(0.5) 
(100) 
1.8 
14.9 
16,7 
11 
52,0 
25,1 
77,1 
67 
3,8 
2,6 
6,4 
59 
8,8 
18,9 
27,7 
32 
1.1 
0,2 
1,3 
85 
1,6 
1,6 
— 
(10.1) 
(7.1) 
(17.2) 
(59) 
(0.2) 
(0.2) 
(100) 
10.3 
7.1 
17,4 
59 
12,3 
8,7 
21.0 
59 
4.5 
0.9 
5,4 
83 
9,5 
23,7 
33,2 
29 
0,4 
0,0 
0,4 
100 
0,5 
0,5 
— 
(8.5) 
(6.8) 
(15.3) 
(56) 
(2.6) 
(2.6) 
(100) 
11.1 
6,8 
17,9 
62 
20,2 
10,0 
30,2 
67 
5,6 
6.1 
11.7 
48 
14,1 
18,2 
32,3 
44 
0,7 
0,1 
0,8 
88 
0,4 
0,4 
— 
25,1 
19,9 
45,0 
56 
86,4 
80,7 
167,1 
52 
6,3 
9,9 
16,2 
39 
13,8 
18,4 
32,2 
43 
0,7 
0,8 
1.5 
47 
0,5 
2,6 
3,1 
16 
. 
. 
88,1 
2.8 
22,5 
68,4 
90,9 
25 
78,0 
33,1 
111,1 
70 
10,0 
5,8 
15,8 
63 
14,5 
18,5 
33,0 
44 
0,0 
0,9 
0.9 
(0) 
0.3 
3,8 
4,1 
73 
' ) Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeile als Antei l des Intränandets an der Gesamteinfuhr. 
3) Einfuhren von Fleisch und lebenden Tieren (Tarifnummern 01, 02 und 16 des Brüsseler Zolltarifs), ab 1960/61 einschl. der Schlachtfette der lebend eingeführten Tiere. 0 
Zahlen wurden den Veröffentlichungen „Agrars ta t is t i k " Nr . 1/1963 - Teil IV, Nr. 5/1964 - Teil IV und Nr . 7/1966 - Teil III entnommen. Abweichungen zu den in den Verse 
gungsbilanzen für Fleisch enthaltenen Zahlen sind möglich und in den oben angeführten Heften erklär t . 
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D : Résultats détaillés 
I tal ia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
5. (suite) : Commerce intra-CEE en % des importations totales 
d. Viande (poids en carcasse sans graisses) 2) 
11.0 
58,8 
69,8 
16 
0,3 
0,0 
0,3 
100 
11,3 
58,8 
70,1 
16 
8,2 
4,2 
12,4 
66 
0,0 
0,1 
0,1 
(0) 
1,6 
5,3 
6,9 
23 
9,2 
9.2 
— 
0.1 
0.1 
— 
2,2 
103,9 
106,1 
21 
0,1 
0,1 
0,2 
50 
2,3 
104,0 
106,3 
2 
3,1 
4,7 
7,8 
40 
^ 
0,6 
0,6 
— 
1,4 
7,3 
8,7 
16 
10,9 
10,9 
— 
0,1 
0.1 
— 
17,8 
142,6 
160,4 
11 
0,3 
0,1 
0,4 
75 
18,1 
142,7 
106,8 
17 
3,0 
26,7 
29,7 
10 
1,0 
1,0 
— 
2,8 
10,9 
13,7 
20 
„ 
7,0 
7,0 
— 
0,5 
0,5 
-
10,3 
111,3 
121,6 
8 
0,3 
0,5 
0,8 
38 
10,6 
111,8 
122,4 
9 
0,4 
34,9 
35,3 
1 
__ 
1,4 
1,4 
— 
2,0 
12,9 
14,9 
13 
3,1 
7,4 
10,5 
30 
1,2 
1,2 
— 
41,1 
160,4 
201,5 
20 
3,4 
0,2 
3,6 
94 
44,5 
160,6 
205,1 
22 
8,7 
39,7 
48,4 
18 
0,3 
1,9 
2,2 
14 
4,2 
17,5 
21,7 
19 
3,8 
5,9 
9,7 
39 
1.2 
1.2 
— 
(44.2) 
(114,3) 
(158,5) 
(28) 
(11.6) 
(7.0) 
(18,6) 
(62) 
55,8 
121,3 
177,1 
32 
2,3 
2,3 
— 
0,5 
2,0 
2,5 
20 
2,9 
17,7 
20,6 
14 
2,8 
6,5 
9,3 
30 
1,1 
1.1 
— 
(11,5) 
(76,7) 
(88,2) 
(13) 
(14,8) 
(13,6) 
(28.4) 
(52) 
26,3 
90.5 
116,8 
23 
6.5 
22,1 
28,6 
23 
2,7 
2,7 
— 
0,6 
24,0 
24,6 
2 
2,2 
6,8 
9,0 
24 
1,8 
1,8 
— 
(37,8) 
(210,9) 
(248,7) 
(Í5) 
(22,0) 
(28,9) 
(50,9) 
(43) 
59,8 
239,8 
299,6 
20 
20,1 
42,4 
62,5 
32 
3,7 
3,7 
— 
2,0 
26,3 
28,3 
7 
5,8 
5,8 
— 
2.2 
2,2 
— 
88,6 
339,7 
428,3 
21 
7,0 
27,6 
34,6 
20 
0,0 
4,8 
4,8 
(0) 
2,0 
26,9 
28,9 
7 
1,4 
4,8 
6,2 
23 
0,0 
3,6 
- 3,6 
(0) 
. 
. 
219,9 
t 
. 
122,9 
• 
89,1 
253,7 
342,8 
26 
2,8 
22,2 
25,0 
11 
7,3 
7,3 
— 
2,1 
26,3 
28,4 
7 
3,4 
5,8 
9,2 
37 
3,5 
3,5 
-
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
% Intra-CEE 
Im port total 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Viande de bœuf 
Viande de veau 
Viande bovine 
Viande porcine 
Viande de mouton 
et de chèvre 
Viande chevaline 
Volaille 
Autres viandes 
Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t , la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des importations totales. 
Importations de viande et d'animaux vivants (positions 01, 02 et 16 de la Nomenclature douanière de Bruxelles), à part i r de 1960/61 y compris la graisse des animaux importés 
vivants. Ces chiffres sont repris des publications «Statistique Agr icole», N° 1/1963 - partie IV, N° 5/1964 - partie IV et N° 7/1966 - partie III. Des différences avec les chiffres 
du commerce extérieur des bilans d'approvisionnement ne sont pas exclues. Elles sont expliquées dans les fascicules mentionnés ci-dessus. 
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Erzeugnis Bezeichnung ') 
Nederland 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 5. Intrahandel in % der Gesamteinfuhr 
d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette) 2) 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Rind- und Kalbfleisch 
zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- und 
Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
5,9 
12,0 
17,9 
3 
0,2 
0,2 
5.9 
12,2 
18,1 
33 
0,4 
0.4 
— 
0.4 
0,4 
0,3 
5,1 
5,4 
6 
— 
— 
— 
2,9 
32,0 
34,9 
8 
0,3 
0,3 
2,9 
32,3 
35,2 
8 
0,4 
0,4 
— 
— 
— 
0,3 
7,8 
8,1 
4 
— 
— 
— 
4,5 
25,9 
30,4 
15 
0,2 
0,2 
4,5 
26.1 
30,6 
15 
_ 
0,3 
0,3 
— 
— 
— 
0,7 
6,4 
7,1 
10 
0,1 
0,1 
— 
12,0 
16,3 
28,3 
42 
z 
— 
12,0 
16,3 
28,3 
42 
0,5 
0,5 
— 
— 
— 
1,2 
8,2 
9,4 
13 
0,1 
0,2 
0,3 
33 
— 
9,0 
20,1 
29,1 
31 
0,1 
0,1 
9,0 
20,2 
29,2 
31 
__ 
0,7 
0,7 
— 
0,1 
0,1 
1,1 
11.1 
12,2 
9 
0,1 
0,8 
0,9 
11 
— 
(11.0) 
(17.2) 
28,2 
(39) 
• 
0,3 
11,0 
17,5 
28,5 
39 
0,4 
0,8 
1,2 
33 
0,1 
0,1 
1,4 
8,3 
9,7 
14 
0,8 
0,8 
— 
(11,8) 
(35.6) 
47.4 
(25) 
0,1 
0,1 
11,8 
35,7 
47,5 
25 
0,2 
0,7 
0,9 
22 
0,6 
0,6 
0,7 
9,7 
10,4 
7 
0,9 
0,9 
— 
(12.8) 
(18.0) 
(30.8) 
(42) 
• 
• 
12,8 
18.0 
30,8 
42 
0,5 
0.7 
1.2 
42 
0,1 
0,1 
0,4 
9,1 
9,5 
4 
1.0 
1.0 
0,1 
0,1 
, 
. 
57,8 
• 
0,1 
6,3 
51,6 
57,9 
11 
3,5 
9,5 
13,0 
27 
0,7 
0,7 
0,3 
14,3 
14,6 
2 
0,8 
0,8 
— 
. 
. 
68,6 
• 
• 
0,2 
6.2 
62.6 
68.8 
9 
3,6 
3,0 
6,6 
SS 
3,7 
3,7 
1.0 
18,3 
19,3 
5 
0,0 
1.5 
1.5 
(0) 
• 
') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeile als Antei l des Intrahandels an der Gesamteinfuhr. 
') Einfuhren von Fleisch und lebenden Tieren (Tairfnummern 01, 02 und 16 des Brüsseler Zolltarifs) ab 1960/61 einschl. der Schlachtfette der lebend eingeführten Tiere. E 
Zahlen wurden den Veröffentlichungen , .Agrarstat ist ik" Nr . 1/1963 - Teil IV, Nr . 5/1964 - Teil IV und Nr . 7/1966 - Teil IM entnommen. Abweichungen zu den in den Verse 
gungsbilanzen für Fleisch enthaltenen Zahlen sind möglich und in den oben angeführten Heften erklär t . 
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U E B L / B L E U 
955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
5. (suite) : Commerce intra­CEE en % des importat ions totales 
d. V iande (poids en carcasse sans graisses)2) 
(10.9) 
(10,9) 
• 
10,9 
10,9 
• 
. 
3,5 
3,5 
• 
φ 
0,4 
0,4 
• 
. 
16,3 
16,3 
• 
, 
0,4 
0,4 
• 
a 
— 
— 
• 
(4.0) 
(16,0) 
(20,0) 
(20) 
4,0 
16,0 
20,0 
20 
0,8 
2,7 
3,5 
23 
0,9 
0,2 
1,1 
82 
1,5 
13,2 
14,7 
10 
0,3 
— 
0,3 
100 
— 
— 
— 
(3.9) 
(13.9) 
(17,8) 
(22) 
3,9 
13,9 
17,8 
22 
4.0 
3,9 
7,9 
SI 
2,0 
0,1 
2,1 
95 
1,5 
13.2 
14.7 
10 
0,2 
0,1 
0,3 
67 
0,6 
— 
0,6 
100 
(3.5) 
(7.9) 
(11.4) 
(31) 
3,5 
7,9 
11,4 
31 
1,2 
2.8 
4,0 
30 
2.0 
0.1 
2,1 
95 
1,1 
12,9 
14,0 
8 
0,3 
— 
0,3 
100 
0,1 
0,1 
— 
(5,4) 
(8.0) 
(13.4) 
(40) 
5,4 
8,0 
13,4 
40 
1,6 
2,5 
4,1 
39 
2,0 
0,1 
2,1 
95 
3,3 
12,5 
15,8 
21 
0,1 
0,1 
— 
0,1 
— 
0,1 
100 
(3.9) 
(8.6) 
(12.5) 
(31) 
(0.1) 
3.9 
8.7 
12,6 
31 
1,7 
1,9 
3,6 
47 
1,8 
0.3 
2.1 
86 
1,8 
19,0 
20,8 
87 
0,1 
0,1 
0,2 
50 
0,2 
0,1 
0,3 
67 
. 
. 
(21.3) 
(0.1) 
(0.1) 
5,2 
16,2 
21,4 
24 
4,3 
3,0 
7,3 
59 
0,9 
0,8 
1,7 
S3 
1,2 
22,4 
23,6 
5 
0,3 
— 
0,3 
100 
0,7 
0,1 
0,8 
88 
(4,2) 
(17,9) 
(22,1) 
(19) 
(0.3) 
(0.3) 
4,5 
17,9 
22,4 
20 
5,2 
4,2 
9,4 
55 
0,9 
0,8 
1,7 
53 
2,5 
19,2 
21,7 
12 
0,5. 
0,4 
0,9 
56 
0,8 
0,7 
1,5 
53 
4,8 
38,6 
43,4 
11 
15,6 
9,2 
24,8 
63 
0,4 
2,1 
9,5 
16 
2,9 
21,6 
24,5 
12 
0,2 
0,0 
0,2 
100 
0,1 
0,0 
0,1 
100 
. 
. 
41,8 
1,3 
4,3 
38,8 
43,1 
10 
28,8 
4,0 
32,8 
88 
0,5 
4,0 
4,5 
11 
2,7 
25,8 
28,5 
9 
0,1 
0,2 
0,3 
33 
0,3 
0,5 
0,8 
38 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Im port to ta l 
% Intra­CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Im port tota l 
% Intra­CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Import tota l 
% Intra­CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Import tota l 
% Intra­CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Import tota l 
% Intra­CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Import tota l 
% Intra­CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Import to ta l 
% Intra­CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Import to ta l 
% Intra­CEE 
Viande de bœuf 
Viande de veau 
Viande bovine 
Viande porcine 
Viande de mouton 
et de chèvre 
Viande chevaline 
Volail le 
Autres viandes 
Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t , la quatrième représente le commerce intra­communautaire en % des importations totales. 
Importations de viande et d'animaux vivants (positions 01, 02 et 16 de la Nomenclature douanière de Bruxelles), à part ir de 1960/61 y compris la graisse des animaux importés 
vivants. Ces chiffres sont repris des publications «Statistique Agr icole», N° 1/19»3 ­ partie IV, N° 5/1964 ­ partie IV et N° 7/1966 ­ partie III. Des différences avec les chiffres 
du commerce extérieur des bilans d'approvisionnement ne sont pas exclues. Elles sont expliquées dans les fascicules mentionnés ci­dessus. 
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Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
EWG/CEE 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/6¡ 
noch : 5. Intrahandel in % der Gesamteinfuhr 
noch : d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette)s) 
Genießbare Schlachtab­
fälle (Innereien usw.) 
Fleisch insgesamt 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
6,0 
68,1 
74,1 
8 
84,4 
395,8 
480,2 
18 
7,9 
74,4 
82,3 
10 
104,7 
607,4 
712.1 
15 
8,5 
72,7 
81,2 
10 
119.0 
575.4 
694,4 
17 
8,5 
82,7 
91,2 
9 
155,0 
651,8 
770,8 
20 
12,7 
80,0 
92,7 
14 
274,5 
680,1 
954,6 
29 
17,6 
76,8 
94,4 
19 
326,4 
668,2 
994.6 
33 
14,1 
87,8 
101,9 
14 
290,9 
750,0 
1 040,9 
28 
17,3 
87,2 
104,5 
17 
366,6 
795,6 
1 162,2 
32 
29,2 
106,9 
136,1 
21 
467,3 
1 096,0 
1 563,3 
30 
28,7 
115,9 
144,6 
20 
503,9 
1 033,0 
1 536,9 
33 
e. Fische 
Fische, frisch 
(Fanggewicht) 
Fische, bearbeitet 
(Produktgewicht) 
Fische insgesamt 
(Fanggewicht) 
Weich- und Krebstiere, 
frisch (Fanggewicht) 
Weich- und Krebstiere, 
bearbeitet (Produkt­
gewicht) 
W e i c h - und Krebs-
t ie re insgesamt 
(Fanggewicht) 
Intrahandel 
Extrahandei 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
72,1 
223,5 
295,6 
24 
56,3 
161,0 
217,3 
26 
166,7 
490,1 
656,8 
25 
73,4 
15,3 
88,7 
83 
5,7 
109,1 
70,9 
296,8 
367,7 
19 
55,8 
165,0 
220,8 
25 
178,3 
555,9 
734,2 
24 
73,4 
17,0 
90,4 
81 
2,4 
4,6 
7,0 
34 
78,9 
36,3 
115,2 
68 
95,3 
296,2 
391,5 
24 
58,8 
185,2 
244,0 
24 
208,8 
586,3 
795,1 
26 
, 
. 
92,0 
2,1 
5,4 
7,5 
28 
120,4 
79,8 
384.7 
464,5 
17 
47,7 
214,7 
262,4 
18 
162,9 
732.0 
894,9 
18 
, 
. 
96,3 
2,6 
7,1 
9,7 
27 
133,7 
119,5 
322,7 
442,2 
27 
46,7 
203,9 
250,6 
19 
198,9 
637,2 
836,1 
24 
109,6 
12,2 
155,9 
143,2 
306,5 
449,7 
32 
48,5 
212,7 
261.2 
19 
225,9 
654,7 
880.6 
26 
78,1 
40,0 
118,1 
66 
2.9 
10.8 
13.7 
21 
84,5 
87,8 
172,3 
49 
') Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t , der vierten Zeile als Antei l des Intränandets an der Gesamteinfuhr. 
*) Einfuhren von Fleisch und lebenden Tieren (Tarifnummern 01, 02 und 16 des Brüsseler Zolltarifs), ab 1960/61 einschl. der Schlachtfette der lebend eingeführten Tiere. C 
Zahlen wurden den Veröffentlichungen „Agrars ta t is t ik " Nr . 1/1963 - Teil IV, Nr . 5/1964 - Teil IV und Nr. 7/1966 - Teil III entnommen. Abweichungen zu den in den Versi 
gungsbilanzen für Fleisch enthaltenen Zahlen sind möglich und in den oben angeführten Heften erklär t . 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Deutschland (BR) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
5. (suite) : Commerce intra­CEE en % des importations totales 
d. (suite) : Viande (poids en carcasse sans graisses) 2) 
0,4 
36,9 
37,3 
1 
35,9 
212,9 
248,8 
14 
2,6 
36,3 
38,9 
7 
51,1 
298,4 
349,5 
15 
3,1 
36,8 
39,9 
8 
55,9 
233,0 
288,9 
19 
3,5 
45,6 
49,1 
7 
88,1 
320,9 
409.0 
22 
5,6 
53,9 
59,5 
9 
136,5 
342.1 
478.6 
29 
6.8 
51,1 
57,9 
12 
163,8 
370,7 
534,5 
31 
5,3 
53,6 
58,9 
9 
184,2 
436,9 
621,1 
30 
4,3 
45,4 
49,7 
9 
191,9 
319,8 
511,7 
38 
5,5 
44,4 
49,9 
11 
177,7 
345,4 
523,1 
34 
5,6 
39,3 
44,9 
12 
210,6 
344,7 
555,3 
38 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Import total 
% Intra­CEE 
Abats comestibles 
Total viande 
e. Poissons 
28,5 
119,5 
148,0 
19 
11,6 
35,9 
47,5 
24 
44,5 
161,6 
206,1 
22 
0,3 
0,5 
0,8 
38 
0,0 
0,4 
0,4 
(0) 
0,3 
1.7 
2,0 
15 
24,2 
167,9 
192,1 
13 
12,9 
39,0 
51,9 
25 
41,9 
212,0 
253,9 
17 
0,4 
0,6 
1,0 
40 
0,0 
0,6 
0,6 
(0) 
0,4 
2,2 
2,6 
15 
24,0 
180,7 
204,7 
12 
14,7 
54,9 
69,6 
21 
AAA 
ΧΑΑ,Α 
288,5 
15 
0,5 
0,6 
1.1 
45 
0,0 
0,8 
0,8 
(0) 
0,5 
2,8 
3,3 
15 
26,5 
181,3 
207,8 
13 
14,3 
58,1 
72,4 
20 
46,5 
246,8 
293,3 
16 
1,0 
0,5 
1,5 
67 
0,1 
0,9 
1,0 
10 
1.3 
2,9 
4,2 
31 
20,4 
164,3 
184,7 
11 
16,0 
59,2 
75,2 
21 
42,8 
233,5 
276,3 
15 
1,0 
1.1 
2,1 
48 
0,1 
1,1 
1,2 
8 
1.3 
3,9 
5,2 
25 
35,9 
171,0 
206,9 
17 
16,9 
66,9 
83,8 
20 
60,0 
261,1 
321,1 
19 
1.3 
0,7 
2,0 
65 
0,1 
1,6 
1.7 
6 
1,7 
5,1 
6,8 
25 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Im port total 
% Intra-CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Import total 
% Intra­CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Im port total 
% Intra-CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra­CEE 
Extra­CEE 
Import total 
% Intra­CEE 
Poissons frais 
(pêche nominale) 
Poissons transformés 
(poids du produit) 
Total poissons 
(pêche nominale) 
Mollusques et crustacés 
frais (pêche nominale) 
Mollusques et crustacés 
transformés (poids du 
produit) 
Total mollusques 
et crustacés 
(pêche nominale) 
Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce ¡ntra­communautaire en % des importations totales. 
Importations de viande et d'animaux vivants (positions 01, 02 et 16 de la Nomenclature douanière de Bruxelles), à par t i r de 1960/61 y compris la graisse des animaux importés 
vivants. Ces chiffres sont repris des publications «Statistique Agr icole», N° 1/1963 ­ partie IV, N° 5/1964 ­ partie IV et N° 7/1966 ­ partie III. Des différences avec les chiffres 
du commerce extérieur des bilans d'approvisionnement ne sont pas exclues. Elles sont expliquées dans les fascicules mentionnés ci­dessus. 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ') 
Franc« 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 5. Intrahandel in % der Gesamteinfuhr 
noch : d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette)2) 
Genießbare Schlachtab­
fälle (Innereien usw.) 
Fleisch insgesamt 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
3,1 
7,2 
10,3 
30 
18,7 
31,6 
50,3 
37 
3,4 
15,1 
18,5 
18 
34.2 
85,8 
120,0 
29 
2,8 
12,5 
15,3 
18 
19,2 
66,1 
85,3 
23 
2,7 
12,9 
15,6 
17 
27,1 
52,1 
79,2 
34 
3,0 
8,4 
11.4 
26 
49,8 
37,4 
87,2 
57 
6,3 
11,9 
18,2 
35 
73,8 
75,2 
149,0 
50 
5,9 
18,6 
24,5 
24 
42,9 
59,5 
102,4 
42 
7.2 
20,9 
28,1 
26 
58,9 
62,5 
121,4 
49 
13.7 
30,2 
43,9 
31 
146,5 
162.5 
309,0 
47 
12,8 
43.5 
56,3 
23 
138,1 
174.0 
312,1 
44 
e. Fische 
Fische, frisch 
(Fanggewicht) 
Fische, bearbeitet 
(Produktgewicht) 
Fische insgesamt 
(Fanggewicht) 
Weich­ und Krebstiere, 
frisch (Fanggewicht) 
Weich­ und Krebstiere, 
bearbeitet (Produkt­
gewicht) 
Weich­ und Krebs­
tiere insgesamt 
(Fanggewicht) 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
17,9 
24,9 
42,8 
42 
6,4 
34,4 
40,8 
16 
26,1 
68,1 
94,2 
28 
37,6 
5,0 
42,6 
88 
0,2 
2,1 
2,3 
9 
38,8 
16,6 
55,4 
70 
18,1 
34,5 
52,6 
34 
7,8 
36,0 
43,8 
18 
28,8 
80,7 
109,5 
26 
38,2 
7,2 
45,4 
84 
0,3 
2,4 
2,7 
11 
39,8 
20,7 
60,5 
66 
38,9 
30,5 
69,4 
56 
8,6 
38,5 
47,1 
18 
51,2 
79,8 
131,0 
39 
• 
52,1 
• 
3,1 
3,1 
— 
, 
. 
69,1 
• 
20,6 
67,5 
88,1 
23 
9,6 
41,4 
51,0 
19 
34,5 
121,1 
155,6 
22 
. 
56,3 
• 
4,3 
4,3 
— 
φ 
. 
79,7 
• 
45,6 
45,4 
91,0 
SO 
7,5 
42,6 
50,1 
15 
54,5 
103,7 
158,2 
34 
65,5 
5,9 
98,0 
52,0 
41,0 
93,0 
56 
7,4 
39.0 
46,4 
16 
62,9 
92,7 
155,6 
40 
45,8 
25,2 
71,0 
65 
7,1 
7,1 
— 
45,8 
64,3 
110,1 
42 
' ) Angaben der drei ersten Zei len jn 1 000 t , der vierten Zeile als Antei l des Intrahandels an der Gesamteinfuhr. 
3) Einfuhren von Fleisch und lebenden Tieren (Tarifnummern 01, 02 und 16 des Brüsseler Zolltarifs), ab 1960/61 einschl. der Schlachtfette der lebend eingeführten Tiere. I 
Zahlen wurden den Veröffentlichungen „Agrars ta t is t ik " Nr . 1/1963 ­ Teil IV, Nr . 5/1964 ­ Teil IV und Nr . 7/1966 ­ Teil IN entnommen. Abweichungen zu den in den Vers. 
gungsbilanzen für Fleisch enthaltenen Zahlen sind möglich und in den oben angeführten Heften erk lär t . 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
Italia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation ') Produit 
5. (suite) : Commerce intra-CEE en % des importations totales 
d. (suite) : Viande (poids en carcasse sans graisses)2) 
2,4 
6,7 
9,1 
26 
23,5 
84,4 
107,9 
22 
1,2 
7,7 
8,9 
13 
8,0 
135,3 
143,3 
6 
2,3 
11,4 
13,7 
17 
26,2 
200,2 
226,4 
12 
1,0 
14,8 
15,8 
6 
17,1 
184,4 
201,5 
8 
3,1 
7,7 
10,8 
29 
64,6 
234.5 
299,1 
22 
3,4 
5,9 
9,3 
37 
65,4 
156,8 
222,2 
29 
2,1 
5,6 
7,7 
27 
37,7 
153,5 
191,2 
20 
4,4 
11,7 
16,1 
27 
86,3 
331,9 
418,2 
21 
7,7 
18,3 
26,0 
30 
106,7 
425,7 
532,4 
20 
5,2 
9,9 
15,1 
34 
102,6 
328,7 
431,3 
24 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Abats comestibles 
Total viande 
e. Poissons 
1,2 
60,8 
62,0 
2 
15,6 
76,2 
91,8 
17 
39,1 
217,2 
256,3 
15 
2,3 
2,9 
5,2 
44 
0,2 
0,2 
2,3 
3,7 
6,0 
38 
2,7 
66,3 
69,0 
4 
19,8 
66,7 
86,5 
23 
54,3 
204,3 
258,6 
21 
2,9 
3.9 
6,8 
43 
0,3 
0,3 
2,9 
5,2 
8,1 
36 
3,7 
56,9 
60,6 
6 
17,8 
71,6 
89,4 
20 
48,2 
207,0 
255,2 
19 
1,7 
4,0 
5,7 
30 
0,4 
0,4 
1,7 
6,0 
7,7 
22 
3,6 
98,3 
101,9 
4 
11,0 
88,7 
99,7 
11 
31,8 
291,9 
323,7 
10 
0,4 
8,5 
8,9 
4 
0,6 
0,6 
0,4 
11,3 
11.7 
3 
3,9 
91,8 
95,7 
4 
11,0 
76,4 
87,4 
13 
33,0 
244,8 
277,8 
12 
11,7 
11,7 
— 
0,6 
0,6 
12,3 
12,3 
— 
8,5 
64,9 
73,4 
12 
12,0 
77,8 
89,8 
13 
37,5 
232,1 
269,6 
14 
9,5 
9,5 
— 
0,5 
0,5 
10,0 
10,0 
— 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Im port total 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
im port total 
% Intra-CEE 
Poissons frais 
(pêche nominale) 
Poissons transformés 
(poids du produit) 
Total poissons 
(pêche nominale) 
Mollusques et crustacés 
frais (pêche nominale) 
Mollusques et crustacés 
frais (poids du produit) 
Total mollusques 
et crustacés 
(pêche nominale) 
I Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des importations totales. 
Importations de viande et d'animaux vivants (positions 01, 02 et 16 de la Nomenclature douanière de Bruxelles), à partir de 1960/61 y compris la graisse des animaux importés 
vivants. Ces chiffres sont repris des publications «Statistique Agricole», N° 1/1963 - partie IV, N° 5/1964 - partie IV et N° 7/1966 - partie III. Des différences avec les chiffres 
du commerce extérieur des bilans d'approvisionnement ne sont pas exclues. Elles sont expliquées dans les fascicules mentionnés ci-dessus. 
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Al lgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftl iche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung ' ) 
Naderland 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 5. Intrahandel in % der Gesamteinfuhr 
noch : d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette)2) 
Genießbare Schlachtab­
fälle (Innereien usw.) 
Fleisch insgesamt 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
0,1 
15,9 
16,0 
1 
6,3 
34,0 
40,3 
16 
0,1 
14,7 
14,8 
1 
3,3 
55,2 
58,5 
6 
0,2 
11,5 
11,7 
2 
5,4 
44,4 
49,8 
11 
0,7 
8,8 
9,5 
7 
14,0 
34,0 
48,0 
29 
0,5 
9,5 
10,0 
5 
10,7 
42,4 
53,1 
20 
0,4 
7,8 
8,2 
5 
13.2 
35.3 
48,5 
27 
0,6 
9,7 
10,3 
6 
13,3 
57,3 
70.6 
19 
0,7 
8,9 
9,6 
7 
14.4 
37,9 
52,3 
28 
1,1 
12,7 
13.8 
8 
11.2 
89,6 
100,8 
11 
2,3 
17,1 
19,4 
12 
13,1 
106,2 
119,3 
11 
e. Fische 
Fische, frisch 
(Fanggewicht) 
Fische, bearbeitet 
(Produktgewicht) 
Fische insgesamt 
(Fanggewicht) 
Weich- und Krebstiere, 
frisch (Fanggewicht) 
Weich- und Krebstiere, 
bearbeitet (Produkt­
gewicht) 
Weich- und Krebs-
t iere insgesamt 
(Fanggewicht) 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
Intrahandel 
Extrahandel 
Gesamteinfuhr 
% Intrahandel 
7,5 
13,5 
21,0 
36 
0,6 
6,9 
7,5 
8 
8,1 
23,1 
31,2 
26 
[8.0] 
[6.3] 
14,3 
56 
0,3 
15,5 
7,9 
18,5 
26,4 
30 
0,1 
5,1 
5,2 
2 
8,1 
26,2 
34,3 
24 
6,2 
4,8 
11,0 
56 
0,1 
0,5 
0,6 
17 
6,5 
6,4 
12,9 
50 
7,9 
19,6 
27,5 
29 
0,2 
5,1 
5,3 
4 
8,3 
27,2 
35,5 
23 
2,9 
4,2 
7,1 
41 
0,3 
0,4 
0,7 
43 
4,1 
5,9 
10,0 
41 
10,6 
29,0 
39,6 
27 
0,0 
8,0 
8,0 
(0) 
10,6 
40,3 
50,9 
21 
[1.2] 
[4.7] 
5.9 
20 
0,3 
0,4 
0,7 
43 
[2.4] 
[6.5] 
8,9 
27 
25,4 
12,0 
37,4 
68 
0,2 
6,1 
6,3 
3 
25,9 
20,8 
46,7 
55 
1,0 
1.1 
2.1 
48 
0,6 
0,3 
0,9 
67 
3,4 
2,4 
5.8 
59 
19,5 
16,7 
36.2 
54 
0,1 
6,1 
6,2 
2 
19,9 
25,6 
45,5 
44 
3,3 
3,8 
7,1 
46 
0,4 
0,7 
1,1 
36 
5,0 
6,1 
11.1 
45 
' ) Angaben der drei ersten Zeilen in 1 000 t, der vierten Zeile als Antei l des Intrahandels an der Gesamteinfuhr. 
') Einfuhren von Fleisch und lebenden Tieren (Tarifnummern 01, 02 und 16 des Brüsseler Zolltarifs), ab 1960/61 einschl. der Schlachtfette der lebend eingeführten Tiere. D 
Zahlen wurden den Veröffentlichungen „Agrars ta t is t ik " Nr . 1/1963 - Teil IV, Nr . 5/1964 - Teil IV und Nr . 7/1966 - Teil III entnommen. Abweichungen zu den in den Versa 
gungsbilanzen für Fleisch enthaltenen Zahlen sind möglich und in den oben angeführten Heften erklär t . 
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D : Résultats détaillés 
U E B L / B L E U 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation 1) Produit 
5. (suite) : Commerce intra-CEE en % des importat ions totales 
d. (suite) : Viande (poids en carcasse sans graisses)2) 
1,4 
1,4 
32,9 
32,9 
0,6 
0,6 
1,2 
50 
8,1 
32,7 
40,8 
20 
0,1 
0,5 
0,6 
17 
12,3 
31,7 
44,0 
28 
0,6 
0,6 
1,2 
50 
8.7 
24,4 
33,1 
26 
0,5 
0,5 
1,0 
50 
12,9 
23,7 
36,6 
35 
0,7 
0,1 
0,8 
88 
10,2 
30,2 
40,4 
25 
0,2 
0,3 
0,5 
40 
12,8 
42,8 
55,6 
23 
0,7 
0,3 
1,0 
70 
15,1 
43,5 
58,6 
26 
1.2 
1.3 
2,5 
48 
25,2 
72,8 
98,0 
26 
2,8 
6,1 
8,9 
31 
39,5 
79,4 
118,9 
33 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
I m p o r t to ta l 
% Intra-CEE 
Abats comestibles 
Total viande 
e. Poissons 
17,0 
4,8 
21,8 
78 
22,1 
7,6 
29,7 
74 
48,9 
20,1 
69,0 
71 
25,2 
0,6 
25,8 
98 
1,6 
0,9 
2,5 
64 
28,1 
2,1 
30,2 
93 
18,0 
9,6 
27,6 
65 
15,2 
18,2 
33,4 
46 
45,2 
32,7 
77,9 
58 
25,7 
0,5 
26,2 
98 
2,0 
0,8 
2,8 
71 
29,3 
1,8 
31,1 
94 
20,8 
8,5 
29,3 
71 
17,5 
15,1 
32,6 
54 
57,0 
27,9 
84,9 
67 
25,4 
0,6 
26,0 
98 
1,8 
0,7 
2,5 
72 
28,6 
1,7 
30,3 
94 
18,5 
8,6 
27,1 
68 
12,8 
18,5 
31,3 
41 
39,5 
31,9 
71,4 
55 
23,1 
0,6 
23,7 
97 
2,2 
0,9 
3,1 
71 
27,0 
2,2 
29,2 
92 
24,2 
9,2 
33,4 
72 
12,0 
19,6 
31,6 
38 
42,7 
34,4 
77,1 
55 
27,6 
0,6 
28,2 
98 
2,6 
1,0 
3,6 
72 
32,2 
2,4 
34,6 
93 
27,3 
12,9 
40,2 
68 
12,1 
22,9 
35,0 
35 
45,6 
43,2 
88,8 
51 
27,7 
0,8 
28,5 
97 
2,4 
0,9 
3,3 
73 
32,0 
2,3 
34,3 
93 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
I m p o r t to ta l 
% Int ra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
Intra-CEE 
Extra-CEE 
Import to ta l 
% Intra-CEE 
In t ra-CEE 
Extra-CEE 
I m p o r t to ta l 
% Intra-CEE 
Poissons frais 
(pêche nominale) 
Poissons transformés 
(poids du produit) 
T o t a l poissons 
(pêche nominale) 
Mollusques et crustacés 
frais (pêche nominale) 
Mollusques et crustacés 
frais (poids du produit) 
Tota l mollusques 
et crustacés frais 
(pêche nominale) 
Les trois premières lignes sont exprimées en 1 000 t, la quatrième représente le commerce intra-communautaire en % des importations totales. 
Importations de viande et d'animaux vivants (positions 01, 02 et 16 de la Nomenclature douanière de Bruxelles), à part i r de 1960/61 y compris la graisse des animaux importés 
vivants. Ces chiffres sont repris des publications «Statistique Agricole», N° 1/1963 - partie IV, N° 5/1964 - partie IV et N° 7/1966 - partie III. Des différences avec les chiffres 
du commerce extérieur des bilans d'approvisionnement ne sont pas exclues. Elles sont expliquées dans les fascicules mentionnés ci-dessus. 
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D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung 
E W G / C E E 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
a. Getreide 
6. Nahrungsverbrauch in kg je Kopf 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Übriges Getreide 
Getreide insg. 
Reis 
Mehlwert 
Mehlwert 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgew. 
Polierter Reis 
92,9 
10,5 
0,4 
0,5 
2,5 
0.1 
106,9 
2,8 
90,6 
10,2 
0,4 
0,5 
2.4 
0.1 
104,1 
2,7 
90,9 
9,7 
0,4 
0,5 
2,4 
0,1 
103,8 
2,8 
89,4 
9,2 
0,4 
0,5 
2,3 
0,1 
101,8 
2,7 
88,6 
8,6 
0,4 
0,5 
2.4 
0.1 
100,5 
3,1 
88,0 
8,1 
0,4 
0,5 
2,4 
0,1 
99,5 
2,7 
87,3 
7,5 
0,4 
0,5 
2,4 
0,1 
98,2 
2,8 
85,7 
7,0 
0,4 
0,5 
2,3 
0,1 
96,1 
2,8 
84,2 
6,7 
0,4 
0,5 
1,8 
0,1 
93,8 
2,6 
83,0 
6,6 
0,4 
0,5 
1.8 
0.1 
92,3 
2,7 
83,1 
6,4 
0.5 
0,5 
1,9 
0,0 
92,4 
2,8 
b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Kartoffelstärke 
Zucker 
Glukose 1) 
Honig 
Gemüse 
Frischobst 
Zitrusfrüchte 
Trockenobst 2) 
Schalenobst und Edelk. 
Wein (I) 
Produktgewicht 
Frischgewicht 
Produktgewicht 
Weißzucker 
Weißzuckergeh. 
Frischgewicht 
Frischgewicht 
Frischgewicht 
Trockengewicht 
Frischgewicht 
3,2 
103,8 
0,3 
26,0 
1,1 
0,4 
83,8 
42,2 
12,6 
1,6 
3,5 
72 
3,1 
108,6 
0,3 
25,7 
1,1 
0,3 
82,4 
46,8 
10,2 
1.6 
2.8 
72 
3.1 
105,8 
0,3 
27,1 
1,1 
0,4 
85,4 
33.8 
13,9 
1 1.6 
3,2 
68 
3,2 
102,2 
0,4 
27,2 
1,2 
0,3 
95,3 
56,8 
14,0 
1,4 
2,9 
69 
3,2 
100,3 
0.3 
27,1 
1,2 
0,4 
91,2 
47,8 
14,6 
1.5 
3,4 
70 
3,6 
100,1 
0,3 
29,1 
1,3 
0,4 
101,5 
63.1 
15.1 
1,3 
2,8 
71 
3,2 
98,8 
0,3 
28,7 
1,3 
0,4 
100,5 
56,6 
16,4 
1,4 
3,2 
69 
3.5 
95,3 
0,3 
29,5 
1 1.4 
0,4 
97,6 
61,4 
15,6 
1.4 
2.5 
69 
3,5 
97,5 
0.3 
31,0 
1,3 
0,4 
105,3 
66,9 
17,7 
1,3 
3,0 
68 
3.3 
91,0 
0,3 
30,4 
1.5 
0.4 
105,5 
64,5 
19,4 
1,2 
3,1 
70 
3,2 
85,7 
0,3 
30.5 
1.6 
0.4 
105,6 
66,0 
19,5 
1,3 
2,8 
70 
c. Milch, Käse, Butter 
Trinkvollmilch 
Trinkmagermilch 
Sahne 3) 
Kondensmilch *) 
Trockenvollmilch 
Trockenmagermilch 
Käse 
Butter 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Reinfettgewicht 
85,6 
12,2 
0,7 
2,3 
5) 
5)6) 
6,5 
4,5 
84,5 
12,3 
0,9 
2,5 
n 
Ύ) 
6,7 
4,6 
84,6 
12,3 
0,9 
2,8 
*) 
=)6) 
7,2 
4,6 
84,8 
12,0 
0,9 
2,9 
s) 
5)6) 
7,4 
4,8 
86,3 
12,9 
1,0 
3,4 
5) 
5)6) 
7,6 
4,6 
86,7 
11,3 
1.1 
3,3 
5) 
Ύ) 
7,9 
5,1 
86,4 
11,3 
1.1 
3,7 
s) 
S ) 4 ) 
8,2 
5,1 
85,2 
11,5 
1.1 
3,9 
5) 
Ύ) 
8,1 
5,3 
83,9 
11,5 
1,1 
4,0 
s) 
5)6) 
8,4 
5,4 
82,3 
11.2 
1.1 
4,1 
s) 
5)6) 
9,0 
5,3 
') EWG : ohne Frankreich bis einschl. 1961/62 und ohne Belgien-Luxemburg. Die Zahlen Belgien-Luxemburgs unterliegen der Geheimhaltung. Für Frankreich stehen Angabe 
über die Aufteilung der gesamten Inlandsverwendung nicht zur Verfügung. 
») EWG : bis einschl. 1956/57 ohne Frankreich. 
' ) E W G : für Italien ist die „Sahne" in der „Tr inkvo l lmi lch" einbegriffen. 
4) Vollmilch und Magermilch. 
s) Da die Unterteilung in Vollmilch- und Magermilchpulver nicht für alle Länder durchzuführen war, wurde von der Berechnung des je Kopf-Verbrauchs abgesehen. 
*) Da nicht für alle Länder genau angegeben werden kann, welche Milchpulvermengen verfüttert worden sind, wurde von der Berechnung des je Kopf-Verbrauches abgeseher 
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Deutschland (BR) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation 
6. Consommation humaine en kg par tête 
a. Céréales 
62,7 
28,2 
0,3 
1.1 
0,8 
0,0 
93,1 
1.6 
61,1 
27,4 
0,3 
1.1 
1.0 
0.0 
90,9 
1,4 
60,1 
26,0 
0,2 
1.2 
1.0 
0.0 
88.5 
1.3 
58.1 
24,4 
0,2 
1,2 
0,9 
0,0 
84,8 
1,5 
56,6 
22,8 
0,2 
1,2 
1,0 
0,0 
81,8 
2,1 
55,5 
21,8 
0,2 
1,3 
1,0 
— 
79,8 
1,5 
54,5 
20,3 
0,2 
1.2 
1,1 
— 
77,3 
2,0 
52,5 
19,8 
0,3 
1,2 
1,1 
— 
74,9 
1,9 
51,7 
19;2 
0,2 
1,3 
1,2 
— 
73.6 
1,6 
50,8 
18,6 
0,2 
1,2 
1,3 
— 
72,1 
1.8 
50.3 
18,1 
0,2 
1.2 
1.5 
— 
71.3 
2,0 
Poids farine 
Poids farine 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Riz usiné 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Autres céréales 
Céréales totales 
Riz 
b. Autres produits d'origine végétale 
1,7 
57,3 
0,2 
28,2 
1,2 
0,6 
49,9 
50,7 
11,8 
1,9 
1,4 
9,1 
1,7 
151,8 
0,3 
29,3 
1,3 
0,5 
47,4 
65,1 
9,8 
1,8 
1.3 
7.8 
1.5 
150,0 
0,2 
29,1 
1,3 
0,8 
50,9 
39,2 
14,5 
1,9 
1,5 
7.6 
1.2 
142,1 
0,3 
30,2 
1.4 
0.7 
49,1 
87,0 
13,6 
1,6 
1,6 
10,2 
1,4 
133,0 
0,3 
28,6 
1,4 
0,8 
45.8 
61.2 
16,6 
1,6 
1,5 
10,9 
1,5 
132,5 
0,3 
30,3 
1,5 
0,7 
52,6 
94,2 
16,9 
1,5 
1,8 
13,3 
1,6 
130,1 
0,3 
30,0 
1,5 
0,8 
53,0 
74,7 
18,1 
1.5 
1.8 
12,7 
1,6 
126,5 
0,2 
30,7 
1.6 
0.8 
51,5 
79,6 
17,4 
1,6 
1,7 
12,9 
1,4 
123,4 
0,3 
32,0 
1,7 
0,7 
57,1 
87,5 
18,3 
1.5 
1,9 
12,2 
1,4 
117,6 
0,2 
30,0 
2,0 
0,8 
55,1 
76,7 
20,5 
1,4 
2,0 
14.7 
1.3 
108,4 
0,2 
32,2 
2,3 
0.8 
56,1 
76,8 
19,7 
1,4 
2,0 
15,4 
Poids produit 
Poids frais 
Poids produit 
Sucre blanc 
Teneur sucre bl. 
Poids frais 
Poids frais 
Poids frais 
Poids prod. séch. 
Poids frais 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Fée. de pommes d. terre 
Sucre 
Glucose ') 
Miel 
Légumes 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits séchés 2) 
Fruits à coque et chat. 
Vin (I) 
c. Lait, fromage, beurre 
106,4 
18,2 
1,5 
4,9 
0,5 
0,3 
6,1 
5,7 
101,1 
17,7 
1,6 
5,0 
0,6 
0,2 
6,4 
5,9 
97,5 
18,8 
1,7 
5,9 
0,7 
0,3 
6,7 
6,1 
93,3 
18,8 
1.9 
6.1 
0,7 
0,5 
6,7 
6,4 
92,2 
19,2 
2,0 
7,2 
0,8 
0,4 
6,7 
6,4 
87,4 
18,5 
2,2 
6,8 
0,8 
0,4 
7,1 
7,0 
86,0 
19,2 
2.2 
7,6 
0.9 
0.3 
7.3 
7.2 
83,4 
19,3 
2,4 
7,9 
0,8 
0,4 
7,5 
7,4 
80,8 
19,3 
2,5 
8,1 
0,8 
0,4 
7,9 
7,3 
77,5 
18,4 
2,5 
8,1 
1,0 
0,4 
8,0 
7,0 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Matière grasse 
Lait de consomm. ent. 
Lait de consomm. écr. 
Crème 3) 
Lait concentré 4) 
Lait entier en poudre 
Lait écrémé en poudre 
Fromage 
Beurre 
ι CEE : sans la France jusqu'en 1961/62 et Belgique­Luxembourg; pour Belgique­Luxembourg, à cause du caractère secret des données, pour la France, la répart i t ion de l 'uti l i­
sation indigène totale n'est pas disponible. 
CEE : sans la France jusqu'en 1956/57. 
CEE : pour l'Italie la «crème» est comprise dans le « la i t en t ie r» . 
ι Lait entier et lai t écrémé. 
ι La subdivision en poudre de lait entier et en poudre de lait écrémé n'étant pas possible à réaliser pour tous les pays, la consommation par habitant n'a pas été calculée. 
I Tous les pays ne pouvant pas indiquer avec précision les quantités de lait en poudre consacrées à l 'alimentation du bétail, la consommation par habitant n'a pas été calculée. 
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Erzeugnis Bezeichnung 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
a. Getre ide 
noch : 6. Nahrungsverbrauch in kg je Kopf 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Übriges Getreide 
Getreide insg. 
Reis 
Mehlwert 
Mehlwert 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgew. 
Polierter Reis 
101,5 
1.3 
0.1 
0,1 
0,3 
0,3 
103,6 
1.6 
96,6 
1.2 
0.1 
0,1 
0,3 
0,3 
98,6 
1.5 
99,4 
1.1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,3 
101,3 
1,7 
97,9 
1.3 
0,1 
0,1 
0,3 
0,3 
100,0 
1,6 
98,2 
0,6 
0,1 
0,1 
0.3 
0.3 
99,6 
1.8 
96,4 
0,6 
0.1 
0.1 
0,3 
0,2 
97,7 
1,7 
94,9 
0,5 
0,1 
0,1 
0,3 
0.2 
96,2 
1.7 
93.8 
0.5 
0,1 
0,1 
0,4 
0,2 
95,1 
1.9 
89,9 
0,5 
0,1 
0,1 
0,5 
0,2 
91,2 
1.5 
87,3 
0,5 
0.1 
0.2 
0,5 
0,2 
88,7 
1.9 
86.7 
0.5 
0,2 
0.2 
0.4 
0.1 
88,1 
2,0 
b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Kartoffelstärke 
Zucker 
Glukose 
Honig ' ) 
Gemüse 
Frischobst 
Zitrusfrüchte 
Trockenobst 
Schalenobst und Edelk. 
Wein (I) 
Produktgewicht 
Frischgewicht 
Produktgewicht 
Weißzucker 
Welßzuckergeh. 
Frischgewicht 
Frischgewicht 
Frischgewicht 
Trockengewicht 
Frischgewicht 
. 
• 
• 
29,3 
S 
0,4 
123,5 
28,9 
15,3 
. 
3,8 
138 
2,9 
126,9 
0,2 
25,5 
S 
0,4 
130,5 
27,8 
11,9 
. 
3,0 
139 
2,9 
124,1 
0,1 
29,6 
S 
0,4 
116,8 
22,3 
14,3 
1,4 
2,4 
124 
3,7 
121,4 
0,3 
27,9 
S 
0,2 
128,8 
31,5 
14,0 
1,1 
3,2 
123 
3,7 
118,8 
0,1 
29,1 
S 
0,4 
120,4 
29,8 
14,6 
1,2 
3,3 
129 
4,9 
116,1 
0,2 
30,8 
S 
0,2 
146,1 
35,9 
14,7 
0,8 
3,1 
129 
3,5 
113,1 
0,3 
29,0 
S 
0,2 
139,4 
40,1 
14,5 
0,7 
2,4 
123 
4,1 
110,2 
0,3 
30,7 
1,4 
0.3 
136.8 
43.7 
15,8 
0,6 
2,8 
121 
3,8 
107,5 
0,2 
31,0 
1.4 
0,3 
136,8 
47,7 
14,9 
0,8 
3,0 
125 
3,1 
104,6 
0,3 
32,1 
1.3 
0,2 
132,1 
48,0 
18,2 
0,6 
2,8 
119 
2,9 
98,8 
0,4 
31,1 
1,3 
0.2 
134.2 
51,3 
17,2 
0,8 
2,6 
119 
c. Mi lch, Käse, Butter 
Trinkvol lmilch 
Trinkmagermilch 
Sahne 
Kondensmilch 3) 
Trockenvollmilch 
Trockenmagermilch 
Käse 
Butter 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Reinfettgewicht 
81,7 
6,2 
0,5 
1,4 
0,3 
0,1 
7,2 
6,1 
83,8 
6,6 
0,9 
1,4 
0,3 
0,3 
7,8 
6,1 
86,6 
6,8 
0,9 
1,4 
0,3 
0,3 
8,9 
5,8 
89,7 
6,9 
0,8 
1,5 
0,3 
0,3 
8,9 
6,0 
94,2 
8,1 
0,8 
1,6 
0,2 
0,3 
9,3 
5,7 
98,1 
6,9 
0,9 
1,2 
0,4 
0,5 
9,7 
6,5 
97,5 
6.8 
0,9 
1,5 
0,4 
0,4 
10,3 
6,4 
96,8 
7,7 
0,8 
1,7 
0.5 
1.0 
10,3 
6,4 
97,5 
7,7 
0,7 
1.6 
0,4 
0,5 
10,8 
6,9 
95,3 
7,6 
0,7 
1.9 
0.7 
0,7 
11,7 
7,2 
' ) Frankreich : nach Kalenderjahren : 1955/56 = 1956; 1956/57 = 1957, usw. 
3) Die „Sahne" ist in der „Tr inkvol lmi lch" einbegriffen. 
3) Vollmilch und Magermilch. 
*) Die Unterteilung in Vollmilch- und Magermilchpulver war nicht durchzuführen; da es sich jedoch vorwiegend um Magermilchpulver handelt, wurden die entsprechende 
Zahlen, soweit vorhanden, in diese Rubrik eingesetzt. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
I tal ia 
955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation Produit 
6. (suite) : Consommation humaine en kg par tête 
120,9 
2,3 
0,7 
6,7 
130,6 
5,6 
121,0 
2,3 
0,8 
6,2 
130.2 
5,5 
120,5 
2,0 
0,8 
6,2 
129,4 
5,7 
120,0 
1.9 
0,8 
6,2 
128,9 
5,5 
120,0 
1,8 
0,9 
6,2 
128,8 
5,8 
120,1 
1,8 
1,1 
6,2 
129,2 
5,3 
120,9 
1,5 
1,1 
6,2 
129,8 
4,9 
121,0 
0,7 
1.0 
6,0 
128.7 
5,1 
120,7 
0,5 
1,0 
4,0 
126,2 
5,0 
120,5 
0,5 
1,0 
3,8 
125,8 
5,1 
121,9 
0,5 
1,0 
3,8 
127,2 
4,9 
Poids farine 
Poids farine 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Riz usiné 
a. Céréales 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Autres céréales 
Céréales totales 
Riz 
b. Autres produits d'origine végétale 
5,3 
41,1 
0,4 
16,3 
0,3 
0,1 
89,6 
46,2 
10,7 
1.1 
6,5 
108 
5,2 
41,7 
0.4 
17,0 
0,3 
0,2 
83,3 
45,8 
7,9 
1,3 
5,2 
108 
5,5 
37,0 
0,4 
19,0 
0,4 
0,1 
100,9 
43,5 
11,0 
1,3 
6,9 
108 
5,3 
40,7 
0,5 
19,0 
0,4 
0,1 
125,7 
53,3 
12,8 
1,3 
5,0 
110 
5,3 
44,3 
0,4 
18,8 
0,4 
0,1 
125,0 
54,7 
11,4 
1,2 
6,7 
110 
5,3 
44,9 
0,5 
22,5 
0,4 
0,1 
128,0 
61,8 
12,7 
1,0 
4,3 
110 
5,3 
45,6 
0,5 
22,7 
0,5 
0,1 
129,5 
59,8 
15,0 
1,2 
6,6 
110 
5,7 
40,8 
0,4 
23,4 
0,5 
0,1 
124,0 
68,0 
12,3 
1,1 
3,8 
112 
5,9 
49,5 
0,3 
25,2 
0,6 
0,1 
141,5 
73,4 
18,6 
1.1 
5,3 
105 
6,0 
44,5 
0,3 
25,0 
0,6 
0,1 
149,1 
74,4 
19,7 
0,9 
5,7 
112 
5,9 
40,5 
0,4 
24,3 
0,6 
0,1 
151,2 
78,4 
20,8 
1,0 
4,8 
112 
Poids produit 
Poids frais 
Poids produit 
Sucre blanc 
Teneur sucre bl. 
Poids frais 
Poids frais 
Poids frais 
Poids séché 
Poids frais 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Fée. de pommes d. terre 
Sucre 
Glucose 
Miel ') 
Légumes 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits séchés 
Fruits à coque et chat. 
Vin (I) 
c. Lait, fromage, beurre 
5,7 
2) 
0,2 
4) 
0,2*) 
6,5 
1,2 
56,2 
2) 
0,2 
4) 
0,2«) 
6,4 
1.3 
58,1 
2) 
0,2 
4) 
0,2«) 
6,5 
1,4 
59,6 
2) 
0,2 
4) 
0,2«) 
7,2 
1.3 
61.5 
2) 
0,2 
4) 
0,2*) 
7,7 
1.3 
63.6 
2) 
0,3 
4) 
0,2") 
7,6 
1,5 
64,7 
2) 
0,5 
4) 
0,2") 
7,7 
1,4 
63,4 
2) 
0,5 
4) 
0.24) 
7,1 
1,5 
62,4 
2) 
0,3 
4) 
1.04) 
7,2 
1,5 
63,7 
2) 
0,3 
4) 
0.64) 
8,4 
1,4 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Matière grasse 
Lait de consomm. ent. 
Lait de consomm. écr. 
Crème 
Lait concentré 3) 
Lait entier en poudre 
Lait écrémé en poudre 
Fromage 
Beurre 
:rance : par années civiles : 1955/56 = 1956; 1956/57 = 1957, etc. 
-a «crème» est comprise dans le c lait entier». 
Lait entier et écrémé. 
I n'a pas été possible de respecter les subdivisions en poudre de lait entier et poudre de lait écrémé; étant donné qu'il s'agit surtout de poudre de lait écrémé, les chiffres 
pour autant qu'ils soient disponibles, figurent sous cette rubrique. 
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Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
D : Ausführliche Ergebnisse 
Erzeugnis Bezeichnung 
Nederland 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
a. Getreide 
noch : 6. Nahrungsverbrauch in kg je Kopf 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Übriges Getreide 
Getreide insg. 
Reis 
Mehlwert 
Mehlwert 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgew. 
Polierter Reis 
76,6 
6,7 
0,6 
1.0 
2.0 
0,2 
87,1 
2,4 
74,7 
6,3 
0,6 
0,9 
1,9 
0,2 
84,6 
2,6 
74,9 
6,5 
0,5 
0,7 
1,8 
0,2 
84,6 
2,2 
73,4 
6,5 
0,5 
0,7 
1,8 
0,2 
83,1 
2,3 
71,6 
6,3 
0.4 
0,6 
1.8 
0,2 
80,9 
2,5 
70,8 
4,2 
0,3 
0,6 
2,3 
0,2 
78,4 
2,4 
72,2 
4,2 
0,2 
0,6 
2,8 
0.2 
80,3 
2.5 
67,0 
4,1 
0.3 
0.7 
1.8 
0.2 
73,9 
2,4 
67,0 
3.2 
0,2 
0,5 
2,0 
0,1 
73,2 
2,3 
64,6 
3,4 
0.2 
0,4 
1.6 
0.2 
70,4 
2,3 
63,3 
4,C 
0 J 
0,1 
1.7 
0,2 
69, £ 
2,7 
b. Andere Erzeugnisse auf pflanzlicher Grundlage 
Hülsenfrüchte 
Kartoffeln 
Kartoffelstärke 
Zucker 
Glukose 
Honig 
Gemüse 
Frischobst 
Zitrusfrüchte 
Trockenobst 
Schalenobst und Edelk. 
Wein (I) 
Produktgewicht 
Frischgewicht 
Produktgewicht 
Weißzucker 
Weißzuckergeh. 
Frischgewicht 
Frischgewicht 
Frischgewicht 
Trockengewicht 
Frischgewicht 
2,7 
90,0 
0,2 
39,6 
3,4 
0,1 
64,5 
30,1 
13,9 
2,8 
0,7 
1,3 
2,6 
90,0 
0,2 
41,4 
3,4 
0,2 
67,4 
38,8 
15,0 
2,7 
0,6 
1,5 
2,2 
86,5 
0,2 
39,7 
3,6 
0,1 
67,4 
18,1 
18,3 
3,2 
0,7 
1,5 
2,0 
90,5 
0,2 
40,8 
3.8 
0.2 
67,6 
48,7 
17,8 
2.9 
0,6 
1,5 
1,9 
93,8 
0,2 
41,6 
4,2 
0,3 
63,6 
33,7 
20,1 
3,5 
0,7 
1.7 
1,9 
100,4 
0,2 
41,9 
3,9 
0,2 
69,1 
42,2 
21,1 
3,6 
0,9 
2,2 
1.9 
95,1 
0,2 
42,7 
3,8 
0,2 
71,2 
33,6 
23,3 
4,2 
0,9 
2,3 
1.9 
98,0 
0,2 
44,2 
3,5 
0,5 
69,5 
38,1 
22,8 
4,1 
0,7 
2,6 
1.9 
97.6 
0,2 
45,3 
3,7 
0,4 
73.7 
39,5 
24,3 
3,9 
0,8 
2,6 
2,1 
92,2 
0,2 
43,9 
4,1 
0,5 
71,5 
49,0 
22,1 
4,1 
0,9 
2,9 
2,1 
89, ( 
o,: 
46.' 
A,' 
o,: 
63,3 
40,Í 
26,3 
Α,Ί 
0,S 
3,3 
c. Milch, Käse, Butter 
Trinkvollmilch 
Trinkmagermilch 
Sahne 
Kondensmilch 1) 
Trockenvollmilch 
Trockenmagermilch 
Käse 
Butter 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Reinfettgewicht 
129,7 
64,9 
1,0 
3,5 
0,6 
3) 
6,2 
2,4 
124,1 
67,3 
1,2 
4,0 
0,7 
3) 
6,5 
2,9 
121,7 
61,4 
1.3 
5,4 
0,7 
3) 
6,9 
3.5 
123,3 
57,3 
1,2 
5,8 
0,8 
3) 
7,6 
4,4 
121,0 
61,0 
1,3 
6,6 
0,8 
3) 
6,8 
2,8 
120,6 
45,6 
1,5 
7,4 
0,9 
3) 
7,8 
4,6 
122,5 
41,3 
1.5 
8,4 
1,0 
3) 
7,6 
4,4 
122,6 
40,4 
1,6 
8,8 
1,2 
3) 
8,1 
4,8 
120,7 
39,1 
1,6 
10,0 
1,2 
3) 
8,0 
4,5 
116,9 
38,9 
1,7 
10,2 
1,3 
3) 
7.8 
3,7 
') Vollmilch und Magermilch. 
3) Die Unterteilung in Vollmilch- und Magermilchpulver war nicht durchzuführen; da es sich jedoch vorwiegend um Magermilchpulver handelt, wurden die entsprechend 
Zahlen, soweit vorhanden, in diese Rubrik eingesetzt. 
*) Da nicht genau angegeben werden kann, welche Milchpulvermengen verfüttert worden sind, wurde von der Berechnung des je Kopf-Verbrauches abgesehen. 
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Statistiques générales d'approvisionnement en produits agricoles 
D : Résultats détaillés 
U E B L / B L E U 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation Produit 
6. (suite) : Consommation humaine en kg par tête 
93,8 
2,7 
0,0 
1,2 
1,7 
99.4 
1.7 
87,7 
2,3 
0,0 
0,6 
1,4 
92,0 
1.7 
87.7 
2,3 
0,0 
0,6 
1,4 
92,0 
1,5 
85,5 
1,9 
0,0 
0,4 
1,3 
89,1 
1,9 
85,1 
1,9 
0,0 
0,4 
1,3 
88,6 
2,1 
91,9 
0,6 
0,0 
0,3 
0,4 
93,2 
1,5 
87,5 
0,7 
0,0 
0,3 
0,4 
88,9 
0,9 
82,2 
0,7 
0,1 
0,3 
0,4 
83,8 
1.0 
81,0 
0,6 
0,1 
0,1 
0,8 
82,7 
1.5 
82,3 
0,5 
0,1 
0,1 
1,0 
84,2 
0,7 
83,4 
0,5 
0,1 
0,1 
1,2 
85,3 
1,1 
Poids farine 
Poids farine 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Riz usiné 
a. Céréales 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs 
Autres céréales 
Céréales totales 
Riz 
b. Autres produits d'origine végétale 
1.7 
148,9 
. 
31,4 
S 
0,2 
74,7 
51,9 
12,2 
1,1 
0,7 
7,1 
2,2 
147,9 
1,3 
32,3 
S 
0,2 
59,4 
49.8 
11,4 
1,0 
0,6 
7,6 
1,9 
147,2 
1,0 
31.5 
S 
0,2 
69,6 
27,0 
19,8 
1,1 
0,7 
6,6 
1,7 
116,2 
2,1 
32,2 
S 
0,2 
69,4 
37,0 
18,7 
0,9 
0,6 
7,6 
1.8 
120,5 
1.2 
34,3 
S 
0,2 
72,0 
37,2 
13,1 
1,1 
0,7 
8,1 
3,2 
121,2 
1,0 
32,6 
S 
0,2 
75,8 
42,5 
12,9 
1,1 
0,8 
8,4 
2,7 
127.1 
0,8 
33,1 
S 
0,2 
77,6 
41,3 
14,3 
1.0 
0,8 
8,4 
3,0 
119,3 
0,1 
29,6 
S 
0,2 
74,7 
35,0 
12,4 
2,0 
0,8 
8,3 
3,2 
145,6 
0,7 
37,4 
S 
0,3 
83,9 
38,5 
14,7 
0,8 
0,9 
8,6 
3,3 
108,0 
0,7 
34,8 
S 
0,2 
89,4 
40,5 
13,7 
0,9 
0,9 
9,9 
2,3 
116,3 
0,6 
30,7 
S 
0,2 
74,4 
41,6 
14,7 
1,0 
0,9 
7.4 
Poids produit 
Poids frais 
Poids produit 
Sucre blanc 
Teneur sucre bl. 
Poids frais 
Poids frais 
Poids frais 
Poids prod. séch. 
Poids frais 
Légumes secs 
Pommes de te r re 
Fée. de pommes d. te r re 
Sucre 
Glucose 
Miel 
Légumes 
Fruits frais 
Agrumes 
Fruits séchés 
Fruits à coque et chat. 
Vin (I) 
c Lait, fromage, beurre 
93.7 
9,9 
0,5 
2,5 
2) 
1.8*) 
5,4 
9,1 
94,7 
9,7 
0,5 
2,9 
2) 
2,42) 
5,6 
8,9 
96,0 
8,0 
0,5 
2,7 
2) 
2,82) 
5,8 
8,4 
97,7 
6,9 
0,5 
2,6 
2) 
3,32) 
5,5 
8,0 
101,6 
7,7 
0,5 
2,8 
2) 
4,12) 
5,5 
7,9 
107,8 
7,7 
0,6 
2.7 
2) 
4,32) 
5,9 
7,4 
105,4 
8,3 
0,7 
2,5 
2) 
4,72) 
6,0 
7,5 
105,8 
8,5 
0,8 
3,4 
2) 
5,12) 
5,8 
7,6 
102,2 
10,4 
0,8 
3,0 
2) 
6,82) 
6,2 
8,1 
101,3 
10,1 
0,7 
3,1 
2) 
5,92) 
6,1 
7,2 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Matière grasse 
Lait de consomm. ent. 
Lait de consomm. écr. 
Crème 
Lait concentré ') 
Lait entier en poudre 
Lait écrémé en poudre 
Fromage 
Beurre 
) Lait entier et lait écrémé. 
) Il n'a pas été possible de respecter les subdivisions en poudre de lait entier et poudre de lait écrémé; étant donné qu'il s'agit surtout de poudre de lait écrémé, les chiffres 
pour autant qu'ils soient disponibles, figurent sous cette rubrique. 
) Etant donné qu'il n'était pas possible d'indiquer avec précision les quantités de lait en poudre consacrées à l'alimentation du bétail, la consommation par habitant n'a pas 
été calculée. 
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Erzeugnis Bezeichnung 
EWG/CEE 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 6. Nahrungsverbrauch in kg je Kopf 
d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette) 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf- u. Ziegenfleisch') 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 2) 
Genießb. Schlachtabf. 
Fleisch insgesamt 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgew. 
14,8 
3,4 
18,2 
17,3 
1,1 
1,1 
3,2 
1,0 
4,0 
45,9 
15,4 
3,3 
18,7 
18,0 
1.1 
1.1 
3,5 
1,0 
4,1 
47,6 
15,7 
3,2 
18,9 
18,7 
1.1 
1.0 
3.8 
1,1 
4,1 
48,7 
15,7 
3,2 
18,9 
18,7 
1,1 
1.1 
4,3 
1.1 
4.2 
49,4 
16,4 
3,3 
19,7 
19,2 
1,1 
1,2 
4,9 
1,2 
4,3 
51.7 
17,0 
4,4 
21,4 
23,9 
1,2 
1.3 
5,4 
1.3 
4.5 
58,9 
17,8 
3,6 
21,4 
20,2 
1,1 
1,2 
6,1 
1,3 
4,7 
56,0 
18,9 
3,9 
22,8 
20,6 
1,1 
1.1 
6,2 
1.4 
4,8 
58,0 
19,6 
3,5 
23,1 
20,7 
1,1 
1,2 
7.1 
1.5 
4,7 
59,4 
17,8 
3,7 
21,5 
22,2 
1.1 
1.2 
7,6 
1.5 
4,8 
59,9 
e. Fische 
Fische 
Frisch 
Be- und verarbeitet 
Fische insgesamt 
Weich- und Krebstiere 
Frisch 
Be- und verarbeitet 
Weich- und 
Krebstiere insg. 
Fanggewicht 
Fanggewicht 
Fanggewicht 
Fanggewicht 
Fanggewicht 
Fanggewicht 
5.1 
5,7 
10,8 
1.5 
0,2 
1.7 
5,0 
5,8 
10,8 
1,7 
0,2 
1.9 
5,0 
5,9 
10,9 
1.6 
0,3 
1,9 
5,0 
6,3 
11,3 
1.6 
0,3 
1,9 
5,0 
6,0 
11,0 
1.8 
0,3 
2,1 
5,5 
6,0 
11,5 
1.8 
0,4 
2,2 
f. Fette und Öle3) 
Pflanzl. Fette u. Öle 
Schlachtfette *) 
Maritime Fette u. Öle 
Fette und Öle 
insgesamt 
Rohölgewicht 
Geschmolz. Fett 
Rohölgewicht 
Rohölgew. bzw. 
geschm. Fett 
10,7 
4,1 
1,3 
16,1 
11,6 
4,2 
1,2 
17,0 
11,6 
4,0 
1.2 
16,8 
11,6 
4,0 
1,3 
16,9 
12.2 
4.1 
1,1 
17,4 
12,5 
4,0 
1,1 
17,6 
12,5 
4,1 
1,3 
17,9 
12,8 
4,3 
1,3 
18,4 
13.4 
4.3 
1.0 
18.7 
13.4 
4,2 
1,1 
18,7 
Bevölkerung in 1 000 
7. Bevölkerungszahlen, die bei der Berechnung 
des Nahrungsverbrauchs je Kopf verwendet wurden 5) 
[164 450 |165 870 |167 480 |169 140 |170 730 |172 280 |174 340 |176 640 |178 590 |180 680 ¡182 420 
<) Deutschland (BR) : bis einschl. 1962/63 ohne Ziegenfleisch. 
x) Deutschland (BR) : bis einschl. 1962/63 ist Ziegenfleisch mit einbegriffen. 
3) Einschl. des Saldos des Außenhandels der hergestellten Nahrungsfette. 
4) EWG : für die Niederlande einschl. dem mit dem Fleisch verbrauchten Rückenspeck. 
») Deutschland (BR) : einschl. Saarland ab 1959/60. 
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D : Résultats détaillés 
Deutschland (BR) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation Produit 
6. (suite) : Consommation humaine en kg par tête 
d. V iande (poids en carcasse sans graisses) 
14.7 
1,8 
16,5 
27,0 
0.3 
0,5 
1,7 
0,6 
3,8 
50,4 
15,9 
1,8 
17,7 
27,5 
0,3 
0,4 
2,0 
0,6 
3,9 
52,4 
16,3 
1,8 
18,1 
29,3 
0,3 
0,3 
2,5 
0,6 
4,2 
55,2 
16,3 
1,7 
18,0 
29,3 
0,3 
0,4 
3,1 
0,6 
4,2 
55,9 
16,7 
1,8 
18,5 
29,4 
0,3 
0,4 
3,9 
0,6 
4,4 
57,6 
17,7 
1,8 
19,5 
30,2 
0,3 
0,4 
4,4 
0,6 
4,4 
59,8 
18,5 
1,9 
20,4 
31,4 
0,3 
0,3 
5,6 
0,6 
4,5 
63,1 
19,3 
2,1 
21,4 
31,9 
0,3 
0,3 
5,4 
0,6 
4,6 
64,5 
19,7 
1,9 
21,6 
31,2 
1 0,3 
0,2 
5,6 
| 0.6 
4.5 
64,0 
19,0 
1.8 
20,8 
33,7 
0,2 
0,2 
6,0 
0,6 
4,5 
66,0 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Viande de bœuf 
Viande de veau 
Viande bovine 
Viande porcine 
Viande mout. chèvre ' ) 
Viande chevaline 
Volail le 
Autres viandes 2) 
Abats comestibles 
T o t a l viande 
e. Poissons 
4,7 
6,7 
11,4 
0,1 
0,0 
0,1 
4,4 
6,4 
10,8 
0,1 
0,1 
0,2 
4,4 
6,7 
11,1 
0,1 
0,1 
0,2 
3,9 
7,0 
10,9 
0,1 
0,1 
0,2 
2,9 
7,0 
9,9 
0,2 
0,1 
0,3 
3,4 
7,2 
10,6 
0,1 
0,2 
0,3 
Pêche nominale 
Pêche nominale 
Pêche nomin. 
Pêche nominale 
Pêche nominale 
Pêche nomin. 
Poissons 
Frais 
Transformés et prép. 
T o t a l poissons 
Mollusques et Crustac. 
Frais 
Transformés et prép. 
T o t a l mollusques 
et crustacés 
f. Graisses et huiles 3) 
12,0 
6,2 
2,7 
20,9 
12,5 
5,9 
2,5 
20,9 
12,3 
6,0 
2,2 
20,5 
11,7 
5,9 
2,3 
19,9 
12,3 
5.9 
1,8 
20,0 
12,0 
5,7 
1.6 
19,3 
11,7 
6,0 
1,7 
19,4 
11,7 
6,2 
1,6 
19,5 
12,5 
6,0 
1,0 
19,5 
12,7 
6,0 
1,1 
19,8 
Mat. grasse brute 
Graisse fondue 
Mat. grasse brute 
M a t . grasse br. 
resp. gr. fondue 
Graisses et huiles vég. 
Graisses d'abattage *) 
Graisses et huiles mar. 
T o t a l graisses 
e t huiles 
7. Chiffres de la population utilisés pour le calcul 
de la consommation humaine par tê te 5) 
51 720 | 52 330 | 52 990 | 53 580 | 55 120 J 55 820 | 56 600 | 57 260 | 57 910 | 58 640 | 59 350 | Population en 1 000 
) Allemagne (RF) : jusqu'en 1962/63 sans la viande de chèvre. 
) Allemagne (RF) : jusqu'en 1962/63 y compris la viande de chèvre. 
') Compte tenu du solde du commerce extérieur des graisses alimentaires préparées. 
') CEE : pour les Pays-Bas y compris le lard de dos consommé avec la viande. 
') Allemagne (RF) : y compris la Sarre à partir de 1959/60. 
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Erzeugnis Bezeichnung 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette) 
noch : 6. Nahrungsverbrauch in kg je Kopf 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf­ u. Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Genießb. Schlachtabf. 
Fleisch insgesamt 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgew. 
21,3 
8,0 
29,3 
18,0 
2,7 
2,0 
7,0 
1,8 
6,9 
67.7 
21.5 
7,7 
29,2 
19,1 
2,8 
2,0 
7,2 
2,0 
7,0 
69,3 
20,8 
7,4 
28,2 
19,0 
2,7 
1,9 
7,5 
2,2 
6,9 
68,4 
20,2 
7,2 
27,4 
19,3 
2,6 
2,2 
7,8 
2,3 
6,9 
68,5 
20,9 
7,8 
28,7 
20,2 
2,8 
2,2 
8,4 
2,6 
7,2 
72,1 
21,3 
8,4 
29,7 
21,1 
3,0 
2,2 
8,8 
2,8 
7,7 
75,3 
21,9 
8,3 
30,2 
21,2 
2,9 
2,1 
9,0 
3,1 
8,2 
76,6 
22,4 
8.4 
30.8 
22.0 
2,7 
2,1 
8,8 
3,3 
8,3 
78,0 
22,8 
8.1 
30,9 
24,0 
2,7 
2,2 
10,9 
3,6 
7,9 
82,2 
22,3 
7.8 
30.1 
24.1 
2,8 
2.2 
10.8 
3.5 
8,5 
82,0 
e. Fische 
Fische 
Frisch 
Be­ und verarbeitet 
Fische insgesamt 
Weich­ u. Krebstiere 
Frisch 
Be­ und verarbeitet 
W e i c h ­ und 
Krebstiere insg. 
Fanggewicht 
Fanggewicht 
Fanggewicht 
Fanggewicht 
Fanggewicht 
Fanggewicht 
• 
• 
. 
■ 
. 
• 
• 
. 
• 
. 
. 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
. 
7.7 
5,0 
12.7 
3.8 
0,4 
4,2 
7,7 
5,4 
13,1 
3,9 
0,2 
4,1 
7,5 
5,9 
13,4 
4,0 
0,6 
4,6 
7,8 
6,0 
13,9 
3,9 
0,7 
4,6 
8,8 
5,8 
14,6 
4,1 
0,9 
5,0 
9,2 
5,4 
14,6 
4,2 
1.0 
5.2 
f. Fette und Ö l e <) 
Pflanzliche Fette u. Öle 
Schlachtfette 
Mari t ime Fette u. Öle 
Fette und Ö l e 
insgesamt 
Rohölgewicht 
Geschmolz. Fett 
Rohölgewicht 
Rohölgew. bzw. 
geschm. Fett 
9,4 
3,6 
0,4 
13,4 
10,3 
3,7 
0,4 
14,4 
10,2 
3,6 
0,3 
14,1 
10,0 
3,6 
0,3 
13,9 
10,4 
3.7 
0,5 
14,6 
10,8 
3,6 
0,5 
14,9 
10,9 
3,6 
0,5 
15,0 
11,0 
3,9 
0,5 
15,4 
10,1 
4,3 
0,5 
14,9 
11,6 
3,7 
0,5 
15,8 
noch : 7. Bevölkerungszahlen, die bei der Berechnung 
des Nahrungsverbrauchs je Kopf verwendet wurden 2) 
Bevölkerung in 1 000 | 44 429 | 44 847 | 45 332 | 45 862 | 45 350 | 45 730 | 46 422 | 47 573 | 48 130 | 48 699 | 49 092 
' ) Einschl. des Saldos des Außenhandels der hergestellten Nahrungsfette. 
z) Frankreich : mit Saarland bis einschl. 1958/59. 
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1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation Produit 
6. (suite) : Consommation humaine en kg par tête 
d. V iande (poids en carcasse sans graisses) 
8,2 
1,5 
9,7 
5,6 
0,8 
0,6 
1,7 
0,8 
1.6 
20,8 
8,9 
1,4 
10,4 
6,3 
0,8 
0,7 
2,0 
0,9 
1,7 
22,6 
10,0 
1,3 
11,3 
6.4 
0,8 
0,7 
2,3 
0,8 
1,7 
23,9 
10,4 
1,5 
11,9 
6,5 
0,8 
0,7 
2,8 
0,8 
1.9 
25.4 
11,6 
1,5 
13,1 
7,0 
0,8 
0,8 
3,3 
0,9 
1,8 
27,6 
11,7 
1.6 
13,3 
6,8 
0,8 
0,9 
3,9 
0,9 
1.9 
28,5 
12,6 
2,0 
14,5 
6,7 
0,8 
0,9 
4,4 
0,9 
2,1 
30,3 
14,6 
2,1 
16,7 
6,9 
0,9 
0,9 
5,0 
0,9 
2,0 
33,3 
16,0 
1,5 
17,5 
7,0 
0,8 
0,8 
6,0 
1,0 
2,0 
35,1 
12,0 
3,1 
15,1 
8,0 
0,8 
0,8 
7,3 
1,0 
1,9 
34,9 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Viande de bœuf 
Viande de veau 
Viande bovine 
Viande porcine 
Viande mouton, chèvre 
Viande chevaline 
Volail le 
Autres viandes 
Abats comestibles 
T o t a l viande 
e. Poissons 
. 
• 
m 
• 
. 
• 
# 
• 
. 
. 
• 
m 
• 
. 
3,4 
5,3 
8,7 
1,1 
0.0 
1.1 
3,2 
5,7 
8,9 
1,1 
0,0 
1,1 
3,1 
5,6 
8,7 
1,1 
0,1 
1,2 
3,4 
6,7 
10,1 
1,2 
0,1 
1,3 
3.9 
5,5 
9,4 
1,3 
0,0 
1,3 
4,1 
6,0 
10,1 
1,6 
0,0 
1,6 
Pêche nominale 
Pêche nominale 
Pêche nomin. 
Pêche nominale 
Pêche nominale 
Pêche nomin. 
Poissons 
Frais 
Transformés et prép. 
T o t a l poissons 
Mollusques et crustacés 
Frais 
Transformés et prép. 
Total mollusques 
et crustacés 
f. Graisses e t huiles 1) 
8,8 
1,8 
10,6 
10,2 
2,0 
12,2 
11,0 
1,9 
12,9 
11,3 
2,0 
13,3 
12,7 
2,2 
14,9 
13,6 
2,1 
15,7 
14,3 
2,1 
16,4 
15,5 
2,0 
17,5 
16,7 
1,9 
18,6 
15,3 
1,7 
17,0 
Mat. grasse brute 
Graisse fondue 
Mat. grasse brute 
M a t . grasse br. 
resp. gr. fondue 
Graisses et huiles vég. 
Graisses d'abattage 
Graisses et huiles mar. 
T o t a l graisses 
e t huiles 
7. (suite) : Chiffres de la population utilisés pour le calcul 
de la consommation humaine par tête 2) 
48 276 | 48 480 | 48 716 | 49 040 | 49 405 | 49 685 | 50 045 | 50 339 | 50 857 | 51 382 | 51 771 | Population en 1 000 
Compte tenu du solde du commerce extérieur des graisses alimentaires préparées. 
ι France : y compris la Sarre jusqu'en 1958/59. 
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Erzeugnis Bezeichnung 
Nederland 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
noch : 6. Nahrungsverbrauch in kg je Kopf 
d. Fleisch (Schlachtgewicht ohne Fette) 
Rindfleisch 
Kalbfleisch 
zusammen 
Schweinefleisch 
Schaf­ u. Ziegenfleisch 
Pferdefleisch 
Geflügelfleisch 
Sonstige Fleischarten 
Genießb. Schlachtabf. 
Fleisch insgesamt 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgewicht 
Produktgew. 
14,7 
2,2 
16,9 
16,9 
0,1 
1.4 
0,5 
3,7 
39,5 
14,4 
1,8 
16,2 
16,9 
0,2 
1,8 
0,7 
3,7 
39,5 
14,8 
2,0 
16,8 
18,0 
0,3 
1,3 
0,8 
3,5 
40,7 
15,0 
1,7 
16,7 
16,7 
0,5 
1,5 
1,2 
3,2 
39,8 
15,5 
1,7 
17,2 
18,3 
0,4 
1,8 
1.6 
3.3 
42,6 
16,9 
1.5 
18,4 
18,8 
0,3 
1,6 
2,0 
3,2 
44,3 
17,7 
1,7 
19,5 
19,2 
0,3 
1,5 
2.1 
3.4 
46,0 
19,7 
2,2 
21,9 
18,1 
0,2 
1,2 
2,8 
3,7 
47,9 
19.9 
1,3 
21,2 
16,0 
0,3 
1,7 
3,2 
3,6 
46,0 
16,5 
0,6 
17.1 
18,4 
0,2 
2.0 
3,8 
3,7 
45,2 
e. Fische 
Fische 
Frisch 
Be­ und verarbeitet 
Fische insgesamt 
Weich­ u. Krebstiere 
Frisch 
Be­ und verarbeitet 
W e i c h ­ und 
Krebstiere insg. 
Fanggewicht 
Fanggewicht 
Fanggewicht 
Fanggewicht 
Fanggewicht 
Fanggewicht 
. 
• 
. 
• 
. 
, 
• 
. 
• 
. 
. 
• 
. 
■ 
. 
. 
• 
. 
• 
. 
4,3 
4,5 
8,8 
0,6 
0,2 
0,8 
5,2 
3,8 
9,0 
2,2 
0,1 
2,3 
5,3 
3,4 
8,7 
0,8 
0,5 
1,3 
5,5 
3,4 
8,9 
0,8 
0,4 
1.2 
5.9 
4,1 
10,0 
1,2 
0,5 
1,7 
6.1 
3,6 
9,7 
0,9 
0,5 
1,4 
f. Fette und Öle <) 
Pflanzliche Fette u. Öle 
Schlachtfette 2) 
Maritime Fette u. Öle 
Fette und Öle 
insgesamt 
Rohölgewicht 
Geschmolz. Fett 
Rohölgewicht 
Rohölg. bzw. 
geschm. Fett 
17,7 
5,1 
3,7 
26,5 
17,5 
4,5 
4,0 
26,0 
16,7 
4,1 
4,2 
25,0 
16,6 
4,0 
5,1 
25,7 
17,4 
4,5 
5,1 
27,0 
16,0 
4,7 
5,6 
26,3 
15,6 
4,7 
6,5 
26,8 
14,7 
4,7 
7,8 
27,2 
16,1 
5,6 
6,9 
28,6 
16,2 
5,9 
7.3 
29,4 
noch : 7. Bevölkerungszahlen, die bei der Berechnung 
des Nahrungsverbrauchs je Kopf verwendet wurden 
Bevölkerung in 1 000 | 10 818 | 10 954 | 11 104 | 11 266 | 11 413 | 11 556 | 11 721 | 11 890 | 12 042 | 12 200 | 12 377 
') Einschl. des Saldos des Außenhandels der hergestellten Nahrungsfette. 
*) Niederlande : einschl. dem mit dem Fleisch verbrauchten Rückenspeck. 
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D : Résultats détaillés 
U E B L / B L E U 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Désignation Produit 
6. (suite) : Consommation humaine en kg par tête 
d. Viande (poids en carcasse sans graisses) 
17,9 
2,2 
20,1 
21,0 
0,2 
2,5 
4,3 
1.2 
4,1 
53,4 
18,5 
2.0 
20,5 
21,7 
0,3 
2,4 
4,6 
1,0 
4,1 
54,6 
18,6 
2,0 
20,6 
21,5 
0,4 
2,4 
5,0 
1,3 
4,1 
55,3 
19,0 
2,2 
21,2 
20,9 
0,4 
2,4 
5,3 
1,4 
4,4 
56,0 
19,2 
2,4 
21,6 
20,5 
0,4 
2,6 
6,0 
1,3 
4,3 
56,9 
19,6 
2,1 
21,7 
20,1 
0,4 
3,0 
7,5 
1,0 
4,4 
58,1 
20,5 
2,0 
22,5 
21,2 
0,4 
3,2 
8,5 
1,0 
4,1 
60,9 
21,2 
2,6 
23,8 
21,4 
0,4 
2,9 
8,4 
1.1 
4,6 
62,6 
21,7 
2,5 
24,2 
20,4 
0,4 
3,0 
8,2 
1,0 
4,4 
61,6 
20,2 
1.9 
22,1 
22,4 
0,4 
3,5 
7,8 
1,2 
4,3 
61,7 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Poids produit 
Viande de bœuf 
Viande de veau 
Viande bovine 
Viande porcine 
Viande mouton, chèvre 
Viande chevaline 
Volail le 
Autres viandes 
Abats comestibles 
T o t a l viande 
e. Poissons 
• 
• 
• 
. 
• 
• 
m 
• 
. 
• 
• 
• 
. 
5,2 
6,4 
11,6 
2.8 
0,6 
3,4 
4,9 
6,3 
11.2 
2,8 
0,7 
3,5 
6,0 
5,3 
11.3 
2,9 
0,5 
3,4 
5,0 
5,0 
10,0 
2,6 
0,6 
3,2 
4,7 
5,1 
9,8 
3,0 
0,8 
3,8 
5,3 
5.2 
10.5 
3,1 
0,6 
3,7 
Pêche nominale 
Pêche nominale 
Pêche nomin. 
Pêche nominale 
Pêche nominale 
Pêche nomin. 
Poissons 
Frais 
Transformés et prép. 
T o t a l poissons 
Mollusques et crustacés 
Frais 
Transformés et prép. 
T o t a l mollusques 
et crustacés 
f. Graisses et huiles ' 
11,4 
5,1 
1.1 
17,6 
11,8 
4,9 
1.1 
17,8 
11,8 
4,7 
1,5 
18,0 
12,2 
5,5 
1,7 
19,4 
13,1 
5,5 
1,8 
20,4 
12,4 
5,3 
2,1 
19,8 
13,1 
5,6 
2,2 
20,9 
13,1 
6,0 
2,6 
21,7 
13,4 
5,9 
1,8 
21,1 
13,8 
5,7 
2,2 
21,7 
Mat. grasse brute 
Graisse fondue 
Mat. grasse brute 
Mat. grasse br. 
resp. gr. fondue 
Graisses et huiles vég. 
Graisses d'abattage 2) 
Graisses et huiles mar. 
T o t a l graisses 
et huiles 
7. (suite) : Chiffres de la population utilisés pour le calcul 
de la consommation humaine par tête 
9 202 | 9 259 | 9 336 | 9 390 | 9 442 | 9 493 | 9 549 | 9 575 | 9 655 | 9 760 | 9 832 | Population en 1 000 
) Compte tenu du solde du commerce extérieur des graisses alimentaires préparées. 
') Pays-Bas : y compris le lard de dos consommé avec la viande. 
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A g rarstatistische Veröffentlichungen Publications sur la Statistique Agricole 
A. Nach Jahrgängen 
1959-1960 „ A g r a r s t a t i s t i s c h e M i t t e i l u n g e n " ; ab 1961 
„ A g r a r s t a t i s t i k " (vollständiges Verzeichnis der Jahr­
gänge 1959 bis 1966 letztmalig in Heft 2/1967 aufgeführt) 
A. Par année 
1959-1960 « Informations de la statistique agr ico le» ; 
à par t i r de 1961 «Stat ist ique agr icole» (le réper­
to i re complet des années 1959 à 1966 a été publié en 
dernier lieu dans le N° 2/1967) 
Regionalstatistiken (Viehbestand). Viehbestände (Jahres­
statist ik). Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Forststatistiken : Betriebsstruktur, Holzeinschlag, Roh­
holzbilanzen, Außenhandel, Regionalstatistiken (Anteil 
der Forstflächen an der Gesamtfläche) 
1965 
7 Statistiques régionales (effectifs du bétail). Effectifs du 
bétail (statistique annuelle). Production de viande. 
Bilans d'approvisionnement en viande 
Statistiques forestières : structure des forêts, production 
de bols, bilans de bois brut, commerce extérieur, statisti­
ques régionales (part de la superficie boisée dans la super­
ficie du terr i to i re) 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis. Bodennutzung. Verbrauch an Handelsdünger 
Versorgungsbilanzen für Zucker. Ernten auf dem Acker­
land. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen nach W i r t ­
schaftsjahren. Eiererzeugung 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis­
indizes 
Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse). Schlepperbestand. 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge. Außenhandel mit 
landwirtschaftl ichen Marktordnungserzeugnissen 
Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und 
von Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse-
und Obstarten. Versorgungsbilanzen für We in . Versor­
gungsbilanzen für weitere pflanzliche Erzeugnisse. Kurz­
bericht über die Bodennutzung im Jahr 1965 
Viehbestände. Fielscherzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Forststatistiken : Auftei lung der Forstfläche, Holzein­
schlag, Rohholzbilanzen, Außenhandel, Regionalstati­
stiken (Veränderungen der Forstflächen) 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Regionalstatistiken (Erträge wicht iger pflanzlicher Er­
zeugnisse). Landwirtschaftliche Betriebe 
1966 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro­
visionnement du riz. Uti l isat ion des terres. Consomma­
t ion d'engrais chimiques 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Récoltes des 
terres arables. Production de légumes. Production de fruits 
Lait et produits laitiers. Bilans du lai t par année cam­
pagne. Production d'oeufs 
Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de pr ix 
Statistiques régionales (modes de faire-valoir). Parc de 
tracteurs. Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture. Com­
merce extérieur des produits agricoles réglementés 
Bilans d'approvisionnement de l'ensemble des légumes 
et des fruits. Bilans d'approvisionnement du marché de 
quelques espèces de légumes et de frui ts. Bilans d'appro­
visionnement du vin. Bilans d'approvisionnement d'autres 
produits végétaux. Rapport succinct sur l 'uti l isation des 
terres en 1965 
Effectifs du bétail . Production de viande. Bilans d'appro­
visionnement en viande 
Statistiques forestières : répart i t ion de la superficie 
boisée, production de bois, bilans de bois brut , commerce 
extérieur, statistiques régionales (variations des super­
ficies boisées) 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, 
captures, pr ix, membres d'équipage, f lot te 
Statistiques régionales (rendements des principaux pro­
duits végétaux). Exploitations agricoles 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis. Versorgungsbilanzen für Zucker. Verbrauch an 
Handelsdünger 
Struktur der Viehhaltung. Milch und Milcherzeugnisse. 
Milchbilanzen nach Wirtschafts jahren. Erzeugung an 
Hühnereiern. 
Bodennutzung. Ernten auf dem Ackerland. Gemüse­
erzeugung. Obsterzeugung 
Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis­
indizes 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Allgemeine Versorgungsberechnungen für landwir t ­
schaftliche Erzeugnisse 
1967 
1 
3 
4 
5 
6/7 
Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro­
visionnement du riz. Bilans d'approvisionnement du sucre 
Consommation d'engrais chimiques 
Structure de l'élevage. Lait et produits lait iers. Bilans du 
lai t par année campagne. Production d'oeufs de poules. 
Uti l isation des terres. Récoltes des terres arables. Pro­
duction de légumes. Production de fruits 
Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de pr ix 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Statistiques générales d'approvisionnement en produits 
agricoles 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la Statistique Agricole 
B. D'après les matières 
Sachgebiet1) 
„Agrars ta t is t i k " (grüne Reihe) 
« Statistique agricole » (série verte) 
1959­
1960 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 „S
tat
ist
isc
he
 
In
for
ma
tio
ne
n"
 
« I
nfo
rm
ati
on
s 
sta
tis
tiq
ue
s »
 
Matière ' ) 
Struktur der landwirtschaftlichen Be t r i ebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 
Betriebe mit Viehhaltung 
Arbeitskräfte 
10 
1 
1 
4 
6 
6 
6 
4 
β 
1 ; 4 5 
10 
2 
S t r u c t u r e des e xp l o i t a t i ons agr i co les 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cult ivant des céréales 
Exploit, cultiv. des betteraves sucrières 
Exploitations cult ivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
Main­d'œuvre 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an landw. Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 
10 
io 10 
10 
4 
4 
4 4 
3 
6 
8 
2 
6 
5 
5 
1 1 
2/1961 
Moyens de p r o d u c t i o n en a g r i c u l t u r e 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
Potentiel de tract ion dans l 'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Bodennutzung und pflanzliche E rzeugung 
Bodennutzung 
Wachstumsnoten 
Ernten auf dem Ackerland 
Futtererzeugung 
Stroherzeugung 
Gemüseerzeugung 
Obstbaumbestände 
Obsterzeugung 
Nicht eßbare Gartenbauerzeugnisse 
Weinerzeugung 
U t i l i s a t i o n des te r res e t p r o d u c t i o n végé ta le 
5 
6 
6 
6 
9 
9 
9 
9 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
8 
1 
1 
1 
6 
6 
4 
5 
1 
3 
S 
1 ; 6 
2 
2 
2 
6 
3 
3 
3 
3 
2/1965 
4/1960 
4/1960 
1/1964 
Uti l isation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruit iers 
Production frui t ière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 
Milcherzeugung u. Milchverwendung ·) 
Fleischerzeugung s) 
Eiererzeugung 
4 
11 
7 
11 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
7 
7 
7 
3 
7 
3 
2 
2 
Effectifs du bé ta i l et p r o d u c t i o n a n i m a l e 
Effectifs du bétail 
1/1963 Production et util isation du lai t *) 
2/1960 Production de viande 3) 
2/1965 Production d'eeufs 
Versorgungsbilanzen 
Allgemeine Versorgungsberechnungen 
Pflanzliche Erzeugnisse : 
— Getreide; Reis 
— Wein 
— Zuckerrüben. Zucker, Glukose 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 
— Milch und Milcherzeugnisse 
— Fleisch 
— Bienenhonig 
Fisch 
Fette und Ole 
3 
4 
4 
2 
4 
1 
5 
3 ; 5 
5 
1 
5 
2 
4 
2 
5 
5 
2 
7 
1 
S 
1 
7 
1 
6 
2 
1 
6 
2 
6 
6 
3 
7 
2 
9 
6/7 
1 
1 
2 
1 
5 
1/1964 
1­2/1962 
Bi lans d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t 
Statistiques gén. d'approvisionnement 
Produits végétaux : 
— Céréales; Riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits animaux : 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
Poisson 
Graisses et huiles 
Außenhandel 
Landw. Marktordnungserzeugnisse 
C o m m e r c e e x t é r i e u r 
| Produits agricoles réglementés 
Preise 
Preise für landw. Erzeugnisse 
Indizes der landw. Erzeugerpreise1) 
Indizes der landw. Betriebsmittelpreise 
P r i x 
2/1965 | Prix des produits agricoles 
Indices des pr ix agricoles à la prod. ' ) 
Indices des prix des moyens de prod. 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung | 
Forstwirtschaft 8 I 8 I 
| 2/1965 | C o m p t a b i l i t é économique ag r i co l e 
I I Economie f o res t i è re 
Fischerei 
Anlandungen, Preise. Besatzung. Flotte 
Pêche 
| Débarquements, prix, équipage, f lotte 
Regionalstatistiken 
Zahl und Fläche der landw. Betriebe 
Besitzverhält nisse 
Bodennutzung u. pflanzliche Erzeugung 
Erträge pflanzlicher Erzeugnisse 
Viehbestände 
Forstflächen 
6 
3 
7 
8 
5 
10 
8 
2/1965 
Statistiques régionales 
Exploitations agricoles 
Modes de faire­valoir 
Uti l isation des terres et prod. vég. 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
' ) Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik 
„Regionalstat ist iken" aufgeführt. 
") Monatliche Angaben erscheinen in „Allgemeines Statistisches Bulletin'*. 
' ) Les statistiques réparties par régions f igurent uniquement sous la rubrique 
«Statistiques régionales». 
") Données mensuelles paraissant dans le «Bul let in Général de Statistiques». 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T E S 
E U R O P E E N N E S 1961 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 engtisch 
11 Hefte jährl ich 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch j englisch 
jährl ich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährl ich 
Außenhandel : Monatsstatistik ( rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel: Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch 1 französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen : 1958-1965 
Außenhandel : Einheitliches Länder-
verzeichnis ( rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
jährl ich 
Außenhandel: Zol l tari fstat ist iken ( rot) 
deutsch l französisch 
jährl ich 
impor te : Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zusam. 
Tab 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen : 1961-1964 
Außenhandel: Erzeugnisse EGKS ( rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jährl ich 
bisher erschienen: 1955-1965 
Überseeische Assoziierte: Außenhan-
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Überseeische Assoziierte: Allgemeines 
statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabi l i tés nationales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Tableaux 
ana ly t iques (rouge) 
allemand / français 
publication tr imestriel le de deux tomes 
( import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule ¡anv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement: 1958 à 1965 
Commerce extérieur : Code géogra-
phique commun (rouge) 
allemand / français ¡italien ¡ néerlandais/ 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistiques 
tarifaires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vol . ensemble 
tab. 2 et 3,2 vol. ense m. 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 à 1964 
Commerce extér ieur: Produits CECA 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus: 1955 à 1965 
Associés d'outre-mer: Statistique du 
commerce extér ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d'outre-mer : Annuaire de 
statistiques générales (olive) 
allemand / français \ italien / néerlandais / 
anglais 
Preis 
Einzelnummer 
Prix 
par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni 
numero 
DM 
4 , — 
8 , — 
8 , — 
4 , — 
4 , — 
8 , — 
1 2 , — 
2 0 , — 
4 . — 
32 ,— 
2 4 , — 
2 4 , — 
8 0 , — 
16 ,— 
6 , — 
1 0 , — 
Ffr 
5 ,— 
10 ,— 
1 0 , — 
5 , — 
5 ,— 
10 ,— 
15 ,— 
25 ,— 
5 , — 
4 0 , — 
30 ,— 
30 ,— 
100,— 
2 0 , — 
7,50 
12,50 
Lit. 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5 000 
3 750 
3 750 
12 500 
2 500 
930 
1 560 
Prijs 
per nummer 
Fl 
3,60 
7,25 
7,25 
3,60 
3.60 
7,25 
1 1 . — 
1 8 , — 
3,60 
29 ,— 
22 ,— 
22 ,— 
7 3 , — 
14.50 
5,40 
9 . — 
Fb 
50 
100 
100 
50 
50 
100 
150 
250 
50 
400 
300 
300 
1 000 
200 
75 
125 
Preis Jahres­
abonnement 
Prix c 
ment 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­
mento annuo 
DM 
44 ,— 
2 8 , — 
4 0 , — 
68 ,— 
-
5 6 , — 
Ffr 
55 .— 
35.— 
50 .— 
85 .— 
-
7 0 , — 
Lit . 
6 880 
4 370 
6 250 
10 620 
-
8 750 
bonne-
annuel 
Prijs jaar-
abonnement 
Fl 
40.25 
25.50 
36.50 
61,50 
= 
50 
Fb 
550 
350 
500 
850 
-
700 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE STATIST IEK DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFFICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statistica (viola) 
tedesco / francese { 'italiano / olandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
Conti nazionali (viola) 
tedesco / francese f italiano j olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abbona­
mento al Bollettino generale dì statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco f francese f italiano J olandese \ inglese 
4 numeri all 'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco J francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero : Tavole analitiche (rosso) 
tedesco ¡ francese 
tr imestrale in due volumi ( import­export) 
fascicoli genn.­marzo, genn ­giugno, genn.­sett. 
fascicolo genn.­die. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicate integralmente le annate 1958­1965 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese \ inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco I francese 
f ubblicazione annuale mportazioni : tab. 1 , 3 volumi complessivamente 
tab. 2 e 3, 2 vo i . complessivamente 
tab. 4­5 
Esportazioni : 3 volumi complessivamente 
già pubblicate le annate 1955­1965 
Commercio estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco f francese j italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicate le annate 1955­1965 
Associati d 'o l t remare ; 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Statistica del commercio 
Associati d 'o l t remare : Annuario di statistiche 
generali (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese \ inglese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits I Frans ¡ Italiaans { Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands f Engels 
jaarli jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands [ Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) DuitsJFrans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabellen (rood) 
Duits f Frans 
driemaandelijks Ín twee banden (invoer­uitvoer) 
band jan.­maart, jan.­juni, jen.­sept. 
band jan.­dec. : Invoer 
Uitvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958­1965 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan­
denlijst (rood) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief­statistiek 
(rood) 
Duits f Frans 
jaarli jks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4­5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961­1964 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans f Italiaans J Nederlands 
jaarl i jks 
to t dusver verschenen : 1955­1965 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
van de 
Overzeese Geassocieerden : Jaarboek der alge­
mene statistiek (olijfgroen) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands f Engels 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German f French ¡ Italian f Dutch j Enqlish 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Information (orange) 
German ¡ French / Italian / Dutch f English 
to the 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German f French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables (red) 
German/French 
quarterly publication in two volumes (imports­
exports) 
Issues Jan.­March, Jan.­June, Jan.­Sept. 
Issues Jan.­Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958­1965 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German f French / Italian / Dutch f English yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Tables 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4­5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961­1964 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955­1965 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive­green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates ι Yearbook of general stat i ­
stics (olive green) 
German f French / Italian / Dutch f English 
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TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte: Memento 
(olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch ¡ nieder-
ländisch 1 englisch 
jährlich 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch l englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch \ nieder-
ländisch 
vierteljährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährlich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe „ W i r t -
schaftsrechnungen" (gelb) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Bände mit Text und Tabellen­
teil 
je Band 
ganze Reihe 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
strien in den Europäischen Gemein-
schaften ( N I C E ) 
deutsch 1 französisch und italienisch ] nie-
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
Nomenk la tu r des Handels ( N C E ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Harmonis ier te Nomenk la tur des 
Außenhandels ( N I M E X E ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Associés d'outre-mer t Mémento 
(olive) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais! 
anglais 
publication annuelle 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais/ 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand ¡ français 1 italien / néerlandais 
publicación bimestrielle 
annuaire 1964,1966 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français et italien / néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statistique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PERIODIQUES 
Statistiques sociales t série spéciale 
«Budgets fami l iaux» (jaune) 
allemand/français et italien]néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose 
d'un texte ec de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et tar i fa i re 
pour le commerce international (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand 1 français et italien ¡néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les Statistiques de T r a n -
sport ( N S T ) 
allemand, français 
Nomenclature du Commerce ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenclature harmonisée du com-
merce extérieur ( N I M E X E ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Preis 
Einzelnummer 
Prix 
par numéro 
Price per Issue 
Prezzo ogni 
numero 
DM 
4 , — 
6 ,— 
10 ,— 
6 ,— 
10 ,— 
6 ,— 
10 .— 
8 .— 
6,— 
16 ,— 
96 ,— 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
60 ,— 
Ffr 
5 .— 
7,50 
12,50 
7.50 
12,50 
7,50 
12,50 
1 0 , — 
7,50 
2 0 , — 
120,— 
5,— 
5,— 
5 ,— 
5 ,— 
73,50 
Lit. 
620 
930 
1 560 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 250 
930 
2 500 
15 000 
620 
620 
620 
620 
9 370 
Prijs 
per nummer 
Fl 
3.60 
5,40 
9 , — 
5,40 
9 . — 
5,40 
9 , — 
7,25 
5.40 
14,50 
85,70 
3,60 
3.60 
3,60 
3,60 
54,50 
Fb 
50 
75 
125 
75 
125 
75 
125 
100 
75 
200 
1 200 
50 
50 
50 
50 
750 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs Jaar-
mento annuo abonnement 
DM 
36,— 
24 ,— 
30 ,— 
32 ,— 
36,— 
Ffr 
45 ,— 
30 ,— 
37,50 
40 ,— 
45,— 
Lic. 
5 620 
3 750 
4 680 
5 000 
5 620 
Fl 
32.20 
2 2 , — 
27,30 
2 9 , — 
32.50 
Fb 
450 
300 
375 
400 
450 
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TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Memento (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco / francese f italiano f olandese / inglese 
tr imestrale 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell ' Industrie (blu) 
tedesco / francese } italiano ƒ olandese 
tr imestrale 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese ƒ italiano ƒ olandese 
bimestrale 
Annuario 1964, 1966 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
4-6 numeri all 'anno 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri al l 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci 
fami l i a r i» (giallo) 
tedesco / francese e italiano f olandese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo esplicativo 
e di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura delle Industrie nelle Comunità 
europee ( N I C E ) 
tedesco f francese e italiano / olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la sta-
tistica dei t rasport i ( N T S ) 
tedesco, francese 
Nomenclatura del C o m m e r c i o ( N C E ) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomencla tura a rmon izza ta del commercio 
estero ( N I M E X E ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : Memento 
(olijfgroen) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands / Engels 
jaarli jks 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits { Frans f Italiaans f Nederlands f Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen Ín het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek, 1964, 1966 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits I Frans en Italiaans ƒ Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek : bijzondere reeks „Budget-
onderzoek" (geel) 
Duits I Frans en Italiaans f Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een tabel-
lengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Classificatie voor Statistiek en Tar ie f van de 
internat ionale Handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industrietakken 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits I Frans en Italiaans f Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de 
Vervoerstatistieken ( N T S ) 
Du/ts, Frans 
Nomenclatuur van de Handel ( N C E ) 
Duits f Frans ¡ Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor Statis-
t ieken van de Buitenlandse Handel ( N I M E X E ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Memento (olive-green) 
German f French f Italian f Dutch f English 
yearly 
Energy S ta t is t ics (ruby) 
German f French f Italian / Dutch f English 
quaterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German f French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German f French f Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964,1966 
Social Statistics (yellow) 
German } French and Italian / Dutch 
4-6 issues yearly 
Agricul tural Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German / French and Italian } Dutch 
7 issues each including text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for Interna-
t ional Trade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenclature of t he Industries in the European 
Communit ies ( N I C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
Standard Goods 
Statistics ( N T S ) 
German, French 
Nomencla ture for Transpor 
External T rade Nomencla ture ( N C E ) 
German ( French } Italian ƒ Dutch 
Harmonized Foreign Trade Nomencla ture 
( N I M E X E ) 
German, French, Italian, Dutch 
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